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Menot ja tulot.
Kaupunkien ja kauppalain menot ja tulot. v. 1938 
on tilastossa käsitelty samojen periaatteiden mu­
kaan kuin edellisenkin vuoden.
Menot. Kaupunkien menot olivat v. 1938 
1 883 018 500 mk. Ne lisääntyivät edellisestä vuo­
desta 315 475 400 mk eli 20.l % . Lisäyksestä tuli 
Helsingin osalle 256134 200 mk. Tämä kaupunki 
konvertoi v. 1938 eräitä ulkomaisia obligatiolaino- 
jaan, joista meni kurssitappioita yhteensä 196.3 
milj. mk. Ellei näitä kurssitappioita oteta menoi­
hin, oli kaupunkien menojen lisäys edellisestä vuo­
desta vain 7.0 %. V. 1937 menojen lisäys oli 11 %. 
Viime vuosikymmenen ajan kaupunkien menot ovat 
säännöllisesti kasvaneet paitsi v. 1933, jolloin ne 
olivat jonkinverran pienemmät kuin edellisenä 
vuonna. Nousu oli jyrkin vuosikymmenen alussa, 
vuosina 1928 ja 1929. Kauppaloissa on kehitys 
ollut samansuuntainen. V. 1938 kauppalain menot 
olivat 119 510 .900 mk. Lisäys edellisestä vuodosta 
oli 7 155 600 mk eli 6.4 %.
Menoihin ja tuloihin sisältyy kuten aiemmin 
myös korvaus omien laitosten suorituksista. Jollei 
oteta lukuun nettona tilastoon otettujen liikelai­
tosten ja kunnankassan välisiä tilityksiä, on eri 
meno- ja tuloluokkiin sisältyvät omien laitosten 
luontoissuoritukset arvioitu kaupungeissa yhteensä 
169 745 400 mk:ksi ja kauppaloissa yhteensä 
8 037 800 mk:ksi. Kaupunkien kokonaismenoista 
luontoissuoritukset olivat 9.0 %, mutta kauppa­
loiden kokonaismenoista vain 6." %, mikä johtuu 
siitä, että kaupungeilla on suhteellisesti enemmän 
sellaisia laitoksia, kuten kunnalliskoteja, sairaa­
loita y. m., joissa osa palkasta suoritetaan luon­
toisetuina.
Taulukosta n:o  1 nähdään eri kaupunkien sekä 
kauppalain yhteenlasketut varsinaiset menot, pää­
omamenot ja kokonaismenot kaikkiaan, keskimää­
rät asukasta kohden sekä kuinka paljon menoista 
oli edellä mainittuja omien laitosten välisiä tili­
tyksiä. Pääomamenot tarkoittavat pitkäaikaisten 
lainojen kuoletuksia, kiinteän omaisuuden ostoa, 
irtaimiston . perushankintoja, uusien rakennusten 
rakentamista, satamien ja kunnallisten liikelaitos­
ten uudistöitä tai viimeksimainitulle myönnettyä 
lisäpääomaa sekä siirtoja rahastoihin (paitsi eläke- 
ja  verontasausrahastoihin). Kaikki muut menot, 
siis myös uudet katu-, puisto-, kenttä- ja loka- 
viemärityöt on luettu varsinaisiin menoihin.
Utgifter och inkomster.
Städernas och köpingarnas utgifter och inkoms­
ter är 1938 har i Statistiken beliandlats enligt 
sannna principer som föregfiende är.
Utgifter. Städernas utgifter voro är 1.938 
1 883 0.18 500 mk. De ökades frän föregäende är 
med 315 475 400 mk eller 20.1 %. Av ökningen 
kom 256 134 200 mk pä Helsingfors. Denna stad 
konverterade är 1938 en del av sina utländska 
obligationslän, pä vilka kursförlusterna stego tili 
sammanlagt 196.3 milj. mk. Ifa ll 'dessa kursför- 
luster icke medtagas bland utgifterna, utgjorde 
ökningen av städernas utgifter jämfört med före­
gäende är endast 7.0 %. Är 1937 ökades utgifterna 
med 11 % . Under señaste ärtionde ha städernas ut­
gifter regelbundet ökats utom är 1933, dä de voro 
nägot mindre än föregäende är. ökningen var 
störst i början av ärtiondet, ären 1928 och 1929. 
I  köpingarna har utveeklingen varit likartad. Är 
1.938 stego köpingarnas utgifter tili 1.19 516 900 
mk. ökningen frän föregäende är utgjorde 
7 155 600 mk eller 6.4 %.
I  utgifterna och inkomsterna ingär Iiksoni förr 
ilven ersättning för de egna verkens prestationer. 
Om man icke beaktar likviderna mellan komniu- 
nens kassa och de affärsföretag, som i Statistiken 
upptagits netto, stego de egna verkens natura- 
prestationer, sädana de uppskattäts i de olika 
utgifts- och inkomstgrupperna i städerna tili sam­
manlagt. 169 745 400 mk och i köpingarna tili sam­
manlagt 8 037 800 mk. Av städernas totala ut­
gifter utgjorde naturaprestationerna 9.0 % , men 
av köpingarnas totala utgifter endast 6.7 %, vil- 
ket beror därpä, att städerna ha relativt taget 
mera sädana inrättningar, säsom kommunalhem, 
sjukhus an. fl., i vilka en del av lönen utgöres av 
naturaförmäner.
Av tabell n:o 1 framgä de olika städernas 
samt köpingarnas sammanlagda egentliga utgifter, 
kapitalutgifter och totala utgifter, inalles och 
i medeltal per invänare, samt huru stör del av 
utgifterna, som utgjordes av ovannämnda likvider 
kommunen« venk emellan. Karpitalutgifterna avse 
amorteringar av längfristiga län, inköp av fast 
egendom, grundanskaffning av lösegendom, upp- 
förande av nya byggnader, nyanläggning i ham- 
nar och av kommunala affärsföretag eller ät de 
sistnamnda beviljat tillskottskapital samt över- 
föringar tili fonder (utom tili pensions- och 
skatteutjämningsfonder). Alia andra utgifter, sä- 
ledes även för nya gator, parker, planer och 
kloaker, ha liänförts tili de egentliga utgifterna.
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2N :o 1. Eri kaupunkien sekä kauppalain menot.— De olika städernas samt köpingarnas utgifter. —  Dépenses des ville s
et des bourgs.
Niistä: — Därav:
Dont:
Varsinaisia menoja Pääomamenoja Kokonaismeno] a
Egentliga utgiîter Kanitalutgifter Totala utgifterDépenses propre­
ment dites Dépenses de capital Dépenses totales tosten välisiä
tilityksiä
Likvider kom-
[ Asu- Asu- Asu- Muutos munens verk
j kasta kasta kasta v:sta 1987 emellan
Kaikkiaan 1 kohden Kaikkiaan kohden Kaikkiaan kohden Förändring Liquidations
Inalles 1 Per in- Inalles Per in- Inalles Per in- frän är 1937 entre les diffé-
Total i1 vilnaro Total vänare Total vänare Changement rents services de
| Par Par Par de Vexer- la commune
\habitant habitant habitant cice 1937
1000 mk 1 Mk 1000 mk Mk 1 000 mk ■Mk 1 000 mk 1000 mk
Kaupungit— Städer— V illes 1444446.2 2 000 438 572.3 600 1883 018.5 2 600 +315 475.4 169 745.4
Helsinki — Helsingfors . . 719 981.3 2 900 189119.2 800 909 100.5 3 700 +256 134.2 70 678.0
Loviisa — Lovisa............ 4 530.5 1200 1161.2 300 5 691.7 1500 — 1 255.9 462.8
Porvoo — Borgä.............. 9 258.0 1400 950.3 100 10 208.3 1500 + 45.4 1372.9
Tammisaari —■ Ekenäs____ 6 261.5 1700 600.5 2 00 6 862.0 1900 + 203.7 713.0
Hanko — Hangö.............. 7 330.0 1000 2 865.2 400 10 195.2 1400 + 1 097.7 839.1
Turku —■ A h o ................. 115 396.4 2100 30182.4 500 145 578.8 2 600 + 18 374.9 16 464.3
Pori — Björneborg.......... 29 011.2 1600 23 024.2 1300 52 035.4 2 900 + 22 268.3 3 775. s
Rauma —  Raumo ............. 11445.8 1300 6 488.8 800 17 934.6 2100 — 531.9 1502.5
Uusikaupunki —  Nystad. . 3 283.2 1100 754.5 200 4 037.7 1300 + 88.1 333.7
Naantali —  Nädendal . . . . 797.9 900 117.9 100 915.8 1000 — 115.1 79.0
Maarianhamina —■ Marie-
ham n ................................ 3 058.7 1400 814.7 300 3 873.4 1700 + 374.8 184.4
Hämeenlinna —Tavastehus 9 572.6 1200 7 849.2 900 17 421.8 2100 + 7 086.4 1 142.9
Tampere — Tammerfors . . 104 989.1 1600 37430.8 500 142 419.9 2100 + .8 211.6 17 249.5
L a h ti.............................. 24 493.8 1000 11412.9 500 35 906.7 1500 + 10 338.7 2 884.7
Viipuri —  Viborg............ 121 235.1 1700 49 616.5 700 170 751.6 2 400 —- 27 100.7 14122.4
Sortavala........................ 6 678.2 1 600 1 205.3 300 7 883.5 1900 — 1150.7 1 276.0
Käkisalmi —  Kexholm .. 5 314.7 1400 2 681.6 700 7 996.3 2100 + 2 237.1 473.9
Lappeenranta —  Villman-
Strand................................ 13 275.3 1100 6 959.8 500 20 235.1 1 600 + 1081.9 1 643.2
Hamina— Fredrikshamn.. 4 999.7 1100 5766.6 1300 10 766.3 2 400 — 2137.3 868. s
Kotka.............................. 39 669. s 2 000 7 266.0 400 46 935.8 2 400 — 12 048.9 3 951.3
Mikkeli — ■ S:t M ichel____ 8 512.1 900 1568.2 100 10 080.3 1000 + 1 063.3 1 088.2
Heinola.......................... 2 556.2 900 1185.2 500 3 741.4 1400 + 325.6 192.2
Savonlinna —■ Nyslott. . . . 8 218.9 1100 1032.5 100 9 251.4 1 200 + 336.Ô 822.0
Kuopio............................ 26 640.2 1200 7448.4 400 34 088.6 1600 + 7 519.1 4 651.1
Joensuu .......................... 9 379.3 1 900 1513.0 300 10 892.3 2 200 + 1 264.4 1 578.2
Iisalmi............................ 4 076.6 1200 1 202.1 400 5 278.7 1600 + 867.2 576.1
Vaasa —  Vasa..................... 33 029.4 1200 14561.4 600 47 590.8 1800 + 11123.1 5 258.3
Kaskinen —  Kasko ........... 1429.7 900 40.1 [26] 1469.8 900 + 23.1 195.9
Kristiinankaup. —  Kristi-
nestad ............................ 3 670.1 1600 897.2 400 4 567.3 2 000 + 482.7 628.8
Uusikaarlepyy - Nykarleby 1 234.2 1400 117.9 100 1 352.1 1500 — 47.7 83.5
Pietarsaari —  Jakobstad . . 12 310.5 2 000 2 877.4 500 15187.9 2 500 + 701.4 2 095.3
Kokkola — Gamlakarleby. 10169.3 1300 2 789.9 300 12 959.2 1600 + 2 521.5 1 595.0
Jyväskylä ....................... 13 295.6 1600 1425.8 200 14 721.4 1800 + 499.5 1 524.4
Oulu — Uleäborg............ 32 175.0 1300 7099.7 300 39 274.7 1600 — 938.1 5 252.0
Raahe —  Brahestad........... 2831.5 900 106.6 [33] 2 938.1 900, — 120.3 268.8
Kajaani.......................... 10 095.3 1500 3354.7 500 13 450.0 2 000 + 3 253.7 1492.4
K em i.............................. 21 299.5 1200 4698.7 200 25 998.2 1400 + 3 027.7 2 050.3
Tornio —  Torneä ............... 2 940.0 1500 485.9 300 3 425.9 1800 + 370.4 373. s
Kauppalat —  Köpingar — i
B m irgs ...............................| 90 749.0 800 28 767.9 200 119 516.9 1000  i+ 7 155.6 8 087.S
Kauppaloiden menoista olivat suurimmat Var- Blancl köpingarna hade Varkaus, Nokia och Ro- 
kauden 10.6 milj. mk, Nokian 10.3 milj. mk ja vaniemi de största utgifterna resp. 10.6, 10.3 och
Rovaniemen 9.1 milj. mk, pienimmät, taas Vamma- 9.1 milj. mk, de minsta äter Vammala 0.7 milj.
lan 0.7 milj. mk. mk.
3Taulukko n:o 2 osoittaa kaupunkien ja kauppa­
lain menot ryhmittäin v. 1938. Ryhmät vastaavat 
kaupunkiliiton talousarvioasetelmaehdotuksen me- 
noluokkia. Yleisistä sosiaalisista menoista on kui­
tenkin siirretty eri pääluokkiin varatyöt sen mu­
kaan, mitä töitä on teetetty, sekä yleishyödyllisiin 
tarkoituksiin suoritetut apurahat sen mukaan, mi­
hin tarkoituksiin ne on myönnetty. Samoin on 
valtuuston ja kaupungin- ja kauppalanhallituksen 
varamäärärahat, jotka talousarvioasetelmassa ja 
kyselykaavakkeessa sisältyvät rahoitusmenoihin, 
eritelty käyttötarkoituksen mukaan eri menoluok- 
kiin.
Tabell n:o 2 utvisar städernas och köpingarnas 
utgifter fördelade pâ grupper är 1938. Gruppenia 
motsvara huvudtitlarna i stadsförbundets förslag 
tili budgetuppställning. Frän de allmänna sociala 
utgifterna ha likväl reservarbetena överförts tili 
olika huvudtitlar beroende pä arbetets art samt 
understöden för allmännyttiga ändamäl beroende 
pä det ändamäl, för vilket de beviljats. Likasä 
ha fullmäktiges och stads- och köpingsstyrelsens 
dispositionsmedel, vilka i budgetsuppställningen 
och frägeformuläret ingä i finansieringsutgifterna, 
specificerats pa olika utgiftstitlar beroende pä det 
^ändamäl, vartill de använts.
N:o 2. Menot ryhmittäin. — Utgifterna gruppvis. — Dépenses par groupes.
Kaupungit — Städer --  Villes Kauppalat -- Köpingar — Bourgs
Menoryhmä
Utgiftsgrupp
Groupe de dépenses
1938
Muutos 
v:sta  1937 
Förändring 
frân âr 1937
Changement ' 
de l'exer­
cice 1937
1938
Muutos 
v:sta 1937 
Förändring 
frân âr 1937 
Changement 
de l’exer­
cice 1937
1 000 mk % 1000 mk 1000 mk % 1 000 mk
Yleinen kunnallishallinto — Allmän kommunal-
förvaltning — Administration centrale.......... 58 730.1 3.1 - + 4 258.9 5 289.2 4.4 +  193.1
Erinäiset valtiotehtävät — Särskilda statsupp-
gifter — Fondions diverses de l’E ta t ............ 64 790.1 3.4 + 2 026.6 1 250.8 1.0 +  168.0
Palotoimi —  Brandväsendet —  Service des
pompiers...................................................... 26 598.2 1.4 + 1 796.5 1 542.6 1.3 +  244.3
Terveydenhoito —  Hälsovärd— Hygiène publique 15 921.1 0.9 + 1 264.4 1 840.4 1.5 +  . 63.2
Sairaanhoito —  Sjukvârd —  Soin des malades .. 
Huoltotoimi —  Samhällsvärd —  Assistance
135 627.8 7.2 + 11 963.1 4 765.3 4.0 +  335.5
publique ............................................ .......... 186 995.7 9.9 + 1 504.2 17 413.6 14.6 +  1 0 5 2 .9
Yleiset sosiaaliset tehtävät —  Allmänna sociala
uppgifter —  Activité sociale générale ............
Opetus-ja sivistystoimi— Undervisnings-och bild-
18 002.5 1.0 + 582.4 434.2 0.4 +  119.6
ningsverksamihet — Enseignement et éducation 
Yleiset työt — Allmänna arbeten — Travaux
182 665.0 9.7 + 11 297.0 22 648.6 19.0 + .1 8 0 3 .7
publics.......................................................... 203 711.9 10.8 + 21 811.5 17 935.5 15.0 +  4 958.8
Kiinteä omaisuus — Fast egendom— Imm,eubles 73 850.1 3.9 + 11 676.8 ■ 6 293.9 ■5.3 +  1 3 1 6 .0
Satamat — Hamnar — Ports ..........................
Kunnallisten liikeyritysten tuottama tappio — De
44 653.1 2.4 + 4 816.4 111.5 0.1 — 10.4
kommunala affärsföretagens förlust — Déficits
äes services. industriels communaux............... 1 4 7 2 .3 0.1 — 313.7 — — —
Muut tuloa tuottavat laitokset— Övrigainkomst- 
bringande företag — Autres services comportant
20 970,3 2 713.1 153.2 0.1 +  34.2'des recettes .................................................. 1.1 +
Rahoitusmenot — Finansieringsutgifter —
+  1 773.8Dépenses financières ....................................
Varsinaisia menoja yhteensä — Summa egentliga
410 457.1 21.8 + 1 8 9  551.0 11 070.2 9.2
utgifter — Dépenses proprement dites, en tout 1444 446.2 76.7 +264 948.2 90 749.0 75.9 +12 052.7
Pääomamenot — Kapitalutgifter — Dépenses de
24.1 — 4 897.1capital.......................................... ........ .......
Varsinaisia ja pääomamenoja yhteensä— Egentliga 
oeh kapitalutgifter inalles — Dépenses propre-
438 572.3 23.3 + 50 527.2 28 767.9
meni dites. et dépenses de capital, en tout . . . . 1883 018.5 ÎOO.O +  315 475.4 119 516.9 100. o +  7 155.6
4Menorylimien kokoonpano selviää tarkemmin 
taululiitteestä n:o 1. Tässä on kuitenkin syytä 
huomauttaa muutamista yleisistä seikoista. Kun­
tien omistamien yleisten rakennusten korjaus­
kustannukset (satamien, liike- ja muiden tuloa 
tuottavien laitosten korjauskustannuksia lukuun­
ottamatta) on viety kiinteän omaisuuden meno- 
luokkaän. Kaikille virastoille ja laitoksille, jotka 
on sijoitettu kuntien omistamiin rakennuksiin, 
on laskettu arvio vuokra, joka on otettu tuloksi 
kiinteän omaisuuden tuloryhmään. Satamien, liike- 
ja muiden tuloa tuottavien laitosten rakennusten 
korjauskustannukset sen sijaan on viety asian-”  
omaisten laitosten menoksi. Tämän lisäksi olisi 
näille laitoksille ollut laskettava niihin kiinnitetyn 
pääoman korkoja ja poistoja. Koska nämä korot 
ja poistot kuitenkin vain poikkeustapauksissa on 
otettu kuntien omaan kirjanpitoon ja  koska 
niistä ei ole saatu täydellisiä tietoja, puuttuvat 
nämä kokonaan tilastosta, samoinkuin myös pää,- 
luokkaan „kiinteä omaisuus”  vietyjen kiinteistö­
jen pääoma-arvojen korot ja poistot.
Kaikkien kaupunkien varsinaisista menoista oli 
rahoitusmenojen ryhmä suurin ja  sen jälkeen yleis- • 
ten töiden pääluokka. Kaikissa kaupungeissa ei 
kuitenkaan menojen jakautuminen ole samanlainen. 
Rahoitusmenojen pääluokka oli muita pääluokkia 
suurempi suurissa kaupungeissa kuten Helsingissä, 
Turussa, Viipurissa ja  eräissä toisissa kaupun­
geissa, mutta useimmissa kaupungeissa, samoinkuin 
miltei kaikissa kauppaloissakin opetus- ja  sivistys­
toimen menot olivat suurimmat.
Rahoitusmenot olivat seuraavat:
Utgiftsgruppernas sammansättning framgär när- 
mare av tabellbilagan n:o 1. Här är det likväl 
sltäl att framhälla nägra allmänna omständighe- 
ter. Reparationskostnaderna för av kommunen ägda 
allmänna byggnader (med undantag av hamnar, 
affärs- och andra inkomstbringande företag) ha 
hänförts tili utgiftsgruppen „fast egendom” . För 
alla ämbetsverk oeli inrättningar, som äro in- 
rymda i kommunernas egna byggnader, har beräk- 
nats en uppskattad liyra, som upptagits som inkomst 
i inkomstgruppen „fast egendom” . Reparations­
kostnaderna för hamnbyggnader samt affärs- och 
andra inkomstbringande inrättningars byggnader 
ha däremot hänförts tili utgifterna för respektive 
inrättningar. Dessutom'hade för dessa inrättningar 
bort, beräknas räntä och amortering ä det i dem 
investerade kapitalet. Dä likväl dessa räntor och 
amorteringar endast i undantagsfall upptagits i 
kommunernas egen bokföring och dä fullständiga 
uppgifter om dem icke erhällits, saknas de helt 
och hallet i Statistiken, liksom även räntorna och 
amorteringarna ä de tili gruppen „fast egendom” 
hänförda fastigheternas kapitalvärde.
Av de egentliga utgifterna i samtliga städer 
bildade finansieringsutgifterna den största grup­
pen och därnäst huvudtiteln „allmänna arbeten” 
Utgifternas fördelning är likväl icke densamma 
i alla städer. I  en del större städer säsom Hel­
singfors, Äbo, Viborg och vissa andra var huvud­
titeln „finansieringsutgifter”  större än de andra 
huvudtitlarna, men i de flesta städer, liksom även 
i nästan alla köpingar voro utgifterna för under- 
visnings- och bildningsverksamhet de största.
Finansieringsutgifterna voro följande:
N :o 3. Rahoitusmenot. —  Finansieringsutgifter. — Dépenses financières.
.Kaupungit — Städer —  Villes Kauppalat — Köpingar — Bourgs
Muutos Muutos
v:sta 1937 v:sta 1937
Förändring Förändring
193S frän är 1937 1938 frän är 1937
Changement Changement
de Vexer- de Vexer-
cice 1937 cice 1937
1000 mk % 1 000 mk 1 000 mk % 1000 mk
Vakautetun velan korot — Räntor â konsoliderad
gäld — Intérêts sur la dette consolidée ............
Tilapäisluoton korot— Räntor â tillfällig kredit—
107 509.2 26.2 +  3 603.6 4 375.5 39.5 +  212.8
Intérêts sur la dette flottante ............................
Muut lainakustannukset— Övriga lânekostnader —
8106.5 2.0 — 698.7 311.7 2.8 — 13.9
Autres frais des emprunts ...............................
Poistot ja palautukset — Avskrivningar. och resti-
230 946.3 56.3 +196 773.9 37.6 0.3 — 48.7
tutioner — Dégrèvements et restitutions ............
Siirto verontasausrahastoon — Överföring tili skatte-
19 929.1 4.8 — 25 087.7 3 540.2 32.0 — 11.7
utjämningsfonden — Transport dans le fond pour 
la répartition égale des impôts.......................... 43 966.0 10.7 +  14 959.9 2 805.2 25.4 +1635.3
Yhteensä — Summa — Total 410 457.1 ÎOO.O +  189 551.0 11070.2 100.0 +  1773.8
5Kaupunkien rahoitusmenojen nousuun vaikutti, 
kuten jo viitattiin, etupäässä Helsingin kaupungin 
ulkomaisten lainojen konvertoinnissa maksamat 
suuret kurssitappiot. Taulukossa kiintyy huomio 
edelleen kaupunkien poistojen ja  palautusten pie­
nenemiseen, jota' on jatkunut jo useamman vuoden. 
V. 1935 poistot ja  palautukset olivat 55.8 milj., 
v. 1936 51.8 milj. ja v. 1937 45.0 milj. Myös 
kauppaloissa poistot ovat näinä vuosina huomatta­
vasti pienentyneet. Ke olivat v. 1935 5.4 milj., 
v. 1936 5.5 milj. ja v. 1937 3.6 milj.
Ókningen av stadernas finansieringsutgifter be- 
rodde, sasom redan antyddes, huvudsakligen pá de 
stora kursiorluster som Helsingfors stad erlade 
vid konverteringen av utlandska lán. I  tabellen 
faster man sig vidare vid minskningen av 
stadernas avskrivningar oeli restitutioner, som 
fortgátt redan flere ár. Ár 1935 utgjorde av- 
skrivningarna och restitutionerna 55.9 milj., ár 
1936 51.8 milj. och ár 1937 45.0 milj. Aven i 
kopingarna ha avskrivningarna under dessa ár 
minskat betydligt. De utgjorde ár 1935 5.4 milj., 
ár 1936 5.5 milj. och 1937 3.6 milj.
N:o 4. Huoltomenot. — Vârdutgifter. — Dépenses de Vassistance publique.
Kaupungit — Städer —  Villes Kauppa lat —-Köpingar —Bourgs
Muutos Muutos
v:sta 1937 v:sta 1937
Fcrändring Föriindring
1938 frán ár 1937 1938 irán ár 1937
Changement Changement
de l’exer- de Vexer-
cice 1937 cice 1937
1000 mk % 1000 mk 1000 mk % 1000 mk
Huolto- ja lastensuoielulautakunta — Värd- och
barnskyddsnämnd — Commission de l’assis­
tance publique ........................................... 15 069.8 8.1 +1465.8 802.o 4.6 +  114.7
Kunnalliskoti ja työlaitos — Korrimunalhem och
+  18.2arbetsinrättning — Maisons municipales de 36 146.2 19.3 +1 255.8 2 873.3 16.5
•retraite et de travail....................................
Lastenkodit ja -seimet — Barnhem och -krubbor 10 815.4 5.8 ■ +  939.7 996.6 5.7 +  49.2
— Hospices d’orphelins et crèches...............
Koulukodit ja ammattioppilaskodit — Skolhem 8 693.5 4.6 +  512.9 • _. _ _
och yrkeselevhem —• Internats ...................
Lastentarhat —  Bamtradgàrdar — Ecoles enfan­
tines (Froebel) ...........................................
Laitoshoito (paitsi kunnan kunnallis- ja lasten-
14 920. o 8.0 +1 228.7 - — — —
kodissa) — Anstaltyárd (utom i komniunens 
kommunal- och barnhem) —■ Placement dans 29 783.2 15.9 +  278.5 3 380.6 19.4 +  460.5
des institutions non municipales ...............
Suoranaiset avustukset y.m. muualla mainitse-
mattomat menot— Direkta understöd o.a. icke 
annorstädes nämnda utgifter— Autres dépenses
66 688.6 35.7 —5 357.2 8 879.7 51.0 +  42.0
Avustukset köyhäinhoitoa harjoittaville yhdis-
tyksille — Understöd at föreningar för be- 
främjande av fattigvärd —  Subventions aux
0.1associations privées ..............................................
Avustukset lastensuojelua harjoittaville yhdis-
198.3 0.1 +  36.5 7.0 +  2.2
tyksille —  Understöd àt föreningar för barn- 
skydd —  Subventions pour les buts de la pro­
tection de l'enfance .............................................
Irtolaishuolto — • Vàrd av lösdrivare —  Garde
3 595.4 1.9 +  210.3 423.4 2.4 +  324.2
des vagabonds .......................................................
Alkoholistihuolto —  Alkoholistvârd —  Garde des
470.0 0.3 +  386.4 22.4 . 0.1 +  19.8
alcoolistes................................................................. 615.3 0.3 +  546.8 28.6 0.2 +  22.1
Yhteensä —  Summa —  Total 186 995.7 100.0 +  1504.2 17 413.6 100.0 +  1052.»
Huoltomenot ovat viime vuosikymmenen ajan 
jatkuvasti nousseet. Kaupunkien huoltomenojen 
lisäys edellisestä vuodesta oli 1.5 milj. ja kauppa­
lain l . i  milj. mk. Suhteellisesti kaupunkien huolto- 
menot kuitenkin alenivat. Ne olivat asukasta koli-
Vdrdutgifterna ha under det señaste ârtiondet 
fortgâende stigit. ökningen av städernas vârd­
utgifter sedan föregäende ar utgjorde 1.5 milj. 
och av köpingarnas l . i  milj. mk. Proportionsvis 
sett minskades likväl städernas vârdutgifter. De
6N:o 5. Kaupunkien työnvälitys- ja työttömyysmenot. — Städernas utgifter för arbetsförmedling och arbetslöshet.
Dépeiises des villes pour le chômage.
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lutos vuodesta 1937 
Indring frân Ar 1937 
em
ent de l’exercice 1937
1000 mk
. ' 1938 
Helsinki —  Helsingfors......... 1 392.0 5 323.5 387.2 4 476.0 3 322.1 605.9 535.6 161.6 24.0 11764.3 —  898
Loviisa —  Lovisa ............................ ____ — — — — — — — — — — -
Porvoo —  Borgä,............................... 19.2 — — 36.8 36.8 — # ----- ----- - — ----- - 56.0 +  35
Tammisaari — Ekenäs ............... ____ — — 138. s — — — 56.4 — 12.1 150.9 —  11
Hanko — Hangö ............................... 7.2 — — — — — — — — — 7.2
Turku —  Äbo 2) ............................... 185.6 1120.3 37.8 3 223.0 913.3 60.0 39.7 299.5 — — 4 566.7 +  239
Pori —  Björneborg ......................... 59.0 ----- - — ------ — — — — — 3.8 62.8 +  19
Rauma — Raumo ............................ 5.1 — — — — . ----- — ____ — — 5.1 +  o
Uusikaupunki — Nystad . . . . — — — — — — — — — — — — 17
Naantali —• Nädendal.......... ____ — — ____ — — — — — — ------ -
Maarianhamina — Mariehamn _ — _ _ — — — — — — ------ -
Hämeenlinna — Tavastehus.. 38.3 — — 43.8 13.9 — 26.4 — 3.6 — 85.7 4- 9
Tampere — Tammerfors . . . . 216.5 987.5 — 7 586.4 4 457.4 972.8 — 657.3 — 121.5 8 911.9 +  1742
Lahti ................................... 77.6 — — 630.8 413.6 122.6 73.1 — 3.0 25.9 737.3 +  316
Viipuri —  Viborg ................ 217.9 1 319.1 598.8 11 411.1 2 530.9 293.4 — 8 586.8 46.6 24.2 13 617.7 +  7 375
Sortavala ................................................. 32.7 — — 70.5 70.5 — — — — — 103.2 +  43
Käkisalmi —  Kexholm ............ ____ — ____ ____ — ------- — ____ — — ---- -
Lappeenranta— -Villmanstrand 39.4 — — 2 775.8 1196.0 221.1 — — — — 2 815.2 +  862
Hamina —  Fredriksbamn . . . . — — — — — — — — — — ----- - — 0
Kotka ................................. 90.1 347.8 — 1118.0 628.0 244.1 — — — 144.6 1 700.5 — 197
Mikkeli —  S:t M ichel.......... 12.0 140.4 _ 157.9 157.9 — — _ — — 310.3 — 431
Heinola ................................ _ _ _ _ _ — — _ _ _ ----- -
Savonlinna — Nyslott ......... 18.8 — — 264.8 79.0 — — 185.8 — — 283.6 — 553
Kuopio ................................ 60.7 — — 1 845.0 1065.2 255.2 19.8 268.9 — 23.0 1928.7 +  354
Joensuu ............................... 119.9 — _ 125.0 31.7 65.1 — — — — 244.9 — 12
Iisalm i................................. — — — 818.9 90.5 — — — — — 818.9 +  234
Vaasa — Vasa ..................... 69.7 — — 2 934.9 87.8 136.5 — 1 430.6 — — 3 004.6 +  682
Kaskinen — Kasko.............. ____ — ____ 3.1 3.1 — — — — — 3.1 — 21
Kristiinankaupunki — Kristi- 
nestad .............................. 160.5 117.4 43.1 160.5 +  120
Uusikaarlepyy— Nykarleby.. — — — — — — — — — ---- - -
Pietarsaari —  Jakobstad . . . . 14.8 — — 22.8 22.8 — — — 37.6 +  19
Kokkola— Gamlakarleby. . . . 8.0 — — 2.0 — — — 2.0 •--- 10.o 4- 3
Jvväskvlä ............................ 26.7 — — — — — _ — _ — 26.7 — 241
Oulu — Uleäborg ................ 45.4 243.6 _ 777.0 536.8 240.2 — _ — 3.4 1069.4 +  631
Raahe — Brahestad ............ — -- - — — — — — — — — ------ -
Kajaani . . : .......................... 15.3 — — 75.0 75.0 — — — — 2.1 92.4 +  78
Kemi ................................... 46.4 136.2 237.0 1 890.4 1 544.1 117.4 67.9 — — 19.0 2 329.0 +  446
Tornio — Torneä................. — — 27.4 27.4 — — — — — 27.4 — 22
Kaikki kaupungit —  Samtiiga
städer — Total .................. 2 818.3 9 618.4 1260.8 40 615.7 17 303.8 2 845.8 832.8 12 066.0 214.8 403.6 54 931.0 +  10 809,
1937...................................... 2 313.6 9 624.2 1382.7 30 147.1 16 105.5 2 563.5 766.9 4 833.0 158.4 496.2 44 122.2
1936...................................... 2 007.6 9 050.7 1845.5 47 716.4 16 121.6]5 406.7 1207.9 14427.6 227.5 3 626.0 64 474.6
*) Ei suoranaisia avustuksia työttömille. Ne sisältyvät köyhäinhoidon menoihin. — Icke dirckta understöd At arbetslösa. De ingA i utgifter 
för fattigvArden. — Subventions directes aux chômeurs noiï comprises.
2) .^isäksi on varabyönä teetetty nupukiviä varastotilille 564.2 ja  halkotarhatöitä 139.7. —  Dcssutom har soin reservarbete utförts huggni 
av nubbsten A lorrAdskonto 564.2 och vedgArdsarbete 139.7
7N :o 6. Kauppalain työnvälitys- ja työttömyysmenot. — Köpingarnas utgifter för arbetsförmedling och arbetslöshet.
Dépenses des bourgs pour le chômage.
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1 000 mk
1938
Karjaa — K aris ................... —. — — .— — — — — — — •— —
Karkkila............................. 0.6 — — — — — — — — — 0.6 — 99.7
Lohja — L o jo ...................... 11.6 — — 26.8 6.8 20.0 — — — — 38.4 +  9.7
Kauniainen — Grankulla . . . . — — — — — — — —. — — —
Haaga — Haga ................... — — — — — — — — — —
Hyvinkää ........................... 8.4 — — — — «-- ■— — — — 8.4 +  3.9
Kerava ............................... 4.9 — — — — — — — — — 4.9 — 2.9
Salo .................................... 34.5 —. 458.7 — 317.1 72.6 69.0 — — 493.2 +  219.9
Vammala........................... i — — — — — .--- — — — — —
Loimaa ............................... __ __ __ __ _ . __ — — — — — —
Forssa ................................ 8.8 — 21.7 153.4 99.9 25.9 0.4 — — 10.7 194.6 +  9.2
Valkeakoski ........................ 2.4 .— — 225.2 55.7 169.5 — — — — 227.6 +  147.9
Nokia ................................. 6.1 — — — — — .-- — — — 6.1 — 164.8
Riihimäki ........................... 4.4 — — 80.5 43.0 37.5 — — — — 84.9 +  54.7
Lauritsala ........................... 0.3 — — 381.9 381.9 — — — — — 382.2 +  133.5
Kouvola ............................. 0.1 — — — --: — — „ — — 0.1 — 49.6
Koivisto.............................. 0.5 — — 25.0 — — — 25.0 — — 25.5 -H 10.5
Lahdenpohja ...................... — — — —- — — — — — — —
Pieksämä............................. — — — — — — — — — — — —
Varkaus ............................. 6.3 — ,— 299.7 299.7 — — — — — 306.0 -f 40.5
Lieksa ................................ _ _ _ __ _ _ . _ __ _ . _ __ __
Nurmes................................ _ __ _ __ __ _ __ __ __ __
Seinäjoki ............................. 0.8 — — 165.6 26.5 — 55.6 — — — 166.4 +  64.6
Äänekoski........................... — — .— 24.9 24.9 — — — — — 24.9 +  24.9
Suolahti ............................. — — — 1.7 — — 1.7 — — — 1.7 — 18.7
Rovaniemi .......................... — — — 1 384.1 478.2 905.9 — — — — 1384.1 +1 003.4
Kaikki kauppalat — Samtiiga
köpingar — Total ............ 89.7 — 21.7 3 227.5 1416.6 1475.9 130.3 94.0 — 10.7 3 349.6 +  1387.0
1937 .................................... 79.0 — 7.1 1851.3 1333.6 120.8 219.4 35.1 — 25.2 1962.6
den kaupungeissa v. 1937 262 mk ja v. 1938 
256 mk, kauppaloissa ne sitä vastoin nousivat 
139 markasta v. 1937 143 markkaan asukasta 
kohden v. 1938. Menot lastensuojelulain nojalla 
myönnetyistä avustuksista ja  muihin kuin kunnan 
omistamiin hoitolaitoksiin sijoitetuista lapsista on 
taulukossa n:o 4 ja taululiitteissä n:o 1 ja 14 
yhdistetty köyhäinhoidon vastaaviin menoihin, 
koska monessa kunnassa ei ole pidetty eri tiliä 
lastensuojelulain ja  eri tiliä köyhäinhoitolain no­
jalla annetusta avusta.
voro i städerna är 1937 262 mk per invänare och 
är 1938 256 mk, i köpingarna stego de däremot 
frän 139 mark per invänare är 1937 tili 143 mark 
är 1938. Utgifterna för pä grund av lagen om 
barnskydd beviljade understöd och utgifter för 
barn intagna pä värdanstalter som icke ägas av 
kommunen ha i tabell n:o 4 och i tabellbilagorna 
n:o 1 och n:o 14 förenats med motsvarande ut­
gifter för fattigvärden, emedan i mänga kommu­
ner saknats särskilda konton för understöd, som 
beviljats pä grund av lagen om • barnskydd, och 
särskilda för understöd pä grund av lagen om 
fattigvärd.
b Ei suoranaisia avustuksia työttöniilie. Ne sisältyvät köyhäinhoidon menoihin. — Icke direkta understöd àt arbetslösa. 
De ingà i utgifterna iör fattigvärden. — Subventions directes aux chômeurs non comprises.
Kunnalliskotien, lastenkotien, koulukotien ja las­
tentarhojen menot voidaan sen sijaan ilmoittaa 
kustakin ryhmästä erikseen, samoin kuin myös 
järjestöille myönnetyistä avustuksista erikseen 
köyhäinlioitotarkoituksiin ja erikseen lastensuojelu- 
tarkoituksiin suoritetut.
Yleisten sosiaalisten tehtävien pääluokka liittyy 
osaksi läheisesti huoltotoimeen. Tähän menoluok- 
kaan kuuluvat nimittäin työtuvat, ammattikurs­
sit ja muut työttömyysmenot paitsi varatyöt, jotka 
on viety eri menoryhmiin, siis esim. varatöinä 
tehdyt katutyöt yleisten töiden menoryhmään, 
metsätyöt kiinteän omaisuuden menoryhmään 
j.n . e. Taulukosta n: o 5 nähdään yhdistelmä kau­
punkien kaikkiin eri menoluokkiin sisältyvistä 
työttömyysmenoista.
Kaupunkien työttömyysmenot lisääntyivät 24.5 %  
edellisestä vuodesta.
Katujen, teiden, puistojen ja kenttien kustan­
nuksista (katuvalaistusta lukuunottamatta) oli kau­
pungeissa 20.3 % varatyömenoj a, viemärien me­
noista 8.8 % ja satamien menoista 11.4 %. Edel­
lisenä vuonna vastaavat prosenttiluvut - olivat 
22.3 % , 8.8 % ja 4.5 %.
Taulukosta n:o 6 nähdään eri kauppalain kaikki 
eri menoluokkiin sisältyvät työttömyysmenot 
v. 1938.
Kauppaloissa työttömyysmenot lisääntyivät edel­
lisestä vuodesta 70.7 % . Niissä oli katujen, teiden, 
puistojen ja kenttien menoista (valaistusta lukuun­
ottamatta) 15.8 % varatyömeno ja, viemärien me-
Utg'ifterna for kommunalhem, barnhem, skolhem 
och barnträdgärdar kunna däremot uppgivas sär- 
skilt för varje grupp, liksom även de ät organisa- 
tioner beviljade understöden för fattigvärds- och 
barnskyddsändamäl kunna särskiljas frän var- 
andra.
Utgiftssgruppen allmänna sociala uppgifter an­
sluter sig delvis nära tili samhällsvärden. Till 
denna utgiftsgrupp höra nämligen arbetsstugor, 
yrkeskurser och andra arbetslöshetsutgifter med 
undantag av reservarbetena, vilka hänförts tili 
' olika utgif tsgrupper, säledes t. ex. de säsom re- 
servarbete utförda gatuarbetena tili utgiftsgrup- 
pen „allmänna arbeten” , skogsarbetena tili ut- 
giftsgruppen „fast egendom”  o. s. v. Tabell n:o 5 
innehäller en sammanställning av städernas arbets­
löshetsutgifter vilka ingä i alia olika utgifts- 
grupper.
Städernas arbetslöshetsutgifter ökades med 
24.5% frän föregäende - är.
Av kostnaderna för gator, vägar, parker och 
planer (gatubelysningen icke, medräknad) utgjor- 
des i städerna 20.3 % av utgifter för reservarbe- 
ten, av utgifterna för kloaker 8.8 % och av utgif- 
terna för hamnar 11.4 %. För föregäende är voro 
motsvarande procenttal 22.3 %, 8.8 % och 4.5 %.
Av tabell n:o 6 framgär köpingarnas samt- 
liga utgifter för arbetslösheten är 1938.,
I  köpingarna ökades arbetslöslietsutgifterna frän 
föregäende är med 70.7 %. I  dessa utgjordes ut­
gifterna för gator, vägar, parker och planer (med 
undantag av belysning) tili 15.8 % av utgifter för
N :o 7. Opetus- ja sivistystoimen menot. — Utgifter för undervisnings- och bildningsväsendet.
_________________________ Dépenses pour l'enseignement et l’éducation.
Kaupungit —  Stader —  Villes Kauppalat— Köpingar— Bourg.
Kansakoulut — Folkskolor — Ecoles primaires. . . .  
Oppikoulut — Lärdomsskolor —• Ecoles secondaires 
Kauppaoppilaitokset —  Handelsläroverk — Ecoles
de commerce • ....................................................
Ammattiopetuslaitokset — Yrkesundervisningsan-
stalter — Ecoles professionnelles .........................
Työväenopisto— Arbetarinstitut— Instituts ouvriers
Kirjasto — Bibliotek — Bibliothèques...................
Museot — Musèer — Musées..............................;.
Muu sivistystoimi — Annan bildningsverksamhet
— Autres dépenses................. .........................
Avustukset kouluille ja sivistystarkoituksiin —
Understöd ät skolor samt för bildningsändamäl
— Subventions aux écoles et aux autres insti­
tutions d'éducation ............................................
Yhteensä — Summa — Total
1 938
Muutos 
v:sta 1937 
Förändring 
frân âr 1937 
Changement 
de Vexer- 
cice 1937
1938
Muutos 
v:sta 1937 
Förändring 
frân âr 1937 
Changement 
de Vexer- 
cice 1937
1 000 mk % 1 000 mk 1 000 mk % 1 000 mk
131 489.2 72.0 + 7 388.6 20 675.1 91.3 +  1 518.3
1561.5 0.8 + 4.8 — — —
4 851.9 2.7 + 1 208.9 — — —
13 431.6 7.3 + 976.9 177.0 0.8 + 10.1
3 806.1 2.1 + 290.7 98.3 0.4 + 10.4
11124.3 6.1 + 509.0 724.3 3.2 + 129.7
2 070.2 1.1 + 142.3 — — —
5 453.4 3.0 + 347.3 63.6 0.3 + 24.9
8 877.4 4.9 + 428.5 910.3 4.0 + 110.3
182 665.6 100.o +  11297.0 22 648.6 100.o +  1 803.7
9noista 44.2 % ja satamien 24.C %. Edellisenä 
vuonna vastaavat prosenttiluvut olivat 17.0 % ,  
10.9 % ja 25.9 % .
Taulukko n:o 7 osoittaa opetus- ja sivistystoi­
men menot.
Seuraa va taulukko osoittaa kaupunkien ja
kauppalain pääomamenot ryhmittäin. Lainojen 
uudistuksia ei ole luettu lainojen kuoletus- ja ly- 
hennysmenoihin.
reservarbeten, av utgifterna för kloakerna tili 
44.2 % oeh för liamnarna tili 24.6 %. För före- 
gäende Sr voro motsvarande procenttal 17.6 %, 
10.9 % och 25.9 %.
Tabell n:o 7 utvisar utgifterna för unäervis-- 
nings- och bildningsväsendet.
Följande tabell utvisar fördelningen av städer- 
nas och köpingarnas kapitalutgifter pä grupper. 
Omsättningar av Iän ha icke beaktats bland amor- 
teringarna och avkortningarna.
N :o 8. Pääomamenot. — Kapitalutgifter. — Dépenses de capital.
Kaupungit —  Städer —  Villes Kauppalat-—Köpingar —Bourg*
1938
' Muutos 
•v:sta 1937 
Fôràndring 
frAn àr 1937 
Changement 
de l'exer­
cice 1937
1938
Muutos 
v:sta 1937 
Forandring 
frân Ar 1937 
Changement 
de l'exer­
cice 1937
Hallinnollisten ja yleisten laitosten uudet rakennuit-
1000 mk % 1 000 mk 1 000 mk % 1 000 mk
set —  Nya byggnader för administrativa och 
allmänna inrättningar —  Nouveaux bâtiments
des services publics........................................... 104 432.3 23.8 + 4 8  365.3 8 910.1 31.0 — 5 863.2
Kansakoulut —  Folkskoîor —  Ecoles primaires ........... 32 234.7 7.3 +  21 936.8 5 623.9 19.5 — 224.1
Muut opetus- ja sivistyslaitokset —  Andra undervis-
nings- och bildningsanstalter —  Autre éducation . . . . 25 619.0 5.8 +  21 951.0 4.4 O.o +  4.4
Sairaalat —  Sjukhus —  Hôpitaux ................................. 19297.1 4.4 — 1 766.0 223.4 0.8 — 242.0
Huoltotoimi —  SamhällsvArd —  Assistance publique .. 13 208.9 3.0 +  47.7 688.0 2.4 — 105.7
Maatilojen ja tonttien osto —  Inköp av jordegen-
domar ocli toniter —  Achat de terres................ 2 613.3 0.6 — 20 582.7 3 290.1 11.4 + 1  219.3
Maatilojen ja metsien perusparannukset—  Grund- 
förbättringar à jordlägenheter och skogar —
Amendements du sol et des forêts...................... 697.2 0.2 —  1 278.7 250.6 0.9 +  175.8
. 75 585.8 17.2 —  4 450.7 284.0 1.0 +  254.4
Sähkölaitokset —  Elektricitetsverk —  Usines élec-
triques ............................................................ 6 2 1 0 7 .3 14.2 —  5 807.4 1 9 8 1 .9 6.9 — 1 027.8
Kaasulaitokset —  Gasverk —  Usines à gaz ........ 7 538.8 1.7 +  4 304.2 — — —
Vesijohtolaitokset —  Vattenledningsverk —  Services
des eaux .........................................................
Muut liikeyritykset —  Övriga affärsföretag —
30 486.8 7.0 +  4 092.7 — - -*
Autres services industriels................................. 5 1 0 6 .4 1.2 +  3 971.4 — — —
Muut tuloa tuottavat laitokset —  Övriga inkomst- 
bringande företag —  Autres services comportant
des recettes......................................................... 14 404.8 3.3 +  6 961.0 367.4 1.3 +  310.9
Hallinnollisten ja yleisten laitosten irtaimisto —
Inventarier tili administrativa och allmänna
inrättningar —  Mobilier des services publics . . . .  
Arvopaperit ja osuudet— Värdepapper och andelar
5 5 1 1 .2 1.2 +  944.6 759.4 2.6 +  38.1
—  Titres ......................................................... 4 989.1 1.1 +  1 945.1 1 086.0 3.8 —  378.7
Lainananto —  Utláning —  Prêts accordées............ 27.2 [0.01 ] +  27.2 217.2 0.7 +  217.2
Siirrot rahastoihin x) —  Överföring tili fonderna*)
— Fondations1) ............................................................. 51 067.6 11.6 —  1 2 2 6 .5 4 241.1 14.7 — 2 258.6
Lainojen kuoletus ja lyhennys — Amortering' och
+ 2  415.5avkortning av iän — Amortissements...............
Pääomamenoja yhteensä — Kapitalutgifter inalles
74 004.5 16.9 + 1 3  261.7 7 380.1 25.7
—Dépenses de capital en tout ................................ 438 572.3 100. o +  50 527.2 28 767.9 100.0 —4 897.1
Menotiliin kirjatuista uudisrakennusmenoista ja Av de i utgiftskontot bokförda utgifterna för 
uudishankinnoista hallinnollisia ja yleisiä laitoksia nybyggnader och nyanskaffningar för de admi-
varten olivat huomattavimmat: Helsingissä am- nistrativa oeh allmänna inrättningarna voro de
mattioppilas- ja vastaanottokodin rakennus 3.9 viktigaste: i Helsingfors en byggnad för yrkes-
milj., Nikkilän sairaalan uuden sairaspaviljongin elev- och upptagningshem 3.9 milj., uppförandet av
ja juhlasalin rakentaminen 2.3 milj,,. Tervalammen en ny sjukpaviljong och festsal vid Nickby sjuk-
')  Paitsi verontasaus- ja eläkerahastoihin. — Utom tili skatteutjämnings- och pensionsfonderna. — Exepté le fond de la 
répartition égale des impôts et les fonds de pensions.
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työlaitoksen rakennustöiden aloittaminen 5.0 milj., 
uuden kansakoulutalon rakentaminen 5.0 milj., 
suomalaisen ja  ruotsalaisen työväenopiston uudis­
rakennukset yhteensä 5.0 milj., poikain ammatti- 
koulutalon rakentaminen 5.0 milj. ja  Käpylän kir­
jastotalon rakentaminen 2.2 milj. mk, Porissa 
ammattikoulutalon rakentaminen 7.4 milj. ja kan- 
sakoulurakennus 1.8 milj. mk, Hämeenlinnassa 
samoin kansakoulurakennus 5.1 milj. mk, Tampe­
reella keuhkotautiparantola 8.7 milj. mk, Lahdessa 
ammattikoulu l.o milj. mk. Viipurissa käytettiin 
koulujen uudisrakennuksiin yhteensä 6.0 milj. mk, 
sairaalain 4.0 milj. ja huoltolaitosten 1.4 milj. mk. 
Kansakoulun rakentamiseen osoitettiin Käkisal­
messa 1.8 milj., Lappeenrannassa 1.6 milj., Vaa­
sassa 9.1 milj. ja Kokkolassa 1.4 milj. mk, am­
mattikoulun rakentamiseen Kemissä 1.5 milj. mk, 
kansakoulun rakentamiseen Salossa 1.5 ja  Varkau­
dessa 1.8 milj. mk. Satamien uudistöistä ja han­
kinnoista olivat suurimmat Helsingissä Eteläsata­
man rakennustyö 5.0 milj., Katajanokan 10.9 milj. 
ja  Herttoniemen 7.1 milj. mk sekä satama- ja 
saaristojäänmurtajan hankinta 3.4 milj., Porissa 
Mäntyluodon sataman laajennus 9.3 milj., Lau­
malla sataman laajennus l.o milj. ja Haminassa 
syväsataman rakentaminen 5.0 milj. Viipurissa 
satamien uudistöiliin käytettiin yhteensä 16.3 milj. 
mk. Tuloa tuottavien laitosten pääomamenoista 
mainittakoon erikseen Turun ja  Tampereen linja- 
autoasemat, edellinen 2.8 milj. ja  jälkimmäinen 
4.0 milj. mk sekä Lahden teurastamo l . i  milj. mk.
Kuten aiemmin jo mainittiin, ei pääomamenoi­
hin ole luettu katujen, torien, teiden, siltojen, 
kenttien ja  viemärien uudistöitä. Ne sisältyvät 
samoinkuin näiden korjauskustannuksetkin ryh­
mään „Yleiset työt” . Uudismenot olivat seu- 
raavat:
hus 2.3 milj., päbörjandet av hyggnadsarbetena 
vid Tervalampi arbetsinrättning 5.0 milj,, uppfö- 
randet av ett nytt folkskolelius 5.0 milj., finska 
och svenska arbetarinstitutens nybyggnader sam- 
manlagt 5.0 milj., uppförandet av ett hus tili en 
yrkesskola för gossar 5.0 milj. och en biblioteks- 
byggnad i Kottby 2.2 milj. mk, i Björneborg upp­
förandet av en yrkesskola 7.4 milj. och en folk- 
skolebyggnad 1.8 milj. mk, i Tavastehus likaledes 
en folkskolebyggnad 5.1 milj. mk, i Tammerfors 
ett lungsotssanatorium 8.7 milj. mk, i Lahtis en 
yrkesskola l.o milj. mk. I  Viborg användes för 
tillbyggnader vid skolorna sammanlagt 6.6 milj. 
mk, vid sjukhusen 4.0 milj. och vid vârdanstal- 
terna 1.4 milj. mk. Till uppförande av en folk- 
skola anslogs i Kezholm l.s milj., i VillmanStrand 
1.6 milj., i Vasa 9.1 milj. och i Gamlakarleby 1.4 
milj. mk; tili byggandet av en yrkesskola i Kemi 
.1.5 milj. mk, tili uppförande av en folkskola i 
Salo 1.5 och i Varkaus 1.8 milj. mk. Av nyan- 
läggningarna och -anskaffningarna i hamuama 
böra i Helsingfors främst nämnas: byggnadsarbe­
tena i södra hamnen.5.o milj., pä Skatudden 10.9 
milj. och i Hertonäs 7.1 milj. mk samt anskaff- 
ningen av en hamn- och skärgärdsisbrytare 3.4 
milj., i Björneborg utvidgningen av Mäntyluoto 
hamn 9.3 milj., i Maumo utvidgning av hamnen 
l.o milj. och i Fredrikshamn anläggandet av en 
djuphamn 5.0 milj. I  Viborg användes för ny- 
anläggningar i hamnarna sammanlagt 16.3 milj. mk. 
Bland kapitalutgifterna för de inkomstbringande 
anläggningarna mä särskilt nämnas busstationerna 
i Äbo och Tammerfors, för den forra 2.8 milj. 
och för den señare 4.6 milj. mk samt slakteriet i 
Lahti l . i  milj. mk.
Sasom redan tidigare nämnts har icke tili kapi­
talutgifterna hänförts nyanläggningarna av gator, 
torg, vägar, broar, planer och kloaker. De inga, 
liksom även motsvarande reparationskostnader, i 
gruppen „Allmänna arbeten” . Nyanläggnings- 
kostnaderna voro följande:
N :o 9. Katulaitoksen uudet työt. —  Gatuväsendets nyanläggningar. — Nouvelles constructions de la voirie.
Kaupungit —  Städer —  Villes Kauppalat-- Köpingar—Bourgs
Muutos Muutos
v:sta 1937 v:sta 1937
Förändring Föriindring
1938 frAn Ar 1937 1938 frAn Ar 1937
Changement Changement
de Vexer- de Vexer-
cice 1937 cice 1937
1000 mk % 1000 mk 1 000 mk % 1 000 mk
Kadut, torit, tiet ja sillat — Gator. torg, vägar
och broar — Voies, places et poids................... 40 872.8 52.8 +  8 428.0 3 321.8 49.6 +  368. S
Lokaviemärit — Kloaker — Egouts...................... 27 884.8 36.1 +  2 907.1 3 004.1 44.8 +1 965.3
Puistot, istutukset ja siirtolapuutarhat —  Parker,
planteringar och koloniträdgardar —  Parcs . . . . 4 843.0 6.3 +  4.7 75.9 1.1 —  1.5
Urheilukentät ja uimarannat — Idrottsplaner och
simstränder —  Plans de sports et plages............ 3 743.7 4.8 +  1133.0 298.0 4.5 — 45.1
Yhteensä —  Summa —  Total 77 344.3 100.O +  12 472.8 6 699.8 10«. o +  2 287.5
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N :o 10. Kaupunkien ja kauppalain myöntämät apurahat yksityisille järjestöille ja laitoksille. . 
Av städerna och köpingarna beviljade understöd ät privata organisationer och inrättningar.
Subventions accordées par les villes et les lourgs aux associations et institutions privées.
Taloudellisilleyhdistyksillejaliikeyrityksille 
At ekonom
iska föreningar och affärsföretag 
Pour des buts économiques
Suojeluskunnille 
Ät skyddskärer 
Aux gardes civiques
M
uihin m
aanpuolustustarkoituksiin 
För övriga försvarsändainäl 
- 
Pour les autres buts de la déjense nationale
Palotointa edistäville yhtym
ille—
Ät sam- 
m
anslutningar för befräm
jande av brand- 
skydd —
 Aux corps volontaires de pompiers
Yksityisille sairaaloille ja terveydenhoitoa 
edistäville yhdistyksille —
 At priv. sj ukhus 
och föreningar förbefräm
jandeavhälsovärd 
Aux hôpitaux privés et aux associations 
privées pour des buts sanitaires
Köyhäinhoitoa harjoittaville yhdistyksille ja 
laitoksille - At organisationer för befräm
jande 
av fattigvârd — Aux associations de charité
Lastensuojelua harjoittaville yhdistyksille 
ja laitoks'lle —
 Ät föreningar och institu- 
tioner för befräm
jande av barnskydd 
Pour des buts de la protection de Venfance
M
uihin sosiaalisiin tarkoituksiin *) 
För andra sociala ändam
älJ) 
Pour autres buts sociaux
Urheiluseuroille 
At idrottsföreningar 
Aux associations de sport
Kaittiusseuroille 
At nykterhotsföreningar 
Aux sociétés de tempérance '
Yksityiskouluille 
At privata skoior 
Aux écoles privées
Teattereille 
At teatrar 
' 
Aux théâtres
Orkestereille ja laulukuoroille 
At orkestrar och sängkörer 
Aux orchestres et choeurs
M
uuhun sivistystoim
een 
För annan bildningsverksam
het 
Pour les autres institutions d'éducation
Avustukset yhteensä 
Understöd inalles 
Subventions totales
1 000 mk
Kaupungit— Städer—V illes 100.6 2 157 A 31.2 921.7 1303.4 198.3
ï
3 595.4 659.3
A*
1420.4 569.6 3 903.5 2 400.0 939.6 1634.3 19 834.7
Helsinki — Helsingfors .. 69.6 200.o 12.0 86.8 452.3 24.0 670. o 279.6 318.8172.0 1608.0 !)860.o 55.0 273.0 5 081.1
Loviisa Lovisa............ — 47.0 — 29.3 6.5 3.5 22.8 — 18.7 5.0 54.0 1.5 30.5 8.6 228.0
Porvoo — Borgä.............. — 107.0 — 6.0 228.3 8.0 228.5 — 16.5 2.0 43.4 5.0 39.0 13.1 696.8
Tammisaari — Ekenäs .. __ 16.0 __ 26.5 — 1.5 2.0 — 7.7 — — — 21.3 9.1 84.1
Hanko — Hangö............ __ 50.o __ 15.5 31.0 — 70.0 — 17.5 1.5 15.0 — — 3.5 204.0
Turku — Abo................. __ 200.O __ 50.0 33.9 9.0 596.1 41.0 112.7 50.0 416.0 425.0 52.4 136.8 2122.9
Pori — Björneborg......... — 54.1 8.0 159.0 — 25.0 97.1 42.0 56.0 14.0 125.0 80.o 72.5 21.5 754.2
Rauma — Raumo .......... — 113.0 — 38.2 95.7 — 8.7 — 40.0 — 85.9 15.0 — 12.0 408.5
Uusikaupunki— Nystad .. 15.0 30.o 54.5 — 2.0 9.0 2.0 0.8 64.3 — 16.0 4.0 197.6
Naantali — Nädendal. . . .  
Maarianhamina — Marie-
— — — — — — — 2.7 ' 0.3 14.0 4.7 21.7
hamn.......................... lO.o __ 0.5 45.0 7.0 — 10.5 — 14.1 — — — — 19.4 106.5
Hämeenlinna—Tavastehusi 85.0 __ 11.0 — — — 38.8 33.2 14.9 30.o lO.o 1.5 16.5 240.9
Tampere — Tammerfors.. - — __ 36.8 10.o 20.0 90.0 108.3 141.8129.0 48/7 400.0 183.1 375.5 1 544.1
Lahti............................... __ __ __ 19.0 20.0 8.0 35.0 22.2 55.1 4.ft 140.0 44.0 28.0 33.5 408.8
Viipuri — Viborg............ — 225.0 — 38.0 6l.o 32.8 543.4 74.9 174.1 60.o 342.7 300.O 223.0 81.8 2 156.7
Sortavala........................ 2.0 85.0 5.0 7.8 — 2.0 25.0 — 52.2 3.0 65.0 — 25.5 3.5 276.0
Käkisalmi — Kexholm ... 
Lappeenranta — Villman-
— 20.0 ■— — — 7.5 2.2 — 18. s 2.7 9.0 3.0 0.5 lO.o 73.7
Strand.......................... 4.0 52.4 — 18.0 — — 80.0 10.0 41.0 0.5 14.1 13.0 — 4.5 237.5
Hamina — Fredrikshamn . __ 35.0 __ lO.o — — 93.8 7.5 6.0 3.0 8.5 5.0 1.5 170.3
Kotka............................. __ __ __ 10.o 18.0 5.0* 122.4 lO.o 60.0 24.5 204.0 lOO.o 20.0 46.5 620.4
Mikkeli — S:t Michel . . . . — 108.1 — 30.o 8.3 6.7 — — 12.4 5.0 — — 15.0 66.0 252.1
Heinola.......................... — 25.0 — — 6.0 — 1.0 — 11.0 2.0 55.0 — 1.0 7.5 108.5
Savonlinna — Nyslott.. .. — 40.0 0.8 14.6 7.8 — 4.0 — 20.2 3.6 12.0 — 8.5 111.5
Kuopio........................... __ 200.o — 64.8 40.0 2.0 45.0 11.0 42.0 — 3.4 10.0 30.5 65.5 514.2
Joensuu .......................... ____ 50.0 __ 40.6 — — 52.9 — 5.7 5.0 120.8 15.0 12.3 37.7 340.0
Iisalmi .......................... __ 30.0 1.9 10.0 12.0 3.5 — — — 1.0 — — 2.5 5.0 65.9
Vaasa — V asa............... __ 100.o — 35.7 6.0 11.0 86.7 0.2 48.4 16.0 lOO.o — 35.0 152.5 591.5
Kaskinen — Kasko........
Kristiinankaupunki —
— — — — 0.5 — — 1.5 — 21.3 0.1 23.4
Kristinestacl ............... — 19.2 — 0.2 — — 21.2 — — 1.5 4.0 — — 0.2 46.3
Uusikaarlepvy - Nykarleby — 5.0 — 3.5 0.8 — — 1.0 0.5 18.0 — ---- - 0.9 29.7
Pietarsaari — Jakobstad . _ 5.0 — — lO.o — 13.9 7.0 63.7 — — 10.8 110.4
Kokkola — Gamlakarlebv ___ 35.0 — 0.5 — — 84.4 3.0 7.0 10.o 28.0 3.0 12.0 3.0 185.9
Jyväskylä...................... ___ 50.o — 10.0 — 4.0 15.0 6.5 14.5 8.0 95.0 25.0 10.0 38.5 277.4
Oulu — Uleäborg............ — 85.0 — 20.0 179.2 6.0 415.0 9.5 13.0 17.3 15.0 30. o 20.0 128.1 938.1
Raahe — Braliestad . . . . ___ 15.0 — 39.7 — 49.0 2.3 — — 47.2 — — 1 . 0 154.2
Kajaani................................................ — 50.o 3.0 18.4 — 5.5 10.0 — 14.8 1 . 0 17.0 lO.o 5.0 14.0 148.7
Kemi ....................................................... ___ ___ ___ 0.5 37.2 — 77.0 — 15.3 — 25.0 30.o 20.0 10.5 215.5
Tornio —  Torneä.......................
Kauppalat —  Köpingar —
20.0 15.0 27.7
-
9.3 0.6 7.1 3.0 4.9 87.6
Bourgs ........................................... 194.0 4.S 140.2 47.6 7.0 423.4 — 165.8 34.8 661.8 6l.o 37.6 149.5 1928.8
l) Tässä tarkoitetaan vanhainkodeille, lepo- ja kcsäkodeille, aistiviallisten järjestöille (paitsi nimenomaan sivistystarkoituksiin myönnettyjä), 
työttömyyden torjuntaan ja sosiaalista työtä varten myönnettyjä avustuksia. — Här avses understöd ät älderdoms-, vilo- och sommarhem, ät organi­
sationer för blinda, dövstumma o. dyl. (utom sädana som uttryckligen hcviljats för bildningsändamäl), för arbetalöshetens lindrande och för socialt arbete. 
*) Tähän sisältyy myös avustus oopperalle. — Här ingär ävcn understöd ät operan. — Y  convpris la subvention ä VOpera.
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Järjestöille ja yksityisten omistamille laitoksille 
maksetut apurahat on tilastossa viety eri meno- 
luokkiin niiden tarkoitusten mukaan, joihin ne on 
myönnetty. Taulukkoon n:o 10 on yhdistetty 
kaikki kaupunkien ja kauppalain myöntämät 
apurahat.
Taululiitteisiin 'n:o 1 ja  n:o 14 on eri sarak­
keisiin otettu kaupunkien ja  kauppalain hallin­
nonhaarojen tärkeimmät palkkausmenot. Koska ti­
lan säästämiseksi kaikkia palkkausmenoja ei kui­
tenkaan ole voitu erikseen ilmoittaa, esitetään 
taulukoissa n:o 11 ja  n:o 12 yhteenveto kaikista 
eri virastoissa ja laitoksissa kuukausipalkalla 
olleille palkkasääntöisille viranhalti joille, muulle 
henkilökunnalle ja  tilapäiselle työvoimalle makse­
tuista palikoista sekä luottamustointen haltijoille 
maksetuista palkkioista. Näihin taulukkoihin oi 
sen sijaan ole otettu tuntipalkalla olleille työn­
tekijöille maksettuja palkkoja, jotka suoritetaan 
työmäärärahoista eikä kuntien liikelaitosten palve­
luksessa olleille maksettuja palkkoja, jotka eivät 
sisälly menotiliin.
De unäerstöd, som utbetalats ät sammanslutnin- 
gar och av enskilda ägda inrättningar, ha i Sta­
tistiken fördelats pä olika utgiftsgrupper beroende 
pä, för vilket ändamäl de beviljats. I  tabell 
n:o 10 ha sammanförts alla av städerna och 
köpingarna beviljade understöd.
I  tabellbilagorna n:o 1 och n:o 14 ha de vik- 
tigaste löneutgifterna för städernas olika förvalt- 
ningsgrenar upptagits i skilda kolumner. Dä av 
utrymmesskäl likväl icke alla löneutgifter kunnat 
uppgivas särskilt för sig, framlägges i tabellerna 
n:o 11 och n:o 12 ett sammandrag av alla 
löner, som i de olika ämbetsverken och inrättnin- 
garna betalats ät tjänsteinnehavare ä stat, övrig 
personal och tillfällig arbetskraft, som uppburit 
mänadslön ävensom av arvodena ät innehavarna 
av förtroendeposter. I  dessa tabeller har däremot 
icke medtagits de ät arbetare ined timlön ut- 
betalade löner, som erlagts ur arbetsanslag, och. 
icke heller sädana ät personer anställda vid kom- 
munernas affärsföretag utbetalade löner, vilka. 
icke observerats ä utgiftskontot.
N :o 11. Palkkausmenot ryhmittäin. — Löneutgifter gruppvis. —  Appointements des fonctionnaires par groupes.
Kaupungit — Städer — Villes Kauppalat.--Köpingnr- Boxirgs
Me n o r y h mä -  Utgi f tsgrupp 
G r o u p e  de dépenses 193S
Muutos 
v:sta 1937 
Förändrinc 
irán Ar 1937 
Changement 
dc'V exer­
cice 1937
1938
Muutos 
v:sta 1937 
Körändrinc 
frAn At 1937 
Changement 
de Vexer- 
cice 1937
1 000 mk % 1 000 mk 1000 mk % 1 000 mk
Yleinen kunnallishallinto — Allmän komtmmalför- 
valtning—  Administration centrale................... 26 083.6 7.9 +  1760.9 3 007.7 13.2 + CO o O'
Erinäiset valtiotehtävät — Särskilda statsuppgifter 
—  Fonctions diverses de l’E ta t.......................... 27 147.0 8.3 -f 1111.6 787.6 3.5 -f 56.1
Palotoimi — Brandväsendet — Service des pompiers 15 983.5 4.9 +  1095.1 576.1 2.5 +  117.7
Terveydenhoito — Hälsovärd — Hyqiène publique 10 998.7 3.3 +  906.9 1 346.9 5.9 +  121.4
Sairaanhoito — Sjukvârd — Soin des malades . . . . 55 957.6 17.1 +  5 280.8 1 76Ö.1 7.8 +  126.6
Huoltotoimi— Samhällsvärd — Assistance publique 38 298.0 11.7 +  3 413.8 1 225.9 5.4: +  133.3
Yleiset sosiaaliset tehtävät— Allmänna socialaupp- 
gifter — Activité sociale générale ....................... 3 927.2 1.2 +  544.1 110.1 0.5 +  34.6
Opetus- ja sivistystoimi— Undervisnings- och bild- 
ningsverksamhet — Enseignement et éducation.. 102 333.9 31.2 +  6 662.3 11 729.6 51.7 +  1065.6
Yleiset työt— Allmänna arbeten — Travaux publics 17 398.0 5.3 -b 2 369.5 1292.7 5.7 +  319. s
Kiinteä omaisuus — East egendom — Immeubles .12812.5 3.9 +  1517.0 775.0 3.4 — 50.1
Satamat — Hamnar — Ports .............................. 40 449.5 3.2 +  980.3 11,0 O.i +  .2.2
Muut tuloa tuottavat laitokset— Övriga inkomst- 
bringande företag — Autres services comportant 
des recettes......................................................... Ce 605.3 2.0 +  573.8 78.8 0.3
1
+  1.3
Yhteensä — Summa — Total 327 994.8 lOO.O +  26 216.1 22 701.5 100.0 +  2 139.0
Seuraava taulukko osoittaa kuinka suuret palk- Följande tabell visar liuru Stora löneutgifterna 
kausmenot eri kaupungeissa ja kauppaloissa olivat voro i de olika städerna och köpingarna samt
ja  kuinka monta prosenttia ne olivat kaikista var- huru mänga procent de utgjorde av alla egentliga
sinaisista menoista. utgifter.
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N :o 12. Eri kaupunkien ja  kauppalain palkkausmenot. — Löneutgifterna i de olika städerna och köpingarna.
Appointements des fonctionnaires par villes et bourgs.
K a u p u n g i t  j a  k a u p p a l a t  
S t ä d e r  o c h  k ö p i n g a r  
V i l l e s  et b o u r g s
Palkat ja palkkiot 
Löner och arvoden 
Appointements
Ka upung i t  ja kauppa l a t  
.Städer  och köp i ngar  
Vi l l es  et b o ur  g s
Palkat ja palkkiot 
Löner och arvoden 
A ppointements
Kaikkiaan 
Inalles 
En tout
%
:na varsinaisista 
m
enoista —
 I %
 av 
egentliga utgilter 
En %
 des dépenses 
! 
proprement dites 
i_
Kaikkiaan 
Inalles 
En tout
%
:na varsinaisista 
m
enoista —
 I %
 av 
egentliga utgifter 
En %
 des dépenses 
proprement dites
1000 mk % 1000 mk %
327 994.8 22.7 Oulu — Uleaborg -.................... . 7 873.4 24.5
Raahe — Brahestad................... 842.9 29.8
133 991.9 18.6 Kajaani.................................... 2 649.0 26.2
1219.2 26.9 Kemi ....................................... 5 083.7 23.9
2 158.2 23.3 Tornio — Torneä...................... 720.5 24.5
1 792.9 • 28.6
2 334.9 31.9
27 045.5 23.4 Kauppalat — Köpingar — Bourgs 22 701.5 25.0
7 820.3 27.0
2 863.0 25.0 Karjaa — Karis.......................... 382.1 20.9
814.0 24.8 Karkkila.......■............................ 479.5 24.3
285.8 35.8 Lohja—■ Lojo .......................... 1151.8 27.2
858.3 28.1 Kauniainen— Grankulla............ 258.0 20.0
2 627.7 27.5 Haaga — Haga.......................... 597.7 24.4
30 820.8 29.4 Hyvinkää ................................ 1 244.0 25.2
7 233.6 29.5 Kerava............. ....................... 823.0 25.1
32 909.7 27.1 Salo........................................... 1 035.0 21.8
1881.1 28.2 Vammala ................................ 176.2 35.8
1 331.1 25.0 Loimaa..................................... 466.5 24.9
3 677.1 27.7 Forssa....................................... 1136.6 24.5
1 360.6 27.2 Valkeakoski............................... 771.2 26.0.
9 050.5 22.8 Nokia...................................' ... 2 135.0 25.8
2 564.7 30.1 Riihimäki.................................. 1897.5 31.5
636.0 24.9 Lauritsala ................................ 1413.5 24.2
2 157.4 26.2 Kouvola............ -....................... 1 318.1 26.7
7 488.7 28.1 Koivisto . ....................... -......... 415.5 30.7
2 520.4 26.9 Lahdenpohja............................. 337.1 28.8
1 272.4 31.2 Pieksämä ................................ 495.0 26.6
9 926.9 30.1 Varkaus .................................. 1 857.5 24.2
525.4 36.7 Lieksa ....................................... 631.5 30.2
1 336.5 36.4 Nurmes .................................... 277.5 34.3
297.0 24.1 Seinäjoki ................................ 733.8 23.0
3 755.8 30,5 Äänekoski................................ 842.9 31.0
3 245.9 31.9 Suolahti.................................... 592.7 26.3
3 022.0 22.7 Rovaniemi . .............................. 1 2 3 2 .3 15.9
Kaupungit — Städer — Villes ..
Helsinki — Helsingfors............
Loviisa — Lovisa......................
Porvoo — Borgä ......................
Tammisaari —  Ekenäs...............
Hanko — Hangö......................
Turku — Ä bo ...........................
Pori — Björneborg ...................
Rauma — Raim o......................
Uusikaupunki — Nystad............
Naantali — Nädendal...............
Maarianhamina — Mariehamn ..
Hämeenlinna — Tavastehus ----
Tampere — Tammerfors............
Lahti .......................................
Viipuri — Viborg .......................
Sortavala ............................... .
Käkisalmi — Kexholm ............
Lappeenranta — Villmanstrand..
Hamina — Fredrikshamn ........
Kotka.......................................
Mikkeli — S:t M ichel...............
Heinola ....................................
Savonlinna — Nyslott...............
Kuopio ....................................
Joensuu ....................................
Iisalmi ....................................
Vaasa — Vasa ..........................
Kaskinen — Kasko...................
Kristiinankaupunki - Kristinestad 
Uusikaarlepyy — Nykarleby 
Pietarsaari — Jakobstad.... 
Kokkola — Gamlakarieby .. 
Jyväskylä..........................
Tulot. Kaupunkien ja kauppalain varsinaisten 
j a  pääomatulojen kokonaismäärät v. 1938 sekä 
tulot asukasta kohden näkyvät taulukosta n:o 13. 
.Pääomatuloihin on luettu kiinteän ja irtaimen 
omaisuuden myynti, kunnallisten liikeyritysten pää­
oma-arvojen poistot, kuntien varoista myön­
nettyjen lainojen lyhennykset, siirrot omista ra­
hastoista (paitsi verontasausrahastosta), pääoma­
menojen peittämiseen saadut valtionavut sekä 
uudet pitkäaikaiset lainat.
.Inkomster. Totalbeloppen av städernas och kö- 
pingarnas egentliga och kapitalinkomster är 193S 
samt inkomsterna per invänare framgä av tabell 
n:o 13. Till kapitalinkomsterna ha liänförts för- 
säljning av fast och lös egendom, avskrivningar 
av de kommunala affärsföretagens kapitalvärden, 
avkortnmgar av län beviljade ur kommunens medel, 
överföringar frän egna fonder (utom frän skatte- 
utjämningsfonden), statsunderstöd för täckande av 
kapitalutgifter samt nya langfristiga län.
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N:o 13. Eri kaupunkien sekä kauppalain tulot. — De olika städernas samt köpingarnas inkomster.
Recettes des villes et des lourgs.
Varsinaisia tuloja 
Egentliga inkomster 
Recettes proprement 
dites
Pääomatuloja 
Kapitalinkom ster 
Recettes de capital
Varsinaisia ja  pääomatuloja 
Egentliga och kapitalinkomster 
Recettes proprement dites et 
recettes de capital
Kaikkiaan
Inalles
Total
Asu­
kasta 
kohden 
Per in- 
■vänare 
Par
habitant
Kaikkiaan
Inalles
Total
Asu­
kasta 
kohden 
Per in- 
vänare 
Par
habitant
Kaikkiaan
Inalles
Total
Asu­
kasta 
kohden 
Per in- 
vänare 
Par
habitant
Muutos 
v:sta  1937 
Eörändring 
frän är 1937 
Changement 
de 1’exercice 
1937
1 000 mk Mk lOOC mk Mk 1 000 mk Mk 1 000 mk
Kaupungit — Städer —  Vi l l e s  . . . 1422 230.5 2 000 472 535.2 600 1894 765.7 2 600 +320 791.1
Helsinki —  Helsingfors................ 597 384.5 2 400 303 243.9 1 3 0 0 900 628.4 3 700 + 2 4 5  872.2
Loviisa — Lovisa........................ 5 509.6 1 5 0 0 582.9 100 6 092.5 1 600 + 644.3
Porvoo — Borgit ........................
Tammisaari — Ekenäs ................
10 391.0 1 5 0 0 452.1 100 10 843.1 1 600 + 134.5
6 214.3 1 700 652.4 200 6 866.7 1 900 + 350.0
Hanko — H angö........................ 8 293.8 1 100 1 582.0 200 9 875.8 1 300 + 471.0
Turku — Ä b o .............................. 129 610.1 2 400 17 172.4 300 146 782.5 2 700 + 16 851.9
Pori —  Björneborg ..................... 32 663.8 1 9 0 0 19 803.4 1 1 0 0 52 467.2 3 000 + 22 726.2
Rauma —■ Raumo ....................... 12 986.2 1 5 0 0 2 896.9 400 15 883.1 1 900 — ô oyv.o
Uusikaupunki —  Nystad ............ 3 604.8 1 2 0 0 663.7 200 4 268.5 1 400 + 396.4
Naantali— Nädendal................. 882.2 1 0 0 0 36.2 [4 0 ] 918.4 1 000 — 88.9
Maarianhamina — Mariehamn ... 3 941.2 1 8 0 0 789.7 300 4 730.9 2 100 + 1 436.1
Hämeenlinna — Tavastehus ......... 10 848.0 1 3 0 0 6 727.7 800 17 575.7 2 100 + 6 753.3
Tampere —  Tammerfors................. 123 083.9 1 8 0 0 24 671.1 400 147 755.0 2 200 + 9 456.7
Lahti .......................................... 28 399.9 • 1 2 0 0 6 357.2 200 34 757.1 1 400 + 8 310.5
Viipuri —  Viborg........................ 136 364.9 1 9 0 0 34 496.5 500 170 861.4 2 400 — 19 442.8
Sortavala .'................................... 9 765.9 2 300 461.4 100 10 227.3 2 400 + 1 282.1
Käkisalmi —  Kexholm ................... 6 166.5 1 6 0 0 2 231.6 600 8 398.1 2 200 + 2 334.4
Lappeenranta —  Villmanstrand . . 16 485.4 1 3 0 0 4 596.8 400 21 082.2 1 700 + 2 075.5
Hamina —  Fredrikshamn ............. 5 873.4 1 3 0 0 5 060.7 1 2 0 0 10 934.1 2 500 — 1 9 0 1 .4
Kotka .................................................... 44 629.5 2 300 2 595.9 100 47 225.4 2 400 — 10 607. S
Mikkeli —  S:t M ichel...................... 10 440.7 1 0 0 0 778.2 100 11 218.9 1 100 + 692.0
Heinola ................................................ 3 377.8 1 2 0 0 417.7 200 3 795.5 1 400 + 343.2
Savonlinna —  Nyslott .................. 8 647.8 1 1 0 0 507.1 100 9 154.9 1 200 + 6.4
Kuopio........................................ 29 085.7 1 4 0 0 6 538.7 300 35 624.4 1 700 + 7 732.0
Joensuu ...................................... 9 872.5 2 000 1 512.3 300 11 384.8 2 300 + 1 571.7
Iisalm i........................................ 4 344.8 1 3 0 0 938.0 300 5 282.8 1 600 + 863.4
Vaasa —  Vasa ............................ 37 594.7 1 4 0 0 12 103.8 500 49 698.5 1 900 + 13 288.2
Kaskinen —  Kasko .......................... 1 683.8 1 1 0 0 910.0 600 2 593.8 1 700 + 1 0 8 0 . G
Kristiinankaupunki — Kristinestad 3 743.7 1 600 752.1 300 4 495.8 1 900 + 369.0
Uusikaarlepyy — Nykarleby....... 1 142.6 1 3 0 0 211.5 200 1 354.1 1 500 + lO.o
Pietarsaari —  Jakobstad.............. 13 645.9 2 200 1 915.0 300 15 560.9 2 500 + 1 039.7
Kokkola — Gamlakarleby........... 10 886.2 1 4 0 0 2 414.3 300 13 300.5 1 700 + 2 748.5
Jyväskylä ................................... 15 169.2 1 9 0 0 693.8 100 15 863.0 2 000 + 1 1 6 3 .9
Oulu — Uleäborg........................ 36 727.0 1 500 4 636.0 200 41 363.0 1 700 + 964.8
Raahe — Brahestad..................... 2 797.3 900 93.7 [2 9 ] 2 891.0 900 — 394.9
Kajaan i...................................... 12 223.3 1 9 0 0 191.0 [29 ] 12 414.3 1 900 + 1 64 0 .o
Kemi .......................................... 24 603.5 1 4 0 0 2 514.2 100 27 117.7 1 500 + 3 778.4
Tornio — Torneä......................... 3 145.1 1 6 0 0 333.3 200 3 478.4 ' 1 800 + 439.6
Kauppalat— Köpingar— Bourgs .. 102 534.4 900 16 982.0 100 119 516.4 1 000 + 2 829.5
Tulojen kokonaismäärät poikkeavat vain vähän 
menojen kokonaismääristä, koska tulot talousar­
viossa määrätään menojen mukaisiksi. Taulukko 
n:o 14 osoittaa kaupunkien ja  kauppalain tulot 
ryhmitettyinä menoluokkia vastaaviin osastoihin.
Inkomsternas totalbelopp avvika endast föga 
frän utgifternas totalbelopp, emedan inkomsterna 
i budgeten fastställas i överensstämmelse med 
utgifterna. Tabell n:o 14 utvisar städernas ooh 
köpingarnas inkomster fördelade pä avdelningar, 
som motsvara utgiftsgrupperna.
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N :o 14. Tulot ryhmittäin. —  Inkomsterna gruppvis. —Recettes par groupes.
Kaupungit —  Stader — Villes Kauppalat--Köpingar —Bourgs
Tu l o r yhmä
I nkoms t g r upp
G r o u p e  de r e c e t t e s
1938
Muutos 
v:sta 1937 
Fôrândring 
frân dr 1937 
Changement 
de Vexer- 
cice 1937
1938
Muutos 
v:sta 1937 
Fôrândring 
frân âr 1937 
Changement, 
de l’exer­
cice 1937
1 000 mk % 1 000 mk 1 000 mk % 1 000 mk
Yleinen kunnallishallinto — Allmän kommunalför- 
valtning — Administration centrale................... 1 943.1 0.1 +  384.5 125.8 0.1 — 13.7
Erinäiset valtiotehtävät — Särskilda statsuppgifter 
— Fonctions diverses de l’Etat.......................... 38 615.1 2.0 +  3 304.9 67.5 0.1 +  44.6
Palotoimi — Brandväsendet— Service des pompiers 3 329.9 0.2 —  147.1 119.0 0.1 —  3.1
Terveydenhoito —  Hälsovard — Hygiène publique 6 647.8 0.1 +  728.4 1 077.7 0.9 —  1.0
Sairaanhoito —  Sjukvârd —  Soin dès malades . . . . 58 510.0 3.1 +  5113.6 1 874.6 1.6 +  188.4
Huoltotoimi —  Samhällsvärd—  Assistance publique 47 426.5 2.5 +  1 260.8 4 247.7 3.6 —  210.2
Yleiset sosiaaliset tehtävät —  Allmänna sociala 
uppgifter —  Activité sociale générale ............... 8 207.8 0.4 +  793.7 40.4 O.o +  1-7
Opetus- ja sivistystoimi —  Undervisnings- och bild- 
ningsverksamhet —  Enseignement et éducation.. 44 552. S 2.4 +  1154.0 10 647.2 8.9 +  617.6
Yleiset työt— Allmänna arbeten— Travaux publics 45 098.5 2.4 +  5100.1 3 797.8 3.2 +  913.4
Kiinteä omaisuus — East egendom — Immeubles.. 191 690.9 10.1 +  14 438.8 10 930.o 9.1 +  663.5
Satamat — Hamnar. — Ports ............................. 80 443.5 4.3 — 382.6 178.2 0.1 +  20.8
Kunnalliset liikeyritykset — Kommunala affärs- 
företag — Services industriels communaux......... 131 343.6 6.9 +  4 051.2 3 008.0 2.5 +  453.7
Muut tuloa tuottavat laitokset — Ovriga inkomst- 
bringande företag — Autres services comportant 
des recettes ..................................................... 28 640.1 1.0 +  2 383.4 230.7 0.2 +  32.1
Rahoitustulot — Finansieringsinkomster — Recettes 
financières........................................................ 735 780.6 38.8 +  88 828.1 66 189.8 55.4 +  8 825.6
Varsinaisia tuloja yhteensä — Egentliga inkomster 
inalles — Recettes proprement dites en tout . . . . 1422 230.5 75.1 +127 011.8 102 534. i 85.8 +11533.4
Pääomatulot— Kapitalinhomster— Recettes de capital 472 535.2 24.9 +193 779.3 16 982.0 14.2 — 8 703.9
Varsinaisia ja pääomatuloja yhteensä — Egentliga 
och kapitalinkomster inalles — Recettes propre­
ment dites et recettes de capital en tout............ 1894 765.7 m o +  320 791.1 119 516.4 100.o +  2 829.5
Tuloryhmistä oli rahoitustulojen ryhmä suurin. Av inkomsterna bildade finansieringsinkomsterna 
Siihen ryhmään luetut tulot on tarkemmin eritelty den största gruppen. De däri ingaende inkomsterna 
taulukossa n:o 15. finnas närmare specificerade i tabell n:o 15.
N :o 15. Rahoitustulot. — Finansieringsinkomster. —  Recettes financières.
Kaupungit —  Stader — Villes Kauppalat ~-Köpingar — Bourgs
♦ Muutos Muutos
v.sta 1937 v:sta 1937
Föräudring Fôrândring
1938 irán 4r 1937 1938 frân âr 1937
Changement Changement
de Vexer- de Vexer-
cice 1937 cice 1937
1 000 mk % 1000 mk 1000 mk % 1000 mk
Korot ja osingot — Räntoi och dividender — Inté-
rêis et dividendes.............................................. 38 104.8 5.2 +  7 814.7 1149.7 1.7 +  105.2
Kunnallisten liikejuitysten pääoma-arvon korko — «
Ranta à de egna affärsföretagens kapitalvärde — 
Intérêts sur le capital des services industriels com-
munaux............................................................ 39 186.8 5.3 +  2 219.4 562.0 0.9 +  141.1
Siirto verontasausrahastosta —  Överföring frân
skatteutjämningsfonden —  Transport du fond 
pour la répartition égale des impôts ............... 200.o O.o +  200.0
Poistetut, käyttämättä jääneet siirtomäärärahat —
Avskrivning av oanvända balanserande anslag — 
Soldes passifs de l’exercice précédent repris . . . . 2 157.9 0.3 +  873.2 21.2 O.o —  104.7
Osuus O. Y. Alkoholiliikkeen voittovaroista —  An-
del i Alkoholiliike A.B:s vinstmedel— Participa­
tion au de bénéfice du Monopole d’alcool de l’Etat 8 503.8 1.2 +  86.8 1 406.1 2.1 —  6.4
Erinäiset verot —  Diverse skatter —  Impôts divers 
Kunnallinen tulovero —  Kommunal inkomstskatt
5 570.0 0.8 +  167.3 530.7 0.8 —  22.4
—  Impôts communal sur le revenu................... 642 057.3 87.2 +  77 466.7 62 520.1 94.5 +  8 712. S
Yhteensä — Summa — Total 735 780.6 100.0 +  88 828.1 66 189.8 100.O +  8 825.6
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N:o 16. Verotus kaupungeissa. — Beskattningen i städerna. —  Imposition dans les villes.
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1 000 m k M k 1 000 m k
1938
Helsinki —  Helsingfors............... 7 38 138 941 143 605 266 972.6 200 616.9 5.4 0.8 267 595.7 1 488.1
Loviisa —  Lovisa ....................... 6 — 326 429 1644 1958.6 100 12.9 13.1 — 1 984.6 —
Porvoo —  B orgä......................... 7. 60 631 973 3 450 4 803.0 200 21.7 3.0 4 827.7 22.0
Tammisaari — Ekenäs................ 7 — 302 670 2127 2122.0 150 10.7 l. i — 2 133.s 0.4
Hanko — Hangö......................... 6 50 492 964 3 427 3 204.3 100 18.8 2.1 O.o 3 225.2 —
Turku — Abo ............................. 10 — 6 055 612 28 893 60 753.0 200 148.3 144.7 l . i 61 047.1 23.5
Pori — Björneborg..................... 8 15 1 835 619 7 850 14 976.9 150 35.6 — . -- 15 012.5 40.9
Rauma — Raumo ....................... 8 20 592 238 3 267 4 858.2 200 27.4 — — 4 885.6 4.1
Uusikaupunki —  Nystad............ 8 50 224 955 1479 1 915.7 180 5.9 1.7 — 1923.3 1.1
Naantali —  Nädendal................. 8 75 45 090 461 394.5 200 3 .0 2.4 — ôyy.9 —
Maarianhamina — Mariehamn .. 4 50 447 488 1258 2 013.7 200 7.2 — — 2 020.9 2.2
Hämeenlinna —  Tavastehus......... 6 50 648 598 3 719 4 216.6 200 28.0 0.8 — 4 245.4 1.4
Tampere — Tammerfors 2) ......... 9 50 6 657 361 38 375 63 407.6 200 116.6 — — 63 524.2 53.7
Lahti .......................................... 8 50 1 685 268 11 528 14 451.d 200 57.6 3.2 — 14 512.2 2.2
Viipuri —  Viborg ....................... 10 20 5 990 216 38 694 61 691.6 200 202.7 10.3 0.4 61 905.0 528.7
Sortavala ................................... 7 50 436 269 2 233 3 280.0 200 12.6 2.5 — 3 295.1 15.4
Käkisalmi —  Kexholm .............. 6. 40 593 119 1818 3 799.0 200 19.6 — — 3 818.6 15.4
Lappeenranta — Villmanstrand .. 8 50 795 226 5 928 6 834.9 150 28.6 — — 6 863.5 5.4
Hamina — Fredrikshamn............ 7: 80 267 064 1747 2 083.1 200 12.6 1.2 — 2 096.9 1.1
Kotka ......................................... 8: 50 1 838 174 8 979 15 624.5 200 31.8 — 4.3 15 660.6 2.9
Mikkeli —  S:t Michel................. 8 25 561 604 4 291 4 633.2 150 26.4 1.8 — 4 661.4 9.9
Heinola....................................... 9 __ 155 576 1212 1407.3 150 9.9 — — 1 417.2 0.4
Savonlinna — Nyslott ................ 10 20 424 664 2 707 4 355.0 200 21.0 — — 4 376.0 18.2
Kuopio ....................................... 9 — 1 251 920 9 255 11 299.3 200 51.0 0.3 0.4 11 351.0 45.1
Joensuu ....................................... 8 40 456 480 2 295 3 848.4 200 21.0 1.7 — 3 871.1 20.2
Iisalm i......................................... 8. 50 198 220 1335 1 689.9 200 8.6 5.8 — 1 704.3 —
Vaasa —  Vasa ............................ 8: 60 2 097 967 12 558 18 042.5 200 113.3 8.8 — 18164.6 13.0
Kaskinen —  Kasko..................... 7: __ 94 156 743 660.4 200 4.8 0.6 — 665.8 —
Kristiinankaupunki— Kristinestad 9. — 114 449 1027 1035.3 200 8.4 0.8 . ---- 1 044.5 18.1
Uusikaarlepvy —  Nykarleby . . . . 7: 40 47 139 575 348.8 100 5.7 1.1 — 355.6 — i
Pietarsaari —  Jakobstad............ 8 — 687 867 3 235 5 502.9 200 29.0 6.7 22.6 5 561.2 0.3
Kokkola —  Gamlakarleby ......... 8. 75 500 011 3 765 4 400.0 200 29.2 2.9 — 4 432.1 0.4
Jyväskylä................................... 10 _ I_ 735 830 3 982 7 409.0 200 24.8 26.3 — 7 460.1 28.2
Oulu —  Uleäborg ....................... 9: 40 1 673 959 9 231 15 785.9 200 63.0 167.1 — 16 016.0 27.0
Raahe — Brahestad.......... ........ 7: 65 163 855 1307 1 256.9 200 12.2 3.9 — 1 273.0 O.O
K ajaan i............ ..........................
Kemi ....................................... *
7: 50 578 571 2 553 4 339.3 200 23.0 1.1 — 4 363.4 3.5
10: 30 1 452 355 6 945 14 989.9 200 45.8 0.7 — 15 036.4 802.1
Tornio —  Tomeä .......... ............. 9: 20 166 028 957 1 538.5 200 8.0 — — 1 546.5 0.S
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Kaikki kaupungit —  Samtliga stä-
der — Toutes les villes .......... 8:07 79 365 925 378 455 641903.7 194 1923.6 421.1 29.6 644 278.0 3 195.7 647 4:
1937
1936
8: 60 
8:97
65
58
476 381 
059 586
350 493 564 443.2 
329 248 521661.7
192 1877.6 
192 1878.0
409.4
574.9
25.3
7
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3 090.3 
2 771.4
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526 81
i) Pietarsaaressa tilusveroa, muissa kaupungeissa biljaardimaksuja. — I  Jakobstad ägoskatt, i övriga städer biljardavgift.
• ’ ) Tietoihin ei sisälly Pitkäniemen alueella toimeenpantu verotus. Tällä alueella maksuunpantiin tuloveroa 191 verolipulla 22 242 ii 
äyrin hinnan ollessa 6: 90. — XJppgiftcrna omiatta ioke den 4 Pitkäniemi omrädc verkställda beskattningen. A detta omräde uttaxerades 4 191 d 
scdlar 22 242 skattören ä 6: 90.
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Verotuloiksi on otettu vuoden aikana maksuun­
pannut verot sekä perityt, menotilin kautta aiem­
min poistetut vero jäämät. Paitsi kunnallista tulo­
veroa maksuunpantiin kaikissa kaupungeissa ja 
kauppaloissa myös koiraveroa sekä 28 kaupungissa 
ja 2 kauppalassa tonttiveroa. 6 kaupungissa mak­
suunpantiin tämän lisäksi biljaardimaksua, Pietar­
saaressa tilusveroa ja  Kauniaisissa tieveroa. 
Taulukosta n:o 16 nähdään mikä eri kaupungeissa 
oli maksuunpanojen suuruus, veroäyrien hinta ja 
lukumäärä, verolippujen luku, koiraveron suuruus 
sekä kuinka paljon niissä perittiin aiemmin pois­
tettuja verojäämiä.
Veroäyrien lukumäärä nousi joka kaupungissa 
edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikissa kaupun­
geissa yhteensä nousu oli 13 889 544 äyriä eli 
21.2 %. Tästä johtuen voitiin veroäyrin hintaa 
alentaa ja silti verotuksella saada suuremmat 
tulot kuin edellisenä vuonna. Poikkeuksen muodos­
tivat vain Vaasan, Kokkolan, Hangon ja Hämeen­
linnan kaupungit, joista kahdessa ensinmainitussa 
veroäyrin hintaa korotettiin jonkinverran ja vii­
meksimainituissa se pysyi ennallaan.
Taulukko n:o 17 valaisee kauppalain verotusta 
v. 1938.
Kauppalain veroäyrien lukumäärä lisääntyi 
1445 257 äyriä eli 21.9 % edellisestä vuodesta. 
Nousua oli kaikissa kauppaloissa paitsi Vamma­
lassa. Tämän vuoksi veroäyrin hintaa- voitiin kai­
kissa muissa kauppaloissa alentaa tai pysyttää, 
entisellään. Vammalassa veroäyri nousi 50 p, 
mutta se oli siitä huolimatta vielä alempi kuin 
muissa kauppaloissa, Kauniaista lukuunottamatta.
Veronkannon tulosta ei kaikissa kunnissa saada 
tarkkaan selville, koska veronkannon yhteydessä 
toisinaan on samalla verolipulla kannettu muita 
kunnalle tulevia maksuja. Taulukkoihin n:o 18 
ja 19, jotka valaisevat veronkantoa ja verojää- 
mien perimistä eri kaupungeissa ja kauppaloissa, 
on sen takia täytynyt sisällyttää myös edellämai­
nitut maksut. Sitä vastoin niihin ei ole otettu 
biljaardimaksuja, koska niitä ei kanneta tuloveron 
yhteydessä. Muut kannetut maksut ovat kuitenkin 
pieniä tuloveroon verrattuina, joten tällä seikalla 
ei ole suurta merkitystä. Vielä on huomattava, 
että jos tahdotaan selvittää jonkin vuoden kan- 
nantatulosta, on kertyneitä veroja verrattava sa­
mana vuonna kannettaviksi määrättyihin veroihin. 
Yleensä määrätään jonkin vuoden maksuunpano 
samana vuonna kannettavaksi, mutta joissakin ta­
pauksissa, kuten Porissa ja Heinolassa vuonna 
1937— 1938 ja Jyväskylässä vuonna 1938, maksuun­
panon viimeinen osa kannettiin vasta seuraavana 
vuonna. Näistä edelläluetelluista seikoista johtuu, 
että taulukkoihin n:o 18 ja n:o 19 otetut ,,ka,n-
Säsom shatteinkomster ha upptagits de under 
äret debiterade skatterna samt de indrivna, genom 
utgiftskontot tidigare avskrivna skatteresterna. 
Utom kommunal inkomstskatt debiterade alla stä- 
der ooh köpingar även hundskatt samt 28 städer 
och 2 köpingar tomtskatt. I  6 städer debiterades 
dessutom biljardavgift, i Jakobstad ägoskatt och 
i Grankulla vägskatt. Av tabell n:o 16 framgar 
debiteringens storlek, skattörenas pris och antal, 
antalet debetsedlar, hundskattens storlek samt in- 
drivningen av tidigare avskrivna skatterester i 
olika städer.
Antalet skattören ökades i alla städer i jäm- 
förelse med föregäende är. Inalles utgjorde ök- 
ningen i städerna 13 889 544 ören eller 21.2 % . Av 
denna anledning künde man sänka skattörespriset 
och likväl genom beskattningen erhälla större in- 
komster äh föregäende är. Ett undantag utgjorde 
endast städerna Vasa, Gamlakarleby, Hangö och 
Tavastehus, av vilka i de tvä förstnämnda skatt- 
örets pris nägot höjdes och i de sistnämnda för- 
blev oförändrat.
Tabell nro 17 belyser beskattningen i köpin- 
garna är 1938.
Antalet skattören i köpingarna ökades med 
1 445 257 eller med 21.9 % frän föregäende är. 
En ökning förekom i alla köpingar utom i Vam­
mala. Fördenskull künde skattörespriset i alla 
an'dra köpingar sänkas eller bibehällas oförändrat. 
I  Vammala steg skattöret med 50 p, men var det 
oaktat ännu lägre än i övriga köpingar, med 
undantag av Grankulla.
Eesultatet av skatteindrivningen kan icke i alla 
kommuner noggrant fastställas, da stundom i sam- 
band med skatteuppbörden och med samma debet­
sedel uppbäres andra kommunen tillkommande av- 
gifter. I  tabellerna nro 18 och 19 som belysa 
skatteuppbörden och indrivningen av skatterester 
i de olika städerna och köpingarna, har man där- 
för värit tvungen att inrymma även ovannämnda 
avgifter. Bäremot ha biljardavgifterna icke med- 
tagits, emedan de icke uppbäras i samband med 
inkomstskatten. D e ' övriga uppburna avgifterna 
aro likväl smä i jämförelse med inkomstskatten, 
varför denna omständighet icke har nägon större 
betydelse. Ytterligare bör märkas, att om man 
vill klarlägga uppbördsresultatet för ett är, böra 
de influtna skatterna jämföras med det för samma 
är tili uppbörd fastställda skattebeloppet. I  all- 
mänhet fastställes, att det debiterade beloppet 
skall uppbäras samma är, men i vissa fall säsom 
i Björneborg och Heinola ären 1937— 1938 och i 
Jyväskylä är 1938 uppbars. sista delen av debite- 
ringen först följande är. Beroende pä ovan upp-
17 91— 40 3
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N :o -17. Verotus kauppaloissa. — Beskattningen i köpingarna. — Im p o sitio n  d an s les bourgs.
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* 1 000 m k M k 1 000 rak
1938
Karjaa — Karis . . . . . . . . . 7: — 149 005 1 0 6 2 1 043. o 100 6.3 1 049.3 1 049.3
Karkkila ....................... 7: 35 190 733 421 1 403.3 75 7.0 — 1 4 1 0 .3 0.9 14 1 1 .2
Lohja —  Lojo ............... 7: 80 370 755 2 401 2 895.5 200 22.0 — 2 917.5 0.9 2 918.4
Kauniainen —  Grankulla . 4: 30 243 744 1 0 1 6 10 4 8 .1 100 9.3 ■)83.3 1-140.7 3.9 1 1 4 4 .6
Haaga —  Haga................ 7: 50 227 453 1 5 2 6 1 717.2 200 14.4 — 17 3 1 .6 — 1 731.6
Hyvinkää ....................... 8 :3 5 386 661 3 326 3 240.7 150 20.6 — 3 261.3 7.3 3 268.6
Kerava............................ '8: 50 297 949 2 1 6 3 2 553.0 150 22.1 — 2 575.1 — 2 575.1
Salo................................. 7: 75 572 848 2 887 4 439.6 200 19.6 ' *)3.4 4 462.6 0.8 4 463.4
Vammala ....................... 5: — 82 733 410 413.7 100 3.3 2)2.4 419.4 — 419.4
Loimaa .......................... 7 :5 0 150 482 1 1 9 9 1 1 2 8 .6 200 7.8 — 11 3 6 .4 — 1 1 3 6 .4
Forssa ............................ 8: 25 381 263 3 508 3 1 5 2 .2 100 10.6 — . 3 1 6 2 .8 0.4 3 1 6 3 .2
Valkeakoski ................... 7: — 318 359 1 711 2 228.5 200 10.8 — . 2 239.3 0.9 2 240.2
Nokia.............................. 6 :9 0 -728 995 4 390 5 054.7 200 29.2 — 5 083.9 — 5 083.9
Riihimäki ............................... 7: 90 552 656 4 320 4 377.8 200 31.0 — 4 408.8 ---. 4  408.8
Lauritsala...................-........... 7: 50 597 608 3 1 6 2 4 493.2 50 7.6 — 4 500.8 6.2 4  507.0
Kouvola................................... 7: 50 422 053 . 2 649 3 1 6 7 .3 200 21.8 — 31 8 9 .1 — 3 189.1
Koivisto ................................... 7: 50 144 826 931 1 086.2 100 * 4 A — 10 9 0 .6 ___ 1 090.6
Lahdenpohja.......................... 6: — 122 717 788 756.2 200 8.0 — 764.2 — 764.2
Pieksämä................................. 8 :4 0 150 616 963 1 265.2 100 4.9 — 12 70 .1 0.6 1 270.7
Varkaus.......................... 8: 25 761 535 4 836 6 295.8 100 24.8 — 6 320.6 — 6 320.6
Lieksa ...................................... 9: 65 166 180 1 1 4 3 1 6 2 9 .2 100 6.5 — 1 635.7 25.0 1 660.7
Nurmes ................................... 6: 45 85 247 533 551.2 100
150
3.9 2)2.1 557.2 557.2
Seinäjoki................................. 7: 50 276 998 1 7 9 2 2 078.3 15.8 2 094.1 __ 2 094.1
Äänekoski....................... .. 8 :5 0 163 032 1 3 3 7 1 3 8 5 .8 200 6.0 — 1 3 9 1 .8 — 1 3 9 1 .8
Suolahti................................... 8: 90 134 163 1 3 7 3 1 1 9 8 .5 150 5.9 — 1 204.4 49.5 1 253.9
Rovaniemi............................... 1 0 :6 0 367 085 2 032 3 917.3 100 14.6 — 3 931.9 4.9 3 936.8
Kaikki kauppalat — Samt- 
liga köpingar —  Total. 7: 75 8 045 696 51879 62 520.1 144 338.2 91.2 62 949.5 101.3 63 «50.8
1937 ........................................ 8:13 6 600 439 47 833 53 807.3 136 310.3 90.» 54208.5 151.9 54 360.4
nettaviksi määrätyt verot”  eivät joka kaupungin 
tai kauppalan kohdalla ole samat kuin tauluk­
koihin n:o 16 ja  n:o 17 otetut „maksuunpannut 
verot” .
Taulukoista n:o 18 ja n:o 19 nähdään pal­
jonko kaupungeissa ja  kauppaloissa v. 1938 perit­
tiin ja  poistettiin veroja ja verojäämiä.
räknade omständigheter är det „tili uppbörd fast- 
ställda skattebeloppet”  i tabellerna n:o 18 och 19 
icke für alla städer eller köpingar lika stört som 
de „debiterade skatterna” i tabellerna n:o 16 och 
n:o 17.
Tabellerna n:o 18 och n:o 19 visa liuru mycket 
skatter och skatterester indrevos och avskrevos i 
städerna och köpingarna är 1938.
*) Tieveroa. — Vagskatt. — Impôts sur Us voies. 
a) Tonttiveroa. — Tomtskatt. — Impôts sur les terrains.
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N :o 18. Kaupunkien verojen ja verojäämien periminen ja poisto. — Indrivningen och avkortningen av skatter ooh skatterester
i städerna. — P erception  et reprise  des im pôts et des a rrérag es d an s les villes.
Kannettaviksi määrätyt verot 
Tili uppbörd fastställt skattebelopp 
Impôts à percevoir
Edellisiltä vuosilta siirtyneet vero- 
jäämät — Frän tidigare är baianse- 
rande skatterester — Arrérages 
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1000 mk % 1000 mk O//O 1 000 mk % 1 000 mk % 1000 mk
1938
Helsinki — Helsingfors............... 267 694.9 225 684.7 84.3 1.9.8 O.o 51 900.3 25173.8 48.5 16 604.3 32.0 1 488.1 252 346.0
Loviisa — Lovisa ...................... 1 984.6 1 874.1 94.4 29.5 1.5 131.6 95.8 72.8 8.0 6.1 ■-- 1 969.9
Porvoo — Borgä ....................... 4 827.7 4 567.3 94.6 — — 760.4 200.4 26.4 72.5 9.5 22.0 4 789.7
Tammisaari — Ekenäs................ 2134.8 1 940.3 90.9 10.5 0.5 240.0 116.2 48.4 40.1 16.7 0.4 2 056.9
Hanko — Ilangö........................ 3 226.1 2 851.2 88.4 — — 596.9 173.0 29.0 99.1 16.6 — 3 024.2
Turku — Äbo ............................ 61 047.0 54 787.1 89.7 — --- 8 609.1 4 231.7 49.2 3 453.1 40.1 23.5 59 042.3
Pori — Björneborg..................... 014 470.1 13 740.6 95.0 0.2 O.O “)1 500.9 426.8 28.4 896.6 59.7 40.9 14 208.3
Rauma — Raumo ...................... 4 885.6 4 692.6 96.0 0.6 O.o 226.7 124.2 54.8 82.4 36.3 4.1 4 820.9
Uusikaupunki — Nystad............ 1923.3 1806.6 93.9 — — 345.9 72.5 21.0 25.1 7.3 î.i 1 880.2
Naantali — Nädendal .......... . .. 399.9 355.4 88.9 2.3 0.6 62.7 41.1 65.6 10.3 16.4 —. 396.5
Maarianhamina — Mariehamn .. 2 020.9 1 873.9 92.7 76.2 3.8 120.4 70.8 58.8 34.6 28.7 2.2 1 946.9
Hämeenlinna — Tavastehus......... 4 245.4 3 939.7 92.8 30.3 0.7 378.3 224.0 59.2 55.7 14.7 1.4 4165.1
Tampere — Tammerfors ............ 63 677.9 55 669.2 87.4 — — 7175.6 4 024.6 56.1 2 078.9 29.0 53.7 59 747.5
L a h ti.......... ............................... 14 612.2 13 500.1 93.0 1.4 O.o 1 589.0 553.8 34.9 371.4 23.4 2.2 14 056.1
Viipuri — Viborg ....................... 61 904.6 49 633.8 80.2 1 427.1 2.3 11 579.3 5 265.4 45.5 2 958.5 25.5 528.7 55 427.9
Sortavala .................................. 3 295.1 3 065.1 93.0 1.5 O.o 266.7 134.3 50.4 97.5 36.6 15.4 3 214.8
Käkisalmi — Kexholm................ 3 818.6 3 411.4 89.3 46.7 1.2 530.8 282.6 53.2 57.2 10.8 15.4 3 709.4
Lappeenranta — Villmanstrand .. 6 863.5 5 528.7 80.6 3.3 O.O 2 856.3 681.7 23.9 405.3 14.2 5.4 6 215.8
Hamina — Fredrikshamn___ ' .. . . 2 096.9 1 923.0 91.7 — — 167.3 96.0 57.4 31.7 18.9 1.1 2 020.1
Kotka ....................................... 15 656.3 13 413.1 85.7 28.6 0.2 3 821.5 641.2 16.8 . 926.7 24.2 2.9 14 057.2
Mikkeli —  S:t Michel................. 4 661.4 4 205.7 90.2 — — 595.4 224.5 37.7 281.1 47.2 9.9 4 440.1
Heinola...................................... 3)1 407.0 1 210.7 86.0 0.3 O.o *)534.l 115.9 21.7 40.1 7.5 0.4 1 327.0
Savonlinna — Nyslott ................ 4 376.5 3 847.8 87.9 18.0 0.4 989.6 352.7 35.6 158.2 16.0 18.2 4 218.7
Kuopio ........ ............................. 11352.2 10 326.6 91.0 4.8 0.0 1 269.5 492.5 38.8 402.2 31.7 45.1 10 864.2
Joensuu ...................................... 3 871.1 3 565.8 92.1 79.0 2.0 292.9 161.6 55.2 54.2 18.5 20.2 3 747.6
Iisalmi........................................ 1 705.9 1506.8 88.3 — — 334.3 148.6 44.5 17.6 5.3 — 1 655.4
Vaasa — Vasa............................ 18164.6 17 092.4 94.1 — — 891.7 553.9 62.1 277.4 31.1 13.0 17 659.3
Kaskinen — Kasko..................... 775.2 632.7 81.6 — — 290.1 87.1 30.0 28.8 9.9 — 719.8
Kristiinankaupunki — Kristinestad 1 044.5 977.4 93.6 — — 209.5 59.0 28.2 — — 18.1 1 054.5
Uusikaarlepyy — Nykarleby......... 379.0 339.6 89.6 — —- 153.6 42.7 27.8 11.6 7.6 — 382.3!
Pietarsaari — Jakobstad............ 5 589.8 5 344.6 95.6 — — 516.0 187.5 36.3 — — 0.3 5 532.4
Kokkola — Gamlakarleby............ 4 554.7 3 956.7 86.9 4.2 0.1 1 516.0 ‘ 306.1 20.2 234.6 15.5 0.4 4 263.2
Jyväskylä.................................. *)8 259.6 7 556.4 91.5 127.9 1.5 !)1 178.3 505.7 42.9 273.1 23.2 28.2 8 090.3
Oulu — Uleäborg ....................... 16 016.o 13 746.6 85.8 — — 2 935.2 1311.8 44.7 7.4 0.3 27.0 15 085.4
Raahe — Brahestad................... 1 273.0 1 071.5 84.2 11.4 0.9 361.6 198.2 54.8 23.6 6.5 O.o 1 269.7
Kajaani...................................... 4 581.0 4 413.2 96.3 38.4 0.8 124.5 88.3 70.9 9.4 7.6 3.5 4 505.o
Kemi ......................................... 15 036.4 13 898.6 92.4 1138.0 7.6 — — — — — 802.1 14 700.7
Tornio — Torneä........................ 1546.5 1371.4 88.7 — — 566.2 145.3 25.7 101.6 17.9 0.8 1 517.5
Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
der — Totcd ............................ 645 178.8 559 322.4 86.7 3 lOO.o 0.5 105 618.2 47 611.3 45.1 30 229.9 28.6 3 195.7 610 129.4
1937 ........................................... 567448.8 493 323.2 86.9 2 784.5 0.5 108 132.1 52 773.2 48.8 22 932.1 21.2 3 090.3 549 186.7 
500 688.5|!1936 ........................................... I 523 855.5 449 479.8 85.8 1297.9 0.2 109 308.2 48 437.3 44.3 26 483.5 24.2 2 771.4
J) Tähän sisältyy edellisen vuoden maksuunpanosta 2 755 432: —, joka määrättiin kannettavaksi v. 1938, mutta ei v:n 1938 maksuunpanoni 
ilmeistä erää, 3 297 758: —, joka määrättiin kannettavaksi v. 1939. — Hari ingär 2 755 432: — av föregäende ärs debitering, vilket belopp fastställts 
ill uppbörd är 1938, men icke sista raten av 1938 ärs debitering, 3 297 758: —, vilken fastställdes tili uppbörd är 1939.
*) Tähän ei ole otettu edellisen vuoden veronkannon viimeistä osaa, vert, alaviittoja 1, 3 ja 4. — Här har icke medtagits den sista delen av 
¡jregäende ärs skatteuppbörd, jfr. resp. noterna 1, 3 och 4.
8) Tähän sisältyy edellisen vuoden maksuunpanosta kaksi viimeistä erää, yhteensä 399 248: —, jotka määrättiin kannettaviksi v. 1938, mutta 
l v:n 1938 kahta viimeistä erää, yhteensä 409 448, jotka määrättiin kannettaviksi v. 1939. — Häri ingä av föregäende ärs debitering de tvä sista ra- 
srna, sammanlagt 399 248: —, vilket belopp fastställts tili uppbörd är 1938, men icke de tvä sista raterna av 1938 ärs debitering, sammanlagt 
09 448: — , vilka faststäddes tili uppbörd är 1939.
*) Tähän sisältyy edellisen vuoden maksuunpanosta 799 400: —, joka määrättiin kannettavaksi v. 1938. — Häri ingär 799 400: — av föregäende 
rs debitering, vilket belopp fastställts tili uppbörd är 1938.
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N :o 19. Kauppalain verojen ja verojäämien periminen ja poisto. — Indrivningen och avkortningen av skatter och 
skatterester i köpingarna. —  Perception-et reprise des impôts et des arrérages dans les bourgs.
K a u p p a l a t
K ö p i n g a r
B o u r  g s
&
Kannettaviksi m äärätyt verot 
T ili uppbörd fasts tälltakattcbelopp 
Impôts à percevoir
Edellisiltä vuosilta siirtyneet vero- 
jääm ät —  Erän tidigare är balanse- 
rande skatterester —  Arrérages ba­
lançant des exercices précédents
P
oistettu
ja 
verojääm
iä 
p
eritty 
In
flu
tn
a avsk
rivn
a skatterester 
Perception des im
pôts repris
K
aik
k
iaan
 p
eritty veroja ja
 vero- 
jääm
iä —
 In
alles in
d
rivits skatter 
och skatterester —
 M
ontant 
total perQU
\
K a ik ­
kiaan
Inalles
Total
Siitä kantovuotena: 
Därav under uppbördsäret: 
Dont pendant Vexercice:
P
erim
ättä vu
od
en
 alu
ssa 
O
in
d
rivn
a vid
 àrets 
b
örjan
 
—
 
A
u com
­
m
encem
ent de Vexercice
Siitä: —  Därav :— Dont:
kertyi
in flöt
perçu
poistettiin
avkortades
repris
kertyi
in flöt
perçu
poistettiin
avkor-
tades
repris
1 000 m k % 1000 mk % 1 000 m k % 1 000 mk % 1  000 m k
1938
Karjaa — Karis ............ 1 049.3 1 007.7 96.0 0/6 0.1 134.6 19.2 14.3 31.2 23.2 — 1 026.9
Karkkila.......................... 1 410.3 1 355.9 96.1 5.5 0.4 86.5 35.7 41.3 9.1 10.5 0.9 1 3 9 2 .5
Lohja —  Lojo .............. 2 917.5 2 699.3 92.5 6.7 0.2 489.1 187.1 38.3 54.8 11.2 0.9 2 887.3
Kauniainen — ■ Grankulla . 1 1 4 0 .7 1 1 1 0 .7 97.4 3.0 0.3 26.0 12.8 49.2 13.2 50.8 3.9 11 2 7 .4
Haaga —  Haga................ 1 731.6 1 426.4 82.4 — — 886.0 209.5 23.6 124.8 14.1 — 1 635.9
Hyvinkää ....................... 3 261.3 2 717.2 83.3 1.7 0.1 1 360.3 250.8 18.4 146.2 10 8 7.3 2 975.3
Kerava................................ 2 575.1 2 193.8 85.2 — .— 1 231.3 111.6 9.1 254.9 20.7 — 2 305.4
Salo............................................. 4  462.0 4 281.3 96.0 15.5 0.3 353.5 128.2 36.3 52.9 15.0 0.8 4 410.3
Vammala .............................. 419.4 414.9 98.9 — — 102.6 3.1 3.0 — — — 418.0
Loimaa ................................... 1 1 3 6 .1 1 083.9 95.4 14.4 1 s 73 0 18.3 25 i 1 ñ* 7 91 ^ 1 109 9
Forssa ...................................... 3 1 6 2 .8 3 041.9 96.2 0.3 O.o 313.7 ' 88.1 28.1 46.2 14.7 0.4 3 1 3 0 .4
Valkeakoski .......................... 2 239.3 2 035.4 90.9 — — 299.9 46.9 15.6 31.0 10.4 0.9 2 083.2
Nokia ........................................ 5 099.4 4 387.5 86.0 1.7 0.0 1 879.7 323.4 17.2 372.7 19.8 4 710.9
Riihimäki ...................... 4 412.2 3 998.5 90.6 13.3 0.3 881.7 258.7 29.4 160.9 18.2 — 4 257.2
Lauritsala....................... 4 500.8 4 1 1 7 .6 91.5 7.0 0.2 617.2 148.7 24.1 105.8 17.1 6.2 4 272.5
Kouvola ................................... 3 189.1 3 096.2 97.1 — — 442.4 127.2 28.7 65.8 14.9 — 3 223.4
Koivisto ................................... 1 090.6 940.3 86.2 2.1 0.2 406.6 92.0 22.6 22.2 5.5 - -- 1 032.3
Lahdenpohja.......................... 764.2 704.9 92.3 0.2 O.O 100.7 29.6 29.4 17.0 16.9 __ 734.5
Pieksämä .............................. 1 270.1 1 201.3 94.6 — — 266.4 77.8 29.2 35.7 13.4 0.6 1 279.7
Varkaus................................... 6 320.6 5 597.6 88.6 11.5 0.2 1 4 8 7 .3 284.0 19.1 167.2 ' 11.2 — 5 881.6
Lieksa ...................................... 1 635.7 1 316.2 80.5 57.5 3.5 305.6 100.7 33.0 92.9 30.4 25.0 1 441.9
Nurmes .......................... 566.7 534.3 94.3 — — 74.1 20.7 27.9 7.1 9.6 _ 555.0
Seinäjoki........................ 2 094.1 1 737.4 83.0 19.5 0.9 905.8 269.9 29.8 175.9 19.4 _. 2 007.3
Äänekoski....................... 1 3 9 1 .8 1 313.5 94.4 1.4 0.1 143.6 26.5 18.5 15.3 10.6 — 1 340.0
■Suolahti.......................... 1 204.4 951.2 79.0 — — 774.1 142.2 18.4 128.2 16.5 49.5 11 4 2 .9
Rovaniemi....................... 3 931.9 3 528.2 89.7 12.6 0.3 347.7 137.2 39.5 39.0 11.2 4.9 3 670.3
Kaikki kauppalat —  Samt-
liga köpingar —  Total .. 62 977.9 56 793.1 90.2 174.5 0.3 13 989.4 3149.9 22.5 2 185.7 15.6 101.3 60 044.3
1937 ........................................ 54 236.3 49 409.0 91.1 112.4 0.2 14 332.0 2 932.9 20.5 2 206.2 15.4 151.9 52 493.8
Kannaiitatulos, joka v:sta 1932 lähtien kaikissa 
kaupungeissa ja  kauppaloissa jatkuvasti parani, 
jä i  v. 1938 jonkinverran heikommaksi kuin edelli- 
.senä vuonna. Viime vuosien kannantatulos näh­
dään seuraavasta asetelmasta:
Resultafet av uppbörden, som fr. o. m. är 1932 
oavbrutet förbättrats i alla städer och köpingar, 
var är 1938 nagot sämre än föregäende är. TJpp- 
bördsresultatet under de señaste aren framgâr av 
följande sammanställning :
M aksuun pano- 
vuosi
Debiteringsär
Exercice
1930 . . .
1931 . . .
1932 . . .
1933 . ..
1934 . . .
1935 . . .
1936 . . .
1937
1938
Maksuunpanosta kertyi kàntovuotena — A v debiteringen inflöt uT)- 
. der uppbördsäret —Des montants rentrés pendant l'année de perception
kaupungeissa — i stä- 
derna — dans les villes
kauppaloissa — i köpin­
garna — dans les bourgs
%
81.3
84.1
86.0
89.3
90.o
90.o
: 91.1
86.7 90.5
I
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Varsinaisista tuloista olivat rahoitustulojen jä l­
keen kiinteästä omaisuudesta saadut tulot suurim­
mat, kaupunkien 10.l % ja kauppalain 9.1 % nii­
den tulojen koko määrästä. Kiinteistötuloistä oli, 
kuten taulukko n:o 20 osoittaa, kaupungeissa lä­
hes puolet ja kauppaloissa enemmän kuin puolet 
kuntien omiin rakennuksiin sijoitettujen virastojen 
ja laitosten arviovuokria.
Av de egentliga inkomsterna voro' inkomsterna 
av den fasta egendomen störst näst efter finan- 
sieringsinkomsterna eller i .städerna 10.l % och i 
köpingarna 9.1 % av inkomsternas heia belopp. 
Av fastighetsinkomsterna utgjordes, säsom tabell 
n:o 20 visar, i städerna nära häliten och i kö­
pingarna mera än hälften av de beräknade hy- 
rorna för i kommunernas egna byggnader inrymda 
ämbetsverk och inrättningar.
N :o 20. Tulot kiinteästä omaisuudesta. — Inkomster av fast egendom. — Recettes d'immeubles.
Rakennusten vuokrat: —  Byggnadshjuor: —  Loyers: 
omilta virastoilta ja laitoksilta—  av egna verk 
och inrättningar —  des ' bureaux et services des
communes .....................................................
muilta —  av andra —  autres .........................
Maitten vuokrat —  Jordarrenden —  Redevances
foncières............................................................
Maatilat —  Jordegendomar —  Fermes...................
Metsät —  Skogar —  Forêts .........................
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit —  Städer —  Villes Kauppalat - -K öp ingar —-Bourgs
19-38
Muutos 
v:sta  1937 
Fôràndring 
frân âr 1937 
Changement 
de Vexer­
cice 1937
1938
Muutos 
vista  1937 
Förändring 
frân ár 1937 
Changement 
de Vexer* 
cice 1937
1 000 mk % 1 000 mk 1 000 mk % 1000 mk
90 707^2 47.3 +  5 551.2 5672^2
ÇS70Ï
. 51.9 + 132.4
21 061.8 11.0 +  1 211.9 7.9 + 198. ô
'4 2  637.2 22.2 +  3 729.8 1 624.5 14.9 + 160.9
20 712.8 10.8 +  2 276.2 1 583.5 14.5 — 143.4
16 571.9 8.7 +  1 669.7 1 1 7 9 .7 10.8 + 315.1
1 9 1 6 9 0 .9 100.0 +  14 438.8 10 930.0 ÎOO.O + 663.5
Kuntien omistamat liikelaitokset tuottivat ver­
raten huomattavia voittoja. Kuntien omassa kir­
janpidossa ei koko voittoa aina ole otettu kun- 
nankassan tuloksi, vaan osa on siirretty suoraan 
asianomaisen laitoksen pääomatilille. Tilastossa on 
aina koko voitto otettu tuloksi tuloluetteloon ja 
pääomatilille liitetty osa on otettu kunnan pää­
omamenoihin. Jos jossakin tapauksessa liikeyri­
tyksellä ei ole ollut omaa liikekirjanpitoa, on 
asianomaisen yrityksen voittona tai tappiona pi­
detty hallinnollisen kirjanpidon osoittamien var­
sinaisten tulojen ja varsinaisten menojen erotusta.
Kaupunkien omistamien liikeyritysten tuottamat 
voitot olivat 6.9 % kaupunkien kaikista tuloista. 
Kauppaloiden tuloista sen sijaan vain 2.5 % oli 
liikeyritysten tuottamaa voittoa, sillä vain muu­
tamat kauppalat omistivat liikeyrityksiä. Liike­
yritysten voitot’ ilmenevät'tauluköstä ri:ö 21.
Kunnalliset ' SäliKöMiiöKIi5 'J'i&ottivät ' kaikki 
voittoa.' Niitäi“bli^kaikTSsä'T&fipu'iigeissa lukuun­
ottamatta’'Vaasaa ja Kemiä sekä Saagan, Kau­
niaisten, Kouvolan, Pieksämän, Seinäjoen ja Ro­
vaniemen kauppaloissa, jonka lisäksi Karkkilan ja 
Keravan kauppalat kumpikin omistivat sähkölai­
toksen yhdessä naapurikunnan kanssa. Vesijohto-
De av kommunerna ägda affärsföretagen in- 
bringade rätt avsevärda vinster. I  kommunernas 
egen bokföring har icke alltid hela vinsten upp- 
tagits som kommunalkassans inkomst, utan en del 
har direkte överförts tili respektive inrättnings 
kapitalkonto. I  Statistiken har alltid hela vinsten 
beaktats som inkomst i inkomstförteckningen och 
den tili kapitalkontot överförda delen upptagits 
bland kommunens kapitalutgifter. Om i nägot 
fall ett affärsföretag icke haft egen affärsbok- 
föring, har skillnaden enligt den administrativa 
bokföringen mellan de egentliga inkomsterna och 
de egentliga utgifterna ansetts utgöra respektive 
företags vinst eller förlust.
De av städerna ägda affärsföretagens vinster 
utgjorde 6.9 %  av städernas totala inkomster. Av 
köpingarnas inkomster utgjordes däremot endast 
2.5 %  av affärsföretagens vinster, ty endast nägra 
fä köpingar ägde affärsföretag. Affärsföretagens 
vinster framgä av tabell n:o 21.
De kommunala elektricitetsverken inbringade 
alla vinst. Sädana funnos i alla städer med un- 
dantag av Vasa och Kemi samt i Haga, Gran­
kulla, Kouvola, Pieksämä, Seinäjoki och Rova­
niemi köpingar varjämte Karkkila och Kerava 
köpingar vardera ägde ett elektricitetsverk ge- 
mensamt med en grannkommun. Vattenlednings-
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N:o 21. Kunnallisten liikeyritysten tuottamat voitot. —  De kommunala affärsföretagens vinst.
Bénéfices des services industriels communaux.
Kaupungit — Städer —  Vilhs Kauppalat - -Köpingar — Bourgs
-
1938
Muutos 
v:sta 1937 
Förändring 
fràn &t 1937 
Changement 
de Vexer- 
cice 1937
1938
Muutos 
v:sta 1937 
Förändring 
frän är 1937 
Changement 
de Vexer• 
cice 1937
1000 mk % 1 000 mk 1 000 mk % 1000 mk
Sähkölaitokset —  Elektricitetsverk —  Usines
électriques.........................................................
Kaasulaitokset —  Gasverk —  Usures à gaz .........
Vesijohtolaitokset — Vattenlednmgsverk —  Services
97 735.3 
5 040.1
28 227.9
74.4
3.8
21.5
+  8 085.6 
—  4 673.9
+  1 995.6
2 962.1 
45.9
98.5
1.5
+  426.4 
+  27.3
Muut liikeyritykset —  Övriga affärsföretag —
340.3 0.3 —  1 356.1
Yhteensä —  Summa —  Total 1313 43 .6 10». 0 +  4 051.2 3 0 »8 .o lOO.o +  453.7
laitos oli v:n 1938 lopussa 27 kaupungissa ja 
2 kauppalassa. Näistä oli yksi, nim. Haminan, 
vain pieni keskikaupungin tarvetta tyydyttävä 
laitos ja  -Loviisan kaupungin sekä Salon kauppa­
lan vesijohtolaitokset olivat rakenteilla; Kirjan­
pidon mukaan tuottivat muut vesijohtolaitokset 
voittoa paitsi Tammisaaren, Rauman, Haminan 
ja  Kajaanin. Muista kunnallisista liikelaitoksista 
mainittakoon kaasulaitokset, joista toinen, Helsin­
gin, tuotti voittoa ja  toinen, Turun, tappiota. 
Kunnalliset raitiotielaitokset, joita oli Turussa ja 
Viipurissa, tuottivat kumpikin tappiota. Tässä 
on kuitenkin huomattava, että voiton tai tappion 
suuruus riippuu suuressa määrin siitä, kuinka pal­
jon pääoma-arvon poistoja ja korkoja asianomai­
set laitokset suorittavat kunnan kassaan. Useassa 
tapauksessa on pääoman korko laskettu liian alhai­
seksi ja  poistot jätetty kokonaan pois. Kunnan 
tulotilaston kannalta tämä merkitsee sitä, että osa 
suorituksista, jotka nyt on otettu huomioon, liike­
laitosten tuottamana voittona, itse asiassa olisi 
ollut kirjattava pääoman korkoina ja poistoina.
Kaupunkien tulotaloudessa on satamatuloilla 
suuri merkitys. Ne olivat 4.3 % kaikista tuloista. 
Kauppaloiden satamatulot sensijaan olivat vain 
0.1 %  niiden kaikista tuloista. Satamatuloihin on 
luettu satama- ja liikennemaksut, satamamakasii­
nien ja  varastopaikkojen vuokrat sekä nosturi-, 
venelaituri-, jäänsärkijä- y. m. maksut. Tuulaaki- 
maksut on sen sijaan viety tuloryhmään „erinäi­
set valtiotehtävät” . Taulukko n.-o 22 osoittaa, 
kuinka paljon kaupungit v. 1938 kantoivat julkis­
oikeudellisia satama-, liikenne- ja tuulaakimaksuja.
verk fanns i slutet av är 1938 i 27 städer och 
2 köpingar. Därav var ett, nämligen Fredriks- 
hamns, endast en liten inrättning för de eentrala 
delarnas behov och Lovisa stads samt Salo köpings 
vättenledningar voro under arhete. Enligt bokförin- 
gen inbringade vattenledningsverken vinst utom i 
Ekenäs, Raumo, Fredrikshamn och Kajaani. Av 
övriga kommunala affärsföretag mä nämnas gas- 
verken, av vilka det ena, i Helsingfors, medförde 
vinst och det andra, i Äbo, förlust. De kommunala 
spärvägarna som funnos i Aho och Viborg gingo 
vardera med förlust. Härvid bör dock observeras 
att vinstens resp. förlustens storlek i hög grad .be- 
ror pä huru Stora avskrivningar och räntor â kapi- 
talvärdet vederbörande inrättningar erlägga tili 
kommunalkassan. I  mänga fall har räntan ä kapi- 
talvärdet beräknats alltf ör lägt och avskrivningarna 
heit och hallet lämnats bort. Vad kommunernas in; 
komststatistik beträffar betyder detta, att èn del 
likvider, som nu beaktats i form av affärsföre­
tagens vinst, i själva verket hade bort bokföras. 
säsom räntor och avskrivningar ä kapitälvärdet.
Hamninkomsterna äro av stor betydelse för stä- 
dernas ekonomi. De utgjorde 4.3 % av alla in- 
komster. Däremot utgjorde köpingarnas hamn- 
inkomster endast 0.1 % av deras totala inkomster. 
Tili hamninkoimsterna ha hänförts liamn- och tra- 
fikavgifter, hyror för hamnmagasin och upplags- 
platser samt avgifter för lyftkranar, bätbryggor, 
isbrytare o. a. Tolagsavgifterna ha däremot hän­
förts tili jnkomstgruppen „särskilda statsupp- 
g ifter” . Tabell n:o 22 utvisar, vilka belopp stä- 
derna är 1938 uppburo i form av trafik- ocli 
tolagsavgifter samt hamnavgifter av offentlig- 
rättslig natur. »
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N :o 22. Kaupunkien kantamat satama-, liikenne- ja tuulaakimaksut. — De av städerna uppburna hamn-, tratik- 
och tolagsavgifterna. — Octroi: et droits de port perçus par les villes.
Kaupung i t  — Städer  
Vi l l es
Satama­
maksuja 
Hamn- 
avgifter 
Droits de 
port
• Liikenne­
maksuja 
Trafik­
avgifter 
Droits de 
service
Tuulaaki-
maksuja
Tolags-
avgifter
Octroi
Yhteensä
Summa
Total
Muutos 
v:sta 1937 
Förändring 
frânârl937 
Changement 
de Vexer- 
cice 1937
1 000 mk
Helsinki — Helsingfors .............................. 4 584.5 17 624.4 19 331.0 41 539.9 + 2 324.3
Loviisa — Lovisa .............................................. 317.9 221.5 72.9 612.3 — 25.4
Porvoo — Borgä.................................................. 36.0 81.1 87.1 204.2 ■ + 21.4
Tammisaari — Ekenäs. ....................................... 73.7 60.5 •-- 134.2 — 51.1
Hanko Ilangö................................................. 8.3 427.2 295.2 730.7 — 618.7
Turku — Ä b o ........................................... .'----- 2 572.5 5 772.0 5184.8 13 529.3 + 364.5
Pori — Björneborg.............................................. 1 049.1 1 207.2 749.5 3 005.8 + 182.6
Rauma — Raumo .............................................. 1171.5 995.5 213.0 2 380.0 — 102.0
Uusikaupunki — Nystad .................................... 30.3 4.1 6.7 41.1 — 10.5
Naantali ■— N&dendal ........................................ 2.1 — ■-- 2.1 — 0.1
Maarianhamina — Mariehamn............................. 443.7 174.1 15.5 633.3 + 95.3
Hämeenlinna — Tavastehus................................. 1.4 58.8 — 60.2 + 11.2
Tampere — Tammerfors .................................... 58.7 767.9 — 826.6 — 80.1
Lahti................................................................... — 259.7 •— 259.7 + - 58.8
Viipuri —  Viborg.................................................. 3 575.5 4 915.9 3 505.9 11 997.3 — 587.2'
Sortavala............................................................ 11.1 30.3 36.2 77.6 .— 17.1
Käkisalmi Kexholm ....................................... 3.2 24.9 — 28.1 — 15.5
Lappeenranta —■ Villmanstrand .......................... 44.4 136.0 — 180.4 + 43.2
Hamina — Fredrikshamn.................................... 277.1 176.1 16.9 470.1 + 154.5
K otka ................................................................. 4 315.6 4 878.2 2 090.o 11283.8 + 513.0
Mikkeli — S:t Michel........................................... 14.2 67.8 108.9 190.9 + 11.5
Heinola............................................................... 3.7 — --- 3.7 + 2.0
Savonlinna — Nyslott......................................... 124.1 117.8 66.4 308.3 — 38.9
Kuopio............................................................... 85.4 388.4 405.3 879.1 + 58.7
Joensuu ..............................., ............................. 43.9 124.7 132.6 301,2' + 5.1
Iisalmi ............................................................... *) !)49.9 57.5 107.4 + 1.6
Vaasa — Vasa..................................................... 679.6 1451.1 2 517.3 4 648.0 + 134.3
Kaskinen — Kasko ............................................ 196.4 151.3 4.4 352.1 + 101.1
Kristiinankaupunki — Kristinestad...................... 68.1 69.2 40.7 178.0 — 47.0
Uusikaarlepyy — Nykarleby........'....................... 30.7 11.9 — 42.6 — 34.8
Pietarsaari — Jakobstad .................................... 352.4 565,4 837.4 1 755.2 — 243.3
Kokkola — Gamlakarleby.................................... 400.3 348.5 310.4 1059.2 — 73.6
Jyväskylä............................................................ 16.8 148.8 --• 165.6 + 6.4
Oulu — Uleäborg................................................ • 473.9 874.2 708.3 2 056.4 + 135.8
Raahe — Brahestad ............................................. 246.7 75.7 5.3 327.7 — 50.8
Kajaani............................................................... 19.0 55.4 — 74.4 + 3.9
Kem i................................................................... 785.7 774.0 244.8 1 804.5 + 122.4
Tornio — Torneä.................................................. 106.8 28.3 22.1 157.2 — 0.2
Yhteensä — Summa — Total 22 224.3 43 117.8 37 066.1 102 408.2 + 2 355.3
Kaikista tuloista oli kaupungeissa 24.9 ja  kaup­
paloissa 14.2 % pääomatuloja. Pääomatulot näh­
dään eriteltyinä taulukosta n:o 23.
Pääomatuloista oli yli puolet lainoja. Tuloihin 
ei yhtä vähän kuin menoihinkaan ole otettu laino­
jen uudistuksia. Helsingin kaupungissa osoitettiin 
lainavaroista sähkölaitoksen uudistöihin 17.61 milj., 
vesijohtolaitoksen uudistöihin 9.68 milj., kaasulai-
A v  samtliga inkomster voro i staderna 24.9 % 
och i kopingarna 14.2 %  Icapitalinkomster. Spe- 
cificerade uppgifter om kapitalinkomsterna inga i 
tabell n :o 23.
A v  kapitalinkomsterna utgjordes mera an half- 
ten av lán. Omsattningar av lán ha lika litet 
upptagits bland inkomsterna som bland utgifterna. 
Helsingfors stad anvisade av lánemedel fo r  ny- 
anlaggningar vid elektricitetsverket 17.61 milj.,
*) Satamamaksut sisältyvät liikennemaksuihin. — Hamnavgiltema ingä bland trafikavgifter. — Les droits de port sont corn 
prices dans les droits de Service.
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N :o 23. Pääomatulot. — Kapitalinkomster. — Recettes de capital.
Kaupungit — . Städer —  Villes Kauppalat —-Köpingar — Bourgs
Muutos Muutos
v:sta 1937 v:sta 1937
ï  örändring Forandring
1938 frän är 1937 1938 fràn âr 1937
Changement Changement
de Vexer- de Vexer-
cice 1937 cice 1937
1000 mk % 1000 mk 1000 mk % 1 000 mis
■Omaisuuden myynti — Försäljning av egendom —
Vente de mobilier et d'immeubles......................
Kunnallisten liikeyritysten pääoma-arvojen poistot
59 712.6 12.C —  343.8 5 094.5 30.0 +  1307.5
— Avskrivningar av de egna affärsföretagens 
kapitalvärde —  Défalcation du capital des services
industriels communaux ....................................
Valtionavut pääomamenojen peittämiseen — Stats-
47 608.4 10.1 +  3 277.6 1 231.4 7.3 +  498.2
understöd för betäckande av kapitalutgifter — 
Subventions de l’E ta t ........................................ 13 782.3 2.9 +  11 759.0 697.1 4.1 —  175.3
Annettujen lainojen lyhennykset —  Avkortning av
+  216.0beviljade Iän —  Remboursements de prêts........
Siirrot rahastoista —  Överföringar frän fonderna
1 387.0 0.3 —  84.2 268.8 1.6
—  Transport des fonds.................................... 22 986.2 4.9 +  8 yyfcj.5 1 567.9 9.2 +  396.4
Lainat —  Lan —  Emprunts ................................. 327 058.7 69.2 +  170174.2 8122.3 47.8 — 10 945.7
Aiemmin otetuista käyttämättömistä lainavaroista
—  Tidigare upptagna odisponerade länemedel — 
Emprunts touchés antérieurement............................. 75 130.2 15.9 -f 30 078.0 1 201.6 7.1 +  11S0.2
Vuoden aikana otetuista lainoista —  Under ärets
lopp upptagna Iän —- Emprunts touchés pendant 
l ’exercice..................................................................... 197 045.5 41.7 +  140 877.5 4 811.7 28.3 — 11 993.5
Vastedes otettavista lainoista —  Lân, som fram-
deles komma att upptagas —  Emprunts pas en­
core touchés ............................................................... 54 883.0 11.6 — 781.3 2 109.0 12.4 — 132.4
Pääomatuloja yhteensä —  Kapitalinkomster inalles
. —  Recettes de capital■ en tout .......................... 472 535.2 100.0 +  198 779.3 16 982.0 100.0 —  8 703.9
toksen uudistöihin 1.09 milj. ja  satamien uudistöi­
hin ja  -hankintoihin 6.öiO milj. mk. Vanhoja lai­
noja konvertoitaessa käytettiin kurssitappioiden 
suorittamiseen 196.34 milj. ja  pääoma-alennuksiin 
meni 1.47 m ilj. mk. Loviisassa rahoitettiin laina­
varoilla vesijohtolaitoksen uudistöistä 0.4o milj., 
Tammisaaressa metsänparannustöistä 0 .12  m ilj. ja  
Rangossa sähkölaitoksen laajennuksista 1.47 milj. 
mk. Turussa osoitettiin lainoja raitioteitä varten 
3.60 milj., sähkölaitosta varten 1.16 milj., vesijoh­
tolaitosta varten 0.90 milj., satamia varten 2.26 
m ilj. ja  linja-autoasemaa varten 2.51 m ilj. sekä lai­
nakustannuksiin 0.76 milj. mk, Porissa kouluraken­
nuksiin 8 .60  m ilj., lihantarkastamon rakentamiseen 
0.90 m ilj. ja  sataman laajennuksiin 9.02 milj., 
Uudessakaupungissa sähkölaitoksen uudistöihin 0.3 o 
m ilj. ja  koulukeittolan rakennukseen 0.20 milj. 
Hämeenlinnassa 5 milj. kansakoulun rakentami­
seen ja  Lahdessa teurastamon rakentamiseen 1.14 
m ilj., vesijohtolaitoksen laajentamiseen 0.3.8 milj. 
ja  joen perkaukseen 0.63 milj., Viipurissa, käytet­
tiin  lainoja satamien uudistöihin ja  -hankintoihin 
7.85 m ilj., koulurakennuksiin 6 milj., sairaala­
rakennuksiin 2 milj., vesijohtoa 'varten Ö'.66 ja 'eri- '
vid vattenledningsverket 9.68 milj., vid gasverket 
1.09 milj. och tili nyanläggningar och nyanskaff- 
ningar i hamnarna 6.90 milj. mk. För kursför- 
luster vid 'konverteringen av gamla Iän erlades 
196.34 milj. och för kapitalrabatter 1.47 milj. mk. 
I  Lovisa användes 0.46 milj. lanemedel tili ny­
anläggningar vid vattenledningsverket, i Ekenäs 
0 .12  milj. t ili skogsförbättringsarbeten och i 
Hangö 1.47 milj. mk tili utvidgning av elektrici- 
tetsverket. I  Äbo beviljades Iän för spärvägar 
3.60 milj., fö r elektricitetsverket 1.16 milj., för 
vattenledningsverket 0.96 milj., fö r hamnar 2.26 
milj. och för en busstation 2.51 milj. samt tili 
länekostnader 0.76 milj. , mk, i Björneborg tili 
skolbyggnader 8.60 milj., tili uppförande av en 
köttkontrollstation 0.96 milj. och tili hamnutvidg- 
ningar 9.02 milj., i  Nystad 0.30 milj. tili nyan­
läggningar vid elektricitetsverket och tili byggan- 
det av ett skolkök 0.2o milj., i Tavastehus 5 milj. 
tili uppförandet av en folkskola och i Lahti 
1.14 milj. tili ett slakteri, 0.38 milj. tili utvidg­
ning av vattenledningsverket och O.os milj. för 
rensningen av en* älv, i Vib or g användes 7.85 
milj. lanemedel for nyanläggningar och liyan-.
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naisiin työmäärärahoihin 7 milj. mk, Lappeen­
rannassa kansakoulun rakentamiseen “1.8.0 milj. ja 
sähkölaitoksen uudisrakennuksiin 0.4iO milj., Hami­
nassa syväsataman rakennustöihin 5 milj. ja  K ot­
kassa sähkölaitoksen laajennukseen 1.70 milj. mk. 
Kuopion tulotilissä osoitettiin lainavaroja sähkö­
laitosta varten 1.31 milj. ja  vesijohtolaitosta var­
ten 2.6® milj., Vaasan tulotilissä vesijohtolaitosta 
varten 1 .1 0  milj., satamia varten 0.8® milj. ja  
uutta kansakoulua varten 8.8® milj. mk. Kaskisissa 
otettiin 0.9® milj. markan laina parin lyhytaikai­
sen lainan maksamiseksi, Kristiinankaupungissa 
0.03 milj. metsänparannuslainaa ja lisäksi otettiin 
tulotiliin sairaalaa varten 0.3® milj. lainaa, jota ei 
nostettu vuoden aikana. Pietarsaaressa osoitettiin 
lokaviemärin puhdistuslaitosta varten 0.70 milj. ja  
urheilukenttää varten 0.06 milj., Kokkolassa kansa­
koulun lisärakennukseen 1.37 milj. ja  teknillisten 
laitosten laajennuksiin 0.4® milj., Jyväskylässä 
linja-autoaseman rakentamiseen 0.3® milj., Oulussa 
myös linja-autoaseman rakentamiseen 1 milj. ja  
sementtivalimon rakentamiseen 0.50 milj. ja  Ke­
missä valtion sairaalaa varten 1 milj. ja  ammatti­
koulua varten 1.5® milj. mk. Kauppalat käyttivät 
lainavaroja seuraavasti: Karjaa kansakoulua var­
ten 0.®6 milj. ja  asuntokiinteistön ostoon 0.02 
milj., Haaga maa-alueiden ostoon 0.1® milj., Salo 
kansakoulun rakentamiseen 0.G3 milj., Loimaa maa­
tilan ostoon 1 .2® milj. ja kauppahallin muutostöi­
hin 0.110 milj., Valkeakoski kunnalliskodin kalus­
toon 0.®2 milj., Eiihimäki lihantarkastamon laajen­
tamiseen ja  kiinteistöjen ostoon- l.i® milj., Kou­
vola kansakoulua varten l.l® milj. ja  lokaviemäriä 
varten 1 milj., Pieksiimä sähkölaitosta varten 0.1® 
milj., Varkaus kansakoulua varten 1.4 6 milj., sai­
rassijoja varten 0.2,3 milj. ja  muihin pääomame­
noihin 0.42 milj. ja  Eovaniemi kiinteistörahastoa 
varten 0.6® milj. mk.
Valtionavut sisältyvät tilastossa eri osastoihin 
sen mukaan, mihin tarkoituksiin ne on myönnetty. 
Kauppaloiden kaikista tuloista 11. l % oli valtion­
apuja, mutta kaupunkien tuloista vain 6 .1 %. 
Taulukosta n:o 24 nähdään valtionavut tuloryh- 
mittäin ja asukasta kohden.
skaffningar för hamnar, för skolbyggnader 6 
milj., för sjukhusbyggnader 2 milj., för en vat- 
tenledning 0.60 oeh för diverse arbetsanslag 
7 milj. mk, i Villmanstrand för uppförande av 
en folkskola 1.8® milj. oeh för nyanläggningar vid 
elektricitetsverket 0.4® milj., i Fredrikshamn tili 
djuphamnsarbeten 5 milj. oeh i Kotka 1.70 milj. 
mk för utvidgning av elektricitetsverket. I  Kuopio 
upptogs pä inkomstkontot 1.31 milj. länemedel 
för elektricitetsverket oeh för vattenledningsverket 
2.65 milj., i Vasa upptogs pä inkomstkontot 1.10 
milj. för vattenledningsverk, för hamnar 0.8® 
milj. oeh för en ny folkskola 8.8® mil j .mk.  
I  Kasko upptogs ett Iän pä 0.9® milj. mk för 
att äterbetala ett par kortfristigä Iän, i Kristine- 
stad ett Iän pä 0.03 milj. för skogsförbättringar 
oeh dessutom upptogs pä inkomstkontot ett Iän 
pä 0.3® milj. för ett sjukhus, vilket Iän icke 
lyftes under ärets lopp, i Jakobstad anslogs 0.70 
milj. för en kloakreningsstation oeh för en 
sportplan 0.06 milj., i - Gamlakarleby 1.37 milj. 
för tillbyggnad vid folkskolan oeh tili utvidgning 
av de tekniska verken 0.45 milj., i Jyväskylä 
0.35 milj. tili byggandet av en busstation, i 
Uleaborg likasä tili en busstation 1 milj. oeh 
tili byggandet. av ett cementgjuteri 0.5® milj. 
oeh i Kemi för ett statssjukhus 1 milj. oeh för 
en yrkesskola 1.50 milj. mk. I  köpingarna använ- 
des länemedel tili följande ändamäl: i Kan-is
0.06 milj. för en folkskola oeh för inköp av en 
bostadsfastighet O.02 milj., i Haga 0.no milj. för 
inköp av jordomräden, i Salo 0.63 milj. tili byg­
gandet av en folkskola, i Loimaa I .20 milj. för 
inköp av ett lantgods oeh O.IO milj. för ändring 
av en saluhall, i Valkeakoski O.02 milj. för lösöre 
i kommunalhemmet, i Eiihimäki l-.i o milj. för 
utvidgandet av köttkontrollstationen oeh inköp av 
fastigheter, i Kouvola l.i® milj. för en folkskola 
oeh 1 milj. för kloaker, i Pieksämä O.10  milj. 
för ett elektricitetsverk, i Varkaus 1.4G milj. för 
en folkskola, 0.23 milj. för sjukplatser oeh 0.42 
milj. för övriga kapitalutgifter oeh i Eovaniemi 
0.60 milj. mk för en fastighetsfond.
Statsbidragen inga i Statistiken i olika avdel- 
ningar beroende pä, för vilket ändamäl de be- 
viljats. Av köpingarnas samtliga inkomster ut- 
gjorde statsbidragen 1 1 . 1  %, men av städernas 
inkomster endast 6 .1 %. Tabell n: o 24 visar 
statsbidragen enligt inkomstgrupp oeh per in- 
vänare.
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N :o 24. Valtionavut ja -korvaukset. — Statsbidrag oeh -vederlag. — Subventions de l’Etat.
Kaupungit Kauppalat
Städer Köpingar
Villes Bourgs
*
- 1938 o .p 1938
5* E" 2. c
£ <  o* S
•
§■•13 P c-
I l  p S S  81«■ n>
1000 mk Mk 1  000 m k M k
Yleinen kunnallishallinto —  Allmän kommunalförvaltning —  Admi-
nistraiion centrale ............................................................................................. 131.0 0 4.4 0
Erinäiset valtiotehtävät —  Särskilda statsuppgifter —  Fonctions
diverses de l’Etat ................................................................. 37 097.2 51 13.7 0
51
Terveydenhoito —  Hälsovärd — Hygiène publique.......................... 243.7 0 57.0 l
Sairaanhoito — Sjukvärd —  Soin des malades ...................... .. 9 993.5 14 509.2 4
Huoltotoimi —  Samhallsvârd — Assistance publique ................................
Yleiset sosiaaliset tehtävät1) —  Allmänna sociala uppgifter1) —
12 336.4 17 243.9 2
Activité sociale générale1) ............................ .................................... 1 637.6 2 38.7 0
Opetus- ja sivistystoimi —  Undervisnings- och bildningsverksam-
het —  Enseignement et éducation.............................................................. 37 574.7 51 9 325.7 76
Kansakoulut —  Folkskolor —  Ecoles primaires....................................... ’ .27 000.5 37 8 873.8 73
Yleiset työt —  Allmänna arbeten— Travaux publies ........................... 2 871.5 4 2 419.8 20
Kiinteä omaisuus —  Fast egendom —  Immeubles ........................... — — 6.0 0
Satamat —  Hamnar —  Ports .................................................................................. — • -- -- - —
Pääomatulot — Kapitalinkomster — Recettes de capital ................ 13 782.3 19 697.1 6
Yhteensä — Summa — Total 115 667.9 158 13 315.5 109
Kaupungit saivat asukasta kohden keskimäärin 
enemmän valtionapuja ja -korvauksia kuin kaup­
palat. Tämä johtuu etupäässä määrätyille kau­
pungeille myönnetystä tuulaakin kanto-oikeudesta. 
Sairaanhoitoa ja huoltotoimintaa varten kaupun­
git saavat enemmän valtionapua kuin kauppalat, 
koska ensinmainitut omistavat useampia valtion­
apua nauttivia sairaaloita ja huoltolaitoksia, ku­
ten ammattioppilaskoteja, lastentarhoja y. m. s. 
Kaupungeissa asuu myös enemmän ulkomaalaisia 
ja  sellaisia henkilöitä, joiden köyhäinhoidollista 
kotipaikkaoikeutta ei ole saatu selville ja joille 
myönnetyn köyhäinavun valtio korvaa. Kansa­
kouluja varten kauppalat sitä vastoin saavat asu­
kasta kohden lähes kaksi kertaa niin paljon val­
tionapua kuin kaupungit.
Nettomenot ja -tulot. Nettomenot ja -tulot on 
taulukkoon n:o 25 laskettu siten, että kustakin 
menoryhmästä on vähennetty vastaava • tulo­
ryhmä tai päinvastoin, paitsi että rahoitustuloi­
hin ei ole otettu kunnallista tuloveroa. Täten näh­
dään mitä menoja viime kädessä rahoitetaan 
taksoitetuilla varoilla.
Städerna erhöllo i medeltal per invänare större 
statsbidrag och -vederlag än köpingarna. Detta 
berodde främst pä att vissa städer beviljats rätt 
att uppbära tolag. För sjukvärd och värdverk- 
samhet erhälla städerna större statsunderstöd än 
köpingarna, emedan de förstnämnda äga flere 
statsunderstöd ätnjutande sjukhus och värdan- 
stalter som yrkeselevliem, barnträdgärdar o. s. v. 
I  städerna bo även flere utlänningar och sadana 
personer, vilkas hemortsrätt i fattigvärdshän- 
seende icke utretts, och vilkas fattighjälp staten 
ersätter. För folkskolorna erhälla köpingarna 
däremot per invänare nästan tvä gänger sä Stora 
statsbidrag som städerna.
Nettoutgifter och -inkomster. Nettoutgifterna 
och -inkomsterna i tabell n:o 25 ha beräknats sä- 
lunda, att frän varje utgiftsgrupp subtraherats 
motsvarande inkomstgrupp eller tvärtom, utom att 
den kommunala inkomstskatten icke medtagits 
bland finansieringsinkomsterna. Sälunda framgär 
vilka utgifter som i sista hand finansieras med 
uttaxeräde medel.
*) Avustukset varatöihin sisältyvät neljään viimeiseen tuloryhmään. — Understöden för reservarbeten ingâ i de fyra sista 
komstgrupperna — Les subventions pour les travaux de réserve sont comprises dans les quatre derniers groupes de recettes.
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N:o 25.' Nettomenot ja  nettotulot ( + )  ryhmittäin. — Nettoutgifter oeh nettoinkomster ( + )  gruppvis.—
D épen ses nettes ou  recettes nettes ( + )  p a r  g rou pes.
Yleinen kunnallishallinto —  Allmän kommunalför-
valtning — Administration centrale .................
Erinäiset valtiotehtävät — Särskilda statsuppgifter
— Fonctions diverses de l’E ta t..........................
Palotoimi — Brandväsendet — Service des pompiers 
Terveydenhoito — Hälsovärd — Hygiène publique
Sairaanhoito — Sjukvärd — Soin des malades___
Huoltotoimi — Samhällsvard — Assistance publique 
■ Yleiset sosiaaliset tehtävät — Allmänna sociala
uppgifter — Activité sociale générale ...............
Opetus- ja sivistystoimi — Undervisnings- och bild- 
ningsverksamhet — Enseignement et éducation.. 
Yleiset työt— Allmänna arbeten — Travaux publics 
Kiinteä omaisuus —■ Fast egendom — Immeubles..
Satamat —■ Hamnar — Ports ..........................
Kunnalliset liikelaitokset — Kommunala affärs- 
företag — Services industriels communaux . . . .  
Muut tuloa tuottavat laitokset —  Övriga inkomst- 
bringande företag — Autres services comportant
des recettes.........................................................
Rahoitusmenot ja -tulot— Finansieringsutgifter och 
-inkomster — Dépenses et recettes financières .. 
Pääomatulot ja -menot — Kapitalutgifter och 
-inkomster —  Dépenses et recettes de capital. . . .  
Nettosäästö tai -vajaus — Nettobehällning eller 
-underskott — Bénéfice ou déficit net...............
Yhteensä — Summa — Total
Kuten alussa mainittiin, ei kiinteän omaisuu­
den, satamien eikä muiden tuloa tuottavien lai­
tosten menoihin ole lainkaan otettu niihin kiinni­
tetyn pääoman korkoja eikä poistoja. Tästä joh­
tuu, että taulukko n:o 25 antaa liian edullisen 
kuvan edellä lueteltujen ryhmien tuotosta. Jos 
pääoman korot ja  poistot lisättäisiin, tulisivat 
kiinteän omaisuuden, satamien ja  muiden tuloa 
tuottavien laitosten nettotulot pienenemään ja vas­
taavasti myös rahoitusmenojen ja  pääomamenojen 
nettomäärät.
Taulukosta n:o 26 nähdään eri kaupunkien 
nettomenot veroäyriä kohden.
Kaupungit — S tiu 1er Kauppalat — Köpingar
Villes Bourgs
Kaikkiaan
Inalles
Total
I %
 m
aksu
u
n
pan
osta 
I %
 a
v debiterin
gen
 
E
n %
 l’im
position
A
su
kasta 
koh
den
 
P
er in
vän
are 
Par habitant
Kaikkiaan
Inalles
Total
%
 m
aksu
u
n
pan
osta 
I %
 av debiterin
gen
 
E
n %
 l’im
position
A
su
kasta 
koh
den
 
P
er in
vän
are 
Par habitant
1000 m k M k 1000 mk Mk
56 786.7 8.9 78 . 5 1 6 3 .4 8.3 '  42
26 175.0 4.1 36 1 1 8 3 .3 1.9 10
23 268.3 3.6 32 1 423.6 2.3 12
9 273.3 1.5 13 - 762.7 1.2 6
77 117.8 12.0 106 2 890.7 4.6 ■ 24
139 569.2 21.8 191 13 165.9 21.1 108
9 794.7 1.5 13 393.8 ■ 0.6 3
1 3 8 1 1 2 .8 21.6 189 12 001.4 19.2 99
158 613.4 24.8 ■217 14 137.7 22.7 116
+ 1 1 7  840.5 +  18.4 +  161 +  4 636.1 +  7 .4 ' +  38
+  35 790.4 +  5.6 +  49 +  66.7 +  0.1 +  1
+ 1 2 9  871.3 + 2 0 .3 +  178 +  3 008.0 +  4.8 +  25
+  7 669.8- +  1.2 +  H +  77.5 +  0.1 +  1
315 130.8 49.2. 432 7 137.1 11.5 59
+  33 962.9 5.3 +  47 11 852.9 19.0 97'
11 747.2 1.8 16 +  0.5 0 0
640 454.3 100. o 877 62 323.7 100.O. 511
S â so m t id i g a r e  fr a m h ö lls ,  ha b la n d u t g i f -
terna for den fasta egendomen, hamnarna och 
de ovriga inkomstbringande foretagen alls icke 
beaktats rantor och avskrivningar a det i dem 
nedlagda kapitalet. Harav foljer, att tabell 
n:o 25 giver en alltfor fordelaktig bild av huru 
mycket de ovan uppraknade grupperna inbringade. 
Om rantorna och avskrivningarna a kapitalet till- 
lades, bleve nettoinkomsterna av den fasta egen­
domen, hamnarna och de ovriga inkomstbringande 
foretagen mindre och likasa aven finansierings- 
utgifternas och kapitalutgifternas nettobelopp.
Av tabell n:o 26 framga nettoutgifterna per 
skattore i olika stader.
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N:o 26. Eri kaupunkien nettomenot ja nettotulot (+ )  veroäyriä kohden. — De olika städernas
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Assistance publique
i
Yleiset sosiaaliset teh
tävät 
AH
m
änna sociala uppgifter 
Activité sociale générale
Mk
1 Helsinki— Helsingfors.............................. 0.33 0.02 0.20 0.14 1.07 1.51 0.11
2 Loviisa — Lovisa...................................... 1.36 1.04 0.52 0.13 0.60 1.47 0.07
3 Porvoo —  Borga, ...................................... 1.11 1.11 0.31 0.25 0.62 2.44 O.O 5
4 Tammisaari —  Ekenäs ............................ 1.27 0.97 0.28 O.O 8 1.07 1.88 0.0 7.
5 Hanko —  Hangö...................................... 1.02 0.65 0.34 0.28 ' 0.74 2.43 0.0 5
6 Turku —  Äbo ......................................... 0.96 0.12 0.39 0.10 0.99 2.01 0.14
7 Pori —  Björneborg .................................. 1.00 0.58 0.41 0.03 0.52 1.57 0.09
8 Rauma — "Raumo ...................................... 1.00 1.05 0.41 0.07 0.56 2.51 0.0 8
9 Uusikaupunki —  Nystad........................... 0.93 1.17 0.47 0.05 1.11 2.43 O.Ol
10 Naantali —  Nädendal.............................. 1.89 2.56 0.75 0.04 0.63 1.64 0.06
11 Maarianhamina —  Mariehamn ................ 0.58 0.50 0.22 0.02 0.29 0.41 0.03
12 Hämeenlinna — Tavastehus .................... 1.27 1.11 0.42 + 0 .0 5 0.35 1.66 0.15
13 Tampere — Tammerfors........................... 0.71 0.77 0.37 0.12 1.10 1.88 0.22
14 L ah ti......................................................... 0.71 0.66 0.24 0.1-1 0.60 1.61 0.10
15 Viipuri —  Viborg...................................... 0.73 0.65 0.42 0.10 1.18 2.29 0.2O
16 Sortavala .................................................. 1.15 1.27 0.45 r+ o .o o ii 0.43 1.25 0.16
17 Käkisalmi —  Kexholm ........................... 0.54. 0.54 0.15 +  0.04 0.31 0.48 0.04
18 Lappeenranta —  Villmanstrand................ 0.84 0.90 0.34 +  0.07 0.33 2.02 0.11
19 Hamina —  Fredrikshamn ....................... 1.25 1.58 0.20 +  0.04 0.58 2.25 0.06
20 K o tk a ....................................................... 0.92 +0 .1 0 0.38 0.01 1.12 1.69 0.30
21 Mikkeli —  S:t Michel .............................. 0.86 T. 13 0.49 +  0.03 0.44 2.49 O .li
22 Heinola .................................................... 1.80 1.54 0.51 0.21 0.75 1.73 0.08
23 Savonlinna —  Nyslott.............................. 1.10 1.24 0.50 0.07 0.56 2.20 0.09
24 Kuopio.......................... ............................ 1.03 1.08 0.56 0.01 0.49 2.56 0.08
25 Joensuu .................................................... 1.26 1.01 0.51 •+0 .04 0.82 2.03 0.05
26 Iisalmi....................................................... 1.52 1.46 0.49 0.15 0.83 2.16 0.01
2T Vaasa —  Vasa........................................... 0.94 +0 .1 1 0.35 0.20 1.16 2.28 0.06
28 Kaskinen —  Kasko....................... .......... 1.08 1.61 0.31 0.10 0.83 1.35 0.01
29 Kristiinankaupunki —  Kristinestad ......... 1.45 1.57 0.84 + 0 .3 3 1.38 2.81 +0 .0 1
30 Uusikaarlepyy —  Nykarleby............ ........ 1.52 2.28 0.25 0.46 1.82 1.71 0.03
31 Pietarsaari —  Jakobstad............................ 1.02 +  0.16 0.50 0.13 1.03 2.03 0.06
32 Kokkola — Gamlakarleby ........................ 1.01 1.09 0.48 0.12 0.90 2.01 0.06
33 Jyväskylä.................................................. 0.90 0.97 0.33 +0 .1 1 0.39 1.79 0.06
34 Oulu — Uleäborg...................................... 0.83 0.62 0.39 0.14 1.20 2.29 0.04
35 Raahe —  Brahestad................................... 1.69 1.60 0.53 0.22 0.75 2.06 0.02
36 K ajaan i..................................................... 0.88 0.90 0.47 0.15 0.35 1.55 0.05
37 Kem i.......................................................... 0.58 0.63 0.20 0.12 0.36 2.20 0.13
38 Tornio —  Torneä...................................... 1.48 1.41 0.21 0.10 0.50 1.93 0.08
39 Kaikki kaupungit —  Samtliga städer —
Toutes les villes...................................... 0 .7 2 0 .3 3 0.29 0 .1 2 0.97 1.76 0 .12
Kauppaloiden, nettomenot ja  -tulot veroäyriä 
kohden nähdään taulukosta n:o 27.
Köpingarnas nettoutgiter och 
skattöre framgä av- tabell n:o 27.
-inkomster per
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nettoutgifter och nettoinkomster ( + )  per skattôre. — D épenses nettes ou recettes m ite s  ( + )  p a r  v illes.
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Varsinaiset m
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E
gentiiga \itgifter inalles 
Dépenses proprem
ent dites en tout
Pääom
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1 
K
apitalu
tgifter och -inkom
ster 
Dépenses et recettes de capital
Säästö tai vajaus 
B
ch&
llning elier brist 
Bénéfice ou déficit
Yhteensä —
 Inalles 
Total
i
!
Mk 1
3 .07 1 .9 8
«
+ 0 .8 9 + 0 . 2 8 + 1 .6 2 + 0 . 0 6 6 .4 3 10 .21 + 2 .9 9 + 0 . 2 2 7 .0 0 1
1 .89 1 .5 6 + 3 . 2 8 +  1 .2 2 + 0 .9 7 r o . o o i i + 0 . 1 7 3 .0 0 1 .77 1 .2 3 6 .0 0 2
2 .0  5 2 .0 0 +  3 .2 9 + 0 . 0 9 +  2 .1 7 + 0 . 1 1 1 .5 3 5 .8 1 0 .7 9 1 .0 0 7 .6 0 3
2 .3 4 1 .7 6 +  1 .53 + 0 . 0 3 + 1 .7 1 0 .2 7 0 .4 4 7 .16 + 0 .1 7 O.01 7 .0 0 4
2 .2 3 0 .9 7 +  1 .70 + 0 .7 1 + 2 . 7 5 + 0 . 0 5 1 .0 4 4 .5 4 2 .60 + 0 . 6 4 6.Ö0 5
2 .1 1 1 .3 0 + 1 .7 6 + 0 . 8 5 + 1 . 4 0 + 0 . 1 5 3 .7 5 7 .6 5 2 .1 5 0 .2 0 1 0 .0 0 6
2 .02 0 .6 9 +  1 .9 2 0 .1 2 - {-0 .5 6 + 0 .0 1 1 .6 2 6 .1 6 1 .7 5 0 .2 4 8 .1 5 7
2 .81 3 .1 5 + 2 . 7 5 + 2 . 5 4 +  1 .2 3 — 0 .4 8 5 .6 0 6 .0 6 + 3 . 4 6 8 .2 0 8
1 .97 1 .10 +  1 .56 0 .1 7 +  1 .33 r + o . o o i i 0 .5 5 7 .07 0 .40 1 .0 3 8 .5 0 9
2 .4 9 2 .0 4 + 3 .3 9 + 0 . 0 9 + 2 . 2 4 • — . 0 .5 0 6 .S S 1.81 0 .0 6 8 .7 5 10
0 .6 3 1 .2 8 +  0 .2 8 +  0 .4 5 +  1 .1 6 0 .0 2 0 .4 4 2 .5 3 0 .0 5 1 .9 2 4 .5 0 11
1.80 2 .2 5 +  1 .51 + 0 . 0 9 + 2 . 9 9 0 .0 3 0 .1 3 4 .5 3 1 .73 0 .2 4 6 .5 0 12
2 .2 6 2 .3 4 + 2 . 2 4 + 0 . 1 3 +  1 .4 0 + O .1 1 0 .8 6 6 .7 8 1 .9 2 0 .8 9 9 .5 0 13
2 .2 1 2 .6 9 +  1 .03 + 0 . 1 6 +  2 .5 9 + 0 . 0 4 1 .07 6 .1 8 3 .00 + 0 . 6 8 8 .5 0 14
2 .3 9 2 .3 0 +  1 .8 5 + 0 . 9 5 + 1 .9 7 + 0 . 2 8 2 .4 6 7 .67 2 .51 0 .0 2 1 0 .20 15
2 .4 3 2 .5 1 + 2 . 7 2 +  0 .0 8 + 4 .1 1 +  0 .20 +  2 .1 2 0 .4 2 1 .71 5 .3 7 7 .50 16
1 .07 1 .77 + 0 . 4 5 0 .6 7 +  0 .9 7 + O .0 1 0 .8 6 4 .9 6 0 .7 6 0 .6 8 6 .4 0 17
2 .9 3 3 .1 2 + 3 .4 2 + 0 . 1 5 + 2 . 9 4 + 0 .1 1 0 .5 6 4 .4 6 2 .97 1 .0 7 8 .5 0 18
2 .0 0 1 .5 2 + 2 .9 1 + 2 . 2 6 + 2 .3 7 +  0 .0 9 2 .7 6 4 .5 3 2 .6 4 0 .6 3 7 .8 0 19
1 2 .8 9 2 .8 3 + 2 . 0 5 + 3 .1 0 + 2 .2 0 + 0 . 0 7 3 .1 8 5 .80 2 .5 4 0 .1 6 8 .5 0 20
; 2 .27 2 .0 0 + 1 .6 1 0 .0 1 + 3 .0 7 + 0 .6 3 0 .3 6 4 .8 2 1 .40 2 .0 3 8 .2 5 21
! 1 .2 3 2 .4 8 +  5 .9 2 [ + 0 . 0 0 3 ] +  2 .1 8 0 .0 5 1 .4 4 3 .7 2 4 .9 3 0 .3 5 9 .0 0 22
1 2 .5 0 2 .9 9 + 2 . 3 8 + 0 . 3 5 +  1 .67 + 0 . 0 6 2 .4 0 9 .1 9 1 .2 4 + 0 . 2 3 1 0 .2 0 2 3
1 3 .9 9 2 .0 1 +  4 .7 5 + 0 .1 2 + 1 . 6 6 + 0 . 2 3 2 .0 0 7 .0 5 0 .7 3 1 .2 2 9 .0 0 2 4
! 2 .2 6 1 .3 7 + 1 .7 3 0 .4 8 + 2 .4 7 + 0 . 3 6 2 .1 3 7 .32 r o .0 0 2 1 1 .0 8 8 .4 0 2 5
2 .7 9 1 .7 8 +  2 .8 9 + 0 .2 1 + 1 .7 6 + 0 .7 2 1 .54 7 .1 5 1 .3 3 0 .0 2 8 .5 0 2 6
1 2 .71 1 .3 2 + 1 .9 3 + 0 .7 0 + 0 .3 1 + 0 . 1 4 0 .5 9 6 .4 2 1 .17 1 .0 1 8 .6 0 2 7
1 2 .7 8 1 .20 + 2 .9 2 - {-2 .5 6 + 0 . 2 6 — 0 .7 7 4 .3 0 +  9 .24 1 1 .9 4 7 .0 0 2 8
1 4 .6 2 2 .8 4 +  6 .2 8 0 .3 4 +  1 .0 9 + 0 . 1 2 0 .3 3 8 .3 5 1 .27 + 0 . 6 2 9 . 0 0 29
1 1 . 1 1 3 .3 8 + 0 .2 2 + 0 .6 2 +  1 .5 9 — + 0 . 7 9 9 .3 4 +  1.98 0 .0 4 7 .4 0 30
j 2 .6 9 3 .0 3 +  1 .4 3 +  1 .00 +  1 .8 8 — 0 .0 4 6 .0 6 1 .40 0 .5 4 8 .0 0 31
j 4 .0 4 1 .7 9 + 3 .0 4 +  1 .00 + 2 .0 1 + 0 .1 1 1 .9 8 7 .32 0 .7 5 0 .6 8 8 .7 5 32
1 .8 8 3 .5 1 0 .2 1 + 0 .1 9 + 3 . 3 2 + O .0 1 1 .0 4 7 .4 5 1.00 1 .5 5 1 0 .0 0 33
2 .7 4 1 .6 9 +  1 .7 4 0 . 0 1 +  2 .0 5 +  0 .2 4 0 .7 6 6 .6 8 1 .47 1 .2 5 9 .4 0 34
1 .9 9 1 .5 2 +  1 .8 5 + 1 . 2 2 — 0 .2 7 0 .2 8 7 .8 6 0 .0 8 + 0 . 2 9 7 .Go 35
2 .1 5 2 .3 2 +  5 .3 5 + 0 .2 0 + 0 .9 0 + 0 . 1 6 1 .6 1 3 .8 2 5 .47 +  1 .7 9 7 .5 0 36
2 .1 6 2 .0 1 + 0 . 8 8 + 0 . 9 5 — 0 .0 1 1 .4 6 8 .0 3 1.50 0 .7 7 1 0 .3 0 37
1.S7 2 .0 7 +  1 .49 + 0 .4 3 +  1 .3 0 0 . O 6 1 .47 7 .9 6 0 .9 2 0 .3 2 9 .2 0 38
1 .7 4 2 .0 0 +  1 .4 8 +  0 .4 5 +  1 .0 4 + O . 1 0 3 .9 7 8 .3 5 +  0 .4 3 Ö . l o 8 .0 7 39
Kaupungeissa oli veroäyrin keskihinta korkeampi I  städerna var skattörets medelpris högre än i 
kuin kauppaloissa. Jos verrataan keskenään lrau- köpingarna. Om vi jämföra städernas och kopin-
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N:o 27. Eri kauppaloiden nettomenot ja nettotulot (+ )  veroäyriä kohden. — De olika köpingarnas
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Mk
1 Karjaa — Karis ........................................ 0.93 . 0.24 0.13 0.14 0.39 0.97
2 Karkkila ................................................... 0.72 0.09 O.io 0.10 0.23 1.26 0.03
3 Lohja — Lojo ........................................... 0.68 0.09 0.24 0.20 0.20 1.85 0.0S
4 Kauniainen — Grankulla .......................... 0.72 0.17 0.27 0.04 0.30 0.58 0.02
5 Haaga — • Haga ...................................................... 0.60 0.26 0.15 +0 .1 3 0.31 1.59 —
6 Hyvinkää.................................................. 0.52 0.16 0.21 0.14 0.27 2.13 0.13
7 K erava .........-........................................... 0.66 0.15 0.36 0.24 0.30 1.71 0.09
8 Salo ............................................................................... 0.54 0.19 0.10 0.01 0.23 1.27 0.04
9 Vammala . ................................................................. 0.64 0.13 0.26 0.15 0.06 0.29 0.09
10 Loim aa ......................................................................... 0.55 0.25 0.27 0.13 0.30 1.34 0.04
11 Forssa....................................................... 0.57 0.12 0.17 0.09 0.28 1.97 0.16
12 Valkeakoski............................................... 0.42 0.06 0.15 0.08 0.39 1.72 0.01
13 Nokia . . . . ................................................. 0.45 0.09 0.14 0.13 0.52 1.53 0.05
14 Riihimäki.................................................. 0.61 0.25 0.19 0.10 0.50 2.25 0.04
15 Lauritsala.................................................. 0.56 0.03 0.07 0.10 0.35 1.30 0.03
16 Kouvola .................................................... 0.51 0.13 0.18 0.03 0.19 1.57 0.06
17 Koivisto .................................................. 0.87 0.14 0.35 0.06 0.27 1.16 0.03
18 Lahdenpohja ............................................. 0.89 0.17 -0.25 0.11 0.56 0.26 0.07
19 Pieksämä .................................................. 0.91 0.17 0.25 0.03 0.40 1.51 0.02
20 Varkaus...................................................... 0.50 0.09 0.10 0.03 0.23 2.00 0.0 5
21 Lieksa ....................................................... 0.67 0.14 0.33 0.06 0.81 2.36 0.02
22 Nurmes...................................................... 1.22 0.32 0.58 0.03 0.74 0.65 O.ll
23 Seinäjoki .................................................................... 0.79 0.16 0.14 0.12 0.45 1.59 0.02
24 Äänekoski............................... ................... 0.83 0.07 0.03 0.12 0.57 1.77 O.oi
25 Suolahti...................................................... 0.70 0.10 0.11 0.14 0.62 2.21 0.02
26 Rovaniemi...................... .......................... 1.33 0.35 0.27 0.26 0.49 2.16 [0.002]
27 Kaikki kauppalat — Samtliga köpingar —
Total....................................................... 0 .6 4 0 .1 5 0 .1 7 0 .0 9 0 .3 6 1 .6 4 0 . O5
punkien ja. kauppalain nettomenoja huomataan, 
että kaupungeissa kaikkien hallinnonhaarojen net­
tomenot olivat suhteellisesti suuremmat kuin kaup­
palain. Huomattavin erotus oli rahoitusmenoissa. 
Kaupungeissa on keskimäärin täytynyt maksuun- 
panna 3: 97, mutta kauppaloissa vain — : 89 vero­
äyriä kohti rahoitusmenojen peittämiseen. Verra-
garnas nettoutgifter med varandra, observeras att 
nettoutgifterna for samtliga forvaltningsgrenar 
voro proportionsvis stdrre i staderna an i kopin- 
garna. Storst var skillnaden i frâga om finansie- 
ringsutgifter. I  staderna har i medeltal debiterats 
3: 97 per skattore for betackande av finansierings- 
utgifterna, i kopingarna daremot endast — : 89.
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nettoutgifter och nettoinkomster ( + )  per skattôre. — D épenses nettes ou recettes nettes ( + )  p a r  bourgs.
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K
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Yhteensä —
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i 
Total
Mk
1.17 1.67 +0 .21 1.76 7.19 4.35 + 4 .5 4 7 .0 0 1
1.20 1.10 0.34 — +0 .1 0 +  0.004] +  0.06 5.01 1.31 1.03 7 .3 5 2
1.73 0.74 +0.56- +  0.01 — r+0 .004 l 1.79 7.03 1.01 +  0.24 7 .8 0 3
0.97 1.30 +  0.27 — +0 .7 0 O.oi + 0 .3 8 3.03 2.34 +  1.07 4 .3 0 4
1.65 1.61 + 0 .5 5 — +  2.31 — 1.79 4.97 0.82 1.71 7 .5 0 5
1.63 1.64 +0 .70 — — r+o.0051 0.91 7.04 1.02 0.29 8 .3 5 6
1.17 1.19 + 0 .2 8 — +  0.9S —. 0.36 4.97 3.15 0.38 8 .5 0 7
0.83 1.47 +0 .8 7 + 0 .1 2 — +  0.004] 0.59 4.28 3.41 0.06 7 .7 5 8
0.77 1.40 +  0.75 — ' --- — ro.oo2i 3.04 1.52 0.44 5 .0 0 9
1.41 0.93 0.09 — — — 0.63 5.97 0.69 0.84 7 .6 0 10
1.29 1.89 +0 .6 2 — — +  0.03 0.54 6.43 2.01 + 0 .1 9 8 .2 5 i l
1.59 1.38 +0 .7 9 — — — 1.01 6.02 1.01 +0 .0 3 7 .0 0 12
1.03 1.24 +  0.26 — — — 1.65 6.57 2.33 +2 .00 . 6 .9 0 13
1.58 1.66 +  0.42 — +0 .0 1 0.33 7.0 8 0.49 0.33 7 .9 0 14
1.67 1.19 +0 .57 ■ fO.005] --- 0.02 1.23 5.98 1.75 +0 .2 3 7 .5 0 15
1.62 3.98 +0 .40 — +  2.00 — 0.20 6.07 0.87 0.56 7 i 50 16
1.25 0.70 + 0 .1 5 0.02 +0 .1 3 1.16 5.73 2.13 + 0 .3 6 7 .5 0 17
1.15 1.37 +2 .1 1 0.01 — O.oi 1.45 4.19 0.49 1.32 6 .0 0 18
1.74 1.76 +  1.65 — +  1.65 — 0.49 3.98 6.01 +  1.59 8 .4 0 19
2.16 1.31 +  0.62 — — — 0.71 6.56 0.86 0.83 8 .2 5 20
1.55 0.55 +  0.65 — — — 1.01 6.85 2.78 0.02 9 .6 5 21
1.16 1.73 +  1.14 + 0 .0 2 — 0.24 + 0 .5 6 5.06 +0 .2 1 1.60 6 .4 5 22
1.41 1.60 +  0.24 — +  2.19 — 1.00 4.85 2.39 0.26 7 .5 0 23
2.24 1.6 9 +  1.03 — — — 2.28 7.98 +0 .5 0 1.02 8 .5 0 24
2.18 4.02 +  5.51 — — +0 .0 1 1.27 5.85 4.71 +  1.66 8 .9 0 25
1.81 6.33 0.62 •-- +0 .S 2 +  0.19 1.07 13.68 + 4 .7 5 1.67 1 0 .60 26
1 .49 1 .76 +  0 .5 8 +0.01 +  0 .3 7 +0.01 0 .8 9 6 .2 7 1 .4 8 O.oo 7.75 27
ten suuri oli erotus myös yleisten töiden ja pää­
omamenojen kohdalla. Toiselta puolen kaupunkien 
tulot kiinteistöistään, satamistaan ja  liikelaitoksis­
taan olivat paljon suuremmat kuin kauppalain, 
joten kaupunkien ei ollut pakko peittää verotuk­
sella yhtä suurta osaa menoistaan kuin kauppa­
loiden.
Eelativt stor var även skillnaden i fräga om all- 
männa arbeten och kapitalutgifter. Â  andra sidan 
voro städernas inkomster av fastigheter, hamnar 
och affärsföretag mycket större än köpingarnas, 
varför städerna ej behövde betäcka en lika stor 
del av sinä utgifter genom beskattning som kö- 
pingarna.
Varat ja velat.
Edellisessä luvussa on käsitelty kaupunkien ja 
kauppalain yleisten kassojen menoja ja  tuloja. 
Yleisten kassojen ralioitustaseet esitetään taululiit- 
teessä n:o 3. Valitettavasti usean kaupungin kir­
janpidossa ei ole laadittu rahoitustasetta, vaan on 
omaisuustasetta pidetty kirjanpäätöstaseena. Koska 
on tärkeätä saada tilastossa selvitetyksi eri kau­
punkien maksuvalmius ja  rahataloudellinen asema, 
on näille kaupungeille laadittu „ralioitustaseet”  
omaisuuslaskelmien nojalla ottaen huomioon, 
kuinka kysymykseen tulevat erät on meno- ja  tulo­
tilissä kirjattu. Taululiitteessä nro 16 julkais­
tuista kauppalain ralioitustaseista on sen sijaan 
kaikki paitsi kaksi kauppalain itsensä laatimia.
Varat. Rahoitustaseita lukuunottamatta ei 
kuntien yleisten kassojen varoja ja  velkoja ole 
tilastossa käsitelty erikseen. Omaisuuslaskelman 
varoihin on luettu kaikki kunnankassan, kunnal­
listen liikelaitosten ja omista varoista muodostet­
tujen rahastojen varat, lukuunottamatta näiden 
välisiä kirjanpidollisia saatavia. Liikelaitosten va­
rat on eritelty omaisuusluettelon eri kohtiin, siis 
esim. käteisvarat yhdistetty kunnankassan käteis­
varoihin, niiden saatavat kunnankassan saataviin 
j. n. e. Omakatteisten rahastojen varat sitä vas­
toin ilmoitetaan yhtenä eränä omaisuusluettelon 
lopussa. Vielä on ehkä syytä huomauttaa, että var­
sinaisten menojen ennakkoja ei ole otettu omai- 
suuslaskelmaan.
Kaupunkien varojen koko määrä oli vrn 1938 
lopussa 7 663 226 000 mk ja  kauppalain 293 174 900 
mk. Varat oli jaoiteltu seuraavalla tavalla.
Tillgángar och skulder.
Föregäende kapitel behandlade de allmänna stads- 
och köpingskassornas utgifte'r och inkómster. Deras 
finansieringsbalanser framläggas i tabellbilagan 
n:o 3. Beklagligtvis har i manga städers bokfö- 
ring finansieringsbalans ioke uppgjorts, utan för- 
mögenhetsbalansen har använts som bokslutsbalans. 
Da det emellertid är av vikt att i Statistiken klar- 
lägga städernas likviditet och finansiella ställ- 
ning, har för dessa stader pä grund av förmögen- 
hetsbalanserna uppgjorts „finansieringsbalanser” , 
varvid beaktats, huru de póster som komma i 
fräga bokförts ä utgifts- och inkomstkontot. 
Däremot äro köpingarnas finansieringsbalanser, 
som publiceras i tabellbilagan n:o 16, pä tvä 
undantag när uppgjorda av köpingarna själva.
Tillgángar. Utom i finansieringsbalanserna ha 
de allmänna kommunalkassornas tillgángar och 
skulder icke i. Statistiken beliandlats särskilt för 
sig. Bland tillgángarna i förmögenhetsbalansen ha 
upptagits alia kommunalkassans, de egna affärs- 
företagens och de av kommunens egna medel bil- 
dade fondernas tillgángar med undantag av bok- 
föringsteikniska fordringar dem emellan. Affärs- 
företagens tillgángar ha specificerats pä de olika 
momenten i egendomsförteokningen, sälunda t. ex. 
ha de kontanta tillgángarna sammanslagits med 
kommunalkassans kontanta tillgángar, deras ford­
ringar med kommunalkassans fordringar o. s. v. 
De specialtäekta fondernas. tillgángar ha däremot 
upptagits sásom en särskild post i slutet av egen- 
domsförteckningen. Slutligen är det kanske ännu 
skäl att pápeka, att i förskott erlagda egentliga 
utgifter icke upptagits i förmögenhetsbalansen.
Totalbeloppet av städernas tillgángar var i 
slutet av är 1938 7 663 226 000 mk- och av köpin­
garnas 293 174 900 mk. Tillgángarna fördelade 
sig pä fö ljande sätt.
N:o 28. Varat ryhmittäin. — Tillgángarna gruppvis. — A ctif par groupes.
Kaupungit —  Städer —  Villes Kauppalat — Köpingar — Bourgs
Muutos Muutos
v is ta  1937 vista  1937
Förändring Förändring
1938 fràn ár 1937 1938 frân âr 1937
Changement Changement
de Vexer- de Vexer-
ciee 1937 ciee 1937
1000 mk % 1000 m k 1 0 0 0  mk 1 % 1000 mk
Rahoituskelpoiset varat — Likvida tillgängar
Avoirs liquides ..................................................................
Kiinteistö ja irtaimisto— Fast'och lös egendom
1 1 3 0  820.1 14.7 + 1 2 3  228.7 61 340.2 20.9 + 1 1 1 4 5 .7
■—  Immeubles et mobilier.............................................
Omakatteiset rahastot — Specialtäckta fonder
6 381 547.9 83.3 + 1 7 0  630.4 219 761.0 75.0 + 1 9  795.2
—  Fonds.................................................................................. 150 858.0 2.0 +  36 576.5 12 073.7 4.1 +  2 806.9
Varat kaikkiaan —  Summa tillgängar— Ac ti f total 7 663 226.0 100.0 +330 435.6 293 174.9 100.O +33 747.8
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Rahoituskelpoisiin varoihin on luettu seuraavat Tili de likvida tillgängarna ha hänförts följande 
vararyhmät. grupper av tillgängar.
N :o 29. Rahoituskelpoiset varat. — Likvida tillgängar. — Avoirs liquides.
Kaupungit — Städer —  Villes Kauppalat —Köpingar —Bourgs
1938
Muutos 
v:sta 1937 
Förändring 
frán àr 1937 
Changement 
de Vexer- 
cice 1937
1938
Muutos 
v:sta 1937 
Fôràndring 
frân âr 1937 
Changement 
de Vexer­
cice 1937
1000 mk % 1 000 mk 1 000 mk % 1 000 mk
Käteisvarat — Kontanta tillgängar — Encaisse 307 299.8 27.2 +  54 869.4 23 475.0 38.3 +  6 727.9
Tulojäämät — Inkomstrester — Arrérages . . . . 154 631.4 13.7 +  13 601.3 21 687.1 35.4 +  2 917.5
Velalliset — Gäldenärer — Débiteurs.............. 181 084.5 16.0 +  29176.1 2 800.8 4.6 — 146.7
Arvopaperit — Värdepapper — T itres ............
Osuudet kuntainvälisiin laitoksiin — Andelar i 
interkommunala inrättningar — Parts dans
335 416.4 29.6 +  10 564.9 882.0 1.4 — 11.1
les services en commun de 'plusieurs communes 48 587.1 4.3 +  3 427.5 9 478.8 15.4 +  688.9
Varastot — Förräd — Dépôts............... ' ......... 103 800.9 9.2 +  11589.5 3 016.5 4.9 +  969.2
Rahoituskelpoisia varoja yhteensä — Likvida
tillgängar inalles — Avoirs liquides en tout .. 1130 820.1 lOO.o +  123 228.7 61340.2 lOO.o +  11145.7
Osuuksia kuntainvälisiin laitoksiin ei eräiden 
kuntien kirjanpidossa lainkaan ole otettu omai­
suusluetteloon. Näissä tapauksissa on osuuksien 
arvo tilastoaineiston käsittelyssä yhdenmukaisuu­
den vuoksi lisätty. Tällöin on käytetty niitä 
arvoja, jotka on saatu suoraan asianomaiselta kun- 
tainväliseltä laitokselta.
Taulukko n:o 30 osoittaa kiinteän ja irtaimen • 
omaisuuden arvon ryhmitettynä eri laitosten mukaan.
Hallinnollisten ja yleisten laitosten kalusto ja 
kiinteistö on taulukossa ilmoitettu erikseen, mui­
den laitosten kohdalle viedyt luvut tarkoittavat 
niiden irtaimen ja kiinteän omaisuuden yhteis­
määrää. Sähkö- ja vesijohtolaitosten arvot on 
otettu kuntien omaisuusluetteloissa ilmoittamien 
arvojen mukaisesti. Nämä arvot eivät aina ole 
samat kuin näiden liikelaitosten oman tasetilin 
mukaiset arvot.
Koko kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta oli 
kauppaloissa 56.9 %, mutta kaupungeissa vain 
28.7 %, hallinnollisia ja  yleisiä laitoksia varten 
hankittua omaisuutta. Kaupungit ovat satamiin, 
teknillisiin laitoksiin ja tontteihin sijoittaneet suh­
teellisesti paljon enemmän pääomaa kuin kauppalat.
Sivuilla 44 ja 45 olevista taulukoista n:o 37 ja 
nro 38, jotka esittävät eri kaupunkien ja kaup­
palain omaisuustaseiden loppusummia, nähdään 
näiden varat tuhansin markoin sekä keskimäärät 
asukasta kohden.
Velat. V :n  1938 lopussa olivat kaupunkien 
velat ulkopuolisille 2 340.9 milj. ja kauppalain ve­
lat ulkopuolisille 97.3 milj. mk. Näihin lukuihin 
sisältyvät kuntien yleisten kassojen, kunnallisten 
liikeyritysten ja  omista varoista muodostettujen
Andelarna i interkommunala inrättningar ha i en 
del kommuners bokföring alls ieke beaktats i egen- 
domsförteckningen. I  dessa fall liar vid behand- 
lingen av det statistiska materialet andelarnas 
värde för enhetlighetens skull tillagts. Härvid ha 
använts värden, som erhällits direkte av ifräga- 
varande interkommunala inrättning.
Tabell nro 30 visar värdet av den fasta ooh 
lösa egendomen inom oíika inrättningar.
De administrativa ooh allmänna inrättningar- 
nas inventarier och fastigheter ha i tabellen 
uppgivits särskilt för sig, siffrorna för de övriga 
inrättningarna avse det sammanlagda värdet av 
deras lösa ooh fasta egendom. Yärdet av elektri- 
citets- ooh vattenledningsverken ha angivits i en- 
lighet med de värden kommunerna upptagit i egen- 
domsförteckningarna. Dessa värden äro ieke alltid 
de samma som värdena enligt dessa affärsföretags 
eget balanskonto.
Av hela den fasta och lösa egendomen utgjordes 
i köpingarna 56.9 %, men i städerna endast 28.7 %  
av egendom som anskaffats för administrativa och 
allmänna inrättningar. Städerna ha placerat pro- 
portionsvis mycket mera kapital i hamnar, tek- 
niska verk och tomter än köpingarna.
Av tabellerna nro 37 ooh nro 38 & sid. 44 och 45 
som visa slutsummorna för de olika städernas 
. och köpingarnas förmögenhetsbalanser, framgä de­
ras tillgängar i tusentals mark samt medeltalen 
per invänare.
Skulder. Vid utgängen av är 1938 voro stä­
dernas skulder tili utomst&ende 2 340.9 milj. och 
köpingarnas skulder tili utomstäende 97.3 milj. 
mk. I  dessa siffror ingä de allmänna kommunal- 
kassornas, de kommunala affärsföretagens ooh de
17 94— 40 5
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N :o 30. Kiinteä ja irtain omaisuus. — Los och fast egendom. — Immeubles et mobilier.
K a u p u n g it — S täde r —  Villes K a u p p a la t -—K ö p in g a r  — Bourgs
M uutos M uutos
v : « t a  1937 v :s ta  1937
F ö rän d rin g F ö rän d rin g
1938 ixän är 1937 1938 fràn  â r 1937
Changement Changement
de Vexer- de Vexer-
cice 1937 cice 1937
1 000 m k % 1 0 00  m k 1 000 m k % 100 0  m k
Hallinnollisten ja yleisten laitosten irtaimisto
— De administrativa och allmänna inrätt- 
ningarnas lösöre —  Mobiliers des services 
administratifs et publics .............................. 249 692.0 3.9 +  17 366.6 14 895.5 6 .8 +  1170.8
Hallinnollisten ja yleisten laitosten kiinteistöt
— De administrativa och allmänna inrätt-
ningarnas iästä egendom —  Immeubles des 
services administratifs et publics ................. 1 578 453.0 24.8 +  36 585.4 110177.6 50.1 +  9177.8
K a u p u n g in - ta i  kau ppa lankanslian  y .  m . v ira s to -
je n  —  S tads- ellei* k öp in gsk an s lie t  m . f l .  am -
285 936.2 4.5 + 8 300.7 11 139.8 5.1 +  922.3
P a lo to im e n  — B ran dväsen d et — Service des pom-
piers ..................................................
T e rv e y d en h o ito la ito s te n  ja  sa iraa la in  —  H ä lso -
51 283.9 0.8 — 4 535.1 1 343.5 0.6 .+ 890.0
vä rd s in rä ttn in g a r  och  sjukhus — Hôpitaux 
et hygiène publique ................................. 402 847.9 6.3 - f  11 246.3 8 644.6 3.9 + 352.3
K ö y h ä in h o ito -  ja  la sten su o je lu la itos ten  —  F a t t ig -
vä rd s -  och  ba rn skydds in rä ttn in ga r — Assis­
tance publique et protection de l’enfance........ 169 875.7 2.7 + 1640.3 15 201.9 6.9 + 1093.2
K a n sa k ou lu jen  — F o lk sk o lo r  —  Ecoles primaires 391 904.3 6.1 + 10191.3 72 482.1 33.0 +  5 669.7
40177.1 
13 968.6
0.6
0.2
lV) 103.5 
'  13.0
[0.05]
[0.01]
+  103.5 
+  13.0- f  356.5
M u id en  opetus- j a  s iv is ty s la ito s ten  —  Ö vr ig a
u ndervisn ings- och  b ildn in gsan sta lte r — Aut­
res institutions d’éducation ................................ 71 237.1 1.1 +  4 095.2 >)
Vuokralle annetut rakennukset — Uthyrda
byggnader — Bâtiments loués.......................
Myytävät ja vuokrattavat maat — Tili försälj-
212 783.0 3.3 +  8 213.7 9 653.1 4.4 +  1343.3
ning och utarrendering .disponibla tomter —  
Terraims .................................................................................. 1188 080.1 18.6 +  4 270.0 22 222.5 10.1 +  1951.7
Maatilat ja metsät —  Jordegendomar och
skogar —  Fermes et forêts........................................ 1264 019.0 19.8 +  13 964.0 40 980.8 18.7 +  139.2
Satamat —  Hamnar —  Ports ........................................
Kunnalliset liikeyritykset —  Kommunala affärs-
896 751.1 14.1 +  22 816.9 36.0 O.o —  2.0
företag —  Services industriels communaux . 797 945.1 12.5 +  53 402.4 20 389.8 9.3 +  5 699.1
S äh k ö la ito s  —  E le k t ïic ite ts v e rk e t  —  Usines élec-
>)351 923.3 5.5 +  26213.2 13 679.8 6,2 +  794.1
V es ijo h to la ito s  —  V a tten led n in gsv e rk e t  —  Servi-
313 204.6 4.9 - f  -25 803.6 6 710.0 3.1 + 4 905.0
Muut tuloa tuottavat laitokset — Övriga in-
komstbringande företag — Autres services. . . 193 824.3 • 3.o -f 14 011.4 1 405.7 0.6 +  315.3
Kiinteistö ja irtaimisto yhteensä — Fast och
Iös egendom inalles — Immeubles et mobilier 
en tout..................................................... 6 381547.9 100. o +  170 630.4 219 761.0 100.0 +  19 795.2
rahastojen velat ulkopuolisille. Viimeksimainittua av egna medel bildade fondernas skulder tili utom-
esiintyi vain yhdessä kaupungissa. Taulukko n:o staende. Skulder av sistnämnda slag förekommo
31 osoittaa kuinka velka jakautuu lyhytaikaiseen blott i en stad. Tafoell n:o 31 visar huru skulderna
ja pitkäaikaiseen velkaan. fördela sig pä kortfristiga ooh län-gfristiga skulder.
Eri kaupunkien ja kauppalain velat ulkopuoli- De olika städernas och. köpingarnas skulder tili 
sille nähdään sivuilla 44 ja 45 olevista taulukoista utomstaende framgä av tabellerna n:o 37 och
n:o 37 ja ' n:  o 38. _ n: o 38 ä sid. 44 och 45.
Kuntien ulkopuolisesta velasta oli suurin osa Största delen av kommunernas skuld tili utom- 
yleisen kunnankassan velkaa. Myös kunnallisten staende utgjordes av den allmänna kommunal-
liikeyritysten poikkeustapauksessa ottamia pitkä- kassans skulder. Ocksä de längfristiga Iän, som
aikaisia lainoja on tilastossa pidetty kunnan ylei- de kommunala affärsföretagen i undantagsfall
D Kauppalain kirjastoilla (yhtä lukuunottamatta), työväenopistoilla ja ammattikouluilla ei ole omia kiinteistöjä. Ne on 
sijoitettu joko kauppalantoimistotaioihin, kansakouluhan tai vuokrahuoneustoihin. — Köpingarnas bibliotek, (med uudantag iör 
ett) arbetarinstitut och yrkeskolOT ha icke egna fastigheter. De ha inrymts antingen i kommunalhus, folkskolor eller upphyrda 
lokaler. — 2) Tähän sisältyy myös Viipurin raitioteiden arvo. — Häri ingär även värdet av spärvägarna i Viborg. — Y  compris la 
valeur des tramioays de V iip u r i.
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N:o 31. Velat ulkopuolisille vuoden lopussa. — Skulder tili utomstäende vid utgängen av äret. — .
Dettes excepté celles aux services de la commune à la fin de l’exercice.
Kaupungit —  Städer —  Villes Kauppalat —Köpingar —Bourgs
1938
Muutos 
vista 1937 
Förändring 
irán Ar 1937 
Changement 
de Vexer- 
cice 1937
1938
Muutos 
vista 1937 
Förändring 
frAn Ar 1937 
Changement 
de Vexer- 
cice 1937
1 000 mk % 1099 m k 1000 mk % 1000 mk
Kunnankassan velat — Kommunalkassans skul-
der — Dettes de la caisse de la commune. . . . 2 319 615.7 99.1 +235 733.1 96 334.5 99.0 +  8 454.8
Menojäämät — Utgiftsrester — Soldes passifs.. 29 837.9 1.3 — 1515.6 2 656.7 2.7 +  51.9
Tilapäisvelka — Tillfällig skuld — Dette flottante 
Pitkäaikainen velka —  Lângfristig' skuld —
50 437.1 2.1 —  48 135.1 4 896.2 5.1 +  2 282.2
Dette consolidée.....................................................
1 Kunnan liikeyritysten tilapäisvelka —  De egna 
affärsföretagens tillfälliga skuld —  Dette flot-
2 239 340.7 95.7 +285 383.8 88 781.6 91.2 +  6120.7
tante des services industriels ............................
Omista varoista muodostettujen rahastojen velka 
—  De av egna medel bildade fondernas skuld
21308.2 O.o +  4 376.9 980.9 1.0 —  252.4
—  Dette des fonds communaux .................... 2.0 O.o —  1.3 — — —
Velka ulkopuolisille yhteensä —  Skuld tili utom-
stâende inalles Dette en tout......................... 2 340 925.9 100.O +240 108.7 97 315.4 100.0 +  8 202,4
sen kassan velkana; on katsottu, että kunnat 
ovat ottaneet lainat voidakseen sijoittaa pääomaa 
omistamiinsa liikeyrityksiin. Kaupunkien sähkö- ja 
•vesijohtolaitosten sekä kauppalain sähkölaitosten 
velat yksityisille ja  kunnan kassalle nähdään 
taululiitteistä n:o 12, n:o 13 ja  n:o 23.
Kunnankassa joutuu toiselta puolen usein lai­
naamaan sekä omistamiltaan liikelaitoksilta että 
omista rahastoistaan. Taulukko n: o 32 osoittaa 
kuntien yleisten kassojen kaikki velat vuoden 
1938 lopussa.
Kuten taulukosta ilmenee oli- kaupunkien lai­
noista valtaosa obligatiolainoja. Viimeisen puo­
lentoista vuosikymmenen ajan ovat kaupungit 
pitkäaikaisen luotontarpeensa tyydyttämiseksi vuosi 
vuodelta yhä enemmän turvautuneet obligatiolai- 
noihin. Kaupunkien pitkäaikaisesta velasta oli 
obligatiolainoja v. 1925 73 % , v. 1930 81 %, v. 
1935 85 % ja  v. 1938 84 % . Kaupunkien kuole­
tuslainat olivat v. 1938 15 %  ja  muut pitkäaikai­
set lainat vain 1 % koko niiden pitkäaikaisesta 
velasta. Kauppaloiden pitkäaikaisista lainoista sitä 
vastoin 76 %  oli kuoletuslainoja, 6 % obligatiolai­
noja ja 18 %  muita pitkäaikaisia lainoja. Vain 
kahdella kauppalalla oli obligatiolainoja, nim. Haa­
galla ja Valkeakoskella, jotka olivat osallisina 
kaupunkien ja  kauppalain yhteiseen obligatiolai- 
naan.
Uusien obligatiolainojen yhteismäärä oli 294.2 
rnilj. mk. Kun uusista obligatiolainoista kuiten-
upptagit, ha i Statistiken hänförts tili den all- 
männa kommunalkassans skulder; det har ansetts 
att kommunerna u.pptagit länen för att kunna 
placera kapital i sinä affärsföretag. Städernas 
elektricitets- och vattenledningsverks samt köpin- 
garnas elektricitetsverks skulder tili enskilda och 
tili kommunalkassan framgä av tabellbilagorna 
n:o 12, n:o 13 och n:o 23.
Kommunalkassan kommer ä andra sidan ofta 
att läna säväl av sina egna affärsföretag som av 
sina egna fonder. Tabell n:o 32 utvisar de all- 
männa kommunalkassornas Samtliga skulder vid 
slutet av är 1938.
Som ur tabellen framgär voro städernas 
Iän tili största delen obligationslän. Under de se­
ñaste femton áren ha städerna för att tillfreds- 
ställa sitt behov av langfristig kredit är för är 
i allt högre grad begagnat sig av obligationslän. 
Av städernas längfristiga skuld utgjorde obliga - 
tionslänen är 1925 73 % , är 1930 81 % , är 1935 
85 %  och är 1938 84 % . Städernas amorterings- 
län utgjorde är 1938 15 % och övriga längfristiga 
Iän endast 1 % av líela den längfristiga skulden. 
Av köpingarnas längfristiga skuld voro däremot 
76 % amorteringslän, 6 %  obligationslän och 
18 %  övriga längfristiga län. Endast tvä köpin- 
gar hade obligationslän, nämligen Haga och Val­
keakoski, som voro delaktiga i ett för städer och 
köpingar gemensamt obligationslän.
De nya obligationslänen utgjorde sammanlagt 
294.2 milj. mk. Dä likväl 38.8 milj. av de nya
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N :o 32. Kaupunkien ja kauppalain yleisten kassojen velat vuoden lopussa. — De allmänna stads- och köpingskassornas 
skulder vid utjängen av àret. — Dettes des caisses centrales des villes et des bourgs à la fin de l’exercice.
Kaupungit —  Städer — Villes Kauppalat —Köpingar —Bourgs
Muntos Muutos
v:st,a 1937 v:sta 1937
Fôriindring Förändring
1938 frân Ar 1937 1938 frAn Ar 1937
Changement Changement
de Vexer- de Vexer•
cice 1937 cice 1937
1 000 mk % 1000 mk 1000 mk % 1000 mk
Menojäämät — Utgiftsrester — Soldes passifs . . 29 837.9 1.2 — 1515.6 2 656.7 2.7. +  51.9
Tilapäisvelat —  Tillfällig skuld — Dettes flottantes 
Omille rahastoille — Tili egna fonder — Fonds
133 859.9 5.5 — 52 552.2 5 482.5 5.7 +  2110.1
de la commune ...........................................
Omille liikeyrityksille —  Tili egna affärsföretag
59 584.0 2.4 —  3 376.1 586.3 0.6 —  172.1
Services industriels......................................... 23 838.8 1.0 —  1 041.o — — —
Ulkopuolisille —  Tili utomstäende —  Autres .. 
Pitkäaikainen velka —  Längfristig skuld —
50 437.x 2.1 —  48 135.1 4 896.2 5.1 +  2 282.2
Dettes consolidées .................................................. 2 281336.2 93.3 +291061.1 89014.9 91.6 +  6 204.0
Obligatiolainat —  Obligationslän —  Emprunts
à obligations............................................................
Kuoletuslainat — • Amorteringslân —  Emprunts
1 910 335.8 78.1 + 1 9 0  973.9 5 435.9 5.6 — 198.1
amortissables............................................. 345 385.4 14.1 +  98 462.0 '67 682.0 69.7 +  6 670.9
Valtiolta — A v  staten — L ’E ta t .......................... 54 G30.9 2.2 + 5 490.6 19 089.0 19.6 ■f 1 225.2
Pankeilta — A v  banker — Banques.....................
Vakuutuslaitoksilta — A v försäkringsanstaltcr —
154 009.6 6.8 + 88 486.1 22 554.6 23.2 + 5 761.6
92 632.7 3.8 + 1 720.8 24 541.8 25.3 + 2 566.2
Omilta rahastoilta — A v  egna fonder — Fonds
31 676.3 i:a + 2 344.9 _
Omilta laitoksilta — A v  egna inrättningar —
Services des communes....................................... _ — — 133.3 • 0.1 — 16.7
Muut pitkäaikaiset lainat — Övriga längfristiga
15 897.0Iän — Autres emprunts ........................... 25 615.0 î.i +  1624.0 16.3 — 268.8
214.0 
8 685.0
O.o _
0.4 — 1 435.0 12 719.6 13.1 + 253.7
Vakuutuslaitoksilta — A v försäkringsanstaltcr —
2 001.9 0.1 — 222.7 1 887.5 1.9 + 350.0
Omilta rahastoilta — A v egna fonder — Fonds
7 319.2 0.3 +  332.4 100.0 0.1 +  100.0
Omilta laitoksilta — A v egna inrättningar —
Services des communes ....................................... 3000.0 0.1 +  3 000.0 — — —
Kuntien yleisten kassojen velat/ hteensä— De
allmänna kommunalakassornas skulder inalles
— Total des dettes de la caisse centrale . . . . 2 445 034.0 100.o +236 993.3 97 154.1 100. o +  8 366.0
Tästä ulkopuolisille — Härav tili utomstäende
— Dettes excl. celles aux services de la commune 2 319 615.7 94.9 +235 733.1 96 334.5 99.2 +  8 454.8
kin 38.8 milj. käytettiin vanhojen lainojen konver­
tointiin, ja  säännölliset vuosikuoletukset olivat 58.3 
milj. ja  lisäksi 6.1 milj. muutettiin kuoletuslai­
naksi oli obligatiolainojen lisäys kaupungeissa 
191.0 milj. mk. Uusia kuoletuslainoja ottivat kau­
pungit v. 1938 yhteensä 125.3 milj. ja  muita pitkä­
aikaisia lainoja 4.4 milj. Kauppalat ottivat sa­
mana aikana kuoletuslainoja 12.4 milj. ja  muita 
pitkäaikaisia lainoja 2.5 milj. mk.
Seuraavaan taulukkoon on kaupunkien ja  kaup­
palain pitkäaikaiset lainat ryhmitelty niistä v. 1938 
maksetun koron mukaan. Obligatiolainoista on 
käytetty niiden nimellistä korkoa, joka usein on 
todellista korkoa alempi. Kuten taululiitteestä n:o 
7 ilmenee, emissiokurssi on vaihdellut 88 ja  100 %  :n 
välillä.
obligationslfinen anvandes for konvertering av 
gamla lan oeh de regelbundna arsamorteringarna 
uppgingo till 58.3 milj. och dessutom 6.1 milj. 
forvandlades till amorteringslan utgjorde oknin- 
gen av obligationsl&nen i staderna 191.0 milj. mk. 
Staderna upptogo ar 1938 sammanlagt 125.3 milj. 
nya amorteringslan och 4.4 milj. andra lang- 
fristiga lan. Kopingama upptogo under samma 
tid 12.4 milj. amorteringslan och 2.5 milj. ovriga 
langfristiga 15n.
I  foljande tabell aro stadernas och kopingar- 
nas langfristiga l&n grupperade efter de rante- 
satser som tillampades S,r 1938. I  fraga om 
obligationslan har deras nominella ranta begag- 
nats, som ofta ar lagre an den faktiska. Sasom 
av tabellbilaga n:o 7 framgiir liar emissionskur- 
sen varierat fr&n 88 till 100 %.
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N:o 33. Pitkäaikaiset lainat ryhmitettyinä niistä v. 1938 maksetun koron mukaan. — De làngfristiga iänen grupperade 
enligt för dem är 1938 erlagd räntä. — Emprunts à longue échéance groupés selon leur taux d'intérêt en 7938.
V
. 1938 m
aksettu keskikorko 
Ä
r 1938 erlagd räntä i m
e­
deltal —
 Taux m
oyen 
d'intérêt en 1938
Obligatiolainat 
Obligationslän 
Emprunts à obligations
Kuoletuslainat 
Amorteringslän 
Emprunts amortissables
Muut pitkäaikaiset lainat 
övriga làngfristiga Iän 
Autres emprunts-à longue 
échéance
Kaikki pitkäaikaiset lainat 
Alla làngfristiga là n— Tous les 
emprunts à longue échéance
Kaupungit
Städer
Villes
Kauppalat
Köpingar
Bourgs
Kaupungit
Städer
Villes
Kauppalat
Köpingar
Bourgs
Kaupungit
Städer
Villes
Kauppalat
Köpingar
Bourgs
Kaupungit 
Städer 
V il les
Kauppalat
Köpingar
Bourgs
% 1 000 mk % 1000mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 00 0 mk %
0 8  2 0 8 .5 2 .4 187 .2 0 .3 3  2 64 .0 12 .7 11 4 72 .5 0 .5 1 87 .2 0.2
5.0— 3.9 1 6 0  0 8 6 .4 8 .4 — — 9 0  4 2 3 .5 26 .2 61 .0 0.1 1 000.0 3 .9 lO O .o 0 .6 2 51  5 09 .9 l l.O 161 .0 0.2
L o — 4 .9 5 4 3  174 .0 28 .4 — — 8 2  2 2 3 .4 2 3 .8 2 0  91 1 .0 3 0 .9 1 1 9 1 1 .0 4 6 .5 4  9 1 9 .0 31 .0 6 3 7  308 .4 27 .9 25  8 3 0 .0 29 .0
).0 — 5 .9 7 8 4  3 4 3 .8 41.1 5  4 3 5 .9 lO O .o 9 7  6 29 .1 28 .3 3 5  0 2 8 .1 51 .8 8  6 8 0 .o 3 3 .9 8  8 5 0 .5 5 5 .7 8 9 0  6 52 .9 39 .1 4 9  3 1 4 .5 55 .4
5.0 267 711.5 14.0 __ _ 70 406.8 20.4 29 408.9 43.6 5 950.0 23.2 3150.0 19.8 344 068.3 15.0 32 558.9 36.6
5.6 492 742.2 25.8 5 435.9 lOO.o 14 122.2 4.1 897.2 1.3 70.0 0.3 4 350.0 27.4 506 934.4 22.3 10 683.1 12.0
>.o— 6 .9 4 2 2  59 1 .6 22.1 — — 6 6  9 0 0 .9 19 .3 1 1 0 7 0 .4 16 .3 7 6 0 .o 3 .0 1 9 1 2 .5 12.0 4 9 0  2 5 2 .5 21 .5 12 9 8 2 .9 14 .6
6.26 __ _ __ _ 105.4 O.o — _ — __ — — 105.4 O.O — —
6.6 361101.6 18.9 — _ 507.9 0.1 — _ — — — — 361 609.5 15.9 — —
7.0— 7.9 140 .0 O.o — — — 4 2 4 .3 0 .6 - — 1 15 .0 0.7 1 40 .0 O.o 5 3 9 .3 0 .6
8 .0 — ---- — — — — — — — - - ' - --' — — — ----
yhteensä
Inalles
Total. 1910 335.8 100. o 5 435.9 lOO.o 345 385.4 100 .0 67 682.0 100 .0 25 615.0 lOO.o 15 897.0 lOO.o 2 281336.2 lOO.o 89 014.9 lOO.o
Korottomista lainoista oli suurin osa valtion 
myöntämiä, niistä Kemin kaupungille esikaupunki- 
liitoksen aiheuttaman rasituksen helpottamiseksi 
4.5 milj., poliisiaseman rakentamiseksi 0.5 milj. ja 
lastenkodin rakentamiseksi 0.2 milj., Savonlinnan 
kaupungille varatyölainana 0.8 milj. ja Hangon 
kaupungille 0.01 milj. mk sairaalaa varten. Muista 
valtion kaupungeille myöntämistä korottomista lai­
noista oli 0.2 milj. pienasunto- y. m. s. lainoja, 
0.01 tielainaa ja loput, 2.2 milj., metsänparannus- 
ja  ojituslainoja. Hämeenlinna on ottanut 3.0 milj. 
korottoman lainan sähkölaitokseltaan. Kaupunkien 
Yleinen Keskinäinen Palovakuutusyhtiö on myön­
tänyt korottomia lainoja palosuojelutarkoituksiin, 
näistä oli v:n 1938 lopussa Joensuulla takaisin- 
maksamatta 0.01 milj. ja  Heinolalla 0.O4 milj. 
Neljällä kauppalalla oli korotonta lainaa, niistä 
Haagan kauppalalla 0.1 milj. laina Helsingin Rai- 
tietie ja  Omnibus O. Y:ltä, Nurmeksen kauppalalla 
0.0 G milj. Kuopion lääninkonttorissa hoidettavana 
olevasta n. k. Nurmeksen kauppalan rahastosta ja 
Suolahdella 0.03 milj. valtion myöntämää metsän­
parannuslainaa. Korkeimman koron, 7.5 %, maksoi 
v. 1938 Kuopion kaupunki eräästä v. 1931 ottamas­
taan obligatiolainasta.
Taulukko n:o 34 osoittaa montako prosenttia 
kaupungit ja kauppalat v. 1938 keskimäärin mak­
soivat pitkäaikaisista lainoista. Korkokanta on
De räntefria länen hade till största delen be- 
viljats av staten, av dem at Kemi stad 4.5 milj. 
för att minska de ekonomiska svärigheterna för- 
orsakade av inkorporeringen av förstäder, 0.5 milj. 
för uppförandet av en polisstation och 0.2 milj. 
för byggandet av ett barnhem, ät Nyslott ett Iän 
pä 0.8 milj. för reservarbeten oeh at Hangö stad 
0.01 milj. mk för ett sjuklius. Av de övriga 
räntefria länen som staten beviljat städerna ut- 
gjordes 0.2 milj. av Iän för smäbostäder o. dyl., 
0.01 av väglän och resten, 2.2 milj. av skogs- 
förbättrings- och dikeslän. Tavastehus har upp- 
tagit ett räntefritt Iän pä 3.0 milj. av sitt 
elektricitetsverk. Städernas Allmänna Ömsesidiga 
Brandförsäkringsbolag har beviljat räntefria Iän 
för brandskyddsändamäl, av dessa uppgingo de 
oamorterade beloppen i slutet av är 1938 i Joen­
suu till 0.01 milj. och i Heinola tili 0.04 milj. 
Fyra köpingar hade räntefria Iän, av dessa Haga 
köping ett Iän pä 0.1 milj. av Helsingfors Spär- 
vägs och Omnibus O. Y., Nurmes köping 0.0 6 
milj. frän den s. k. Nurmes köpings fond som 
förvaltas pä Kuopio länskontor och Suolahti ett 
av staten beviljat skogsförbättringslän pä 0’.03 
milj. Den liögsta räntan är 1938, 7.5 %, erlade 
Kuopio stad för ett är 1931 upptaget obliga- 
tionslän.
Tabell n:o 34 utvisar huru mänga procent de 
olika städerna och köpingarna är 1938 i medeltal 
erlade pä làngfristiga Iän. Räntefoten har ned-
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alentunut edelliseen vuoteen verrattuna. V. 1937 
maksoivat kaupungit keskimäärin obligatiolainoista 
5.44 %, kuoletuslainoista 5.07 %, muista pitkäaikai­
sista lamoista 4.81 % ja  kaikista pitkäaikaisista 
lainoista keskimäärin 5.39 %, kauppalat maksoivat 
v. 1937 keskimäärin obligatiolainoista 5.00 % , kuo­
letuslainoista 5.33 % , muista pitkäaikaisista lai­
noista 5.40 % ja kaikista pitkäaikaisista lainoista 
5.35 %.
gätt jämfört med föregäende âr. Är 1937 er- 
lade städerna pä obligationslän i medeltal 5.44 %, 
pä amorteringslän 5.07 %, pä övriga längfristiga 
Iän 4.81 % ooh pä alla längfristiga Iän i medeltal 
5.39 %, köpingarna erlade är 1937 pä obligations­
län i medeltal 5.50 %, pä amorteringslän 5.33 %, 
pä övriga längfristiga Iän 5.40 % ooh pä alla 
längfristiga Iän 5.35 %.
N :o 34. Vuonna 1938 maksettu keskikorko. — Under är 1938 erlagd räntä i medeltal.
Taux moyen d'iniérét m  193S.
Kaupungi t  ja 
k a u p p a 1 a t
Städer och köpingar 
V i l l e  s cl  bour gs
Obligatiolainat 
Obligationslän 
Em
prunts à obligations
Kuoletuslainat 
Am
orteringslän 
Em
prunts am
ortissables
M
uut 'pitkäaikaiset lainat 
övriga längfristiga Iän 
Autres em
prunts à longue échéance
Kaikki pitkäaikaiset lainat 
Alla längfristiga Iän 
Tous les em
prunts â longue échéance
Kaupungi t  ja 
k a u p p alat
Städer och köpingar 
V i l l e s  et bour gs
Obligatiolainat 
Obligationslän 
Em
prunts à obligations
Kuoletuslainat 
Am
orteringslän 
Em
prunts am
ortissables
M
uut pitkäaikaiset lainat 
övriga längfristiga Iän 
Autres em
prunts à longue échéance
Kaikki pitkäaikaiset lainat 
Alla längfristiga iän 
Tous les em
prunts à longue échéance
% %
Kaupungit— Städer —  Villes 5 .1 8 4 .5 8 4 .1 6 5 .0 8 Jyväskylä...................... 5 .1 6 5 .4 8 5 .2 0
Oulu —  Uleäborg............ 5 .0 5 5 .2 0 2 .2 5 5 .27
Helsinki —  Helsingfors .. 5 .1 5 3 .5 1 — 5 .0 2 Raahe —  Brahestad......... 5 .5 0 5 .5 4 — 5 .5 2__ fS 9. fi
K em i ...................................... 5 3 .io 5.oo 3 .5 2
Tammisaari —  Ekenäs . . . . 5 .5 0 5 .2 0 5 .15 5 .33 Tornio —  Torneä............ 5 .50 5 .4 0 5 .4 2
Hanko —  Hangö.............. 5 .4 8 5 .4 0 -1, 5 .4 6
Turku —  Äbo ................. 5 .5 6 5 .0 4 __ 5 .5 4
Pori —  Björneborg.......... 5 .0 0 4 .7 8 — 4 .9 4 Kauppalat —  Köpingar —
5 .5 0 5 .11 5 .1 8 5 .1 5
Uusikaupunki —  Nystad .. 4.-92 4 .9 2
Naantali —  Nädencfal....... 5 .5 0 4 .9 0 5 .0 0 5 .2 0 Karjaa — Karis ............ — 4 .7 5 — 4 .7 5
Maarianhamina — Marie- Karkkila.......................... — 4 .9 7 5 .7 5 5 .1 0
Lohja —  L o jo ................. _ 5 .8 2 5 .7 6 5 .8 0
Hämeenlinna — Tavastelius ____ 0 .9 4 0 .9 4 Kauniainen — Grankulla __ 4 .7 5 4 .7 5
Tampere — Tammerfors .. 4 .8 2 4 .9 1 4 .5 0 4 .8 1 Haaga — Haga............... 5 .5 0 4 .2 3 5 .5 0 5 .3 3
Hyvinkää ...................... 6 .04 5 .5 0 5 .8 4
Kerava........................... 5 .0 4 4 .8 8 5 .o o
Salo................................. 4 .6 0 4  7 i 4 .6 0
Käkisalmi —  Kexholm ... 5 .5 0 5 .0 0 ____ 5 .1 9 Vammala........................ — 4 .8 4 4 .8 4
Lappeenranta — Villman- Loimaa........................... — 5 .0 6 5 .5 0 5 .1 1
5  nn horssa............................. __ 4 .9 9 ■ 4 .9 9
■ Hamina — Fredrikshamn .. 5 .2 5 5 .2 8 4 .8 8 5 .1 9 Valkeakoski..................... 5 .50 5 .5 4 — 5 .5 2
Fi 3fi 5  33 Nokia ............................ _ 5 .21 ___ 5 .2 1
Mikkeli — S:t M ichel....... 5 .5 0 5 .3 3 4 .0 0 5 .2 0 Riihimäki ...................... _ 5 .o o 5 .4 2 5 .3 2
fS in 5  i l O .oo Lauritsala...................... ____ 5 .3 4 ____ 5 .3 4
Savonlinna — Nvslott . . . . 5 .5 0 3 .5 9 4 .9 6 Kouvola.......................... _ 5 .02 6 .0 0 5 . o i
Fi A R 5 33 5  41 Koivisto.......................... _ 4 .9 9 ____ 4 .9 9
5  in 5  42 4  81 5  46 Lahdenpohja................... 5 .3 0 — 5 .3 6
4 98 5  24 Pieksämä......................... 4 .9 2 4 .8 8
4 i3 â 37 4 48 Varkaus .......................... 5 .4 3 5 .8 6 5 .4 7
5 .5 0 5 .0 7 5 .1 8 Lieksa............................. 5 .1 2 5 .2 5 5 .2 1
Kristiinankaupunki — Kris- Nurmes........................... — O .oo O .oo
____ 3 77 ___ 3 .7 7 Seinäjoki ...................... ____ 4 .9 0 4 .6 4 4 .7 0
Uusikaarlepyy— Nykarieby — 1 .5 5 5 .8 0 5 .11 Äänekoski...................... — 5 .0 2 5 .5 6 5 .3 1
Pietarsaari — Jakobstad .. — 5 .3 4 — 5 .3 4 Suolahti.......................... — 4 .5 6 — 4 .5 6
Kokkola — Gamlakarleby.. 5 .5 0 4 .8 8 — 5 .27 Rovaniemi...................... — 5 .0 9 — ■ 5 .0 9
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N :o 35. Kauppalain pitkäaikaiset lainat vuoden lopussa ryhmitettyinä niiden käyttötarkoituksen mukaan. — Köpin- 
garnas längiristiga iän vid ärets slut grupperade enligt ändamäi. — Emprunts à longue échéance des 
bourgs, groupés selon les buts à lu fin de l'exercice.
K a u p p a l a t
K ö p l n g a r
B o u r g s
Uudisrakennuksiin ja  -hankintoihin — Nybyggnader och 
nyanskaffningar — Nouvelles constructions 'S tq
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1 000 mk
220.4 220.4 5.0 225.4 225.4
— 125,5 — — 125.ó 405.6 100.5 631.6 — 631.6
544. S 1 375.0 — 600.o 775.0 — — 724.3 *) 696.1 3 340.2 275.0 — 3 615.2
___ ___ ___ ____ ____ 250.o ___ ____ 250.0 » _s_ ____ ____ 250.0
1168. s 1326.8 — — 1 303.4 ' lOO.o 1 792.3 — — 4 387.9 ■)1094.4 — 5482.3
— — — — — 3 604.7 — — 3 604.7 — — — 3 604.7
150.0 1176.5 — — 776.5 — — — — 1326.5 — 98.8 — 1425.3
65.4 2 475.1 — 1 433.1 1 042.0 1 700.o — — •) 351.0 4 591.5 — 4950.0 9 541.5
25.0 352.1 — — 309.4 15.3 — 392.4 — — 392.4
— ») 761.1 — — 41.5 1139.3 — — 1 900.4 — — 1 900.4
— 289.3 — — 289.3 2 155.9 — 349.7 — 2 794.9 - ----- — 2 794.9
— 1 266.7 — 646.4 620.3 — — 785.6 — 2 052.3 120.4 — — 2 172.7
— 827. S — ---- - 827. s 475.0 — 4 611.7 •)4275.0 10 189.5 2 480.1 — — 12 669.6
— 859.2 — — 859.2 682.5 — — ’) 890.0 2 431.7 — — 2 431.7
— 1309.7 — — 574.1 220.9 — 1 530.6 — — — 1 530.6
1 180.O 3 317.4 29.8 29.8 3 052.9 202.1 4 699.5 — — — 4 699.5
— 277.6 — — 272.6 207.9 — 98.9 60.o 644.4 — — 1000.o 1 644.4
— 753.6 — — 753.6 768.0 — 130.5 •) 161.6 1813.7 — — 1813.7
— 1 292.3 ---- - — 1 271.7 — 100.O 1 950.0 3 342.3 ■---- — — 3 342.3
— 7151.7 885.7 1 901.4 4 364.6 200.o — — — 7 351.7 — — — 7 351.7
— 512.2 57.0 — 455.2 73.3 — 1 250.o 1 835.5 — — ■ 1 835.5
— 27.5 — — 27.5 — ---- — 27.5 55.0 — — 55.0
— ■2 278:1 713.4 — 1 564.7 — 1 400.0 168.0 3 846.1 — 1 250.0 5 096.1
— 2 898.0 400.o 83.0 2 415.0 444.2 — 422.3 — 3 764.5 — — — 3 764.5
— 738.9 — — 738.9 318.7 1 057.6 — — — 1057.6
— 1 562.2 — — 1 562.2 1165.0 4 736.5 800.1 •) 855.0 9118.8 — — 567.5 9 686.3
3134.0 33 174.7 2 085.9 4 693.7 24243.3 14128.4 8 129.3
<7
9i|
11291.1 7 321.2 77 178.7 3 969.9 98.8 7 767.5 89 014.9
3.5 37.3 2.3 5.3 27.5 15.9
0
12.7| 8.2| 86.7| 4.5 0.i| 8.7| 100.0
Karjaa — Karis
Karkkila .........
Lohja — Lojo .. 
Kauniainen — 
Grankulla . . . .  
Haaga—  Haga ..
Hyvinkää..........
Kerava ............
Sa lo.................
Vammala..........
Loimaa............
Forssa..............
Valkeakoski___
Nokia ............
Riihimäki .........
Lauritsala.........
Kouvola.........
Koivisto............
Lalidenpohja.. ..
Pieksämä..........
Varkaus............
Lieksa..............
Nurmes............
Seinäjoki..........
Äänekoski.........
Suolahti............
Rovaniemi.........
Kaikki kauppalat f" 
— Samtliga kö-j 
pingar — Totaly
>) Tähän on luettu myös kauppalaa perustettaessa syntyneen jako-osuuden suoritukseen otetut lainat ja ne entisestä maalaiskunnasta, siirty­
neet lainat, joiden käyttötarkoituksesta ei ole saatu tietoja. — Här har även mcdtagits de Iän som upptagits för att ersätta den iästä egendom, som 
övertagits vid grundläggandet av köpingen och de av den f.d. landskommunen övertagna länen, bcträffande vilkas användning uppgifter icke erhällit*. 
’ ) Tästä 637.8 rautatiealueen lunastamiseen ja loput varatöihin. — Härav 637.3 för inlösen av järnvägsomräde ocli resten för reservarbeten.
*) Lainakustannuksiin. — Länekostnader. — Brais d’emprunts.
*) Vuokralle annettuihin rakennuksiin. — UtlijTda byggnader. — Bâtiments à loger.
M Tähän sisältyvät myös kauppahallin muutostyöt. — Häri ingär även saluhallens ombyggnad.
*) Siirretty rahastoihin. — överföring tili fonder. — Transport dans des fonds.
Varatöihin. — Reservarbeten. — Travaux de réserve.
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N :o 36. Kaupunkien pitkäaikaiset lainat vuoden lopussa ryhmitettyinä niiden käyttötarkoituksen mukaan. — Städernas längfristij
K  a li p  u n' g i t  
S t  ä d e r  
V i l  l e  s
Uudisrakennuksiin ja  -hankintoihin —  Nybyggnader o.
Katulaitoksen uudistöihin 
Gatuanläggningar 
Voies et égouts
Hallinnollisten ja  yleisten laitosten uusiin rakennuksiin 
De adm inistrativa och allmänna inrättningarnas nybyggnader 
Bdtiments des Services publica U
u
siin
 vu
ok
rattaviin
 raken
n
u
ksiin
 
N
yb
yggn
ad
er för u
th
yrn
in
g 
Bâtim
ents à loyer
K
aik
k
iaan
 —
 In
alles 
Total
Siitä: — Därav: 
Dont:
K
aik
k
iaan
 —
 In
alles 
Total
1
Siitä: —  Därav: —  Dont:
kadu
t, 
torit, tiet ja
 sillat 
gator, torg, vägar och 
broar 
' 
voies, places et ponts
viem
ärit —
 kloaker 
égouts
yleisten
 virastojen
 
allm
än
n
a äm
betsverk 
adm
inistraiim
 générale
palotoim
en
! 
bran
dväsen
det 
service des pom
piers
sairaalain
 u
u
disraken
n
u
ksiin
 
sekä osu
u
ksien ostoon
 —
 n
ya 
sju
kh
u
sbyggn
ader o. in
köp av 
an
delar —
 hôpitaux
h
u
oltotoim
en
 
sam
h
ällsvärd 
assistance publique
kan
sakou
lu
jen
 
folksk
olor 
écoles prim
aires
m
u
u
n 
sivistystoim
en
 
an
n
an
 bildn
in
gsverksam
h
et 
autres institutions d'éducation
1000 mk
1 H e ls in k i —  H e ls in g fo r s  ............ 2 4 0 2 6 .4 9 760.9 14 265.5 85 278.7 35 219.3 5 1 7 6 .5 34 035.6 4 775.1 1 987.4 3 4 5 1 .2 38  501.
2 L o v i i s a  —  L o v is a  ........................ __ __ __ _ .
3 P o r v o o  —  B o r g ; !  .......................... 18.3 18.3 __ 184.8 __ 19.0 — 146.8 19.0 __ 1 088.
4 T a m m is a a r i  —  E k e n ä s .............. 376.1 — 376.1 220.7 — — — 220.7 • -- — 97.1
5 H a n k o  —  H a n g ö .......................... — — — 3 310.8 2 884.8 — 8.0 — — — 225.,
6 Turku — Abo ....................... 5 4 0 2 .7 4  917.3 ■ 485.4 20 869.5 3 731.7 817.0 6 996.4 638.6 5 358.9 988.1 11109.1
7 Pori — Björneborg...........f.. 3 9 5 3 .8 3 645.6 308.2 1 1 1 4 5 .4 18.7 — 1 5 1 0 .7 34.4 13 2 1 .1 7 350.0 278.!
8 Rauma —■ Kaumo................... 2 733.9 38.1 2 695.8 2 185.4 44.7 — — — 1 813.4 327.3 —
9 Uusikaupunki — Nystad ....... 63.4 28.5 34.9 495.0 — — 495.0 — — — —
10 Naantali —  Nädendal............ 225.0 — 225.0 397.0 — 94.5 — 181.5 — 121.0 —
11 Maarianhamina — Mariehamn — — — 111.9 — — 111.9 — — — —
12 Hämeenlinna — Tavastehus .. — — — 4 000.0 — — — — 4  OOO.O — —
13 Tampere — Tammerfors ....... 3 582.3 3 369.2 213.1 39 417.6 4 433.2 1.7 10 328.9 1 507.6 4 012.4 32.0 2 734.1
14 Lahti ..................................... 2 049.9 183.3 i  6 4  489.5 945.7 17.4 597.7 49.8 2 864.7 — 302.:
16 Viipuri —  Viborg ................. 8 290.7 8 290.7 — 47 043. o 1 941.3 — 18 965.0 4 859.0 9 999.9 10 320.1 804.:
16 Sortavala................... ........... 2  6 0 6 . s 2 606.8 — — — — ---- — — — 25.(
17 Käkisalmi —  Kexholm.......... — — — 117.5 — 117.5 — — — — —
18 Lappeenranta — Villmanstrand 6 2 7 . s 2 2 .8 605.0 6 134.3 — — — 2 2 .8 6 049.5 62.0 —
19 Hamina — Fredrikshamn . . . . — — — — — — - -- — --1 — _
20 Kotka ................................... — — 17 702.4 2 241.9 . — 6 341.9 1 1 9 3 .2 5 003.4 104.0 891..
21 Mikkeli —  S:t M ichel............ — --- — 329.9 — 175.1 — 154.8 — — 48..
22 Heinola ................................. 75.0 --; 75.0 182.6 — 40.0 12.5 130.1 — — —
23 Savonlinna — Nyslott .......... 1 4 0 8 .7 1 340.0 68.7 2 748.7 17.2 — — — 2 696.5 — 402.'
24 Kuopio .................................. 1 0 1 3 .5 127.6 885.9 10 119.9 1 384.2 1 259.0 514.1 190.0 5 347.2 1 425.4 2 849.1
25 Joensuu ................................. 951.4 739.6 211.8 1 028.0 — 10 .o — 1 018.0 — — 125.1
26 Iisalm i................................... 454.6 — 454.6 282.6 141.3 — — — —i — 576.1
27 Vaasa —  Vasa- ....................... 593.1 593.1 — 4 935.0 — — 1 022.2 1 4 9 6 .8 — 1 936.0 52.!
28 Kaskinen —  Kasko................ — — — 189.4 37.9 — — 83.4 68.1 —
29 Kristiinankaup. — Kristinestad 75.0 75.0 — — — — — — — — —
30 Uusikaarlepyv — Nykarleby .. — — — 47.2 — 47.2 — — — — —
31 Pietarsaari —  Jakobstad ....... 2 852.2 39.7 2 812.5 1 458.6 — 265.3 — 68.2 1 1 1 3 .4 11.7 161.:
32 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 574.5 382.0 * 192.5 6 733.3 46.7 — 329.9 399.2 5  629.9 327.6 —
33 Jyväskylä.............................. 302.6 262.3 40.3 4 347.3 48.9 -- - 709.6 834.8 2 734.7 19.3 1 0 5 3 .:
34 Oulu —  Uleäborg ................. — — — 8 619.3 1 035.9 533.5 993.1 — 1 866.0 1 238.2 562.:
35 Raahe —  Brahestad .............. — — — 292.8 100.1 — 192.7 — — — —
36 Kajaan i................................. 958.1 755.4 202.7 3 910.7 561.3 10)  965.4 — 644.1 1 2 1 7 .8 522.1 —
37 Kemi ..................................... 32.9 — 32.9 6 963.1 500.0 89.7 — 462.6 5 879.2 — 28.,
38 Tornio — Tornea................... — — — — — — — — —
39 Kaikki kaupungit — Samtligal 63 248.7 37 196.2 26 052.5 295 291.9 55 334.8 9 628.8 0/
83 165.2 1 9 11 1 .6 68 982.5 28 236.0 61916.1
städer — Total................... | 2.8 1.6 1.1 12.9 2.4 0.4| 3.6| 0.8 3-01 1.21 2.
l) Lainattu yksityisille liikelaitoksille. — Utläning ät privata affärsföretag. — Prêts accordés aux entreprises privées.
*) Varatöihin. — Reservarbeten. — Travaux de réserve.
8) Tästä 22 750.o käyttörahastoon ja varatöihin 170.s. — Härav 22 750.0 för en kassaförlagsfond och 170.3 för reservarbeten. — Dont 22 760.0 pot 
nne fondation et 170.3 pour les travaux de réserve.
4) Tästä Porin—Haapamäen rataa varten 3 266.7 ja varatöihin 272.5. — Härav 3 266.7 för Björneborg—Haapamäki-banan och 272.5 för reservarbi 
teö. — Dont pour la ligne Pori—Haapamäki 3 266.7 et pour des travaux de réserve 272.6.
•) Tästä 3 625.1 siirretty rahastoihin.— Härav ö?5.i övcrförmg tili fonder. — Dont 3 625.1 transportés au fonds.
•) Myös raitioteiden. — Även spärvägar. — Aussi les tramways.
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vid àrets slut, grupperade enligt àndamàl. — E m p ru n ts  à  longue échéance groupés selon les buts à  la  f in  de l'exercice.
nskaffningar —  Nouvelles constructions
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Kaupungin liikeyritysten uudis­
rakennuksiin ja  -hankintoihin 
Stadens affärsföretags nybygg- 
nader och nyanskaffningar 
Services industriels
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Total
lain
ojen
 ku
stan
n
u
kset 
kostn
ader för sku
lderna
service des em
prunts
en
s
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I l l
« i r a  g .
< S
ct> p
t yh
teen
sä vu
od
en
 lopu
ssa 
n
 in
alles vid
 ärets slu
t 
échéance, en tout à la fin de 
l’exercice
1000 mk
L 833.9 166 660.1 185 561.8 86 570.3 66 976.3 33 885.2 83 251.3 976.0 719 974.8 295 373.2 269 272.8 191 817.7 1207 165.7 1
123.4 ' ---- __ __ — — — — 123.4 304.3 — — 427.7 2
— — 1 1 8 5 .9 253.6 932.3 1 8 0 6 .8 — 2)  206.4 4 490.6 837.6 628.0 — 5 956.2 3
133.0 1 4 9 0 .7 6 249.3 1 957.2 . 4 292.1 105.3 — — 8 672.7 633.0 253.8 282.3 — 9 588.0 4
452.4 --- - 8 1 9 2 .9 7 268.4 217.2 601.4 — — 12 783.0 934.0 794.1 60.1 33.4 13 810.5 5
3 411.7 4 5 5 4 5 .2 68 469.2 25 997.6 1 5 1 2 5 .6 4 395.0 6 380.2 •)23635.9 194 218.4 55 296.9 47 663.4 — 16 632.4 266147.7 6
2 355.4 19 998.3 8 415.7 112.1 6 697.9 28.7 386.3 •) 3 539.2 50 101.7 1 261.0 468.8 248.4 7 870.0 59 481.1 7
396.7 4 468.9 7 691.8 80.5 2 129.1 — — — 17 476.7 686.7 686.7 — — 18 163.4 8
16.0 623.8 900.O - 900.0 — — — — 2 098.2 435.5 — — — 2 533.7 9
75.7 18.9 300.0 — — 55.0 — 56:7 1 1 2 8 .3 89.8 89.8 — — 1218.1 1 0
__ __ _ __ • __ __ — — — 111.9 — — — 4  O O O .o 4 111.9 1 1
__ ---- __ — — — — -— 4  O O O .o — — — — 4 OOO.o 1 2
9125 .2 131.0 26 504.0 19 962.9 6 541.1 2 1 1 0 .6 54.3 ») 4 521.1 88 180.6 3 558.4 2 646.7 287.7 11 975.3 104 002.0 1 3
1414 .3 — 1 431.9 1 297.8 134.1 47.2 — 293.7 13 028.6 — — — — 13 028.6 1 4
7 679.5 91 676.3 43 375.2 •)28 980.0 14 395.2 3 376.4 — 017149.4 219 394.7 11 219.2 10 779.8 17 217.9 — 247 831.8 1 5
303.4 --- - 1 436.4 1 365.4 71.0 487.1 — — 4 858.7 442.3 442.3 — 6  lO O .o 11401.0 1 6
— 221.8 695.3 622.1 — 301.3 — — 1 335.9 734.7 526.0 615.2 2  O O O .o 4 685.8 17
122.8 632.8 5 572.0 3 730.6 1 8 4 1 .4 — — — 13 089.7 1 097.6 1 097.6 129.1 — 14 316.4 1 8
721.4 17 043.6 750.0 750.0 — 1 893.1 — — 20 408.1 — — 28.1 — 20 436.2 1 9
— 22 217.2 8 977.9 5 754.0 3 223.9 73.3 1 250.5 75.0 51 18 7 .7 1 517.2 1 517.2 138.3 2  O O O .o 54 843.2 20
856.0 46.5 46.4 — 46.4 1 435.0 — — 2 762.2 — — — — 2 762.2 2 1
— — 1 1 3 9 .3 426.1 — — — • )1 159.5 2 556.4 294.5 293.7 — — 2 850.9 2 2
11 26 .0 1 1 6 7 .5 53.5 53.5 — 72.6 — — 6 979.7 2 302.6 1 972.9 — — 9 282.3 2 3
— 1 081.6 9 467.5 6 569.6 2 897.9 61.7 — 01 526.9 26 120.1 1 652.5 1 384.2 1 435.9 6 045.0 i$5 2 5 3 . 5 2 4
27.1 1 507.7 4 756.7 2 439.9 1 797.0 42.4 — — 8 438.3 935.5 935.5 423.7 — 9 797.5 2 5
34.0 —- 2 634.3 466.3 2 168.0 976.3 — — 4 957.8 465.0 465.0 150.1 — 5 572.9 2 6
158.0 7 279.1 12 248.5 — 12 248.5 1 5 4 8 .8 — 1 797.4 28 612.7 561.9 561.9 — 5 685.6 34 860.2 27
— 108.7 189.4 189.4 — — — 279.0 766.5 974.2 74.2 — — 1 740.7 2 8
478.0 681.7 — — — — — — 1 234.7 337.7 — — — 1572.4 29
194.6 ---- 1 1 6 0 .o 1 1 6 0 .o — — — — 1 401.-8 — — — — 1401.8 3 0
228.7 116.8 3 1 1 5 .3 19.0 3 096.3 — — — 7 932.7 735.3 — — — 8 668.0 3 1
83.0 1 654.0 2 852.8 1 8 3 1 .8 1 021 .o 311.4 — 471.8 12 680.8 238.8 238.8 ■75.4 975.0 13 970.0 3 2
1 384.4 287.3 5 692.8 5 148.7 544.1 438.7 — — 13 506.3 818.6 769.7 408.2 1 768.0 16 501.1 3 3
557.6 71 1 6 .1 9 999.1 5 866.1 4 133.0 2 213.7 52.1 88.2 29 208.2 1 1 6 8 .8 ' 1 1 6 6 .1 1 425.9 2 500.o 34 302.9 34
27.8 539.3 1 522.1 1 522.1 --- - — 164.1 — 2 546.1 9.5 — — — 2 555.6 3 5
796.4 --- - 5 510.8 2 896.3 2 214.9 1 643.6 215.4 — 13 035.0 2 623.0 2 623.0 754.2 — 16 412.2 3 6
955.8 500.9 ___ — — — — “ )4  500.O 12 981.2 416.4 416.4 2 369.5 — 15 767.1 3 7
271.6 2 913.0 1 062.6 365.1 697.5 — — 4 247.2 668.7 175.8 — — 4915.9 38
3 843.8 395 728.8 437 160.4 214 556.4 153 441.8 57 910.6 91 754.2 60 276.2
0/10
2.6
1606 631 .4 388 624.4 347 316.2 26 678.0 259 402.4 2 281336.2 3 9
6.3 17.4=1 19.2 9.4 6.7 2.6| 4.0 70.4] 17.0| 15.2] 1.2 11.41 100.O
7) Tästä 17 073.3 osoitettu työmäärärahojen jakamiseksi useammalle vuodelle. — Härav 17 073.3 för att fördela arbetsanslag pà flere är. — Dont 
073.3 pour répartir les crédits aux plusieurs exercices.
*) Lahti—Heinolan rautatien pakkolunastuskorvauksiin. — Expropriationskostnader för Lahti—Heinola-banan. — Frais d’expropriation pour la ligne 
iti—Heinola.
®) Myös kunnalliskotia .varten. — Även för ett kommunalhem. — Y  compris une maison de retraite.
10) Myös vesitornin. — Även ett vattentorn.
n) Esikaupunkiliitoksen aiheuttamiin kustannuksiin. — För inkorporering av fôfstadsomràden. — Pour l ’incorporation des faubourgs.
19— 4 0 6
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N :o 37. Kaupunkien omaisuustaseet vuoden lopussa. — Städernas egendomsbalanser vid utgängen av äret.
Bilans des villes ä la fin de Vexerdce.
K a u p u n g i t
S t ä d e r
V i l l e s
Varat
Tillgängar
Actif
Velat
Skulder
Dettes
Netto-omaisuus 
Nettoförmögenhet 
Actif net
Velkaantumis- 
prosentti 
Gäldsprocent 
Dettes en pour­
cent de l’actif
Kaikkiaan
Inalles
Total
A
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Kaikkiaan
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A
su
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P
er in
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Par habitant
Siitä
rahastoja 
Därav 
fonder 
Dont des 
fonds
1938 1938 1937
1000 mk %
Helsinki — Helsingfors ............ 3 748 178.4 15.2 1 244 227.6 5.0 2 503 950.8 10.2 151 873.9 33.2 29.6
Loviisa — Lovisa ..................... 36 409.5 9.8 427.7 0.1 35  981.8 9.7 1 897.1 1.2 1.3
Porvoo — Borgä ....................... 38  504.5 «■¡3.5 6 451.9 0.9 32 052.6 4.6 2 564.6 16.8 19.0
Tammisaari — Ekenäs.............. 32 175.7 8.9 9 604.9 2.7 22 570.8 6.2 1 636.0 29.9 30.7
Hanko — Hangö.......... ............ 31 613.0 4.2 14 892.3 2.0 16 720.7 2.2 1 361.9 47.1 47.8
Turku — Abo .......................... 562 516.9 10.2 272 748.5 4.9 289 768.4 5.3 53 601.2 48.5 48.4
Pori— Björneborg ................... 228 890.2 13.0 67 727.7 3.9 1 6 1 1 6 2 .5 9.1 26 407.4 29.6 26.1
Rauma — Raumo....................... 102 067.8 11.9 1 9 11 4 .7 2.2 82 953.1 9.7 9 810.3 18.7 20.6
Uusikaupunki — Nystad .......... 13 244.5 4.3 2 751.1 0.9 10 493.4 3.4 1 265.8 20.8 22.7
Naantali — Nädendal................ 6 949.2 7.7 1 495.6 1.7 5 453.6 6.0 108.2 21.6 22.2
Maarianhamina — Mariehamn . . 11 724.5 5.2 4 1 6 7 .9 1.8 7 556.6 3.4 706.9 35.5 3.3
Hämeenlinna — Tavastehus . . . . 73 564.5 8.9 6.6 0.0 73 557.9 8.9 5 519.3 O.o 0.6
Tampere — Tammerfors............ 558 579.3 8.3 106 725.7 1.6 451 853.6 6.7 71 457.9 19.1 19.4
L a h ti........................................ 111 739.0 4.6 14 509.7 0.6 97  229.3 4.0 13 993.8 13.0 14.8
Viipuri —  Viborg....................... 642 386.6 8.9 235 509.5 _ 3.3 406 877.1 5.6 50 076.1 36.7 35.9
Sortavala ............................................. 59 486.6 14.2 10 915.6 2.6 48  571.0 11.6 4 074.9 ' 18.3 10.3
Käkisalmi — Kexholm ................... 32 150.0 8.3 4 849.1 1.2 27 300.9 7.1 1 4 2 1 .3 15.1 9.7
Lappeenranta — Villmanstrand . 63 948.5 5.2 13 844.7 1.1 50 103.8 4.1 7 167.9 21.6 24.9
Hamina — Fredrikshamn ......... 45 361.6 10.2 20 963.0 4.7 24 398.6 5.5 1 4 4 5 .5 46.2 43.1
Kotka........................................ 253 008.3 12.8 54 986.1 2.8 198 022.2 10 .o 25 721.1 21.7 22.6
Mikkeli —  Sri M ichel................ 39 761.6 4.0 2 346.1 0.2 37 415.5 3.8 5 942.1 5.9 8.5
Heinola ..................................... 20 514.7 7.4 2 961.4 1.1 17 553.3 6.3 2 326.2 14.4 16.8
Savonlinna — Nyslott..................... 3 1 1 0 7 .9 4.1 9 717.6 1.3 21 390.3 2 .S 2 757.9 31 .2 33.4
Kuopio ................................................. 162 589.4 7.6 36 218.7 1.7 126 370.7 5.9 7 1 8 1 .8 22.3 18.4
Joensuu .................................................. 43 353.4 8.9 9 869.7 2.0 33 483.7 6.9 1 3 7 2 .8 22.8 26.6
Iisalm i.................................................... 16 052.8 4.9 5 573.6 1.7 10 479.2 3.2 3 636.7 34.7 37.7
Vaasa — V asa ................................... 193 554.8 7.3 37 220.0 1.4 156 334.8 5.9 8 765.9 19.2 20.1
Kaskinen —  Kasko .......................... 8 460.4 5.4 1 972.3 1.3 6 488.1 4.1 152.7 23.3 24.8
Kristiinankaupunki - Kristinestad 14 731.4 6.4 1 6 0 3 .7 0.7 13 127.7 5.7 181.0 10.9 10.7
Uusikaarlepyy — Nykarleby . . . . 13 232.5 14.3 1 596.1 1.7 11 636.4 12.6 2 425.3 12.1 12.6
Pietarsaari — Jakobstad .......... 6 1 2 1 2 .3 9.9 10 023.8 1.6 51 188.5 8.3 2 766.0 16.4 13.5
Kokkola —  Gamlakarleby............ 48 856.2 6.2 15 485.6 2.0 33 370.6 4.2 912.9 31.7 32.0
Jyväskylä ............................................. 46 952.7 5.9 16 633.9 2.1 30 318.8 3.8 1 945.0 35.4 40.0
Oulu —  Uleäborg............................... 155 446.3 6.5 35 334.7 1.5 1 2 0 1 1 1 .6 5.0 11 288.4 22.7 21.9
Raahe —  Brahestad . .  i ................. 21 399.8 6.7 4 514.3 1.4 16 885.5 5.3 263.9 21.1 18.4
Kajaani................................................. 48 449.0 7.3 17 522.5 2.6 30 926.5 4.7 2 810.5 36.2 41.4
Kemi ...................................................... 63 641.7 3.5 21 280.7 1.2 42 361.0 2.3 61 5 1 .7 33.4 34.2
Tornio —  Torneä .............................. 21 410.5 11.1 5 131.3 2.7 16 279.2 8.4 610.3 24.0 . 26.5
Kaikki kaupungit — Samtliga
städer Total .......................... 7 66B226.0 10.5 2 340 925.9 3.2 5 322 300.1 7.3 493 602.2 30.5 28.6
Taulukoista n:o 35 ja 36 nähdään kauppalain ja 
kaupunkien lainat v:n  1938 lopussa, rymiteltyinä 
sen unikaan mihin tarkoituksiin ne aikoinaan otet­
tiin. Jos jokin laina on otettu aiemmin otetun 
lainan maksuun, on katsottu, että se on käytetty 
samoihin tarkoituksiin kuin suoritettu laina.
Av tabellerna n:o 35 och 36 fraimgâ köpingarnas 
oeh städernas Iän i slutet av är 1938, grupperade 
enligt de ändamal, för vilka de i tiden upptagits. 
Om ett Iän upptagits för äterbetalning av ett ti- 
digare upptaget Iän, har det ansetts, att det använts 
tili sauma äpdamäl som det aterbetalade länet.
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N:o 38. Kauppalain omaisuustaseet vuoden lopussa. — Köpingarnas egendomsbalanser vid utgängen av äret.
Bilans des bourgs k la fin de Vexercice.
Varat
Tillgângar
Actif
Vela t
Skulder
Dettes
Netto-omaisuus 
Nettoförm ögenhet 
Acta net
K a u p p a l a t  
K ö p i n g a r  
B o u r g s
Kaikkiaan
Inalles
Total
A
su
kasta koh
den
 
P
er in
vân
are 
Par habitant
Kaikkiaan
Inalles
Total
A
su
kasta koh
den
 
P
er in
vân
are 
Par habitant
Kaikkiaan
Inalles
Total
A
su
kasta koh
den
 
P
er in
vân
are 
Par habitant
Siitä
rahastoja 
Därav 
fonder 
Dont des 
fonds
Velkaantumis­
prosentti 
Gäldsprocent 
Dettes en pour- 
cent de Vactif
193S 1938 1937
1000 m k 0/.
Karjaa — Karis ...................... 3 636.8 1.6 225.4 0.1 3 4 1 1 .4 1.5 776.6 6.2 13.4
Karkkila.................................... 8 643.3 3.1 665.9 0.3 7 977.4 2.8 150.0 7.7 10.4
Lohja — Lojo .......................... 12 990.7 2.5 4 484.6 0.9 8 506.1 1.6 1 218.1 34.5 34.6
Kauniainen — Grankulla............ 6 740.0 3.7 386.9 0.2 6 353.1 3.5 1 326.4 5.7 6.6
Haaga — Haga.................... 8 243.2 2.9 5 713.4 2.0 2 529.8 0.9 502.9 69.3 75.0
Hvvinkää.................................. 14 859.8 2.2 3 733.4 0.5 11 126.4 1.7 801.1 25.1 31.0
Kerava.................... ................. 9 253.1 . 2.0 1 337.7 0.3 7 915.4 1.7 702.7 14.5 16.3
Salo........................................... 22 648.7 3.3 9 648.1 1,4 13 000.6 1.9 1 757.4 42.6 28.4
Vammala ................................. 2 080.8 2.7 392.4 0.5 1 688.4 2.2 194.5 18.9 24.4
Loimaa..................................... 5 316.9 2.1 2 043.4 0 .8 3 273.5 1.3 502.4 38.4 38.3
Forssa........................................ 1 3 1 8 7 .6 1.8 2 849.7 0.4 10 337.9 1.4 1 979.1 21.6 26.3
Valkeakoski............................... 6 945.6 1.8 2 270.8 0.6 4  674.8 1.2 452.0 32.7 38.9
Nokia........................................ 23 761.0 2.4 14 736.2 1.5 9 024.8 0.9 4 405.4 62.0 60 .8
Riihimäki.................................. 18 409.4 1.9 2 431.7 0.3 15 977.7 1.6 2 008.3 13.2 10.7
Lauritsala ................................ 1 1 3 7 7 .4 1.5 1 706.7 0.2 9 670.7 1.3 1 792.7 15.0 17.8
Kouvola.................................... 26 559.9 4.3 5 522.6 0.9 21 037.3 3.4 1 225.9 20.8 18.8
Koivisto.................................... 4 847.4 2.2 1 654.2 0.8 3 193.2 1.4 270.4 34.1 20.2-
Lahdenpohja............................. ■ 5 818.8 3.1 1 853.3 1.0 3 965.5 2.1 1 1 2 8 .2 31.9 40 .8
Pieksämä.................................. 10 646.0 3.7 3 363.5 1.2 7 282.5 2.5 1 0 6 1 .8 31.6 37.2
Varkaus .................................. 16 162.5 1.4 7 509.2 0.7 8 653.3 0.7 441.0 46.5 46.3
Lieksa........................................ 7 315.4 2.4 2 003.4 0.7 5 312.0 1.7 — 27.4 31.9
Nurmes..................................... 3 468.4 3.3 55.0 0.1 3 413.4 3.2 1 4 5 3 .3 1.6 1.9
Seinäjoki .................................. 11 780.3 2.5 5 096.3 1.1 6 684.0 1.4 1 460.1 43.3 49.2
Äänekoski................................. 10 344.2 2.8 3 904.5 1.1 6 439.7 1.7 193.9 37.7 46.4
Suolahti.................................... 5 266.6 1.5 1 747.3 0.5 3 519.3 1.0 211.7 33.2 38.0
Rovaniemi..............: ................. 22 871.1 3.6 11 979.8 1.9 10 891.3 1.7 1 617.9 52.4 53.7
Kaikki kauppalat — Samtliga
köpingar — T o ta l ....................... 293 174.9 2 .4 97 315.4 0.8 195 859.5 1.6 27 683.8 33 .2 34.3
Netto-omaisuus ja velkaantumisprosentti. Tau- Nettoförmögenhet och gäldsprocent. Tabell
lukko n:o 37 esittää yhteenvedon kaupunkien 
omaisuustaseista tuhansin markoin sekä keskimää­
rät asukasta kohden. Varoihin on otettu kaikki 
kaupunkien yleisten kassojen varat .sekä niiden 
omistamat liikeyritykset ja rahastot, mutta ei näi­
den tilinpitoyksikköjen keskinäisiä saatavia. Velat 
tarkoittavat kaikkia velkoja ulkopuolisille. Varo­
jen ja velkojen erotus eli netto-omaisuus ilmaisee 
täten kaupunkien todellisen omaisuuden. Tässä on 
tietenkin otettava huomioon, että kiinteän omai­
suuden arvo on arvioitu ja että arvoperusteet voi­
vat eri kaupungeissa olla sangen erilaiset.
Taulukosta n:o 38 nähdään kauppalain omai­
suustaseet, jotka on laadittu samalla tavalla kuin
n:o 37 innehâller ett sammandrag av stadernas 
egendomsbalanser, i tusen mark samt i medeltal 
per invânare. Bland tillgângarna ha upptagits de 
allmanna stadskassornas samtliga medel âvensom 
stadernas egna affarsforetag och fonder, men ieke 
de inbordes fordringarna mellan dessa bokforings- 
enheter. Skulderna avse samtliga skulder till 
utomstâende. Skillnaden mellan tillgângar oeh 
skulder eller nettoformogenheten utvisar sâlunda 
stadernas faktiska egendom. Harvid bor naturligt- 
vis observeras, att vàrdet av den fasta egendomen 
ar uppskattat och att varderingsgrunderna kunna 
vara synnerligen varierande i de olika staderna.
Av tabell n:o 38 framgâr kopingarnas formo- 
genhetsbalanser, vil/ka uppstallts pâ samma .satt
kaupunkien. som  stadernas.
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Koko netto-omaisuus ei ole kuntien vapaasti - 
käytettävissä; vaan osa on sidottu rahastoihin. 
Vanhempien rahastojen käyttömahdollisuus on 
useassa tapauksessa tosin varsin laaja, koska niitä 
varten ei aina ole laadittu sääntöjä. V. 1934 vah­
vistettu laki sitä vastoin määrää, että rahastoa 
perustettaessa on aina laadittava säännöt, jotka 
alistetaan valtioneuvoston «hyväksyttäviksi.
Kuntien netto-omaisuutta osoittavat luvut eivät 
kuitenkaan täydellisesti valaise taloudellista ase­
maa. Jos kahdella kunnalla on yhtä suuri netto- 
omaisuus, mutta toisen kunnan varat ja  velat 
ovat huomattavasti suuremmat kuin toisen, niin 
täytyy edellisen taloudellista asemaa pitää huo­
nompana kuin jälkimmäisen«. Taulukkoihin n«:o 37 ja 
38 on sen takia otettu myös velkaantumisprosentti,. 
joka ilmaisee, kuinka monta prosenttia velat olivat 
varoista ja  joka siten valaisee varojen ja  velko­
jen suhteellista suuruuttaa.
Heia nettoförmögenheten kan icke fritt dispone­
ras av kommunerna, utan en del är hunden i fon- 
derna. Möjligheten att använda de äldre fon- 
derna är likväl i mänga fall synnerligen vid- 
sträekt, emedan för dem icke alltid uppgjorts 
stadgar. En är 1934 stadfäst lag däremot för- 
ordnar, att vid instiftandet av en fond stadgar 
alltid skola uppgöras och dessa underställas 
statsrädets godkännande.
De tal som angiva kommunernas nettoförmö- 
genhet belysa likväl icke fullständigt den ekono- 
miska ställningen. Om tvä kommuner ha lika 
stör nettoförmögenhet, men den ena kommunens 
tillgängar och skulder äro betydligt större än den 
andras, mäste man anse den förras ekonomiska 
ställning vara sämre än den señares. I  tabellerna 
n:o 37 och 38 finnes därför upptagen även 
gäldsprocenten, som anger huru mänga procent 
skulderna utgöra av tillgängarna och sälunda be- 
lyser tillgängarnas och skuldernas relativa storlek.
Rahastot. Fonderna.
Kuntien hoidossa olevat rahastot on jaettu 
neljään eri ryhmään: lahjoitusrahastoihin, oma-
katteisiin ja  yleiskatteisiin rahastoihin sekä liike­
laitosten rahastoihin. Näistä on ensinmainitut 
muodostettu lahjoitetuista tai kerätyistä varoista, 
muut kunnan omista varoista. Omakatteisiin on 
luettu kaikki rahastot, joilla on oma määrätty 
kate, yleiskatteisiin ne, joilla sitä ei ole, vaan 
jotka on sijoitettu kunnan kassan muiden va­
rojen joukkoon, niin että rahoitustaseen varat ovat 
niiden ja  muiden rahoitustaseen velkapuolen erien 
yhteisenä katteena. Liikelaitosten rahastot taas 
esiintyvät näiden tasetilissä, joten liikelaitosten 
erikoisvarat ovat niiden katteena.
Kaupunkien ja  kauppalain hoitamien rahastojen 
pääomat nähdään taulukoista n:o U9 ja n:o 40.
Kaupunkien omista varoista muodostettujen 
(oma- ja yleiskatteisten sekä liikelaitosten) rahas­
tojen tulot olivat v:n 1938 aikana 123.2 milj. mk, 
joista 96.3 milj. oli osoitettu saman vuoden meno­
tileissä. Kaupunkien verontasausrahastoihin siir­
rettiin 44.0 milj. (Helsingissä 20.0 milj.) ja 
käyttörahastoihin 24.3 milj. (Helsingissä 20.0 
milj.) Kauppaloiden omista varoista muodostettu­
jen rahastojen tulot olivat 8.9 milj. mk, joista 7.0 
milj. oli osoitettu vuoden menotileissä. Kauppa­
loiden verontasausrahastoihin siirrettiin 2.8 milj. 
ja  käyttörahastoihin l.o milj. mk.
Kaupunkien ja kauppalain hoitamat lahjoitus­
rahastot eivät yleensä olleet suuria. Kauppalain 
lahjoitusrahastoista oli suurin Varkauden kauppa­
lan hoidettavana oleva apteekkari Georg Sten­
bergin rahasto, jonka pääoma v:n 1938 lopussa 
oli 0.4 milj. mk. Kaupunkien hallussa oli muu­
tamia yli miljoonan markan suuuruisia lahjoitus­
rahastoja, nim. Helsingissä F. J. von Beckerin 
sokeainlaitosta varten perustama rahasto, Gustaf 
Valfrid Hyvösen lastenkotirahasto, Rafael Ahl­
strömin taide- ja kirjallisuusrahastot, „Carl Fred- 
rikas sjukhus”  ja „Pro Helsingfors” nimiset ra­
hastot sekä Bertha Maria Tallbergin säätiö, Lo­
viisassa Kristine Margunoffin vanhainkotirahasto, 
Porvoossa Rosa & Johan Askolinin keuhkotauti- 
:sairaalarahasto, Uudessdkompungissa J. A. Zaeha- 
riassen & C:n merimiesten ja heidän omaistensa 
hyväksi lahjoittama rahasto, Turussa S. M. Lönn- 
bladin toipumiskotirahasto, Tampereella A. Joki-
De av kommunerna förvaltade fonderna ha 
uppdelats i fyra olika grupper: donationsfonder, 
speeialtäckta och allmäntäckta fonder samt 
affärsföretagens fonder. Av dessa ha de först- 
nämnda bildats av donerade eller insamlade me- 
del, de övriga av kommunernas egna medel. Tili 
de speeialtäckta fonderna ha hänförts alla fon­
der, som ha sin egen bestämda täekning, tili de 
allmäntäckta de, som icke ha det, utan äro pla- 
cerade tillsammans med den kommunala kassans 
övriga tillgängar, sä att finansieringsbalansens 
tillgängar utgöra gemensam täekning för dem 
och för de övriga posterna pä finansieringsba­
lansens kreditsida. Affärsföretagens fonder äter 
ha bokförts pä dessas balanskonto, varför deras 
täekning utgöres av affärsföretagens specialtill- 
gängar.
De av städerna och köpingarna förvaltade fon- 
dernas kapital framgär ur tabellerna n:o 39 och 40.
De av städernas egna medel bildade fondernas 
(de special- och allmäntäckta samt affärsföre­
tagens) inkomster voro är 1938 123.2 milj. mark, 
varav 96.3 milj. anvisats pä utgiftskontot för 
samma är. Tili städernas skatteutjämningsf on­
der överfördes 44.0 milj. (i Helsingfors 20.0 
milj.) och tili dispositionsfonderna 24.3 milj. 
(i Helsingfors 20.o milj.). De av köpingarnas 
egna medel bildade fondernas inkomster utgjorde 
8.9 milj. mk, av vilka 7.0 milj. anvisats i ärets 
utgiftskonton. Tili köpingarnas skatteutjäm- 
ningsfonder överfördes 2,8 milj. och tili dispo­
sitionsfonderna 1.0 milj. mk.
De av städerna ooh köpingarna förvaltade 
donationsfonderna voro i allmänhet ieke Stora. 
Av köpingarnas donationsfonder var den av Var­
kaus köping förvaltade apotekare Georg Sten- 
bergs fond störst. Dess kapital utgjorde i slu- 
tet av är 1938 0.4 milj. mk. Städerna för­
valtade nägra donationsfonder pä över en mil- 
jon mark, näml.: i Helsingfors F. J. von. Bec­
kers fond för en blindanstalt, Gustaf Wal­
frid Hyvönens barnhemsfond, Rafael Ahlströms 
fonder för konst och litteratur, fonderna „Carl 
Fredrikas sjukhus” och „Pro Helsingfors” samt 
Bertha Maria Tallbergs stiftelse, i Lovisa Kristine 
Margunoffs fond för ett älderdomshem, i Borgä 
Rosa & Johan Askolins tuberkulossjukhusfond, i 
Nystad J. A. Zachariassen & C:os fond för sjö- 
män och deras egna, i Äbo S. M. Lönnblands 
fond för ett konvaleseenthem, ' i Tammerfors 
A. Jokinens nödhjälpsfond, i Viborg „Kansan-
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N :o 39. Kaupunkien hoitamien rahastojen pääomat vuoden lopussa. — De av städerna förvaltade fondernas kapital- 
belopp vid utängen av äret. — Capitaux des fonds administrés par les villes à la fin de l'exercice.
Kaupunkien omista varoista muodostetut rahastot —  
städernas egna medel bildade fonderna —  Fonds des
De av 
villes
Kaupungin Siitä: — Därav: — Dont:
Lahjoitus­
rahastot
Donations-
fonder
Donations
K a u p u n g i t  
S t & d e r  
F  U l e s ’
Omakattei­
set rahastot 
Special- 
täckta fon­
der
Fonds avec 
une couver­
ture spéciale
Yleiskattei­
set rahastot 
Allmän- 
täckta fon­
der
Fonds sans 
couverture 
spéciale
liikeyritys­
ten rahastot 
De egna 
affärsföre- 
tagens fon­
der
Fonds des 
services in­
dustriels de 
la ville
Kaikkiaan 
Inalles 
* Total
käyttöra­
hastoja 
dispositions 
fonder 
fonds des 
disponi­
bilités
veronta­
sausrahas­
toja — skat- 
teutjäm- 
ningsfonder 
fonds pour la 
répartition 
égale des 
impôts
1000 mk
1938
Helsinki —  Helsingfofs . . ............ 66 148.7 85 725.2 151873.9 80 000.0 54 396.3 29 093.2
Loviisa — Lovisa ...................... 1 897.1 — — 1897.1 — 1404.8 1007.3
Porvoo — Borgá ....................... 1150.2 1414.4 — 2 564.6 — 1 414.4 3 301.7
Tammisaari —  Ekenäs.................... 83.3 1552.7 — 1636.0 — 331.2 1297.1
Hanko —  H angö .............................. — 1361.9 — 1361.9 — !)1 000.0 408.2
Turku —  A b o ..................................... 7 339.6 46 261.6 — 53 601.2 30 022.7 12 996.8 2)5 935.4
Pori— Bjömeborg ................... 11584.8 5 607.3 9 215.3 26407.4 562.0 3 011.3 4 531.1
Rauma —  Raumo ............................ 4 976.5 2 678.4 2 155.4 9 810.3 1 481.7 993.0 2 821.9
Uusikaupunki —  Nystad ............... 712.6 500.o 53.2 1265.8 500.0 243.7 2 575.6
Naantali —  Nädendal...................... 103.2 — 5.0 . 108.2 — ---- 824.4
Maarianhamina —  Mariehamn. . . . 3.9 — 703.o 706.9 — — 357.4
Hämeenlinna — Tavastehus......... 2 072.6 — 3 446.7 5 519.3 — 747.9 1140.4
Tampere — Tammerfors................. 56 758.9 14 699.0 — 71457.9 ---- 6 474.4 s)10 910.9
Lahti...................................................... 6 776.0 7 217.8 — 13 993.8 2 600.0 3 679.3 970.0
Viipuri —  Viborg ............................ 50 076.1 — — 50 076.1 — 6 398.4 9 439.5
Sortavala.............................................. 3 574.9 500.o — 4 074.9 500. o — 783.5
Käkisalmi —  Kexholm ................... 331.7 1089.5 0.1 1421.3 — 331.8 327.4
Lappeenranta —  Villmanstrand . . 1987.9 5180.0 — 7 167.9 1 630.0 1 850.o 760.1
Hamina —  Fredrikshamn............... 709.5 736.0 ---- 1445.5 — 736.0 1212.3
Kotka .................................................... 5 408.9 20 312.2 — 25 721.1 12 000.0 8 312.2 1145.7
Mikkeli —  S:t Michel................... 2 614.1 3 328.0 — 5 942.1 1 000.O 592.7 462.2
Heinola ...................................... 19.5 1 802.3 504.4 2 326.2 — . 300.0 996.6
Savonlinna — N ys lo tt.............. .. 801.3 462.9 1 493.7 2 757.9 — 801.3 1488.5
Kuopio........................................ 7181.8 — ---- 7 181.8 ---- 1891.4 1359.5
Joensuu ................................................ 1372.8 ---- — 1372.8 — 970.7 729.9
Iisalm i.................................................. 1500.7 1 277.0 859.0 3 636.7 — 403.4 217.3
Vaasa —  Vasa..................................... 4 459.0 4 306.9 — 8 765.9 3 233.6 1 073.4 4 479.5
Kaskinen —  Kasko .......................... 152.7 — *— 152.7 — 70.8 416.5
Kristiinankaupunki —  Kristinestad 181.0 — 181.0 150.0 — 453.5
Uusikaarlepyy —  Nykarleby . . . . 2 425.3 — — 2 425.3 131.2 — 273.9
Pietarsaari —  Jakobstad ............... 1 764.1 — 1001.6 2 766.0 — 200.0 1753.2
Kokkola —  Gamlakarleby............. 218.1 694.8 — 912.9 — 694.8 2 505.0
Jyväskylä..................................... 754.4 1190.6 — 1945.0 lOO.o 754.4 850.9
Oulu — Uleäborg ....................... 679.5 4)5 585.0 5023.9 11288.4 —
159.9
4466.5
Raahe — Brahestad .................... 263.9 — — 263.9 — 3 184.1
Kajaani....................................... 2 771.1 39.4 — 2 810.5 — 556.7 . 2)228.5
Kemi............................................ 41.1 6 110.6 — 6 151.7 6)1 365.2 3 311.6 1359.2
Tornio — Torneä ....................... 538.0 72.3 — 610.3 294.2 217.0
Kaikki kaupungit — Samtiiga 
städer — Tota l....................... 249 435.1 219 705.8 24 461.3 493 602.2 135276.4 116 396.8 104284.9
1937 ............................................ '212 847.9 166 059.5 22 497.7 401405.1 109 792.1 70 140.4 98 608.8
l )  Verontasaus- ja  uudisrakennusrahasto. — Skatteutjämnings- och nybyggnadsfond. — *) T iedot käsittävät myös yhden 
rahaston, jo ta  ei ole muodostettu lahjoitetuista varoista. — U ppgiftem a om fatta en fond, vilken icke bildats av donerade m edel. 
— Les données concernent aussi un fond, qui n’est pas une donation. — a). T iedot käsittävät myös 5 rahastoa, jo ita  ei ole muodos­
te ttu  lah jo itetu ista  varoista. — TJppgifterna avse även 5 fonder, v ilka  icke bildats av donerade medel. — Les données concernent 
aussi 5 fonds qui ne sont pas des donations. — 4) Tästä 46.7 ei sisälly rahoitustaseeseen. — H ärav ingàr 46.7 icke i finansierings- 
balansen. — Dont 46.7 n’est pas compris dans le bilan de la caisse de la ville. — 5) K iin teistö- ja  käyttörahasto. — Fastighets- och 
dispositionsfond.
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sen hätäapurahasto, Viipurissa „Kansankodin ra­
hasto”  ja Siiri Marja Tannisen keuhko- ja  vatsa- 
tautisten hyväksi lahjoittama rahasto, Kokkolassa 
Libeckin sairaalarahasto, Oulussa Maria Äströmin 
hermotautisairaalaa varten lahjoittama rahasto, 
Haaliessa Lagerlöfin eläkerahasto ja  Gellmannin 
kunnallissairaalarahasto sekä Kemissä F. J. Skip- 
parin sairaskotirahasto.
Kaupunkien hoitamien lahjoitusrahastojen tulot 
v:n 1938 aikana olivat 12.3 milj. mk, joista lah­
joituksia 3.7 milj. Menot olivat 6.6 milj. mk. 
Kauppalain hoitamien lahjoitusrahastojen tulot 
olivat samana aikana 0.3 milj. mk, joista lahjoi­
tuksia O.i milj. Menot olivat 0.4 milj. mk.
koti” -fonden och Siiri Marja Tanninens fond för 
personer lidande av lungsot eller magsjukdomar, 
i Gamlakarleby Libecks sjukhusfond, i tfleaborg 
Maria Äströms fond för ett nervsjukhus, i Brahe- 
stad Lagerlöfs pensionsfond oeh Gellmans fond 
för ett . kommunalsjukhus samt i Kemi F. J. 
Skipparis fond för ett sjukhem.
De av städerna förvaltade d oivat km s f omi eni a s 
inkomster stego ar 1938 tili 12.3 milj. mark, 
varav 3.7 milj. utgjordes av donationer. Utgif- 
terna voro 6.6 milj. mk. De av köpingarna förval­
tade donationsfondernas inkomster utgjorde vid 
samma tidpunkt 0.3 milj. mk, varav 0.1 milj. 
donationer. XJtgifterna voro 0.4 milj. mk.
N :o 40. Kauppalain hoitamien rahastojen pääomat vuoden lopussa. — De av köpingarna förvaltade fondernas kapital-
belopp vid utgàngen av àret. — Fonds administrés par les bourgs à la fin de l’exercice.
Kauppa l a t  
Köp i nga r  
B o u r  g s
Kauppalan omista varoista muodostetut rahastot — De av köpingarnas 
egna medel bildade fonderna — Fonds des bourgs
Lahjoitus­
rahastot
Donations-
fonder
Donations
Omakattei­
set rahastot 
Special- 
täckta fon­
der
Fonds avec 
une couver­
ture spéciale
Yleiskattei­
set rahastot 
Allmän- 
täckta fon­
der
Fonds sans 
couverture 
spéciale
Kauppalan 
liikeyritys­
ten rahastot 
De egna 
affärsföre- 
tagens fon­
der
Fonds des 
services in­
dustriels du 
bourg
Kaikkiaan
Inalles
Total
Siitä: — Därav: — Dont.
käyttöra­
hastoja 
dispositi- 
onsfonder 
fonds des 
disponi­
bilités
• veronta­
sausrahas­
toja — skat- 
teutjäm- 
ningsfonder 
fonds pour 
la réparti­
tion égale 
des impôts
1 000 mk
1938
Karjaa — Karis.......................... — 776.6 — 776.6 500.O 276.6 42.4
Karkkila .................................... — 150.o — 150.o — 150.0 1.0
Lohja — L o jo ............................. — 1218.1 — 1218.1 332.5 548.1 125.3
Kauniainen — Grankulla............ — 1 026.4 300.o 1326.4 — 252.0 303.6
Haaga — Haga .......................... — 502.9 — 502.9 — 502.9 15.9
Hyvinkää ................................... 14.0 787.1 — 801.1 687.1 — 3.1
Kerava ...................................... 15.2 1.4 686.1 702.7 — — 64.6
Salo ........................................... 806.8 950.6 — 1 757.4 928.2 711.8 680.5
Vammala .................................. 94.5 lOO.o — 194.5 lOO.o 36.4 7.8
Loimaa ...................................... 327.4 175.0 — 502.4 175.0 327.4 46.5
Forssa'........................................ 227.4 1751.7 — 1979.1 389.7 629.3 78.9
Valkeakoski ............................... 452.0 --- — 452.0 — 433.4 16.6
Nokia......................................... 4 405.4 — — 4 405.4 — 205.4 146.9
Riihimäki .................................. — 2 008.3 — 2 008.3 1 400.o 350. o 12.9
Lauritsala .................................. 1 792.7 — — 1792.7 — 1 792.7 129.4
Kouvola .................................... 1 225.9 — — 1225.9 — — 66.0
Koivisto .................................... 1.5 268.9 — 270.4 --. 268.8 87.8
Lahdenpohja............... -............. 828.2 300.o — 1128.2 300.o 228.6 33.6
Pieksämä .................................. 1 061.8 — — 1061.8 — — 136.9
Varkaus .................................... — 441.0 — 441.0 — 373.5 629.6
Lieksa ........................................ — — — — — — —
Nurmes ...................................... 1 453.3 — — 1453.3 200.0 200.0 56.5
Seinäjoki.................................... — 718.7 741.4 1460.1 618.7 lOO.o 71.9
Äänekoski.................................. 35.9 158.0 — 193.9 — 182.3 18.4
■ Suolahti .................................... — 211.7 — 211.7 — 210.5 57.5
Rovaniemi ................................. — 1 617.9 — 1617.9 — 78.2
Kaikki kauppalat — Samtliga kopin-
gar — Toial.............................. 12 742.0 13 164.3 1727.5 27 633.8 5 631.2 7 779.7 2 911.8
1937............................................ 9 980.9 9 358.7 1307.5 20 647.1 4 682.2 4 376.6 3 067.6
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Kaupunkien ja  kauppalain hoitamien omista va- Plaeeringen av de av städerna ooh köpingarna 
roista muodostettujen omakatteisten rahastojen va- förvaltade av egna medel bildade speoialtäckta 
rojen sijoitus nähdään taulukosta n:o 41. fondernas medel framgär av tabell n:o 41.
N :o 41. Kaupunkien ja kauppalain omista varoista muodostettujen omakatteisten rahastojen varojen sijoitus vuoden 
lopussa. — Plaeeringen av de av städernas ooh köpingarnas egna medel bildade specialtäckta fondernas medel vid 
utgängen av äret. — Placement des fonds des villes et des bourgs.
Kaupungit —  Städer —  Villes K au ppa la t— Köpingar — Bourgs
O m a k a t t e i s e t  r a h a s t o t  
S p e c i a l t ä c k t a  f o n d e r  
Fonds  avec c o uv e r t u r e  spéc i al e
1938
Muutos 
v:sta  1937 
Förändring 
frän är 1937 
Changement 
de Vexer- 
cire 1937
1938
Muutos 
v:sta 1937 
Forândring 
irân âr 1937 
Changement 
de Vexer- 
cice 1937
1 0 0 0  mk % 1000 mk 1000 mk % 1 000 m k
Obligatioita — Obligationer — Obligations . . 7 7 1 8 5 .1 31.0 + 3 2  251.8 _ _
Osakkeita —• Aktier — Actions ..................... 4  474.0 1.8 +  1 2 4 0 .7 — — —
Pankkitalletuksia ja käteistä rahaa —  Bank-
depositioner och kontanta medel —  Dépôts 
et caisse........................................................................... 34  275.3 13.7 +  100.1 11 764.4 92.2 +  2 816.8
Lainattu kunnan kassalle —  Län at kommu-
nalkassan —  Caisse communale ..................... 98 579.5 39.5 —  698.8 686.3 5.4 —  72.1
Muut lainat —  Övriga Iän —  Autres prêts . . . . 3 4  919.9 14.0 +  2 983.4 309.3 2.4 —  9.6
Muut varat —  Övriga tillgängar —  Autre actif 3.7 O.o +  0.5 — — —  0.3
\
Yhteensä —  Summa —  Total 2 4 9 4 3 7 .5 100.O + 3 5  877.7 12 760. o 100.O +  2 734.8
Rahastojen pääoma —  Fondernas kapital —
249 435.1 100.o + 3 6  587.2Capital ........................................................ 12 742.0 99.9 +  2 761.1
Rahastojen oma velka — Fondernas egen gäld
— 709.5— Dettes des fonds ..................................... 2.4 O.o 18.0 0.1 — 26.3
Lahjoitusrahastojen varat oli sijoitettu seuraa- Donationsfondernas tillgängar voro placerade 
valla tavalla. pä följande satt.
N :o 42. Lahjoitusrahastojen varojen sijoitus vuoden lopussa. — Plaeeringen av donationsfondernas 
medel vid utgängen av äret. — Placement des donations.
Kaupungit — Städer — Villes Kauppalat —Köpingar —Bourgs
Lahj  o i t u s r a ha s t o t  
Do n a t i o n s f o n d e r  
D o n a t i o n s
1938
Muutos 
v:sta 1937 
Förändring 
frän är 1937 
Changement 
de Vexer- 
cice 1937
1938
Muutos 
v:sta 1937 
Förändring 
tràn är 1937 
Changement 
de Vexer- 
cice 1937
1000 mk % 1000 mk 1000 mk % 1000 mk
Kiinteistöjä — Fastigheter —  Immeubles......... 5 930.8 5.7 +  532.9 200.o 6.9
Obligatioita — Obligationer — Obligatmis .. 15 794.0 15.1 +  1851.7 — — ' --
Osakkeita — Aktier — Actions ................... 7 752.7 7.4 +  470.8 3.7 0.1 —
Pankkitalletuksia ja käteistä rahaa — Bank- 
depositioner och kontanta medel — Dépôts
34 950.1et caisse........................................................ 33.5 +  1 722.5 2 295.4 78.6 — 143.6
Lainattu kunnan kassalle —  Län at kommu- 
nalkassan — Caisse communale ....... ........ 22 808.1 21.9 +  1917.8 370.2 12.7 __ 0.7
Muut lainat — Övriga Iän — Autres prêts. . . . 16 752.6 16.1 — 954.6 49.8 1.7 — 11.4
Muut varat —  Övriga tillgängar — Autre actif 304.2 0.3 +  114.9 — ■ — —
Yhteensä — Summa —  Total 104292.5 100. o +  5 656.0 2 919.1 100.0 — 155.7
Rahastojen pääoma — Fondernas kapital —
104 284.9 100.O +  5 676.1Capital ....................................................... 2 911.8 99.7 — 155.8
Rahastojen oma velka'— Fondernas egen gäld 
— Dettes des fonds..................................... 7.6 O.o .— 20.1 7.3 0> ~f~ 0.1
T A U  LU LI I T T E  ET 
T A B E L L E R  
TABLEA UX
21. Kaupunkien menot vuonna 1938. —  Städernaa
Jm
Yleinen kunnallishallinto — Allmän kommunaiförvaltning — Administration
Kaupunginvaltuusto 
Sfcadsfullmäktige 
Conseil municipal
Kaupunginhallitus, -kanslia ja 
rahatoimisto
Stadsstyrelsen, -kansliet och 
drätselkontoret 
Administration
Verotusviran-
omaiset
Beskattnings*
mynçligheter
Contributions
Muut lautakunnat ja 
virastot - övriga nämn- 
der och ämbetsvcrk 
Autres commissions 
et administrations
Ka up ung i t
Städer  , _ 
F i l i  e s Menoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
D
épenses totales
„Siitä:'— Därav: 
Dont: Menoja kaikkiaan 
! 
Utgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: — Därav: 
Dont:
■ t o d l
t f . i
g "* *
P
l i i
<8 w sa3
\
Siitä:
Därav:
Dont: Menoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: 
Därav: 
Dont:
-
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chaujjagc, 
éclairage, service 
palkkoja ja 
palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
l
palkkoja ja 
; 
palkkioita 
■ | 
löner och arvoden 
appointem
ents 
1
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chaufiage, 
édairage, service
palkkoja ja 
palkkioita 
! 
löner och arvoden 1 
appointem
ents
palkkoja ja 
j 
palkkioita 
i 
löner och arvoden 
appointem
ents 
|
1000 mk -
1 Helsinki — Helsingfors .......... 289.6 100.6 174.0 7 023.8 4 880.0 461.8 .2 252.8 
1 12.5
1 920.7 2 321.1 1 770. G
2 Loviisa — Lovisa ....................... 42.7 4.2 11.1 260.5 185.8 26.8 9.1 5.6 5.6
3 Porvoo — Borgä ......................... 107.0 41.8 32.0 305.6 233.6 32.0 38.7 27.3 16.0 11.4
4 Tammisaari — Ekenäs ................ 9.5 3.9 3.0 214.1 129.9 20.0 10.1 7.4 2.0 2.0
5 Hanko — Hangö ......................... 39.3 25.1 10.O • 287.2 211.8 30.0 16.7 6.1 15.9 15.9
6 Turku — Äbo ............................ 170.5 53.6 82.4 2 176.9 1 422.2 90.7 630.5 -515.4 346.2 369.8
7 Pori —  Björneborg ............ ; .. .. 346.2 136.3 34.4 700.3 515.4 37.5 154.8 111.8 17.7 17.0
8 Rauma — Raunio............ ........... 5.3.2 8.2 29.6 411.1 259.3 46.0 38.7 30.3 6.G 6.0
9 Uusikaupunki — Nystad ............
Naantali — Nädend ai ................
14.6 1.9 5.6 156.1 99.4 14.1 15.2 13.S 10.6 3.5
10 12.1 4.6 1.5 67.0 55.5 4 A 2.4 2.4 1.0 1.0
11 Maarianhamina — Mariehamn ... 49. S 25.1 10.1 135.9 112.2 7.4 15.4 14.6 3.2 3.2
12 Hämeenlinna — Tavastehus ....... 61.0 8.4 13.8 417.8 316.5 18.7 29.3 21.2 43.1 21.6
13 Tampere — Tammerfors ............ 105.8 39.8 66.0 1 890.7 1 243.6 189.2 470.1 363.4 243.6 149.7
u Lahti .......................................... 146.8 14.7 26.7 595.8 385.1 38.9 139.3 107.3 20.3 18.4
15 Viipuri — Viborg ....................... 82:8 58.2 3.6 2 238.0 1 658.0 109.1 540.1 457.4 224.9 193.5
16 Sortavala ................................... 45.0 11.7 10.8 329.6 214,6 24.4 21.5 14.8- 16.4 14.5
17 Käkisalmi — Kexholm .............. 15.8 3.8 — 228.1 . 145.9 13.1 11.7 8.0 8.0 4.0
18 Lappeenranta — Villmanstrand .. 31.6 5.7 17.5 468.8 276.1 20.7 62.3 52.6 6.6 6.5
19 Hamina — Fredriksliamn ........... 44.7 3.4 13.0 176.2 112.6 26.0 11.8 9.7 12.0 12.0
20 197.5 15.5 114.9 800.2 545.6 77.7 112.5 84.6 14.5 14.5
21 Mikkeli— S:t Michel ................. 69.5 .7.2 41.2 291.3 216.5 25.0 29.5 22.0 4.2 4.2
22 Heinola ....................................... 48.5 8.0 8.9 138.9 87.9 10.9 10.7 9.4 5.4 5.4
23 Savonlinna — Nyslott ................ 16.4 7.0 3.6 339.7 211.8 14.9 20.0 17.0 7.5 7.5
24 Kuopio ....................................... 202.9 34.2 42.0 666.3 440.1 59.9 90.5 70.S 88.9 82.4
25 Joensuu ..................................... • 19.7 4.2 11.2 479.8 305.1 32.9 48.6 37.0 4.6 4.5
26 Iisa lm i........................................ ’ 49.6 22.3 14.2 211.3 135.3 21.0 18.4 11.3 2.5 2.5
27 Vaasa — Vasa .......................... . 200.6 29.1 58.0 918.1 568.1 82.9 137.3 104.4 173.6 139.0
28 Kaskinen — Kasko ................... 5.6 4.8 — 80.o 53.9 5.0 6.s 2.7 2.1 2.1
29 Kristiinankaup. — Krist'inesta,d .. 17.1 . 9 .9 2.0 149.8 103.6 16.0 10.3 9 .2 3.5 ' 2.5
30 Uusikaarlepyy —  Nykarleby . . . . 8.8 2.7 4.5 70.3 57.2 4,3 1.8 — 1.1 1.1
31 Pietarsaari — Jakobstad ............ 116.0 41.8 48.4 337. s 229.4 35.3 41.2 35.1 8.s 8.S
32 Kokkola —  Gamlakarleby........... . 79.3 13.0 2Q.0 294.1 209.8 19.8 21.0 16.7 9.0 8.s
33 Jyväskylä................................... 59.9 12.6 18.5 436.7 301.2 41.3 70.6 32.6 9.2 9.2
34 Oulu —  Uleäborg ....................... 150.6 12.6 29.4 714.2 527.7 87.6 102.S 82.3 14.4 14.4
3 5 Raahe —  Brahestad ................... 9.3 '3.0 5.0 230.1 163.6 5.2 13.3 9.7 1.6 1.6
36 Kajaani ............................ : . . . . 66.8 22.1 7.9 342.6 272.1 19.2 42.5 34.6 6.7 6.7
37 Kemi .......................................... 13.5 11.7 1.8 634.4 409.2 51.2 100.3 77.4 21.7 21.2
38 Tornio —  Torneä ........................................ 46.0 9.7 2.5 189.3 142.6 16.2 15.9 11.9 2.6 2.6
39 Kaikki kaupungit — Samtliga stä­
der —  Total ............................ 3 045.6 822.4 979.1 25 408.4 17 438.2 1837.1 5 367.9 4 362.0 3 703.3 2 965.8
U T ä s tä  l .o  a vu s tu s ta  L o tta -S v ä rd  jä r je s t ö l le .— H ä ra v  l .o  understöd A t L o tta -S vä rd  O rgan isationen .
a) T äh än  on  o te ttu  m y ö s  avu stu s S o r ta va la n  seudun ilm apu o lu stusyh d istykse lle . —  H ä r i in gA r ä ven  e t t  understöd A t S o rta va la  n ejdens lu it
3utgifter âr 1938. —  Dépenses des villes en 1938.
centrale Erinäiset va lüotehtävät —  Särskilda statsuppgiftcr —  Fonctions diverses de l’Etat
E
läk
k
eet ja
 apu
rah
at yk
sityisille 
Pen
sion
er och u
n
derstöd ât 
en
skilda personer 
Retraites et subventions aux 
personnes privées
S
ekalaiset m
en
ot 
D
iverse u
tgifter 
A
utres dépenses
A
vu
stu
k
set talou
dellisille yh
distyksille 
ja
 liik
eyrityk
sille —
 U
n
derstöd Ä
t ekon
o- 
m
iska fören
in
gar och affärsföretag 
Subventions pour les buts économ
iques
Y
leisen
 ku
n
n
allish
allin
n
on
 m
en
ot 
yh
teen
sä —
 A
llm
än
n
a koin
m
u
n
al- 
förvaltn
in
gen
s u
tgifter in
alles 
D
épenses totales de l’adm
inistration centrale
Maistraatti, rakennustarkastus, 
raastuvanoikeus, syyttä jistö ja 
ulosottolaitos —  Magistraten, 
byggnadsinspektionen,rädstuvu- 
rätten, äklagare och cxekutions- 
verket —  Magistrats, tribunal 
municipal et huissiers
Poliisilaitos ja  kaupungin- 
vankila
Polisinrättningcn och 
stadsfängelset 
Police
Tu
llih
u
on
eet
A
v tu
llverk
et dispon
erade 
' 
• byggn
ader 
Bâtim
ents de la douane
Maanpuolustus- 
^tarkoituksiin 
r  För 
försvarsändamäl 
• Buts de la 
défense nationale
M
u
u
t valtioteh
tävät 
övriga
 statsu
ppgifter 
A
utres dépenses. '
M
en
ot erin
äisistä valtioteh
tävistä yh
teen
sä 
U
tgifter för särskilda statsu
ppgifter, in
alles 
D
épenses totales pour les fonctions 
diverses de V
Ètat
M
en
oja kaikkiaan
 
j 
U
tgifter in
alles
D
épenses totales
Siitä: —  Därav: 
Dont: M
en
oja kaikkiaan
 
U
tgifter in
alles 
D
épenses totales
Siitä: —  Därav: 
Dont: S
u
ojelu
sku
n
n
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A
t skyddskârer
A
ux gardes civiques
b
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h
u
on
eistom
en
oja 
u
tgifter för lokal 
loyer, chauffage, 
éclairage, service
' kau
pu
n
gin
 
osuus 
. 
valtiolle 
staden
s an
del i sta- 
ten
s u
tgifter 
contributions à l’Etat
h
u
on
eistom
en
oja 
u
tgifter för lokal 
loyer, chauffage, éc­
lairage, service
1 000 mk
7 1 6 3 .9 2 017.4 69.6 2 1 1 3 8 .2 I l  272.5 10 033.0 664.1 9 214.3 7 099.5 1 810.5 '2 0 8 .2 200. o 512.0 59.7 2 1 4 6 6 .7 1
96.2 46.5 ___ 464.0 170.1 148.1 12.6 177.6 131.1 42.3 14.3 47.6
— 4.7 414.3 2
109.0 122.9 __ 699.8 371.1 251.6 lO O .o 236.9 154.2 71 .S 63.6 107 .o 0.1 8.0 . 786.7 3
16 2 .S 26.0 ___ 424.3 162.8 132.0 20.1 109.2 81.3 24.6 — ] )  16.0
— 5.2 293.2 4
140.5 21.7 __ 521.3 272.9 243.1 20 .o 256.0 221.9 24.6 26.0 50 .o 1.8 6.8 613.5 5
2 293.5 224.8 __ 5 842.4 2 805.4 2 459.7 195.0 2 694.4 2 015.3 402.4 229.5 20 0 .o 55.4 39.0 6 023.7 6
472.6 141.8 ___ 1 8 3 3 .4 658.2 593.6 39.1 822.1 600.9 145.0 240.1 54.1 22.2 27.9 1 824.0 7
53.0 44.1 '__ 606.7 396.5 328.4 50.5 296.7 229.6 57.3 21.8 ■ 113.0 10.0 7.6 845.6 8
1.0 7.9 15.0 220.4 136.5 113.0 6.2 89.2 63.4 22:6 14.3 3 0 .o — 1.3 271.3 9
2.8 _ 85.3 72.4 66.3 3 .s 42.7 31.1 8.4 — — 0.5 — 115.6 10
35.1 11.9 1 0 .o 261.3 133.9 102.5 12.1 93.3 67.1 22.1 6.9 — 0.5 2.2 236.8 111
140.5 146.9 _ 838.6 308.7 260.4 18.4 261.0 201.9 43.7 34.5 85.0 25.0 5.0 720.1 12
2 008.6 260.6 ___ 4 979.4 2 093.7 1 823.0 150.1 2 543.7 1 779.0 474.0 402.5 ■--- 49.0 87.6 5 176.5 13
175.6 156.3 ___ 12 34 .1 487.2 389.6 57.7 574.1 426.7 94.9 25.2 — 10.0 17.0 1 1 1 3 .5 14
979.4 426.5 ___ 4 491.7 3 357.9 3 088 :s 157.4 3 486.3 2 620.4 582.9 364.5 225.0 37.0 44.6 7 515.3 15
56.7 54.8 2.0 526.0 242.9 200.7 26.1 202.8 121.3 57.3 26.5 85.0 2) 3 6 . o 1.1 594.3 16
52.5 10.1 326.2 146.8 132.5 8.0 132.7 84.1 34.7 — 20.0 23.7 0.6 323.8 17
44.0 100.3 4.0 717.6 338.7 281.5 32.2 323.5 260.7 50.1 •--- 52.4 1.0 2.4 718.0 18
72.7 17.3 _ 334.7 194.7 159.5 30.0 151.4 88.6 54.0 51.0 35.0 2.6 4.4 439.1 19
448.7 134.8 _ 1 708.2 780.3 631.2 115.5 94 0 .o 652.9 207.9 169.9 — — 10.1 1 9 0 0 .3 20
108 .Ô 66.1 _ 568.6 304.4 244.0 47.3 275.4 217.0 40.6 29.2 108.1 25.0 9.4 751.5 21
45.9 31.1 ___ 280.6 118.4 93.0 5.6 90.6 55.0 24.4 — 25.0 — 6.5 240.5|22
50.3 50.2 __ 484.1 275.1 224.2 35.4 253.6 181.9 62.3 12.9 40.0 12.0 4.2 597.8 23
188.5 115.4 ___ 1 3 5 2 .6 622.3 502.6 88.1 856.8 559.8 257.9 75.0 200.0 — 19.6 1 W 3 .7 24
81.9 . 23.9 ___ 658.5 292.6 258.6 21.5 219.2 139.3 40.3 21.3 50.0 5.9 6.2 595.2 25
16.5 11.4 _ 309.7 189.0 151.9 26.7 87.9 56.4 26.5 12.3 3 0 .o 27.9 1.9 349.0 26
360.1 243.4 __ 2 033.1 810.8 690.1 51.6 1 013.9 756.5 196.7 330.4 lO O .o 28.1 11.4 2 294.6 27
9.7 5.5 __ 109.7 84.3 73.3 6.3 51.1 41.5 8.9 19.3 — — 1.2 155.9 28
14.4 13.4 ___ 208.5 98.3 86.1 7.0 74.6 55.8 16.0 24.0 19.2 — 4.6 220.7 29
15.5 2.4 _ 99.9 61.9 52.3 4.6 40.6 34.5 5.4 — 5.0 — 1.3 108.8 30
186.0 26.1 _ 715.9 288.3 234.2 32.3 292.8 204.6 81.5 121.7 5.0 5.4 •13.6 726.8 31
103.7 61.2 _ 568.3 287.0 229.3 41.0 331.4 209.5 97.5 200.3 35.0 4.0 8.2 865.9 32
101.o 41.6 _ 719.0 327.8 263.9 42.5 286.5 176.3 58.9 28.6 50 .o 29.0 5.1 727.0 33
349.3 89.8 _ 1 4 2 M 746.5 595.5 90.4 713.8 506.6 169.6 167.0 85.0 36.1 4.4 1 7 5 2 .8 34
34.7 7.2 _ 296.2 114.4 100.4 4.7 119.1 103.0 13.1 14.7 15.0 2.4 2.0 267.6 35
32.4 24.5 _ 515.6 248.3 196.8 40.5 210.1 129.7 - 72.3 — 50 .o 17.8 3.2 529.4 36
41.0 44.5 _ 855.4 508.1 436.7 46.7 556.8 339.0 141.5 82.6 — 20.0 10.5 1 178.0 37
3.0 23.0 — 279.8 133.6 120.1 7.0 99.6 76.1 15.7 1.5 20.0 5.0 2.3 262.0 38
16 248.2 4 856.1 100.6 58 780.1 29 914.3 25 991.5 2 818.1 28 221. 7 20 773.5 5 560.2 3 039.6 2 157.4 10 0 5 .4 451.7 64  790.1 3 9
värnsförening.
41. Kaupunkien menot vuonna 1938 (jatk.). —  Städemas
Palotoim i —  Brandväsendet 
Service des pompiers Terveydenhoito — Hälsovärd —  Hygiène
K a u p u n g i t  
S t  ä d  e r 
V i l  l e  s
Vakinainen palotoimi 
Ordinarie brandväsendet 
Service ordinaire des 
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1 000 mk
1 H e ls in k i  —  H e ls in g fo r s  ' ................... 7 921.8 4 676.5 1 3 1 6 .1 86.S 8 008.6 2 317.1 *) 1349.7 964.6 2 613.4 76.6
2 L o v i i s a  —  L o v is a  ............................... 140.5 77.0 13.2 29.3 — 169.8 21.5 47.3 19.9 5.4 —
3 P o r v o o  —  B o r g ä  ................................. 202.9 132.9 26.5 6.0 — 208.9 65.9 130.5 28.0 11.4 —
4 T a m m is a a r i  —  E k e n ä s ..................... 62 .6 42.9 15.0 26.5 — 89.1 10.0 39.1 5.4 5.8 —
5 H a n k o  —  H a n g ö ................................. 153.9 111.0 23.1 15.5 — 169.4 23.7 117.2 — 4.8 16.0
6 T u r k u  — Ä b o  ...................................... 2 475.1 1 543.1 680.6 50.0 — 2 525.1 239.9 11 8 3 .1 128.7 235.3 33.9
7 P o r i — B jö r n e b o r g  ............................ 642.1 269.0 53.4 159.0 — 801.1 116.1 151.0 56.2 55.4 —
8 R a u m a  —  B a u m o ................................. 216.6 117.1 49.7 38.2 — 254.8 33.2 106.6 16.5 7.3 —
0 U u s ik a u p u n k i —  N v s t a d ................. 52.1 7.7 1.5 54.5 — 106.6 7.4 49.5 — 4.4 —
10 Naantali — Nädendal ................ 33.7 18.5 9.2 — — 33.7 1.0 — — 1.0 —
11 Maarianhamina — Marieliamn .. . 51.6 40.1 9.2 45.0 — 96.6 5.8 40.4 — 1.2 —
12 Hämeenlinna — Tavastehus ....... 268.7 206.4 22.5 11.0 — 279.7 42.4 28.1 — 0.9 —
13 Tampere — Tammerfors ............ 2 553.1 1 206.4 754.4 36.8 708.2 3 298.1 340.6 ■)178.5 152.9 227.6 —
14 Lahti .......................................... 424.8 330.1 44.3 19.0 — 443.8 149.6 187.1 63.1 32.6 —
15 Viipuri — Viborg ....................... 2 675.6 1 724.9 469.6 38.0 913.8 3 627.4 278.3 ■)137.4 143.1 95.7 —
16 Sortavala ................................... 206.2 133.7 39.7 7. s — 214.0 31.1 58.4 — 6.1 —
17 Käkisalmi — Kexholm ................ 89.4 50.3 10.4 — — 89.4 25.7 43.7 — — —
18 Lappeenranta — Villmanstrand .. 252.0 155.7 19.3 18.0 — 270.0 88.0 80.7 31.3 18.0 —
19 Hamina — Fredrikshamn ........... 50.7 19.4 13.5 lO.o 0.7 61.4 2.7 84.4 — 15.5 —
20 Kotka ......................................... 801.3 515.3 115.2 lO.o — 811.3 45.6 72.9 — 34.3 18.0
21 Mikkeli — S:t Michel .................. 240.4 202.5 16.0 30.0 4.6 275.0 28.7 83.1 13.0 5.5 —
22 H einola ....................................... 71.6 37.3 3.8 — 9.2 80.8 18.0 35.6 — 3.8 —
23 Savonlinna —  Nyslott ................ 207.6 137.4 24.4 14.6 — 222.2 38.7 61.3 — 5.6 —
24 Kuopio ....................................... 661.7 323.7 237.7 64.8 — 726.5 68.5 132.3 — 34.8 40.0
25 Joensuu ..................................... 204.7 152.6 25.4 40.6 — 245.3 79.0 121.6 — 11.4 —
26 Iisalm i......................................... .81.2 39.1 31.7 10 .o 5.0 96.2 9.3 94.3 6.9 5.6 —
27 Vaasa —  Vasa ............................ 760.9 506.7 122.5 55.7 — 796.6 194.9 ■)93.1 57.4 87.7 —
28 Kaskinen — K asko ..................... 26 .9 16.6 2.9 — 2.0 28.9 4.1 2.5 — 2.8 —
29 Kristiinankaup. —  Kristinestad .. 97.2 59.0 11.5 0.2 3.6 10 l.o 3.8 40.1 — 5.8 —
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby . . . . 11.6 6.2 2.0 — — 11.6 4.7 25.7 — 4.8 3.5
31 Pietarsaari — Jakobstad ............ 363.9 248.2 77.3 — — 363.9 46.3 78.9 20.2 7.9 —
32 Kokkola —. Gamlakarleby........... 247.8 193.7 23.0 0.5 38.3 286.6 26.9 72.1 12.5 19.1 —
33 Jyväskylä................................... 285.0 190.8 23.4 10 .o — 295.0 28.9 126.0 — 8.0 —
34 Oulu —  Uleäborg ....................... 695.1 379.9 173.3 20.0 — 715.1 130.7 238.0 85.0 36.7 —
35 Raahe — Braliestad ................... 86.3 59.3 9.8 — — 86.3 9.2 — 24.1 4.6 —
36 Kajaani ..................................... 298.0 158.4 69.6 18.4 — 316.4 29.7 78.5 12.6 18.1 —
37 Kemi ................................... 324.5 170.0 88.5 0.5 4.5 329.5 77.7 135.8 42.4 8.5 37.2
38 Tornio — Torneä ....................... 21.4 7.5 1.7 15.0 26.1 62.5 13.1 — — 3.0 ---
39 Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
• der — Total ............................ 23 960.5 14 267.5 4 681.4 921.7 1 716.0 26 598.2 4 657.8 5 504.5 1 8 8 3 .8 3 649.8 225 2
J) Menot lihantarkastuksesta sisältyvät teurastamon menoihin. —  Utgifterna för köttkontrollen ingä i slaktinrättningens utgiftcr. —  Les 
J) Tähän sisältyvät Suomen Punaisen Ristin Sairaalan sairaalamaksut. —  Häri ingä avgifter tili Pinlands Röda Kors Sjukhus.
3) Kaupunginkätilön palkka sisältyy sairaalan palkkausmenoihin. —  Stadsbarnmorskans avlöning ingär bland sjukhusets löneutgifter. —  
*) Näihin menoihin ci ole otettu irtolaisia ja alkoholisteja varten järjestetyn huoltotyömaan menoja, jotka olivat 430 000 mk. —  Bland degSA
utgifter är 1938 (forts.) —  Dépenses des villes en 1938 (suite).
publique Sairaanhoito —  SjukvArd —  Soin des malades Huoltotoim i —  Samhâllsvârd Assistance publique
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1000 mk
7 321.4 487.2 316.7 24.7 966 442.7 28 769.7 14 1 4 1 .7 I l  383.9 363.0 375.7 68 010.O 7 925.9 7 018.3 239.0 303.9 1
94.1 35.0 ___ 17.1 85.6 23.4 45.2 13.7 71.6 6.5 215.8 50.2 36.6 — 2.5 2
235.8 70.1 7.8 14.7 — — — — 78.0 228.3 398.9 78.5 66.7 — 2.8 3
60.3 41.8 31.7 3)  1.9 624.9 248.6 117.2 126.9 75.2 — 775.S 21.1 18.1 — 4.2 4
161.7 52.1 ___ 17.2 371.2 114.6 82.7 88.5 80.3 15.0 535.8 62.9 45.6 — 4.4 5
1 820.9 158.8 76.4 36.7 9 778.1 3 899.2 2 713.6 1 717.6 770.0 — 10 820.0 11 17 .1 950.7 11.4 21.8 6
378.7 110.5 64.5 38.9 1 231.9 470.3 385.1 199.4 41.7 — 1 4 8 7 .5 379.6 293.5 — 6.1 7
163.0 58.1 36.6 22.6 132.8 44.0 44.7 28.1 • 48.6 95.7 394.4 102.7 76.8 — — 8
61.3 30.6 34.2 15.1 29.1 5.1 15.2 3.5 152.7 — 261.7 31.4 25.2 — — 9
2.0 11.0 ___ 2.7 10.9 2.2 3.8 2.4 3.7 — 28.3 7.1 7.1 — — 10
47.4 21.3 ___ 13.9 381.8 135.6 58.2 67.0 2.0 7.0 426.0 9.2 9.1 — — 11
71.4 48.3 16.6 16.8 455.7 155.7 84.4 117.1 91.5 — 628.9 100.6 70.6 — — 12
899.6 268.6 342.6 12.0 12 648.0 5 277.2 3 944.9 .2  064.6 393.7 10 .o 18 674.9 826.5 675.9 38.6 40.9 13
432.4 88.2 46.2 24.4 1 743.0 799.2 327.5 357.2 315.7 20.0 2 237.5 352.7 278.1 14.4 27.3 14
654.5 260.4 49.4 19.5 13 693.7 4 857.3 4 1 7 6 .9 2 427.6 55.8 61.0 14 139.8 1 585.6 1 303.3 4) 65.8 4)  65.2 15
95.6 35.7 15.0 25.9 379.2 114.1 108.9 80.7 31. S — 487.6 51.4 44.6 — —  16
69.4 29.7 — 17.4 459.1 102.9 107.3 130.2 4.8 — 511.0 22.3 19.8 2.9 l . i 17
218.0 67.7 17.5 27.5 329.3 96.9 74.0 68.7 14.4 — 456.4 112.7 96.9 10.o 5.0 18
102.6 35.0 16.3 20.7 178.7 72.8 59.0 30.5 4.8 — 255.5 18.9 15.7 — — 19
170.8 47.1 37.4 ___ 3 905.3 1 375.2 1 3 8 1 .9 555.6 37.8 — 4 027.6 285.0 178.2 — — 20
130.3 40.0 ___ 21.4 346.5 101.9 85. s .  95.2 51.6 8.3 467.8 50.9 39.1 — — 21
57.4 22.5 9.0 16.2 211.9 68.0 57.1 46.7 23.0 6.0 288.6 17.8 13.9 — — 22
105.6 25.2 24.7 17.8 227.6 71.6 53.0 64.3 57.0 7.8 360.1 95.9 65.8 8.5 10.9 23
275.6 124.0 ___ 39.9 543.5 208:8 148.2 98.1 146.0 — 855.4 308.8 232.6 5.0 3 0 .o 24
212.0 44.2 36.1 23.6 520.2 135.7 119.4 119.0 33.1 — 657.2 86.3 57.1 8.2 1.7 25
116.1 37.2 12.5 16.4 185.1 57.9 54.8 41.0 17.1 12.0 280.3 36.5 31.1 — 1.1 26
433.1 171.3 ___ 42.4 3 918.4 1 280.9 13 1 9 .7 704.9 123.0 6.0 4 261.1 280.9 228.3 26.8 44.1 27
9.4 26.6 16.7 19.5 20.2 6.8 5.5 5.0 2.0 — 85.0 13.7 13.0 — —  .28
49.7 27.5 13.9 18.3 271.0 63.7 59.5 57.5 8.0 — 338.7 14.8 10.4 — — 29
38.7 16.0 0.5 o . o 210.2 53.8 . 25.5 34.4 3.2 — 234.9 5.5 1.9 — — 30
153.3 37.7 21.2 20.2 1 949.0 867.6 . 330.0 431.4 69.2 — 2 097.3 68.4 58.3 4.0 3.3 31
130.6 68.9 33.8 16.1 747.2 299.1 139.4 157.4 10.4 — 876.4 70.2 52.0 5.2 4.2 32
162.0 46.1 24.0 19.9 206.1 65.8 76.3 31.0 104.7 — 400.8 118.2 84.0 6.4 8.7 33
490.4 87.3 __ 42.2 2 783.8 968.7 652.1 541.3 263.2 179.2 3 355.7 332.9 240.0 9.5 10.5 34
37.9 26.9 12.2 15.6 28.3 — 16.0 — 4.8 39.7 127.5 17.9 16.1 — 35
138.9 35.6 34.2 34.5 247.8 71.3 65.2 71.3 42.8 — 394.9 90.1 72.7 0.5 5.2 36
301.6 84.1 58.2 50.4 444.8 143.6 86.2 137.8 28.5 — 666.0 292.0 191.1 11.0 10.4 37
16.1 27.5 — 18.7 58.3 24.1 12.4 9.2 4.5 — 109.o 27.6 20.3 2.8 3S
15 921.1 2 905.8 1 4 0 5 .9 80 7 .S 125 800.9 5 1 0 5 3 .3 3 1 1 7 8 .3 22 108.7 3 629.2 10 7 8 .2 135 62 7 .S 15 069.8 12 658.5 470.O 615.3 ¡39
dépenses de l'inspection de viande sont comprises dans les dépenses de Vabattoirv 
L ’appointement d'une sage-femme est comprise dans les appointements de l'hôpital.
utgifter ingà icke utgifterna for en arbetsplats, soin anordnats for lôsdrivare ocii alkoholister. Dessa utgifter uppgingo tiîJ 430 000 mk.
61. Kaupunkien menot vuonna 1938 (jatk.). —  Städernas
Huoltotoimi (jatk.) —
I Köyhäinhoitomenoja — Fattigvârdsutgifter 
Assistance publique des adultes Lastensuojelutoiminnan menoja —
) '
'
Kunnalliskoti ja työlaitos — Kommunalhem och 
arbetsinrättning
Maisons municipales de retraite et de travail ' 8 SS g
Lastenkodit ja -seimet — Barnhem 
Hospices d’orphelins et crèches
K a u p u n g i t
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Dépenses totales
palkkoja ja 
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appointements
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ravinto
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nourriture
. 1000 mk
!
l Helsinki — Helsingfors .............. 11 171.4 3 734.2 3 207.2 2 702.O 382.6 _ 24.0 3 066.6 1186.1 918.9 622.5
2 Loviisa — Lovisa ....................... 161.5 34.4 31.3 66.0 15.6 2.7 3.5 — — — —
3 Porvoo — Borgä ......................... 448.6 114.1 156.0 124.2 21.2 18.1 8.0 — — — —
4 Tammisaari —  Ekenäs................ 186.0 34.4 57.5 74.4 14.9 — 1.5 — — — —
5 Hanko —  I-Iangö......................... 436.3 118.6 144.8 126.9 34.2 — — — — — —
6 Turku — Äbo ............................ 3 787.8 853.4 1 587.2 867.2 345.9 — 9.0 797.7 295.1 173.6 200.0
7 Pori— Björneborg ..................... 873.1 257.2 294.2 218.8 50.6 — 25.0 386.8 120.6 84.2 106.0
8 Rauma —■ Raunio ....................... 631.8 76.1 350.0 139.0 36.0 — — 168.5 41.2 43.0 52.0
9 Uusikaupunki — N ystad ............ 270.6 38.4 124.3 67.9 15.1 —* 2.0 — — —
10 Naantali — Nädendal ................ 41.5 13.0 8.0 15.8 1.7 — — — — — —
u Maarianhamina — Mariehamn .. . — — — — — — — — — — —
12 Hämeenlinna — Tavastehus....... 399.9 88.2 136.9 136.2 20.8 — — 108.4 23.1 22.4 45.9
13 Tampere — Tammerfors............ 3 816.5 940.8 1 443.1 885.2 212.5 37.9 20.0 1 523.0 538.3 475.5 352.6
14 L a h ti.......................................... 598.8 105.1 213.6 190.1 49.9 6.0 8.0 239.3 79.6 53.5 70.8
15 Viipuri —  Viborg ....................... 3 439.3 834.6 1 118.7 1 017.7 338.0 49.0 32.8 2 393.0 797.5 479.5 755.5
16 Sortavala ................................... 166.7 ' -- 40.5 2.0 106.7 22.6 25.9 40.6
1 7 Käkisalmi —  Kexholm .............. 98.3 19.0 17.8 23.6 1.6 — 7.5 — — — —
18 Lappeenranta —  Villmanstrand .. 492.5 90.2 148.5 195.2 47.1 4.0 — 170.2 36.7 52.0 55.6
19 Hamina — Fredrikshamn ........... 281.8 58.6 104.O 74.8 12.1 — — ■ -- — — —
20 Kotka ......................................... 905.5 235.2 289.2 302.5 51.4 — 5.0 236.5 81.1 47.1 72.2
21 Mikkeli— S:t Michel .................. 429.7 98.6 124.0 174.3 23.1 — 6.7 — — — —
22 H einola....................................... 115.2 20.7 39.3 40.0 7.4 0.5 — — — — —
23 Savonlinna — Nyslott ................ 213.6 61.7 37.4 94.2 10.5 — — 183.5 51.0 44.0 61.7
24 Kuopio ....................... ............... 1 277.0 249.8 538.4 353.7 84.6 — 2.0 165.6 57.4 49.4 40.9
25 Joensuu ..................................... 501.2 75.0 179.4 115.1 37.3 2.6 — 153.0 32.1 36.8 55.7
26 Iisalm i........................................ 220.6 28.0 57.9 105.1 19.9 — 3.5 — — — —
27 Vaasa —  Vasa ............................ 1 680.0 336.3 680.1 516.2 84.6 1.0 11.0 — — — —
28 Kaskinen — Kasko ................... 59.5 16.0 17.3 19.1 3.0 1.9 0.5 — — — —
29 Kristiinankaup. —  Kristinestad .. 150.6 16.5 41.2 72.8 11.3 — — — — — —
30 Uusikaarlepyy —  Nykarleby . . . . 64.1 19.6 18.6 20.6 5.3 —- 0.8
119.9 36.3
— —
31 Pietarsaari — Jakobstad............ 326.6 75.9 113.6 112.0 13.6 — 10.0 32.5 33.0
32 Kokkola — Gamlakarleby........... 408.0 105.o 106.8 144.7 14.3 — — — — — —
33 Jyväskylä................................... 433.8 77.2 200.5 119.2 19.7 0.4 4.0 299.6 65.5 77.7 95.1
34 Oulu — Uleäborg .........•............ 1 095.4 218.7 341.9 309.7 174.3 — 6.0 258.1 89.3 71.4 63.4
35 Raahe —  Brahestad ................... 150.1 26.1 45.9 56.0 13.1 1.0 — — — — —
36 Kajaani ..................................... 332.6 42.0 103.3 155.8 12.5 1.4 5.5 151.9 22.0 55.7 55.0
37 Kemi .......................................... 380.3 44.8 75.0 193.9 48.1 — — 247.9 56.5 68.7 71.0
3S Tornio — Torneä ....................... lOO.o 17.4 29.8 38.3 7.2 3.2 — .39.2 13.2 5.3 19.1
„ Kaikki kaupungit — Samtiiga stä-
der — Toto! ............................. 36 146.2 9 174.8 12 223.2 9 868.2 2 241.0 129.7 198.3 10 815.4 3 645.2 2 817.1 2 869.2
*
7utgifter àr 1938 (forts.) —  Dépenses des villes en 1938 (suite).
Samhâllsvârd (forts.) —- Assistance publique ( suite)
U t g if ter för barns kyddsverksamhet —  Dépenses pour la protection de l ’enfance Köyhäinhoidon ja  las­tensuojelutoiminnan 
yhteisiä menoja 
Gemensamma utgifter 
för fa ttigvärd  och 
barnskydd 
Dépenses pour des 
adultes et des enfants
b
S g*
O p O
och -krubbor
Koulukodit ja  ammattioppilaskodit 
Skolhem och yrkeselevhem 
Internats
Lastentarhat 
Barntrâdgârdar 
Ecoles enfantines (Froebel)
A
vu
stu
k
set lasten
su
ojelu
a h
arjoittaville 
yh
distyk
sille —
 U
n
derstöd ät fören
in
gar 
för barn
skydd —
 Subventions pour les 
buts de la protection de Venfance
Dont;
M
en
oja kaikkiaan
 
U
tgifter 
in
alles 
D
épenses totales
Siitä: — Därav: *— Dont:
M
en
oja 
kaikkiaan
 
U
tgifter in
alles 
i 
D
épenses totales
Siitä: —  Därav: 
Dont:
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tions 'non m
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S
u
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stu
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m
u
u
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m
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itsem
attom
at 
m
en
ot —
 D
irck
ta u
n
derstöd 
o.a. icke .annorstädcs näm
n- 
da u
tgifter - A
utres dtpenses
m
u
u
t m
en
ot h
oidokeista 
an
dra u
tgifter for iu
ter- 
n
ern
a —
 autres dépenses 
pour les internes
kasvi- ja
 pu
u
tarh
a 
trädgärd 
horticulture
p
alkk
oja ja
 palkk
ioita 
lön
er och arvoden
 
appointem
ents
h
u
on
eistom
en
oja 
u
tgifter för lokal 
loyer, chauffage, éclairage, 
service
ravin
to
kosth
âlln
in
g
nourriture
m
u
u
t m
en
ot h
oidokeista 
an
dra u
tgifter för in
- 
tern
eru
a—
autres dépen­
ses pour les internes
m
aatalou
s 
lan
th
u
sM
lln
in
g 
agriculture 
•
p
alk
k
oja ja
 p
alkk
ioita 
¡ 
lön
er och arvoden
 
1 
appointem
ents
h
u
on
eistom
en
oja 
u
tgifter för lok
al 
1 
loyer, chauffage, 
éclairage, service
ravin
to
kosth
âlln
in
g
nourriture
1 000 m k
104.O 6 631.1 1 953.3 988.6 893.5 98.6 2 206.7 9 585.8 6 646.6 1 820.9 713.3 670.O 12 271.4 27 044.8 78 934.2 1
22.8 156.1 259.1 656.3 2
__ __ __ ___ __ __ ___ — __ — — — 228.5 234.5 856.1 1 8 5 7 .0 3
2.0 154.3 316.7 685.8 4
70.0 161.7 730.6 1 4 6 5 .9 5
80.8 0.7 573.2 242.0 138.0 126.8 48.1 — 1 015.1 674.1 204.8 84.2 596.1 2 442.8 4 905.2 15 277.2 6
55.2 — 507.9 166.1 90.7 95.5 67.3 65.1 318.6 179.1 78.1 32.0 97.1 452.8 1 299.2 4 346.2 7
26.9 — — — — — — — 98.0 55.6 15.0 23.3 8.7 278.5 573.3 1 8 6 1 .5 8
9.0 100.4 311.6 725.0 9
__ — — — ___ — — — — — — — — 5.1 74.6 128.3 10
— — — — — — — — — — — — 10.5 33.7 161.7 215.1 11
10.1 — — — — — — — 112.6 60.6 34.3 14.0 ' --- 296.5 711.1 1 7 2 9 .4 12
93.6 7.2 730.3 194.5 159.6 108.3 52.9 189.7 911.7 578.5 177.1 84.1 90.O 3 1 2 9 .3 5 109.0 16 235.8 13
20.1 ■ 1.3 — — — — — — 230.3 137.7 53.9 24.6 35.0 677.0 1 681.7 3 864.5 11
178.7 10.1 250.7 72.2 50.1 89.2 29.0 — 400.1 223.2 107.9 58.5 543.1 3 088.1 6 898.9 18 763.2 15
- 8.3 1.9 — — — — — — — — — 25.0 88.9 231.1 672.1 16
2.2 58.4 217.2 409.9 17
16.1 4.0 80.0 308.O 853.8 2 032.2 18
— — — — — — — — — — — — 93.8 127.1 205.2 726.8 19
23.8 — — — — — — — 133.1 92.7 14.7 18.1 122.1 585.2 2 170.2 4  443.2 20
— — — — — — — — 69.1 46.8 9.5 10.7 — 303.2 912.1 1 7 7 2 .3 21
— — — — — — — — — — — — 1.0 81.0 108.9 323.9 22
20.7 — — — — — — — 62.5 39.8 1 4 .1 4.5 4.0 264.9 536.7 1 3 8 0 .5 23
7.7 — — — — — — 482.6 299.8 109.9 57.8 45.0 525.3 1 579.8 4 421.1 24
18.1 fô jL 52.9 178.1 243.8 1 225.2 25
— — — — — — — — — — — — 54.8 179.1 495.6 26
— — — — — — — — 733.1 436.6 194.1 82.3 86.7 933.7 1 970.0 5 766.6 27
26.0 60.2 159.0 28
21.2 •  98.7 109.8 395.1 29
20.9 58.7 150.0 30
12.2 — — — — — • ----- — 367.5 225.8 93~s 29.5 — 257.9 544.5 1 702.1 31
84.1 228.3 521.3 1 3 2 1 .6 32
42.0 1.5 — — — — — ------- 161.3 98.8 3e"!? 16.1 15.0 183.7 557.2 1 7 8 7 .9 33
6.9 415.0 1 082.2 1 516.1 4  726.0 31
49.0 35.1 137,9 390.0 35
11.1 0.5 — — — — — — 237.1 129.5 56.8 17.3 lO .o 151.1 234.9 1 2 1 9 .2 36
27.2 3.0 77.0 657.0 2 686.6 4  362.2 37
0.7 27.7 51.2 118.1 366.9 38
764.2 32.3 8 693.5 2 628.1 14 2 7 .3 1 3 1 3 .3 295.9 2 461.8 14 920.0 9 925.8 3 021.4 1 2 7 0 .6 3 595.4 29  783.2 66 688.8 186 995.7 39
81. Kaupunkien menot vuonna 1938 (jatk.). —  Städemas
Y leiset sosiaaliset tehtävät —  Allmänna sociala uppgiiter —
Työnvälitystoim isto 
Arbetsförmedlingsbyrän 
Bureau de placement
Työtuvat — Arbetsstugor 
Ouvroirs municipaux
Urheilu —  Id ro tt 
Sports
Raittius-
terhets-
pour
Siitä:
Därav:
Dont:
Siitä: —  Därav: 
Dont: oO V
S (ra £.
* s r
S-
Siitä:
Därav:
Dont:
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M
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U
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M
en
oja kaikkiaan
 
U
tgifter in
alles 
Dépenses totales
u
rh
eilu
lau
taku
n
ta 
idrottsn
äm
n
den
 
Com
m
ission de sport
p: en p 
P.B P
S I & 
g - 1 o. f»
8 - f ^ I
* *  I S
■ö 2 .^
1 f  &
M
en
oja kaikkiaan
 
U
tgifter in
alles 
Dépenses totales
1000 m k
1 Helsinki — Helsingfors......... 1 392.0 1 1 4 8 .1 5 323.5 656.1 2 576.8 387.2 24.0 330.4 11.6 318.8 172.0
2 Loviisa —  Lovisa ................ — — — — — — — 18.7 — 18.7 5.0
3 Porvoo —  Borgit................... 19.2 12.3 — — -— — — 18.7 • 2.2 16.5 2.0
4 Tammisaari —  Ekenäs......... — — — — — — 12.1 7.7 — 7.7
1.55 Hanko — H angö................. 7.2 3.6 — — — — — 17.5 — 17.5
6 Turku — Ä b o ....................... 185.6 146.1 1 120.3 242.3 418.8 37.8 — 152.2 39.5 112.7 50.0
7 Pori — Björneborg................ 59.0 36.S — — — , — 3.8 59.2 3.2 56.0 14.0
8 Rauma — Baumo ................ 5.1 4.8 — — — — — 41.4 1.4 40.0 —
9 Uusikaupunki — Nystad . . . . — — — — — — 2.1 O.i 2.0 0.8
10 Naantali—  Nädendal.......... — —- — — — — — ,2 .7 — 2.7 0.3
11 Maarianhamina —  Mariehamn — — . — — — — — 14.1 — 14.1 —
12 Hämeenlinna —  Tavastehus. . 38 .3 26.9 — — — — •--- 36.7 3.5 33.2 14.9
13 Tampere —  Tammerfors . . . . 216.5 160.6 987.5 78.8 552.1 — 121.5 286.7 144.9 141.8 129.9
14 Lahti ............................................. 77.6 58.9 — — — — 25.9 87.8 32.7 55.1 4.0
15 Viipuri —  Viborg .......... . 217.9 163.6 13 19 .1 141.1 598.8 24.2 177.2 3.1 174.1 60.0
16 Sortavala........................................ 32.7 12.6 — — — — 0 --- 62.4 10.2 52.2 3.0
17 Käkisalmi —  Kexholm......... — _ — — — — — 18.8 — 18.8 2.7
18 Lappeenranta -  Villmanstrand 39.4 30 .5 --. — — — — 55.2 14.2 41.0 6.9
19 Hamina — Fredriksliamn___ — --- — — — — — 10.8 3.3 7.5 6.0
20 Kotka................................... 90.1 64.9 347.8 49.6 248.8 — 144.6 149.6 89.6 60.0 38.3
21 Mikkeli—  S:t Michel ......... 12.0 6.7 140.4 13.3 51.1 — — 15.8 3.4 12.4 5.0
22 Heinola .............................. — __ — — — — — 11.0 O.o 11.0 2.0
23 Savonlinna — Nyslott.......... 18.8 8.4 —- — — — — 20.7 0.5 20.2 3.6
24 Kuopio................................. 60.7 33.6 — - -- — — 23.0 44.3 2.3 42.0 —
25 Joensuu ............................... 119.9 65.3 — — — — — 7.8 2.1 5.7 5.0
26 Iisalm i................................. — — — — — — — — — — 1.0
27 Vaasa — Vasa....................... 69.7 42.0 — — — — — 50.3 1.9 48.4 16.0
28 Kaskinen —  Kasko ............ . __ — — — — — — 1.5 — 1.5
1.529 Kristiinankaup. - KristindStad — — — — — — — — —
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby . — — — — — — 1.0 — 1.0 0.5
31 Pietarsaari —  Jakobstad....... 14.8 11.6 — — — — — 16.3 2.4 , 13.9 7.0
32 Kokkola — Gamlakarleby .. 8.0 6.2 — — — — — 7.8 0.8 7.0 10.0
33 Jyväskylä .......................... 26.7 20.1 — — — — — 17.2 2.7 14.5 , 8.0
34 Oulu — Uleäborg........................ 45.4 25.3 243.6 28.0 78.0 — 3.4 13.5 0.5 13.0 18.0
35 Raahe — Brahestad ............ — --- . — — — — —
14.8
— — 0.8
36 Kajaani........................................... 15.3 8.1 — — — — 2.1 — 14.8 1.0
37 Kemi ............................................... 46 .4 34.0 136.2 6.7 91.4 237.0 19.0 40.1 24.8 15.3 10.7
38 Tornio — Torneä ........................ — — — — — — 12.1 2.8 9.3 0.6
39 Kaikki kaupungit —  Samtliga 
städer — TataL.......................... 2 818.3 2 131.0 9 618.4 12 1 5 .9 4  017.O 1 2 6 0 .8 403.6 18 24 .1 403.7 14 20 .4 60 2 .o
i )  E i varatöitä, jo tka  on v ie ty  samanlaisten vakinaisten töiden joukkoon, eikii suoranaisia avustuksia, jo tka  sisältyvät köyhäinhoidon menoihin. 
—  Travaux de réserve et subventions directes non compris.
*) M yös va lm istavat koulut. —  Även  förberedande skolor.
9utgifter är 1938 (forts.) —  Dépenses des villes en 1938 (suite).
Activité sociale générale Opetus* ja  sivistystoim i —  Undervisnings* och bildningsverksamhet Enseignement et éducation
toim inta— Nyk* 
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m
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u
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Dépenses totales pour l’activité sociale 
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Kansakoulut — Folkskolor —  Ecoles primaires
Oppikoulut *) 
Lärdomsskolor *) 
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u
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läroböcker o. a. skoltillbeh
ör 
àt elever —
 livres et autre 
m
atériel des élèves »
oppilasavu
stu
ksia 
u
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t elevern
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subventions avo, élèves
p
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k
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 palkkioita 
lön
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appointem
ents
h
u
on
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en
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u
tgifter for lokal 
loyer, chauffage, éclai­
rage, service
1 000 mk
172.0 28.6 199.3 279.6 8 1 3 6 .6 35 759.5 21 640.5 7 780.1 519.8 1 257.5 3 075.5 _ _ X
__ 5.0 — ___ — 23.7 552.6 366.6 101.0 11.3 23.3 32.6 — — — 2
__ 2.0 2.9 __ __ _ 42.8 1 331.0 674.9 501.2 13.7 49.6 50.8 _ — — 3
__ __ __ __ ___ 19.8 525.2 298.3 152.5 11.4 28.4 23.5 678.6 560.8 80.7 4
__ 1.5 — — — 26.2 1 257.3 814.5 330.2 14.1 • 37.0 48.2 27.4 26.9 — 5
__ 50 .o 8.4 177.4 41.0 1 772.7 11 059.6 6 485.1 3 458.1 134.4 345.7 345.6 — — — 6
__ 14.0 0.4 — 42.0 178.4 3 020.6 1 8 8 9 .5 660.4 37.8 94.8 119.1 ■--- — — 7
__ __ — — — 46.5 1 679.5 889.8 491.3 36.3 107.8 94.6 — — — 8
_ __ 0.8 — _ _ _ ___ 2.9 481.9 307.1 130.1 6.6 17.3 5.6 — — — 9
_ _ _ 0.3 — __ ___ 3.0 120.6 85.7 29.5 — 4.1 0.5 — — — 10
__ __ __ __ ___ 14.1 329.9 222.5 67.0 8.3 21.9 4.8 — — — 11
__ 14.9 1.1 — 38.8 129.8 983.4 613.7 232.1 4.4 40.6 44.6 — — 12
__ 129.9 13.6 126.7 108.3 1 9 9 0 .7 13 724.5 8 586.7 3 378.4 437.3 455.2 464.1 — — — 13
__ 4.0 0.8 ___ 22.2 218.3 4 1 5 4 .3 2 719.7 741.6 77.6 212.6 177.8 — — — 14
__ 60 .o 8.0 194.5 74.9 2 674.6 12 971.8 8 669.9 3 058.9 148.4 415.4 391.6 — --- - — 15
__ 3.0 0.5 0.5 ___ 99.1 1 040.2 443 3 530.2 16.1 35.4 5.4 — ---- — 16
__ 2.7 __ ___ _ _ 21.5 753.6 532.9 125.7 16.7 46.0 13.6 — --- - — 17
6.4 0.5 O.o — i o . « 111.5 2 955.8 1 704.7 870.1 107.7 91.0 81.3 — — — 18
__ 6.0 — — — 16.8 678.9 457.2 150 .o 8.9 22.0 32.8 — — — 19
13.8 24.5 2.4 2.5 10 .o 785.3 4 865.5 2 711.9 1 211.0 61.9 193.6 399.9 — — 20
__ 5.0 0.4 — — 173.6 1 527.5 913.4 389.6 22.1 ' 53.-5 91.8 — — — 21
___ 2.0 __ ___ __ 13.0 141.6 63.5 49.7 6.6 18.8 0.9 — — --- . 22
__ 3.6 0.8 _ _ _ ___ 43.9 1 382.6 747.2 511.3 11.7 67.6 34.3 — — — 23
.__ _ __ 6.8 ____ 11.0 145.8 4 907.5 3 045.8 1 485.8 63.9 98.4 144.7 — — — 24
__ 5.0 — — — 132.7 938.4 605.5 211.6 32.8 26.4 34.1 — — — 25
_ __ 1.0 — ___ — 1.0 698.9 461.2 154.0 7.1 28.3 43.9 — — 26
__ 16.0 6.6 16.7 0.2 159.5 5 527.0 3 140.1 1 665.6 108.2 184.7 213.9 — ---- — 27
__ __ __ __ __ 1.5 367.6 228.5 91.2 11.6 19.8 10.9 — --- - — 28
__ 1.5 __ ___ _ _ _ 1.5 460.2 270.8 115.1 5.8 12.2 34.5 642.3 475.9 141.5 29
__ 0.5 __ ___ ___ 1.5 32.5 19.3 1.4 — 10.6 1.2 — — — 30
__ 7.0 0.1 __ -__ 38.2 1 8 9 0 .1 1 074.4 633.9 17.0 48.8 65.0 — — — 31
__ 10 .o 0.9 . __ 3.0 29.7 2 259.3 1 2 5 6 .5 731.7 50.4 88.0 93.6 213.2 205.4 — 32
__ 8.0 1.4 __ 6.5 59.8 1 472.7 759.9 473.8 37.9 82.9 62.4 — — — 33
0.7 17.3 3.4 10.5 9.5 347.3 5 1 6 0 .1 2 808.4 1 1 9 6 .9 60.5 224.5 705.5 — — — 34
0.8 __ __ __ 2.3 3.1 311.6 178.7 70.0 6.6 19.5 33.9 — --- - — 35
__ 1.0 0.8 — — 34.0 1 467.0 888.0 377.2 24.8 72.6 79.3 — — — • 36
10.7 __ __ ___ __ 489.4 4 345.0 2 474.4 1 1 8 3 .1 97.1 302.3 212.4 — — — 37
— 0.6 --- - — — 12.7 353.9 178.5 142.4 4.4 13.6 10.0 — ---- — 38
32.4 569.6 87.9 728.1 659.3 18 002.5 1 3 14 89 .2 79 228.6 83 483.7 2 241.2 4 871.7 7 284.2 15 6 1 .5 1 2 6 9 .0 222.2 39
—  Icke reservarbeten, vilka sammanförts med ordinarie arbeten av samina slag och icke heller direkta understöd, vilka ingà bland f attigvàrdsutgiiterna.
1 7 9 4 — 40 2
10
1. Kaupunkien menot vuonna 1938 (jatk.). —  Städemas
Opetus- ja sivistystoimi (jatk.) — Undervisnings-
Kauppaoppilaitokset 
Handelsläroverk 
Ecoles de commerce
Ammattiopetuslaitokset 
Yrkesundervisningsanstalter 
Ecoles professionnelles
Työväenopisto 
Arbetarinstitut 
Institut ouvrier
Siitä: — Därav: 
Dont:
Siitä: — Därav: 
Dont:
Siitä: — Därav: 
Dont:
Kaupung i t  
S t ä d e r 
Vi l l es
M
enoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
Dépenses totales
palkkoja ja palkkioita 
löner och arvoden 
appointements
huoneistom
enoja 
I 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, éclairage, 
service
M
enoja kaikkiaan 
Utgilter inalles 
Dépenses totales
palkkoja ja palkkioita 
löner och arvoden 
appointements
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, éclairage, 
service
M
enoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
Dépenses totales
palkkoja ja palkkioita 
löner och arvoden 
appointements
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, éclairage, 
service
1000 mk
1 Helsinki —■ Helsingfors . . . . : ___ 4 213.7 2 206.5 1 230.6 1 233.5 618.0 529.2
2 Loviisa — Lovisa....................... — — — — — — — — —
3 Porvoo —  Borgä ....................... — — — — --• — — — —
4 Tammisaari —  Ekenäs ............ — — — 17.1 — 17.1 — — —
5 Hanko — H angö....................... — — — — — — 23.5 15.4 6.5
6 Turku — Ä b o ............................ 307.3 248.6 46.7 77.1 70.0 2.5 336.1 234.5 73.5
7 Pori —  Bj örneborg ................... 335.4 226.1 82.7 1 312.3 682.5 296.7 181.9 . 112.4 50.9
8 Rauma — Raunio....................... 40.6 29.1 10.0 35.6 19.1 15.0 119.1 83.6 22.9
9 Uusikaupunki —  N ystad .......... — — — — — — — —- —
10 Naantali —  Nädendal................ — — — — — — — — —
11 Maarianhamina —  Mariehamn .. — — — — — — — — —
12 Hämeenlinna — Tavastehus....... — — — 83.9 31.7 9.0 90.4 40.3 28.7
13 Tampere — Tammerfors............ 868.0 549.3 278.0 2 278.7 1 283.2 472.2 382.5 202.7 123.1
14 L a h t i......................................... 245.9 189.4 39.1 75.2 50.2 20.0 112.9 74.1 26.7
15 Viipuri —  Viborg....................... 1 087.3 . 411.9 367.5 2 762.8 1 339.9 1 045.8 298.6 199.4 62.5
16 Sortavala................ ................... — — — 26.9 21.0 3.9 41.0 27.1 3.4
17 Käkisalmi •— Kexholm.............. — — — — — — — ■ -- —
18 Lappeenranta — Villmanstrand . — --• — — — — — — —
19 Hamina — Fredrikshamn.......... — — — — — — — — —
20 Kotka ....................................... — — — 1 307.3 706.4 294.0 233.5 113.3 70.4
21 Mikkeli —  S:t M ichel................ 197.1 161.1 30.o — — — 70.8 54.3 10.0
22 H einola..................................... — — — — — — — — • --
23 Savonlinna — Nyslott................ — — — 21.0 18.9 — — — —
24 Kuopio......................... ............. 531.7 413.4 102.2 589.0 233.2 190.5 173.7 81.7 39.7
25 Joensuu..................................... — — — — — — 135.1 65.5 46.9
26 Iisalm i....................................... — — — — — — — — —
27 Vaasa — Vasa............................ 481.7 391.7 57.9 397.7 278.3 58.6 189.0 90.9 58.1
28 Kaskinen — Kasko................... — — — •-- — — — — —
29 Kristiinankaup. —  Kristinestad . — — — — — — — — —
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby . . . . — — — — —
1.5
— — —
31 Pietarsaari —  J akobstad ......... — — — 95.9 78.7 — — —
32 Kokkola — Gamlakarleby........... — — — — — — — — —
33 Jyväskylä.................................. 276.4 202.6 62.5 21.5 19.3 — — — —
34 Oulu — Uleäborg....................... 480.5 372.7 80.7 44.6 25.2 18.3 184.5 96.4 75.5
35 Raahe — Brahestad................... — — — — — — — — —
36 Kajaan i..................................... ---- - — T- 71.3 43.2 22.7 — — —
37 Kemi ......................................... — — — — — — — — —
38 Tornio — Torneä................. . — — — — — — — — —
39 Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
der — T o ta l...................... 4 851.9 3 195.9 1157 3 13 431.6 7 107.3 3 698.4 3 806.1 2 109.6 1228.0
l ) Tähän sisältyy myös avustus oopperalle. —  Häri ingär även understöd ät operan. —  Y  compris la subvention d Vopera.
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utgifter âr 1938 (forts.) —  Dépenses des villes en 1938 (suite).
och bildningsverksamhet (forts.) —  Enseignement et éducation (suite)
Y leiset työ t 
Allmänna arbeten 
Travaux publics
K irjastot —  Bibliotek 
Bibliothèques
Museot —  Mu8eer 
Musées
M
u
u
 sivistystoim
i 
A
n
n
an
 bildn
in
gsverksam
h
et 
A
utres dépenses
Avustukset kouluille ja  sivistys- 
tarkoituksiin —  Understöd ât 
skolor samt för bildningsända-
màl — Subventions aux écoles et 
aux autres institutions d’éducation
O
petu
s- ja
 sivistystoim
en
 m
en
ot yhteen
sä 
U
tgifter för u
n
dervisn
in
gs- och bildn
in
gs­
verk
sam
h
et in
alies
D
épenses totales pour l’enseignem
ent et 
l'éducation
Rakennustoimisto ta i sen 
katu-ja viemäritöiden osasto 
Byggnadskontoret eller dess 
avdelning för gatu- o. kloak- 
arbeten —  Administration
M
en
oja kaikkiaan
 
U
tgifter in
alies 
D
épenses totales
Siitä: —  Därav: 
Dont:
M
en
oja kaikkiaan
 
U
tgifter in
alles 
D
épenses totales
Siitä: —  Därav: 
Dont:
M
en
oja kaikkiaan
 
U
tgifter in
alies 
D
épenses totales
Siitä: —- Därav: -— Dont:
M
en
oja kaikkiaan
 
U
tgifter inalies 
D
épenses totales
Siitä :—  Därav: 
Dont:p
alk
k
oja ja
 palkkioita 
lön
er och arvoden
 
appointem
ents
h
u
on
eistom
en
oj a 
u
tgifter för lokal 
loyer, chauffage, éclairage, 
service
p
alkk
oja ja
 palkkioita 
lön
er och arvoden
 
appointem
ents
h
u
on
eistom
en
oja 
u
tgifter för Iokal 
loyer, chauffage, éclairage, 
service
m
u
ille ku
in
 ku
n
n
allisille 
kou
lu
ille —
 ât an
dra än 
kom
m
u
n
ala skolor 
subventions aux écoles privées
teattereille 
ât teatrar
subventions aux théâtres 
j
orkestereille ja
 lau
lu
ku
o­
roille —
 ât orkestrar 
och 
sàn
gkorcr —
 subventions aux 
orchestres et aux choeurs 
, 
--------------------------------------.1
p
alk
k
oja ja
 palkkioita 
lön
er och 
arvoden
 
appointem
ents
h
u
on
eistom
en
oja 
u
tgifter för lok
al 
loyer, chauffage, 
éclairage, service
• 1 000 mk
3 584.5 1 975.8 704.2 208.9 82 .0 102.0 4 397.2 2  796.0 1 608.0 ■)860.o 55.0 5 2 1 9 3 .3 7 109.6 5 530.7 5 0 6 .6 1
57.9 15.4 16.7 9.3 4.4 3.8 65.6 94.6 54.0 1.5 30.5 780.0 51.5 40.2 6.6 2
114.3 45.2 27.0 97.2 40.3 23.4 — 100.5 43.4 5.0 39.0 1 6 4 3 .0 89.1 72.7 2.0 3
37.3 9.0 10.1 18.3 1.5 14.1 — 30.4 — — 21.3 1 3 0 6 .9 61.9 59.8 ____ 4
75.3 25.1 13.9 — — — 43.0 18.5 15.0 — — 1 4 4 5 .0 235.7 218.1 10 .o 5
1 305.0 548.5 430.1 760.3 311.8 370.2 376.4 1 030.2 416.0 425.0 52.4 15 252.0 1 2 1 0 .7 1 064.0 59.7 6
308.8 152.1 56.2 112.8 43.1 53.4 36.9 299.0 125.0 80.0 72 .5 , 5 607.7 450.2 401.o 12.7 7
118.0 46.0 31.9 45.3 8.9 19.5 34.9 112.9 85.9 15.0 — 2 185.9 196.4 156.4 17.6 8
32.5 10.8 7.6 — — — 2.0 84.3 64.3 — 16.0 600.7 21.4 21.0 ____ 9
21.2 6.9 8.0 — — — — 18.7 14.0 — — 160.5 5.7 5.7 ____ 10
29.3 10.9 3.6 — — — — 19.4 — — — 378.6 42.9 42.0 ____ 11
217.7 73.6 79.1 82.8 36.1 34.2 5.0 58.0 3 0 .o 10 .o 1.5 1 521.2 149.3 122.7 7.1 12
1 314.2 441.3 464.5 — — — 207.7 1 007.3 48.7 400.0 183.1 19 782.9 2 596.3 2 165.6 191.5 13
346.3 145.4 63.0 54.9 9.1 34.7 12.0 245.5 140.0 44.0 28.0 5 247.0 594.9 503.5 31.4 14
864.6 394.7 233.8 406.3 77.5 304.6 41.5 947.5 342.7 300. o 223.0 19 380.4 1 533.4 1 2 7 9 .7 141.4 15
80.7 29.9 22.5 16.2 2.0 9.6 — 94.0 65.0 — 25.5 1 2 9 9 .0 106.4 82.0 8.1 16
39.3 12.7 12.0 7.8 4.8 0.3 5.6 22.5 9.0 3.0 0.5 828.8 146.5 122.8 11.9 17
93.5 34.1 21.0 — — — 66.7 31.6 14.1 13.0 — 3 147.6 208.9 178.4 15.0 18
39.1 10.4 15.8 10.7 3.6 6.0 — 18.0 3.0 8.5 5.0 746.7 139.5 120.3 13.0 19
210.4 74.7 59.1 — — — 87.1 370.5 204.0 100.o 2 0 .o 7 074.3 511.8 407.8 67.9 20
93.1 29.8 22.7 — — . — 7.3 81.6 — — 15.0 1 9 7 7 .4 91.0 67.0 10.6 21
47.3 13.4 19.7 — — — — 63.5 55.0 — 1 . 0 252.4 49.6 31.2 ____ 22
50.8 .18.4 12.8 6.7 0.5 6.0 0.6 20.5 — 12.0 ____ 1 4 8 2 .2 135.8 106.1 11.3 23
337.7 140.1 112.9 148.6 18.4 103.8 6.0 109.4 3.4 10 .o 30.5 6 803.6 418.3 349.5 32.0 24
75.4 25.6 23.6 13.4 3.6 9.3 — 185.8 120.8 15.0 12.3 1 3 4 8 .1 122.0 90.7 10.6 25
49.0 20.0 14.0 — — — lO .o 7.5 — — 2.5 765.4 42.6 40.7 1.2 26
582.8 187.8 256.2 7.7 — — 15.0 287.5 100.0 — 35.0 7 488.4 431.5 384.6 42.9 27
13.2 4.8 3.7 — — — — 21.4 21.3 — ___ 402.2 19.9 19.0 _ 28
23.4 7.7 5.3 — — — — 4.2 4.0 — — 11 3 0 .1 20.8 20.4 ____ 29
9.4 1.6 2.6 — — — — 18.9 18.0 — — 60.8 13.7 13.7 ____ 30
143.0 41.4 61.1 41.6 11.6 23.9 — 74.5 63.7 — — 2 245.1 102.0 65.9 12.8 31
94.7 ■ 27.7 24.3 10.8 2.5 5.0 22.5 46.0 28.0 3.0 12.0 2 646.5 152.9 129.1 8.4 32
109.8 43.5 35.3 — — — — 169.4 95.9 25.0 10.0 2 049.8 329.4 289.6 17.7 33
338.9 128.1 126.8 — — — — 193.1 15.0 30 .o 20. o 6 401.7 264.3 220.1 33.3 34
57.9 28.2 13.4 5.8 1 . 0 3.4 — 48.2 47.2 — — 423.5 31.6 25.0 3.2 35
85.0 32.0 28.1 — — — 10.4 46.0 17.0 lO .o 5.0 1 6 7 9 .7 158.5 125.9 5.8 36
95.2 33.3 21.0 — — — — 85.5 25.0 3 0 .o 20.0 4 525.7 282.2 230.4 15.0 37
27.8 9.4 6.0 4.8 — 4.8 — 15.0 7.1 — 3.0 401.5 36.8 34.3 1 . 0 38
1 1 1 2 4 .3 4 855.3 3 069.6 2 070.2 662.7 1 132.0 5 453.4 8 877.4 3 903.5 2 400.O 939.6 182 665.6 18 165.0 14 837.6 1 308.3 39
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1. Kaupunkien menot vuonna 1938 (jatk.). —  Städemas
K a u p u n g i t  
S t ä d e r  
V i l l e  s
Yleiset työ t (ja tk .) —  Allmänna
A
sem
akaavoitu
s 
* 
S
tadsplan
eläggn
in
g 
Pian de la ville
Kadut, torit, t ie t ja  sillat 
Gator, torg, vägar och broar 
Voies, places et ponts
Lokaviem ärit —  Kloaker 
Egouts
K
a
ivo
t
B
ru
n
n
ar
Puits
M
en
oja kaikkiaan
 
U
tgifter in
alles 
D
épenses totales
Siitä: —  Därav: — Dont:
M
en
oja kaikkiaan
 
U
tgifter in
alles 
D
épenses totales
_____________________________
,i
Siitä: —  Därav: 
Dont:
, korjau
s ja
 ku
n
n
ossapito 
rép
aration
 och
 
u
nderh
äll 
réfection et entretien
valaistu
s
belysn
in
g
éclairage
u
u
distyöt
n
yan
läggn
in
gar
constructions
korjau
s 
ja
 
ku
n
n
ossapito 
reparation
 
och 
u
nderh
äll 
réparation et entretien
u
u
distyöt
n
yan
läggn
in
gar
constructions
1000 mk
1 Helsinki —  Helsingfors.............. 30  410.2 3 812.8 5 868.0 *)20 407.3 2 4 1 5 4 .6 2 382.8 *)21 771.8
2 Loviisa —  Lovisa....................... 39.6 277.6 156.5 74.7 43.6 37.6 2.6 35.0 6.9
3 Porvoo — Borgä ............................... — 604.1 376.1 165.0 46.5 26.1 26.1 __ 4.0
4 Tammisaari —  Ekenäs ................. 29 .9 213.6 81.1 10 0 .o 29.2 27.1 21.1 6.0 —
5 Hanko —  H angö....................... 23.0 300.O 160.0 lOO .o 14.5 38.5 24.3 14.2 5.2
6 Turku —  A ho ...................................... 250.2 2 950.4 978.8 850.6 979.7 340.4 82.9 257.5 2.4
7 Pori —  Björneborg .......................... 24.7 739.6 243.3 20 0 . o 222.1 72.7 18.0 54.7 —
8 Rauma —  Raumo....................... 55.0 584.4 134.5 191.8 258.1 510.0 159.9 350.1 —
9 Uusikaupunki •—  Nystad........... — ■ 113.8 67.2 46.0 0.6 30.8 4.3 26.5 7.0
10 Naantali— Nädendal................ 9.4 46.3 28.6 16.5 — 25.0 — 25.0 0.2
11 Maarianhamina —  Mariehamn .. 6.4 278.9 189.9 8 0 .o 9.0 42.9 69.0
12 Hämeenlinna —  Tavastehus . . . . 52.2 701.8 486.6 190.0 22.5 76.0 22.1 53.9 —
13 Tampere —  Tammerfors............ 581.2 7 325.8 1 259.0 792.7 5 251.1 1 3 1 6 .6 258.9 1 057.7 49.9
14 Lahti ......................................... 185.9 1 819.1 867.3 242.4 676.7 688.9 95.3 593.6 —
15 Viipuri —  Vihorg....................... 1 1 8 3 .3 6 091.4 871.7 749.8 4 441.4 1 514.4 113.2 1 401.2 52.9
16 Sortavala . . . . : ......................... 43 .6 436.0 122.1 113.2 184.6 41.0 11.9 29.1 —
17 Käkisalmi — Kexholm ............ 73.0 630.7 74.2 137.3 419.2 111.0 3.1 107.9 2.0
18 Lappeenranta — Villmanstrand . 124.2 1 044.6 462.0 206.5 375.0 251.9 78.9 1-73.0 —
19 Hamina — Fredrikshamri........... 27.5 166.6 90.2 76.5 — 18.6 2.9 15.7 19.7
20 Kotka ....................................... 88.2 2 422.5 396.2 652.5 1 373.8 364.3 120.2 244.1 —
21 Mikkeli —  S:t M ichel................ 17.9 774.5 231.6 151.5 387.1 84.7 39.7 45.0 —
22 Heinola ..................................... 25.0 230.6 59.6 71.0 100.O 3.4 3.4 — 0.9
23 Savonlinna — Nyslott.. . . . . . . . . . 26.1 893.4 262.6 184.0 391.7 71.6 19.3 52.3 33.6
2 4 Kuopio . ................................... 83.8 1 254.0 1 1 0 3 .7 150.3 — 376.7 217.9 15 8 .s 30.0
25 Joensuu ..................................... 79.1 532.6 366.3 148.0 — 110.1 110.1 — 7.6
26 Iisalm i....................................... 6.7 460.5 117.6 118.4 11.0 5.4 5.4 — —
27 Vaasa —Vasa............................ 30.6 1 4 5 1 .8 801. S 551.3 — 192.0 55.5 136.5 2.0
2 8 Kaskinen — Kasko................... — 75.1 37.6 35.7 — 1.4 1.4 — 15.2
2 9 Kristiinankaup. —  Kristinestad . 3 0 .o 162.1 125.2 36.9 -- - 119.9 119.9 — 17.2
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby ... — 93.5 48.7 22.3 10 .o — — --■ 7.8
31 Pietarsaari —  Jakobstad ......... — 677.S 148.4 153.4 352.6 904.5 - 127.8 776.7 —
32 Kokkola — Gamlakarleby......... — 432.6 140.9 125.6 164.8 88.7 32.9 55.8 —
33 Jyväskylä . .............................. 75.4 1 623.4 111.8 276.8 1 1 9 3 .0 186.3 76.4 109.9 —
34 Oulu — Uleäborg....................... 18.0 2 905.4 1 1 0 3 .6 424.3 1 354.0 364.2 92.2 272.0 —
35 Raahe —  Brahestad ........................ — 185.1 95.1 90.0 — 6.2 6.2 — 6.6
36 Kajaan i.................................................. 36.2 811.8 279.9 114.2 416.0 29.7 11.8 17.9 26.7
37 Kemi ....................................................... 175.0 2 367.6 608.7 178.4 1 573.3 68.1 38.4 29.7 102.1
38 Tornio —  Torneä ............................... 3 .7 275.0 53.7 56.9 164.4 19.8 6.6 13.2 —
39 Kaikki kaupungit —  Samtliga stä-
der —  Tota l...................................... 3 404.8 72 364.2 16 554.9 13 742.5 40 872.8 32 321.1 4 393.4 27 884.8 468.9
J) Satamalaitoksen, maatilojen sekä liike-ja  muiden tuloa tuottavien laitosten rakennuksia lukuunottamatta. —  Hamnbyggnadcr, jordegen- 
industriels et des autres services comportant des recettes.
*) Varatöinä suoritetut lokaviemärien uudistyöt sisältyvät katulaitoksen uudistöihin. —  De som reservarbete utförda kloakarbetena ingà bland
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utgifter âr 1938 (forts.) —  Dépenses des villes en 1938 (suite)
arbeten (forts.) —  Travaux 'publics (suite) Kiinteä omaisuus —  Fast egendom Immeubles
Puistot, istutukset ja siir­
tolapuutarhat
Parker, planteringar' och 
koloni trädgärdar 
Parcs
Urheilukentät ja 
uimarannat 
Idrottsplaner och 
simstränder— Plans 
de sports et plages
1
Pu
htaanapitolaitos 
Itenhâllningsverket 
Service de nettoiem
ent
V
arasto ja työkalusto 
FÖ
rräd och arbetsredskap 
Dépôts et outils
Työn
tekijäin tapaturm
avaku
utus ja kesä­
lom
at—
 A
rbetarnas olycksiallsiörsäkTing 
och som
m
arledighet —
 Assurances contres ' 
les accidents et vacances des ouvriers 
1i
M
enot yleisistä töistä yhteensä 
U
tgifter för allm
änna arbeten inalles 
Dépenses totales pour les travaux publics
K
iinteistölau
taku
nta 
(tai 
osuus 
rakennus- 
konttorin 
m
enoista) —
 Fastighetsnäm
nden 
(eller 
andel 
i 
byggnadskontorets 
u
tgifter) 
Com
m
issions des im
m
eubles
Rakennukset *) —  Byggnader *) 
Bâtiments l)
M
enoja yhteensä 
U
tgifter inalles 
Dépenses totales
Siitä: —- Därav: —  Dont:
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
Dépenses totales
Siitä: —  Därav: 
Dont:
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
Dépenses totales
Siitä:
Därav:
Dont:
isännöitsijäin ja talonm
iesten 
palkat —
 disponentem
as och 
gàrdskarlam
as lön
er—
appointe­
m
ents des gérants et des concierges
n*9
S
5
korjaus ja kunnossapito 
reparation
s och underhäll 
réparation et entretien
kunnossapito
underhäll
entretien
uudistyöt
nyanläggningaT
constructions
uudistyöt
nyanlâggningar
constructions
palovakuutus 
brandförsäkring 
m
ees contre l'incendie
1000 mk
10 322.2 7 215.3 •3 1 0 6 .9 2 239.8 1 1 2 7 .8 19 668.0 5 202.6 4 450.3 103 557.3 4 862.8 I l  862.5 1 118.6 258.3 7 063.0 1
120.6 51.3 69.3 13.9 — 59.4 43.4 6.2 656.7 14.3 166.2 — 12.5 153.7 2
119.8 83.3 36.5 72.1 8.7 200.0 233.5 46.7 1 395.4 20 .o 399.2 — 2.7 208.8 3
75.0 43.7 31.3 15 j6 9.9 124.2 361.1 26.5 934.0 42.9 271.4 — 8.9 258.0 4
50.8 50.8 _ 37.1 24.6 132.8 43.4 61.7 928.2 20.0 215.8 — 9.4 112.4 5
1 269.0 1 1 0 1 .1 167.9 326.4 115.3 1 751.5 685.4 395.3 9 181.7 793.5 6 086.8 72.9 79.8 2 385.5 6
412.9 412.9 _ 146.9 '  --- 284.0 180.1 141.2 2 452.3 125.2 779.8 7.1 27.8 676.9 7
113.8 108.8 5.0 351.0 340.0 68.5 54.5 121.3 2 054,9 10.0 278.8 — 28.6 250.1 8
25.0 12.8 12.2 27.0 13.1 24.6 79.4 13.8 342.8 10.0 93.3 — 7.4 81.5 9
12.2 12.2 _ _ '--- 7.6 0.7 2.2 109.3 — 38.5 — — 30.4 10
59.9 41.3 18.6 2.5 — 65.5 3.0 11.2 582.2 — 54.7 — 5.3 49.4 11
192.5 157.0 35.5 73.8 50.0 124.0 196.1 41.4 16 07 .1 113.7 730.0 55.6 10.5 323.7 12
1 578.3 1 3 0 1 .6 276.7 586.0 219.2 2 316.3 846.1 465.8 17 662.9 523.9 3 631.0 211.4 65.6 2 410.7 13
633.3 423.9 209.4 157.6 53.7 328.9 463.2 89.0 4  960.8 198.0 931.2 51.5 25.4 613.3 14
1 1 4 9 .6 1 027.4 122.2 868.2 563.8 1 872.6 828.8 875.8 15 970.4 450.0 3 732.7 127.2 29.2 2 776.8 15
169.4 121.1 48.3 131.7 115.0 164.5 139.3 . 22 .5 1 2 5 4 .4 36.0 245.3 42.7 13.5 100.8 16
58.6 22.0 36.6 10.2 __ 38.3 32.4 25.4 1 1 2 8 .1 28.0 130.2 — 6.5 123.7 17
114.5 103.0 11.5 481.3 459.3 179.2 236.8 58.1 2 699.5 40.0 648.6 3.5 57.8 213.6 1 8
18.3 18.3 __ 18.0 10.3 42.0 8.7 33.9 492.8 15.0 196.7 — 6.6 89.6 19
423.8 299.1 124.7 395.6 220.6 332.9 614.2 504.3 5 657.0 55.0 952.1 — 63.5 848.7 20
109.3 109.3 __ 49.6 — 89.9 — 28.0 1 2 4 4 .9 30.0 248.7 — 17.5 133.8 21
37.7 29.9 7.8 23.9 20.0 26.2 11.9 6.5 415.7 15.0 86.1 — 1.5 81.7 22
88.6 87.5 l . l 18.8 6.0 58.1 24.8 32.3 1 3 8 3 .1 40.0 238.5 — 6.0 158.8 23
466.3 409.7 56.6 224.8 158.7 233.4 222.1 85.0 3 394.4 10 0 .o 594.0 22.5 20.8 463.3 24
113.9 104.7 9.2 74.7 __ 113.3 11.4 5.9 1 1 7 0 .6 3 0 .o 700.1 32.3 5.1 527.1 25
20.O 20.0 __ 6.6 ___ 25.9 2.8 18.3 588.8 1 0 .o 113.7 — 12.4 99.3 26
626.8 626.8 __ 55.3 __ 16 0 .o 63.2 120.5 3 133.7 362.0 1 597.7 — 55.2 1 3 2 5 .3 27
1.0 1.0 __ __ __ 5.8 2.6 8.7 129.7 7.0 41.1 — — 41.1 28
12.8 12.8 __ 22.3 13.0 1.3 5.6 405.0 8.0 119.2 24.4 0.5 67.4 29
34.4 __ 34.4 __ __ 19.3 34.1 6.6 209.4 — 66.0 — 3.1 62.9 30
179.1 152.9 26.2 102.1 48.4 161.9 118.7 62.3 2 308.4 21.5 445.9 27.4 12.3 363.3 31
94.1 94.1 __ 12.1 ___ 112.2 83.2 35.2 l O l l . o 20.O 214.8 — 14.4 145.6 32
191.8 121.0 70.8 65.0 4.9 127.4 184.5 62.9 2 846.1 69.7 1 916.4 25.1 32.0 1 746.8 33
489.1 344.8 144.3 187.2 70.0 187.3 208.7 274.7 4 898.9 50.O 1 991.3 47.3 49.0 757.7 34
20.8 20.8 _ 0.4 _ 47,4 5.5 13.5 317.1 15.0 81.1 — 3.9 77.0 35
93.1 51.8 41.3 57.2 29.8 129.6 1 054.3 25.5 2 422.6 41.3 397.6 15.6 15.7 321.2 36
216.6 112.0 104.6 102.4 71.1 91.1 222.9 118.6 3 746.6 50.0 410.6 — 22.8 379.8 37
45.8 11.7 34.1 6.8 3.5 46.2 9.2 13.3 456.6 9.9 254.8 — 1.9 180.3 38
19 760.7 14 917.7 4 843.0 6 964.6 3 743.7 29  432.8 12 513.9 8 316.0 203 711.9 8 237.7 40 963.0 1 8 8 5 .1 993.4 25 703.0 39
domarnas, affärs- och de övriga inkomstbringande företagens byggnader icke medräknade. — Non compris Us bâtiments du port,des termes, des services 
gatuvSsendets nyanlâggningar.
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1. Kaupunkien menot vuonna 1938 (jatk.). —  Städemas
■
Ka up ung i t  
S t ä d e r
V i I I  e s
Kiinteä omaisuus (jatk.)-Fast cgendom (forts.)-Immeubles (suite) Satamat -— Hamnar —
Maatilat
Jordegendomar
Fermes
Metsät — Skogar 
Forêts
M
uut m
aakiinteistöt 
övriga jordom
rädcn 
Autres terrains
Kiinteän om
aisuuden m
enot yhteensä 
Utgifter för fast cgendom
 inalles 
Dépenses totales pour les im
m
eubles
Satam
alautakunta ja satam
atoim
istot 
Ham
nnäm
nd och ham
nkontor 
Com
m
ission et bureaux des ports
Satamien käyttö ja kunnos- 
Hamnarnas drift och un- 
Entretien des ports
M
enoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
Dépenses totales
Siitä:
Därav:
Dont:
M
enoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
I 
Dépenses totales
Siitä: — Därav: 
Dont:
M
enoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
Dépenses totales
Siitä: — Därav:—
palkkoja ja palkkioita 
löner ooh arvoden 
appointem
ents
palkkoja
löner
appointem
ents
m
etsänhoidollisia töitä 
skogsvärd
am
énagem
ents des forêts
satam
akiinteistöjen hoito 
underhàll av ham
nfastigheter 
entretien des im
m
eubles
ruoppaam
inen
m
uddring
dragage
1 000 mk
1 Helsinki — Helsingfors.............. 6 682.9 2 445.3 646.4 1.8 24 056.4 6 851.4 8 285.4 5 530.8 612.1
2 Loviisa — Lovisa.............. *..... 19.8 — 413.0 46.0 58.4 3.7 617.0 94.2 157.3 84.0 16.7
3 Porvoo — Borgä ..................... — — 86.8 38.4 0.6 31.0 537.0 53.7 21.3 15.3 4.5
4 Tammisaari — Ekenäs ............ 89. s — 00.5 24.6 24.8 12.0 471.0 67.9 210.2 149.3 60.9
5 Hanko — Hangö ..................... — — 135.9 24.6 — 8.1 379.8 72.1 12.2 12.2 —
6 Turku — Äbo .•.......................... 708.2 179.1 100.8 8.7 47.7 7 737.0 1 491.7 5 619.4 2 963.4 1 607.7
7 Pori —  Björneborg ................... 917.7 139.0 26.5 86.9 175.0 2 136.7 669.9 2 408.9 1 016.0 289.8
8 Rauma — Raumo....................... 159.6 79.0 94.9 51.9 • 16.9 560.2 361.4 734.2 453.2 182.4
9 ' Uusikaupunki —  Nystad ......... 42.4 93.0 23.0 12.9 8.7 247.4 15.4 80.1 23.0 54.1
10 Naantali — Nädendal................ — — 5.1 0.1 0.3 — • 43.6 1.0 1.5 1.5 —
11 Maarianhamina — Marieliamn .. 8.3 0.2 15.4 — 6.1 — 78.4 67.2 358.1 189.3 —
12 Hämeenlinna —  Tavastehus . . . . 251.2 38.9 279.4 84.3 29.4 58.7 1433.0 1.0 25.3 25.3 —
13 Tampere — Tammerfors............ 800.2 323.5 161.5 85.6 19.7 465.6 5 582.8 138.4 268.0 268.0 —
14 L a h ti........................................ 321.8 177.8 201.9 30.2 91.8 15.0 1667.9 — — — —
15 Viipuri — Viborg . , ................... 2115.5 867.8 267.7 30.6 47.6 3.8 6 569.7 1 715.6 3 596.1 2 215.8 447. S
16 Sortavala................................... 360.5 197.3 46.2 • 16.9 19.6 — 688.0 40.4 127.0 122.9 —
17 Käkisalmi — Kexholm ............ 63.9 23.4 176.8 22.0 8.9 — 398.9 22.8 422.0 42.2 373.8
18 Lappeenranta — Villmanstrand . 430.4 180.3 30.o 10.o — 41.6 1190.6 •44.6 53.5 53.5 —
19 Hamina — Fredriksliamn ......... — — 100.o 27.3 15.1 — 311.7 183.2 161.0 155.0 —
20 Kotka ....................................... 244.9 82.5 31.4 3.2 25.0 — 1283.4 726.3 3 872.2 2 360.7 702.2
21 Mikkeli — S:t M ichel................ 98.1 26.1 68.7 28.9 32.2 .— 445.5 36.1 69.6 69.6 —
22 Heinola.................................... 53.4 24.4 82.4 33.5 16.3 0.5 237.4 6.2 1.1 1.1 —
23 Savonlinna — Nyslott................ 296.9 83.2 75.2 26.4 46.5 — 650.6 70.9 21.8 19.9 —
24 Kuopio ..................................... 326.3 83.8 1 088.8 66.0 56.8 14.5 2 123.6 87.9 352.3 332.7 19.6
25 Joensuu ..................................... 230.6 96.4 92.9 29.7 50.6 15.1 1068.7 41.0 365.5 365.5 —
26 Iisalmi ..................................... 73.1 51.2 79.9 23.7 — 0.6 277.3 7.5 1.6 1.6 —
27 Vaasa — Vasa............................ 567.7 317.7 20.1 — 2 845.1 • 328.0 622.5 345.6 22.1
28 Kaskinen — Kasko................... — — 56.5 2.4 1.4 — 104.6 24.1 97.9 97.5 —
29 Kristiinankaup. —  Kristinestad . 36.2 17.7 . 285.4 20.7 91.3 8.9 457.7 31.4 186.8 174.3 7.7
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby___ 22.5 — 82.8 19.5 17.3 — 171.3 4.3 9.5 9.5 —
31 Pietarsaari —  Jakobstad........... 126.0 131.1 41.2 29.0 — 724.5 140.1 200.0 200.0 —
32 Kokkola — Gamlakarleby . . . . . 50.2 25.7 250.3 39.3 36.2 49.3 584.6 122.3 404.9 398.5 3.0
33 Jyväskylä................................. 311.3 111.9 88.0 31.2 43.3 157.6 2 543.0 29.1 66.7 66.7 —
34 Oulu — Uleäborg....................... 165.0 28.9 476.9 103.2 2.7 99.4 2 782.6 212.7 1 556.9 577.9 797.6
35 Raahe — Brahestad ................. 170.7 60.2 73.3 21.1 7.3 11.9 352.0 48.6 147.8 144.4 3.4
36 Kajaani..................................... 224.0 57.7 267.9 108.7 80.6 45.2 976.0 8.9 11.5 11.5 —
37 K e m i........................................ 588.7 148.9 43.6 26.4 13.8 4.0 1096.9 95.5 114.5 94.5 20.0
38 Tornio — Tornea....................... 28.1 — 123.6 26.4 11.7 1.5 417.9 18.5 77.2 77.1 —
39 Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
der — Total .......................... 16 585.9 5 411.2 6 765.7 1 222.3 984.1 1298.1 Tè 850.4 13 931.3 30 721.8 18 669.8 5 225.4
>) T ä h än  s is ä lty v ä t  m y ös  m en o t lih an tarkastu ksesta . — H ä r i' ingä  ä ven  u tg lfte rn a  fö r  k ö ttk on tro llen . —  Y compris ¡os dépenses de l’inspection
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utgifter àr 1938 (forts.) —  Dépenses des villes en 1938 (suite).
Ports
K
au
pu
n
gin
 
liik
eyritysten
 tu
ottam
a 
tappio 
S
taden
s 
affärsföretags 
förlu
st 
D
éficits des services industriels m
unicipaux
Muut tuloa tuottavat laitokset Rahoitusmenot— Finansieringsutgifter— Dépenses financières
V
arsin
aisia m
en
oja yhteen
sä 
S
u
m
m
a egen
tliga u
tgifter 
D
épenses proprem
ent dites, en tout
aapito
derhâll
S
atam
ien
 m
en
ot yh
teen
sä 
U
tgifter för h
am
u
am
a inalles 
D
épenses totales des ports
3
8
* ¿5 
Teu
rastam
ot 
S
laktin
rättn
in
gar 
A
battoirs '
K
au
p
p
ah
allit
S
alu
h
allar
3 « 
H
alles
: g, 
U
im
ah
u
on
eet
3 g 
Sirahus
2 8 
Etablissem
ents de bains froids 
\
’■ tant des 
1
c . <re e*
to _kP
S 0:5-
§ .3  g.
i s !
M
u
iden
 tu
ioa tu
ottavien
 laitosten
 m
en
ot yh
- 
8 
teen
sä —
 D
e övriga in
kom
stbrin
gan
dc före- 
ats 
tagen
s u
tgifter in
alles —
 D
épenses totales des 
» § 
autres services com
portant des recettes
3
V
akau
tetu
n
 velan
 k
orot 
R
iin
tor à kon
soliderad gäld 
Intérêts sur la dette consolidée
Tilapäislu
oton
 k
orot 
R
än
tor â tillfällig k
red
it 
Intérêts sur ta dette flottante
M
u
u
t lain
aku
stan
n
u
kset 
j 
övriga
 làn
ekostn
ader 
A
utres frais des em
prunts 
1
P
oistot ja
 palau
tu
kset 
A
vsk
rivn
in
gar och
 restitu
tion
er 
Dégrèvem
ents et restitutions
S
iirto veron
tasau
srah
astoon
 
i 
Ö
verförin
g tili skatteu
tjäm
n
in
gsfon
den
 
: 
Transport dans le fond pour la répartition égale 
des im
pôts
R
ah
oitu
sm
en
oja yh
teen
sä 
F
in
an
sierin
gsu
tgifter in
alles 
D
épenses financières, en tout
Pont:
jään
särk
ijät ja
 m
u
u
t alu
kset 
isbrytare och
 an
dra bâtar 
brises-glases et autres bateaux
1000 mk
2 109.3 15 136.8 03 686.8 727.5 325.0 7 802.7 12 542.0 54 040.5 2  274.1 222 082.9 1 082.3 20 000.0 299 479.8 719 981.3 X
6.7 251.5 — — — 0.2 0.2 17.8 — — 49.3 120.0 187.1 4  530.5 2
1.5 75.0 --- 177.6 — — ____ 177.6 306.1 44.1 — 114.0 735.9 1 2 0 0 .1 9 258.0 3
— 278.1 103.8 — 0.8 152.0 152.8 556.8 6.0 0.9 51.5 50 .o 665.2 6 261.5 4
— 84.3 27.5 9.6 10.2 6.2 6.6 32.6 • 770.8 66.8 — 101.2 — 938.8 7 33 0 .o 5
226.8 7 111.1 884.5 — 258.2 — 814.2 10 72 .4 15 247.4 349.1 3 812.0 2 900.0 7 767.2 30 075.7 115 396.4 6
1 043.5 3 078.8 — — — 29.2 219.9 249.1 2 165.6 879.9 295.5 283.1 1 012.6 4  636.7 29 011.2 7
93.0 1 0 9 5 .6 156.5 — — — — 1 020.7 67.6 31.3 — 10 0 .o 1 2 1 9 .6 I l  445.8 8
— 95.5 — 3.S — — 4.0 7.8 130.0 8.8 — 65.0 136.0 339.8 3 283.2 9
— 2.5 — — — — — 64.3 6.0 0.1 15.4 — 85.8 797.9 10
— 425.3 — — 33.1 1.0 34.1 7.4 4 .G 140.o 110.8 — 262.8 3 058.7 11
— 26.3 — 128.8 — 21.3 ___ 150.1 37.5 39.2 — 97.5 262.8 437.0 9 572.6 12
— 406.4 — 01 357.8 514.8 46.4 124.9 2 043.9 4 965.3 1 2 4 8 .5 2 106.5 2 388.2 2 546.7 13 255.2 104 989.1 13
— — — 88.9 — — — 88.9 817.0 126.8 11.2 430.1 1 600.0 2 985.1 24  493.8 14
454.0 5 31.1.7 245.0 0 1 17 7 .5 244.6 — 95.0 1517 .1 11 539.0 1 2 1 5 .0 1 737.8 5 030.7 851.2 20 374.3 1 2 12 35 .1 15
— 167.4 — — — — 67.1 67.1 366.5 36.9 0.5 109.7 — 513.0 6 678.2 16
— 444.8 — 2.4 0.5 6.4 59.6 68.9 147.5 37.4 6.3 364.4 138.4 694.0 5 314.7 17
— 98.1 — 32.1 — 273.5 305.6 729.1 0.8 5.4 434.9 140.0 1 3 1 0 .2 13 275.3 18
6.0 344.2 20.5 86.2 2.6 6.0 94.8 963.7 52.5 — 35.9 — 1052 .1 4 999.7 19
809.3 4 598.5 — 6 7 .5 135.3 33.1 — 235.9 2 917.4 — 30.1 1 220.0 2 805.9 6 973.4 39 669.8 20
— 105.7 — 81.8 3.7 40.8 126.3 186.2 — .0 .6 286.4 — 473.2 8 512.1 21
— 7.3 6.8 1.5 — 1 . 0 20.3 22.8 165.0 — 4.3 59.2 10 0 .o 329.1 2 556.2 22
— 92.7 — 2.4 3.2 — 5.6 476.1 19.0 138.6 294.8 482.0 1 410.5 8 218.0 23
— 440.2 — — 98.7 19.1 163.5 281.3 1 481.8 68.4 13.3 610.0 1 875.0 4 048.5 26  640.2 24
— 406.5 — 101.5 39.8 2.0 32.8 176.1 615.5 9.7 21.2 138.2 698.0 1 483.2 9 379.3 25
— 9.1 — — 54.6 — 70.5 125.1 310.1 71.8 40.5 90.6 150.0 663.0 4 076.6 26
254.8 950.6 — 0304.4 — 16.5 40.2 361.1 1 612.4 292.5 260. o 201.1 150.0 2 506.0 33 029.4 27
0.4 122.0 — — — — — — 67.4 17.6 3.s 32.1 — 120.9 1 429.7 28
4.1 218.2 — — — — 12.3 12.3 61.5 — — 70.1 — 131.6 3 670.1 29
— 13.8 — — — — — — 121.9 — — 11.6 — 133.5 1 234.2 30
— 340.1 — — — — — — 410.9 133.1 5.7 145.2 20 0 .o 894.9 12 310.5 31
2.0 527.2 — — 25.9 3.3 1.7 30.9 745.8 140.7 73.3 205.0 125.2 1 2 9 0 .0 10 169.3 32
— 95.8 — — — — 37.9 37.9 889.8 3.7 2.1 675.0 — 1 5 7 0 .6 13 295.6 33
73.1 1 769.6 — — 87.9 4.2 314.4 406.5 1 722.1 419.2 113.1 852.9 — 3 107.3 32 175.0 34
— 196.4 — — — 8.1 75.1 83.2 145.3 69.8 0.3 35.3 — 250.7 2 831.5 35
— 20.4 27.7 35.4 17.0 3.2 357.3 412.9 815.0 149.4 11.2 64.0 368.1 1 4 0 7 .7 10 095.3 36
— 210.0 — — — 22.0 15.7 37.7 597.9 220.9 2.6 1 1 2 8 .7 1 550.4 3 500.5 2 1 2 9 9 .5 37
— 95.7 — — — 3.8 5.9 9.7 273.5 26.0 5.2 144.9 — 449.6 2 940.0 38
5 085.4 44 653.1 14 72 .3 7 143.5 2 417.5 594.2 10 815.1 20 970.3 107 509.2 8 106.5 230 946.3 19 929.1 43 966.0 410 457.1 1 4 4 4  446.2 39
de viande.
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1. Kaupunkien menot vuonna 1938 (jatk. ja loppu). —  Städemas
Pääomamenoja —
Kiinteä omaisuus — Fast egendom 
, Immeubles
. Siitä: — Därav: — Dont:
Kaupung i t  
S t ä d e r 
Vi l l e s
M
enoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
Dépenses totales
hallinnollisten ja yleisten lai­
tosten uudet rakennukset 
nya byggnader för adm
inistra­
tiva och allm
änna inrättningar 
nouveaux böiim
ents des Services 
publics
m
aatilojen ja tonttien osto 
inköp av jordegendom
ar och 
tom
ter
achat de terres
m
aatilojen ja m
etsien perus­
parannukset
grundförbättringar à jordlägen- 
heter och skogar 
amendements du sol et des forêts
Satam
at
Ham
nar
Ports
1 000 mk
1 Helsinki — Helsingfors............ ........................ 40 512.2 40 484.5 27.7 34 695.6
2 Loviisa — Lov isa ............................................. 449.9 448.8 1.1 — —
3 Porvoo — Borgä ............................................. — — — — —
4 Tammisaari —• Ekenäs ..................................... 118.5 — — 118.5 —
5 Hanko —  Hangö ............................................. 144.2 144.2 — — —
6 Turku —  Ä b o ................................................... 2 054.8 1 879.8 175.0 — 3 841.6
7 Pori —  Björneborg............................................ 10 386.9 10 175.8 190.0 21.1 9 433.8
8 Rauma — Raumo ............................................ 677.0 572.0 105.0 — 1 075.0
9 Uusikaupunki —  Nystad ................................. 221.4 221.4 — — 62.0
10 Naantali —  Nädendai ...................................... — — — — —
11 Maarianhamina — Mariehamn.......................... 88.7 88.7 1 — 385.0
12 Hämeenlinna — Tavastehus ' ............................ 5 640.5 5 640.5 — — 2.7
13 Tampere —  Tammerfors .............. ................... 10 186.7 9 718.3 468.4 — 657.4
14 Lahti ............................................................... 3 409.7 3 174.0 188.0 47.7 —
15 Viipuri —  Viborg ............................................. 12 774.6 12195.7 330.4 248.5 16 322.6
16 Sortavala.......................................................... 58.0 58.0 — — —
17 Käkisalmi —  Kexholm ..................................... 1 853.3 1 833.3 20.0 — —
18 Lappeenranta — Villmanstrand ....................... 2 810.2 2 385.8 394.4 -30.0 12.8
19 Hamina — Fredrikshamn................................. ÎO.O 10.0 — — ■ 5 000.O
20 K o tk a ............................................................... 230.o 230.0 — — 298.7
21 Mikkeli —  S:t Michel ...................................... — — — — —
22 Heinola ............................................................ 11.4 11.4 — — 6.0
23 Savonlinna — Nyslott ..................................... 147.3 110.9 -- - 36.4 398.4
24 Kuopio............................................................. 601.5 601.5 — — 81.0
25 Joensuu ........................................................... 10.o — 10.o — 40. o
26 Iisalmi ............................................................. 177.4 127.4 — 50.0 —
27 Vaasa —• Vasa..................... ............................. 9 197.5 9130.5 — 67.0 1430.7
28 Kaskinen —  Kasko .......................................... — — — — —
29 Kristiinankaup. —  Iiristinestad ....................... 793.1 759.3 ■-- 33.8 —
30 Uusikaarlepyy —• Nykarleby............................ 9.9 9.9 — — —
31 Pietarsaari —  Jakobstad ................................. 180.0 80.O 100.o — 624.8
32 Kokkola — Gamlakarleby ............................... 1 502.9 1 483.9 19.0 — 67.7
33 Jyväskylä ........................................................ 265.0 265.0 — — —
34 Oulu — Uleäborg............................................. 904.4 607.4 265.6 31.4 934.5
35 Raahe — Brahestad ........................................ — — — — —
36 Kajaani ............................................................ 442.7 429.9 12.8 —
37 Kemi ............................................................... 1 873.1 1 554.4 318.7 — —
38 Tornio — Torneä ............................................. — — — 215.5
39 Kaikki kaupungit —  Samtliga städer —
Total ........................................................... 107 742.8 104 432.3 2 613.3 697.2 75 585.8
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utgifter âr 1938 (forts, och slut). —  Dépenses des villes en 1938 (suite et fin ).
Kapita lutgifter —  Dépenses de capital
V
arsin
aisia ja
 pääom
am
en
oja yhteensä 
E
gen
tiiga 
och kapitalu
tgifter in
alles 
D
épenses proprem
ent dites et dépenses 
de capital, en tout
Kaupungin liikeyritykset 
Stadens affärsföretag 
Services industriels de la vüle
M
u
u
t tu
loa tu
ottavat laitokset 
O
vriga in
kom
stbrin
gan
de företag 
A
utres services com
portant des recettes
H
allin
n
ollisten
 ja
 yleisten
 laitosten
 irtaim
isto 
In
ven
tarier tili adm
in
istrativa och allm
än
n
a 
in
rättn
in
gar
M
obilier des Services publics
A
rvop
ap
erit ja
 osu
u
det 
V
ärdepapper och an
delar 
Titres
Lain
an
an
to 
U
tgivn
in
g av Iän 
Prêts accordés
S
iirrot rah
astoih
in
 (paitsi veron
tasau
s- ja
 eläke­
rah
astoih
in
)
Ö
verförin
g tili fon
dern
a (u
tom
 skatteu
tjäm
- 
nin
gs- och 
pen
sion
sfon
der) 
Fondations (excepté le fond de la répartition 
égale des im
pôts et les fonds de pensions)
Lain
ojen
 lyh
en
n
ys 
sekä 
en
n
alta 
osoitettu
jen
 
lain
avarojen
 poisto —
A
vk
ortn
in
g av Iän sain
t 
avsk
rivn
in
g.av i förskott an
visade län
em
edel 
A
m
ortissem
ents des em
prunts et dégrèvem
ents des 
em
prunts assignés antérieurem
ent
Pääom
am
en
oja yhteensä 
K
apitalu
tgifter in
alles 
D
épenses de capital en tout
M
en
oja yh
teen
sä 
U
tgifter in
alles 
D
épenses totales
Siitä: —  Därav: —  Dont:
säh
kölaitos 
elektricitetsverket 
usine électrique
vesijoh
tolaitos 
vatten
led
n
in
gsverket 
service des eaux
1000 mk
58 712.6 35 602.5 1 6 1 4 4 .2 391.8. 1 768.9 157.5 21 600.7 31 279.9 189 119.2 909 100.5 1
429.0 ' 17.9 411.1 — 44.1 21.0 — 198.6 18.6 1 161.2 5 691.7 2
260.0 2 6 0 .o — — — — — — 690.3 950.3 10 208.3 3
145.9 145.9 — — — — — 25.0 311.1 600.5 6 862.0 4
16 1 7 .1 1 560.0 27.1 — 124.4 — — . 496.4 483.1 2 865.2 10 195.2 5
9 264.6 2 847.6 1 803.9 3 481.4 21 0 .o — — 2 792.7 8 537.3 30 182.4 145 578.8 6
680.0 474.3 30.6 — 660.6 137.0 — 387.8 1 338.1 23  024.2 52 035.4 7
1 712.4 203.3 769.5 550.0 155.6 . 66.6 — 1 619.7 632.5 6 488.8 17 934.6 ■ 8
300.0 300.0 — — — — — — 171.1 754.5 4  037.7 9
68.3 57.5 — — — — 4.0 45.6 117.9 915.8 10_ __ — — — 83.5 — 252.9 4.6 814.7 3 873.4 11
1 095.2 400.5 694.7 — 452.5 151.7 — 506.6 — 7 849.2 17 421.8 12
11 708.5 9 893.8 1 8 1 4 .7 5 490.0 750.o 5.0 — 4 647.6 3 985.6 37 430.8 142 419.0 13
1 893.4 1 1 6 1 .0 732.4 1 1 3 5 .0 — 60.0 — 4 247.8 667.0 1 1 4 1 2 .9 35 906.7 14
2 557.3 514.0 2 043.3 725.4 — 1 3 0 0 .o — 6 1 7 4 .2 9 662Í4 49 516.5 170 751.6 15
152.8 130.4 22.4 — 64.7 18.0 — 478.4 433.4 1 2 0 5 .3 7 883.5 16
683.7 683.7 — - --- — 45.0 — — 99.6 2 681.6 7 996.3 17
1 9 0 0 .6 1 5 2 8 .5 372.1 ■ 47.2 530.7 310.0 — 572.6 775.7 6 959.8 20 235.1 18
418.7 294.2 124.5 28.3 — 20.0 — — 289.6 5 766.6 10 766.3 19
3 1 6 0 .4 2 914.4 246.0 110.0 — 30 5 .o — 1 000. o 2 1 6 1 .9 7 266.0 46  935.8 20
___ ___ — — - -- — — 681.2 887.0 1 5 6 8 .2 10 080.3 21
395.8 285.1 — — 3.1 — — 422.0 346.9 1 1 8 5 .2 3 741.4 22_ ' ___ — 19.4 74.3 — — 1.0 392.1 1 0 3 2 .5 9 251 .4 23
4 1 4 2 .2 1 329.1 2 813.1 582.2 52.5 5 0 .o — — 1 939.0 7 448.4 34  088.6 24
84.9 84.9 — 300.0 — 432.3 — 1.0 644.8 1 5 1 3 .0 10 892.3 25
338.9 __ 338.9 — lO .o 9.0 27.2 248.0 391.6 12 0 2 .1 5 278.7 2 6
1 570.0 _ 1 570.0 323.9 15.0 — — 660.8 1 363.5 14 561.4 47 590.8 27
1.2 1.2 ___ — ___ — — — 38.9 40.1 1 4 6 9 .8 28
___ ___ — — — - ---- — 5 0 .o 54.1 897.2 4  567.3 29
38.5 38.5 ___ — — — — 15.3 54.2 117.9 1 3 5 2 .1 30
463.1 406.5 56.6 — 250.3 — — 904.6 454.6 2 877.4 15 187.9 31
531.5 424.6 106.9 — — 25.0 — — 662.8 2 789.9 12 959.2 32
386.3 300.0 86.3 — 20 .o — — 109.8 644.7 1 4 2 5 .8 14 721.4 33
252.4 ___ 252.4 1 220.2 20.1 253.0 — 1 705.7 1 809.4 7 099.7 - 39 274.7 34
___ ___ — — — — — — 106.6 106.6 2 938.1 35
157.6 134.6 23.0 — 203.5 18.0 — 922.1 1 6 1 0 .8 3 354.7 13 450. o 36
___ ___ — — 100.9 1 506.5 — 329.7 888.5 4 698.7 25 998.2 37
116.4 113.3 3.1 — — 15.0 — 11.4 127.6 485.9 3 425.9 38
105 239.3 6 2 1 0 7 .3 30 486.8 14 404.8 5 511.2 4  989.1 27.2 5 1 0 6 7 .6 74 004.5 438 572.3 1 8 8 3  018.5 39
17 94— 40 3
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2. Kaupunkien tulot vuonna 1938. —  Städernas
Ka up ung i t  
S t ä d e r 
V i l l es
Yleinen kunnallishallinto 
Allm
än kom
m
unalförvaltning 
Adm
inistration centrale
Erinäiset valtioteh 
tävät —  Särskilda 
statsuppgifter 
Fonctions diverses 
de l’Etat
Palotoim
i 
Brandväsendet 
. Service des pom
piers
Terveydenhoito 
HälsovArd 
Hygiène publiqu 5
Sairaanhoito - 
Soin des
—  SjukvArd 
malades
I Siitä: 
Därav: 
Dont:
Sairaalat — Sj ukhus 
Hôpitaux
Kätilöiden palkkaukseen saadut valtionavut 
Statsbidrag för avl. av barnm
orskor 
Subventions de VEtat pour Vappointem
ent d’une 
sage-femme
M
uut sairaanhoidon tulot 
övriga sjukvilrdsinkom
ster 
Autres recettes du soin des malades
Sairaanhoidon tulot yhteensä 
SjukvArdens inkom
ster inalles 
Recettes totales du soin des malades
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
Siitä:
Därav:
Dont:
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
ravm
toaineiden tarkastusm
aksut 
avgifter for kontroll av nüringsm
edel 
droits d’inspection des denrées alim
en­
taires
I 
Tuloja kaikkiaan 
inkom
ster inalles 
Recettes totales
Siitä: — Därav: 
Dont:
tuulaaki
tolag
octroi
potilasm
aksut sekä korvaukset 
lääkkeistä ja sairaanhoitotar­
vikkeista —
 paticntavgifter 
sam
t ersättning för läkem
cdel 
och sjukvArdsartiklar—
 frais
valtionapu 
statsbidrag 
subventions de VEtat
1 000 mk
1 Helsinki —  Helsingfors .............. 796.5 20 528.6 19 331.0 507.3 1794.1 1 250.9 27 278.1 13 881.7 5 032.6 27 278.1
2 Loviisa — Lovisa ....................... 19.5 73.6 72.9 — 51.6 50.1 9.6 ____ ____ lO.o ____ 19.6
3 Porvoo —  Borgä ............................................... 2.0 88.6 87.1 13.8 76.8 75.0 ____ ____ ____ 6.0 ____ 6.0
4 Tammisaari —  Ekenäs .............................. 39.8 — — 5.4 35.8 32.5 445.2 334.0 74.0 5.0 ____ 450.2
5 Hanko —  H angö ............................................... 16.6 295.0 295.2 — 21.6 21.6 160.1 109.8 20.0 11.3 ____ 171.4
6 Turku — Äbo ...................................................... 14.2 5 277.1 5 184.8 164.5 1184.0 756.5 4 788.3 2 383.8 989.7 ____ ____ 4 788.3
7 Pori — Björneborg ........................................ 6.4 753.4 749.5 44.3 330.7 300.2 518.9 364.6 16.4 20.0 — 538.9
8 Rauma —■ Raumo ........................................... 17.0 221.9 213.0 11.1 125.2 97.1 49.4 40.3 ____ 11.0 ____ 60.4
9 Uusikaupunki —  N vstad ....................... 11.1 7.3 6.7 — 50.o 49.2 4.2 2.1 ____ 5.0 4.0 13.2
10 Naantali —  Nädendal .............................. — 0.2 ____ ____ 0.2 ____ ___ __ __ __ __
11 Maarianhamina —  Marieliamn . . . 1.4 15.5 15.5 0 . 1 38.3 37.7 284.6 171.0 24.0 11.9 __ 296.5
12 Hämeenlinna —  Tavastehus .............. 12.0 1.6 — 8.7 105.7 105.7 392.9 322.5 20.o lO.o __ 402.9
13 Tampere —  Tammerfors ............ 81.3 26.8 — .842.1 2)70.4 2)10.9 6 357.1 3 611.8 1 061.o — — 6 357.1
14 Lahti .......................................... 43.5 1.2 — 41.1 241.0 198.2 1 214.3 . 862.4 115.0 9.2 __ 1223.5
15 Viipuri —  Viborg ....................... 149.3 3 607.8 3 505.9 1139.2 2)30.4 2) 7 040.4 3 895.1 1 298.5 14.5 __ 7 054.9
ie Sortavala ................................... 24.1 39.4 36.2 19.9 96.1 90.1 286.7. 239.0 4.5 12.3 __ 299.0
17 Käkisalmi — Kexholm .............. 7.4 0.4 — 1.2 91.2 91.2 313.7 241.7 42.0 lO.o __ 323.7
18 Lappeenranta — Villmanstrand .. 47.9 5.3 — 1.0 273.4 206.5 171.1 115.0 20.0 21.9 __ 193.0
19 Hamina — Fredrikshamn .......... — 17.5 16.9 6.7 112.3 112.3 89.9 45.8 18.0 11.9 ____ 101.8
20 Kotka ......................................... 15.6 2 091.7 2 090. o 116.6 155.1 150.4 1 966.3 1148.7 262.0 ____ ____ 1966.3
21 Mikkeli— S:t Michel ................. 87.1 116.4 108.9 0.6 147.0 144.6 210.1 167.9 14.0 12.0 ____ 222.1
22 H einola ....................................... 0.2 0.8 — 1.2 25.1 24.5 161.3 110.2 32.0 11.4 ____ 172.7
23 Savonlinna —  Nyslott ................ 16.7 71.1 66.4 9.0 74.3 72.5 111.9 83.7 ____ lO.o ____ 121.9
24 Kuopio ....................................... 65.3 418.9 405.3 25.9 264.4 125.1 213.3 153.3 — 21.7 ____ 235.0
25 Joensuu ..................................... 83.3 133.0 132.6 10.8 228.7 226.2 272.1 215.1 15.0 11.9 ____ 284.0
26 Esalmi......................................... 7.7 58.7 57.5 — 86.4 84.8 105.3 65.7 18.0 11.1 _ 116.4
27 Vaasa — Vasa ............................ 57.9 2 524.8 2 517.3 62.9 2)6.6 2) 1 826.8 1 227.4 92.6 5.9 ____ 1832.7
28 Kaskinen —  Kasko ..................................... . 8.1 4.5 4.4 — 0.4 — ____ ____ 5.0 1.5 6.5
29 Kristiinankaup. — ■ Kristinestad . . 42.4 41.3 40.7 5.2 87.6 87.6 169.6 133.0 lO.o 10.4 ____ 180.0
30 Uusikaarlepyy —  Nykarleby ______ 28.0 1.1 — — 16.8 12.6 148.9 117.6 15.0 — — 148.9
31 Pietarsaari —  Jakobstad ....................... 16.2 837.6 837.4 17.3 67.5 67.4 1 375.7 691.7 322.9 11.9 ____ 1387.6
32 Kokkola —  Gamlakarlebv.................... 60.8 320.2 310.4 49.3 69.5 66.7 414.8 290.3 45.0 11.4 ____ 426.2
33 Jyväskylä ................................................................... 57.7 12.7 — 49.0 247.0 245.1 102.9 95.1 — 11.9 — 114.8
34 Oulu — Uleäborg ....................... 29.5 717.6 708.3 57.9 262.0 234.9 1 342.2 985.0 70.0 10.6 _ 1352.8
35 Raahe — Brahestad ................... 19.4 5.6 5.3 — 1.6 — — — ____ 5.0 ____ 5.0
36 Kajaani ...................................................................... 7.7 9.8 — 47.0 49.5 46.0 174.8 161.8 — 14.2 ____ 189.0
37 Kemi ................................................................................ 15.0 260.0 244.8 44.1 129.5 125.5 128.7 77.7 ____ 15.0 ____ 143.7
38 Tornio —  Torneä ........................................... 34.8 27.2 22.1 26.7 — — 14.0 10.3 — 11.9 — 25.9
39 Kaikki kaupungit —  Samtliga stä-
der —  Toial ...................................................... 1943.4 38 615.1 37 066.1 3 329.9 6 647.8 5 199.6 58 143.2 32 355.1 9 632.2| 361.3 5.5 58 510.o
*) Kunnalliskodin hoidokeista kannetut hoitomaksut sisältyvät köyhäinhoidon muihin tuloihin. —  Ersättningen för värd av interner i kommunal- 
■) Lihantarkastamon tulot sisältyvät teurastamon tuloihin.— Inkomsterna för köttkontrollen ingä bland slaktinrättningcns inkomster. — Les rcceUes 
8) Lastenkodin hoidokeista kannetut hoitomaksut sisältyvät lastensuojelutoiminnan muihin tuloihin, —  Ersättningen för vdrd av barnhemmets interner
comstér âr 1938. —  Recettes des villes en 1938.
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Huoltotoimi —  Samhällsvärd —  Assistance-publique Yleiset sosiaaliset tehtävät —  Allmänna sociala uppgifter Activité sociale générale
A
lk
oh
olisti- ja
 irtolaish
u
olto 
A
lk
oh
olist- och
 lösdrivarvA
rd
K
u
n
n
allisk
oti ja
 työlaitos 
K
om
m
u
n
alh
em
 och arbetsin
rättn
in
g 
M
aison de retraite et de travail
Lasten
k
odit ja
 -seim
et 
B
arn
h
em
 och -kru
bbor 
H
ospices d'orphelins et crèches
i
K
ou
lu
k
od
it ja
 ain
m
attioppilaskodit 
S
kolh
em
 och yrkeselevh
em
 
Internats
Lastentarhat
BarnträdgAr-
dar
Ecoles enjan- . 
Unes 
(Froebel)
Muut köyhäinhoi­
don ja  lastensuojelu- 
toiminnan tulot 
öv riga  inkomster 
av fattigvärd och 
barnskyddsverk- 
samhet 
Autres recettes
H
u
oltotoim
en
 tu
lot yh
teen
sä 
Sam
h
ällsvA
rden
s in
kom
ster inalles 
Recettes totales de Vassistance publique
Työnvä litysto i­
m isto— Arbetsför- 
mcdlingsbyrän 
Bureau de place­
ment
T yö tu va t 
Arbetsstugor 
Ouvroirs munici­
paux
1M
u
iden
 yleisten
 sosiaalisten
 m
en
ojen
 korvau
kset 
E
rsättn
in
g för övriga allm
än
n
a sociala u
tgifter 
A
utres recettes
Tu
loja.y leisistä sosiaalisista teh
tävistä yh
teen
sä 
In
kom
ster in
alles för allm
än
n
a sociala u
ppgifter 
Recettes totales de l’activité sociale générale
t 
T
u
loja kaikkiaan
 
i 
In
kom
ster in
alles 
Recettes totales
ä
 £ -s 
valtion
apu
 
ia £
 5 
1 
statsbidrag 
'ß
p
'-S
 
1 
subventions de l’Etat
T
u
loja kaikkiaan
 
In
kom
ster in
alles 
Recettes totales
Siitä:
Därav:
Dont:
T
u
loja kaikkiaan
 
In
kom
ster inalles 
Recettes totales
Siitä:
Därav:
Dont:
l 
"
 
i
| 
T
u
loja kaikkiaan
 
In
kom
ster in
alles 
1 
Recettes totales
i
Siitä:
Därav:
Dont:
valtion
apu
 
statsbidrag 
subventions de l’Etat
valtion
apu
 
statsbidrag 
subventions de VEtat 
,
peru
n
kirjoitu
spro- 
sen
tti —
 bou
ppteck- 
n
in
gsprocen
t —
 im
­
pôts sur les successions
1000 Ulk
■)1 218.3 1 976.9 5 131.1 3 223.3 2 535.2 9 871.4 507.4 2 1 4 2 1 .0 512.9 512.9 3 439.2 _ ___ 3 952.1 1
__ 35.7 — — --- ; — 141.4 3.2 177.1 — — — — — — 2
— 100.5 — — — — 213.5 12.x 314.0 8.3 8.3 ' --- — - — 8.3 3
0.4 26.1 — — — — 89.7 5.3 116.2 — — '--- — — — 4
— 80.4 — — — — 187.6 5.0 268.0 2.8 2.8 — — — 2.8 5
3.7 595.0 163.3 302.8 380.1 322.3 1 664.4 76.0 3 109.3 95.0 95.0 776.6 19.0 47.0 918.6 6
__ 203.9 91.6 464.8 115.2 100.o 581.0 17.7 1457 .1 15.9 15.9 — — — 15.9 7
__ 62.5 15.8 — 36.0 31.1 258.8 6.4 373.1 1.0 1.0 — — — 1.0 8
__ 29.6 25.0 — — — 123.4 2.2 178.0 — — ' --- — — — 9
__ 4.9 — — — — 49.5 3.8 54.4 — — — — — — 10
__ __ — — — — 32.5 3.3 32.6 — — — — --- ' — 11
__ 140.8 25.6 — 41.7 35.2 443.7 2.4 651.8 12.9 12.9 — — 17.4 30.3 12
10.8 1 204.3 313.7 488.7 361.0 275.1 1 373.8 45.5 3 752.9 65.7 65.7 393.0 — - 102.0 o 6 0 . 7 13
— 4)173.6 88.0 — 91.2 64.9 799.0 10.8 1 1 5 1 .8 29.2 29.2 — — 17.7 46 .9 14
__ 567.1 3)54 0 .9 29.8 160. s 114.2 3 738.7 40.2 5 037.3 77.3 77.3 1 353.3 244.2 48.0 1 4 7 8 .6 15
— 8.1 19.2 — — — 99.3 5.6 126.6 29.1 29.1 — •--- — 29.1 16
___ 9.5 — — — — 115.0 2.8 124.5 — — — — — — 17
O .i 4)38.2 3)15.G — — — 370.8 3.7 424.7 22.0 lO .o — — — 22.0 18
— 82.7 — — — — 43.4 2.4 126.1 — — — — — — 19
— 262.0 3)34 .2 — 67.7 56.7 969.4 5.7 1 333.3 28.1 28.1 170.5 — 41.9 240.5 20
— 92.5 — — 23.0 23.0 256.8 4.8 372.3 4.6 4.6 105.4 — — l lO .o 21
__ 13.3 — — — — 40.9 0.4 54.2 — — — — — — 22
5.3 45.8 60.3 — 24.3 19.6 312.6 3.8 448.3 7.5 7.5 — — — 7.5 23
__ ■ 263.1 30.4 __ 186.8 152.5 735.2 16.0 1 215.5 52.7 52.3 — — — 52.7 24
1.3 185.3 4)12.9 — — — 100.8 1.1 300.3 109.6 109.6 — ---  • 0.4 110.0 25
__ 15.8 — __ — — 52.0 0.7 67.8 — — — — — 26
0.9 253.5 — — 307.2 230.8 431.6 13.6 . 993.2 21.9 21.9 — — — 21 .9 27
— 9.9 — ____ — — 22.5 0.3 32.4 — — — — — — 28
— 46.5 — — — — 26.4 1.4 72.9 — — . — — 2.6 2.6 29
— 26.7 — — — — 42.9 0.7 69.6 — — — — — — 30
____ 52.3 16.2 ____ 136.6 113.9 101.7 0.2 306.8 — — — — — — 31
____ 112.7 — ____ — — 204.1 1.8 316.8 2.6 2.6 — — — 2.6 32
3.1 115.1 77.4 — 60.4 50.2 214.0 7.2 470.0 17.2 17.2 — — — 17.2 33
1.4 293.9 142.6 — — — 444.7 10.3 882.6 15.7 15.7 262.4 — — 278.1 34
— 34.3 — — — — 17.9 2.6 52.2 — — — — . — — 35
0.G 141.5 4)10.3 ____ 89.0 72.6 81.3 3.7 323.3 6.1 6.1 — — — 6.1 36
5.7 62.5 30.5 — — — 1 073.2 4.8 1 1 7 1 .9 9.9 9.9 264.1 146.3 18.3 292.3 3 7
— 19.2 11.7 — — — 15.8 1.2 46.7 — — — — — — 38
33.3 6 627.1 3 702.1 6 417.2 5 305.5 4 1 9 7 .3 25 841.3 836.1 47 426.6 1 1 4 8 .0 1 1 3 5 .6 6 764.5 409.5 295.3 8 207.8 39
omet ingAr bland fattigvârdens ôvriga inkomster. — Les redevances pour les internes sont comprises dans les autres recettes de l’assistance publique.
Vinspection de viande sont comprises dans les recettes de Vabattoir. '
& bland bamskyddsverksamhetens ôvriga inkomster. —  Les redevances pour les internes sont comprises dans les autres recettes de la protection de l’enfance.
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2. Kaupunkien tulot vuonna 1938 (jatk.). —  Städernai
Opetus- ja  sivistystoim i —  Undervisnings- och bildningsvcrl
Kansakoulut 
Folkskolor 
Ecoles primaires
Oppikoulut 0  
Lärdomsskolor1) 
Ecoles 
secondaires
Kauppa­
oppilaitokset 
Handelslfirovcrk 
Ecoles de commerce
Amm atti- 
opetuslaitokset 
Yrkesundervisnings- 
anstalter — Ecoles 
professionnelles
Työväenopisto 
Arbetarinstitut 
Institut ouvrier
T
u
loja kaikkiaan
 
In
k
om
ster in
allos 
Recettes totales
Siitä:
Därav:
Dont:
T
u
loja kaikkiaan
 
In
k
om
ster in
alles 
Recettes totales
Siitä:
Därav:
Dont:
T
u
loja kaikkiaan
 
In
k
om
ster in
alles 
Recettes totales
]
Siitä:
Därav:
Dont:
T
u
loja kaikkiaan
 
In
k
om
ster in
alles 
Recettes totales
Siitä:
Därav:
Dont:
T
u
loja kaikkiaan
 
In
k
om
ster in
alles 
Recettes totales
Siitä:
Därav:
Dont:
valtion
apu
 
statsbidrag 
subventions de l’Etat
valtion
apu
 
statsbidrag 
subventions de VEtat
valtion
apu
 
statsbidrag 
subventions de VEtat
valtion
apu
 
statsbidrag 
subventions de VEtat
valtion
apu
 
statsbidrag 
subventions de VEtat
1  0 0 0  mk
i1 Helsinki —  Helsingfors .............. 7 346.4 -6 327.1 1 916 0 1190.0 697 0 592.1
2 j Loviisa — Lovisa ....................... 135.0 132.5 __ __ __ __
3 Porvoo — Borgä ......................... 311.0 308.4 — — — — — — — —
4 Tammisaari — Ekenäs....... . 105.8 94.7 471.2 352.0 — __ 3.5 3.5 — —
5 Hanko —  Hangö ......................... 298.4 293.4 3.5 — • -- — — — 11.6 10.7
6 Torku — Äbo ............................ 1 999.2 1 792.2 — — 135.1 110.0 40.2 38.0 167.6 162.7
7 Pori —  Björneborg ..................... 774.0 694.6 — — 210.1 151.0 771.5 581.6 82.4 78.9
81 Rauma— Raunio ....................... 395. S 374.7 — — 11.0 11.0 9.8 9.8 58.1 56.8
!)j Uusikaupunki —  Nystad ............ 111.5 108.5 — — — — — — — —
10! Naantali— Nädendal ................ 37.7 36.7 — — — s-- — — — __
11! Maarianhamina — Mariehamn .. . 76.8 76.1 __ __ __ __ __ __ __ __
12' Hämeenlinna—■ Tavastehus....... 255.2 242.9 J— — — __ 21.2 21.2 40.2 40.2
13' Tampere — Tammerfors ............ 2 974.5 2 618.9 — — 477.1 . 334.0 993.8 720.3 185.7 175.8
14 Lahti ........................................... 1249.5 1 096.2 — — 149.2 IO8.0 29.5 25.0 59.7 51.9
) 5 Viipuri —  Viborg ....................... 3056.s 2 760.9 — — 366.1 299.0 1 373.9 1 086.5 161.3 134.8
16 Sortavala ................................... 176.3 160.2 — — __ __ 10.3 10.3 21.9 21.9
17j Käkisalmi— Kexholm................ 172.6 161.9 __ — __ __ __ __ __ __
18 Lappeenranta — Vilhnanstrand .. 780.3 715.8 — — — — — — — —
19 Hamina— Fredrikshanm ........... 194.7 193.4 — — — __ — — __ —
20 Kotka ......................................... 1 039.5 986.4 — — — — 570.7 432.0 98.1 92.0
2lj Mikkeli— S:t Michel ................. 482.5 473.0 __ — 147.3 110.5 __ __ 39.6 34.1
221 Heinola ....................................... 37.4 37.4 __ __ __ __ __ __ __ __
23' Savonlinna — Nyslott ................ 386.4 375.8 — — — — 10.0 10.0 — —
24| Kuopio ....................................... 1 117.4 1 082.6 — — 323.8 255.5 249.8 197.6 88.5 78.9
25' Joensuu ..................................... 207.5 198.4 — — — __ — — 76.2 75.8
26! Iisa lm i......................................... 192.7 187.9 — — — __ — __ __ —
271 Vaasa — Vasa ........................ 1189.4 1168.2 ,__ . — 328.9 225.0 136.4 136.4 111.0 100.1
281 Kaskinen — Kaskö ..................... 134.3 111.7 __ __ __ __ __ __ __ —
291 Kristiinankaup. — Kristinestad .. 126.3 113.7 462.4 379.0 — — — — — —
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby . . . . 3.3 3.3 — --  • — — — — — —
3i j Pietarsaari — Jakobstad ............ 325.9 284.2 — — — _ 41.0 41.0 _ —
32 Kokkola — Gamlakarlebv........... 430.8 411.4 161.8 127.0 — __ — __ __ —
33: Jvväskylä................................... 413.1 371.7 — — 172.4 119.5 10.2 lO.o — —
3 4 S Oulu — Uleäborg ....................... 1 361.1 1 200.4 — — 309.0 243.0 12.4 12.4 92.9 90.6
35 Raahe — Brahestad ................... 68.4 68.4 __ — — ' __ __ __ __ —
36i Kaiaani .................................... 375.1 362.3 — — — — 24.5 24.5 — —
3 7 i Kemi ........................................... 1 358.8 1 306.4 _ — — _ — _ _ —
38' Tornio — Torneä ....................... 74.8 68.2 — — — — — — — —
39 Kaikki kaupungit —  Samtliga stä-
der — Total ................, .......... 29 776.2 27 000.5 1098.9 858.0 2 630.0 1966.5 6 224.7 4 550.1 1992.4 1797.8
L) M yös va lm istavat koulut. —  Ä ven  förberedandc skolor.
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Lnkomster är 1938 (forts). —  Recettes des villes en 1938 (suite).
amhet - — Enseignement et éducation Y leiset työ t —  Allmänna arbeten —  Travaux publics
Kiin teä  omaisuus 
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! 
ln
k
om
ster in
alles 
j
Recettes totales 
1
om
ilta laitok
silta 
a
v egn
a in
rättn
in
gar 
services de la ville
1 0 0 0  mk
144.6 1 1 . 0 1 334.6 1 1 4 5 0 .2 8  8 8 6 . 1 5 317.9 192.6 211.7 13 662.8 28 078.5 35 172.8 27 152.2 1
28.8 28.0 0.3 — 164.1 24.5 93.0 50.2 7.9 — 2 1 . 0 146.4 345.8 289.6 2
32.4 30.1 0.4 2.7 846.5 28.0 79.1 72.7 16.9 5.5 1 . 2 130.7 1 238.5 1 041.0 3
17 9 17.6 — — 598.4 61.4 56.2 30.8 — 6.4 279.0 403.0 538.0 415.6 4=
32.2 30. o — — 845.7 5 0 .o 392.9 31.0 4.0 2 . 0 — 448.9 682.5 597.5 5
51.3 30 .o 93.2 — 2 486.6 13.6 405.2 1 2 . 6 — 805.9 85.1 1 309.8 13 434.4 11 497.4 6
39.8 30 .o 12.4 — 1 890.2 253.4 831.1 16.0 7.7 — 95.7 1 1 8 7 .9 2 486.0 2 126.3 7
35.9 29.2 8.9 1.5 521.0 80.0 108.6 72.4 — — 0.4 189.0 1 1 9 5 .3 1 1 2 6 .2 8
13.2 1 2 . 6 — 32.1 156.8 13.0 32.3 26.4 — . --- 51.3 96.6 278.2 258.2 9
1 0 . 6 . 1 0 . 2 .. — — 48.3 — 17.4 3.3 — — — 17.4 131.7 61.7 1 0
18.3 14.1 — — 95.1 — 8.9 6.5 — — — 8 . 0 138.2 127.3 n
32.4 30 .o 2.4 — 351.4 116.8 23.0 8 . 0 — — 9.6 149.4 1 1 7 7 .9 ' 883.1 1 2
82.9 — — 1 2 . 2 4 726.2 634.1 414.7 244.9 82.6 850.9 1 1 0 . 2 2 092.5 13 591.0 1 0  8 8 8 . 2 13
37.0 30.0 0 . 6 — 1 525.5 256.7 117.9 36.3 9.9 26.1 11.9 422.5 1 594.4 1 451.8 14
56.3 30. o 23.4 5.6 5 043.4 675.5 662.5 176.4 205.7 — 669.2 '2 212.9 10 349.8 8  756.8 i a
30.9 30. o — — 239.4 56.0 2 1 . 0 — 1 0 . 0 — 71.6 158.6 1 03 5 .o 834.8 16
15.2 14.3 6.7 — 194.5 35.6 39.3 7.7 0.4 — 2 . 6 77.9 258.6 2 4 1 .S 17
33.0 30.0 — — 813.3 118.5 23.3 16.0 13.4 15.6 46.9 217.7 1 751.7 1 320.9 18
18.4 18.4 0.3 — 213.4 53.2 10.3 10.3 — • — 24.7 8 8 . 2 824.5 680.3 19
38.1 36.0 — 6.9 1 753.3 153.6 84.6 22.7 — 13.0 195.6 446.8 3 1 1 7 .6 2 638.1 2 0
30.6 30 .o — — 700.0 45.1 72.9 40.5 3.7 — — 121.7 818.1 673.8 2 1
23.7 2 2 . 8 — — 61.1 15.9 12.4 5.8 — — 2.3 30.6 332.6 91.4 2 2
25.0 24.3 — — 421.4 51.1 24.5 14.6 0.9 — 38.9 115.4 960.8 643.0 23
35.0 30.0 — — 1 814.5 189.1 625.5 37.5 46.6 13.1 1 0 . 6 884.9 3 5U6.0 3 1 2 2 .9 24
32.8 30 .o 0 . 1 — 316.6 30.0 492.2 24.3 13.3 — 1 0 . 6 546.1 1 153.2 701.7 25
2 0 . 0 16.7 — — 212.7 16.0 2 2 1 . 1 — — — — 237.1 422.1 378.5 26
40 .o 30 .o — — 1 805.7 190.9 164.6 139.8 9.6 — — 365.1 4 383.8 3 848.7 27
6 . 0 6 . 0 —  . — 140.3 14.0 2 . 6 2 . 6 — — — 16.6 137.1 123.7 28
11.9 1 1 . 6 — — 600.6 12.4 53.6 53.6 1 0 .o — 4.1 80.1 342.7 333.2 29
5.2 4.9 — — 8.5 — 11.7 9.7 — — 38.6 50.3 48.4 33.5 3 0
30.8 30 .o — — 897.7 34.0 80.6 14.0 7.1 22.5 77.9 222.1 1 333.7 1 1 6 1 .7 31
31.9 30 .o — — 624.5 65.0 30.7 6.5 8.1 — 13.6 117.4 1 087.2 1 068.9 3 2
6 8 . 0 60.0 — — 663.7 119.9 75.6 51.0 — — 63.9 259.4 1 603.2 1 050.4 33
36.0 30 .o — — 1 8 1 1 .4 147.0 778.5 33.2 14.5 — 1 1 3 5 .4 2 075.4 3 259.0 2 551.1 34
28.1 27.6 — — 96.5 25.0 43.6 21.4 — — — 68.6 161.3 154.6 35
34.9 31.2 — — 434.5 41.3 45.1 45.1 2.7 — 993.5 1 0 8 2 .6 930.5 681.1 36
30.2 27.5 — ■ — 1 3 8 9 .0 78.4 629.5 76.5 74.4 — 47.0 829.3 1 64 4 .S 1 443.1 3 T
16.0 13.6 — — 90.8 14.4 97.8 1 0 .o — --- - — 112.2 ’  302.6 257.1 3 8
275.3 906.7 159.7 1 3 9 5 .0 44  552.8 12 599.5 12 201.7 1 622.9 761.1 15 428.8 4 112.4 45 098.5 111 769.0 90 707.2 3 9  f
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2. Kaupunkien tulot vuonna 1938 (jatk.). —  Städerna
Kiin teä  omaisuus (jatk .)-Fast egendom {iOTl$.)-Immeubles (suite) Satamat
Maitten vuokrat — Jordarrenden 
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n
em
aksu
t 
trafik
avgifter 
• droits de service
1 0 0 0  mk
1 Helsinki —  Helsingfors................ 14 092.4 4 1 0 3 .8 4 298.2 357.0 2 519.S 8 508.9 414.4 58 188.5 25 677.3 17 624
2 Loviisa — Lovisa ....................... 264.6 27.5 10.1 163.1 55.5 18.7 1 060.5 1 6 8 9 .6 651.6 221
3 Porvoo — B orgä ......................... 484.2 54.0 107.8 138.5 167.0 53.7 838.8 2 615.2 134.5 81
4 Tammisaari —  Ekenäs................ 205.5 30.2 13.8 179.0 986.3 287.3 60
5 Hanko — H angö......................... 308.9 28.4 11.7 214.0 12 1 7 .1 435.5 427
6 Turku —  Äbo ............................ 3 864.2 ! ) 1 498.3 221.2 U 1 676.4 697.5 423.6 18 419.7 12 282.4 5 772
7 Pori —  Björneborg ..................... 1 311.4 104.1 74.3 777.4 130.7 1 4 2 2 .7 436.8 5 656.9 2 858.6 1 207
8 Rauma —  Raunio ........................ 479.8 89.4 90.7 241.6 52.2 254.3 259.4 2 188.8 2 602.5 995
9 Uusikaupunki —  Nystad ............ 196.5 • 10.9 21.0 149.2 14.2 57.0 67.2 598.9 56.6 4
10 Naantali —  Nädendal ................ 42.1 — 12.1 11.7 16.9 — ■ 22.6 196.4 6.7. —
11 Maarianhamina —  Marieliamn .. 53.1 36.4 — 0.5 16.2 1.4 9.2 201.9 625.6 174
12 Hämeenlinna —  Tavastehus . . . . . 273.4 2)110.1 2) 71.7 76.9 305.0 657.2 2 413.5 81.9 58
13 Tampere —  Tammerfors ............ 4 786.1 1 574.4 742.1 249.4 244.8 1 674.2 422.0 20 473.3 1 258.4 767
U Lahti ........................................... 1 1 9 5 .4 315.8 101.4 120.2 511.6 420.5 191.1 3 401.4 267.8 259
15 Viipuri —  Viborg ....................... 3 809.8 2 374.3 319.6 — 1 066.9 2 472.3 1 0 1 0 .5 17 642.4 10 975.2 4 915
16 Sortavala............................... . 387.5 39.2 82.2 57.3 204.6 384.7 68.1 1 8 7 5 .3 200.6 30
17 Käkisalmi — Kexholm................ 206.2 23.0 56.2 59.0 68.0 58.6 144.6 668.0 48.8 24
18 Lappeenranta — Villmanstrand .. 1 594.1 73.8 13 1 4 .6 3.5 173.2 550.7 15.0 3 911.5 218.6 136
19 Hamina — Fredrikshamn ......... 195.1 — — 59.9 98.5 — 70.4 1 0 9 0 .0 946.7 176
20 Kotka ........................................ 1 613.2 326.0 1 081. o 12.9 75.0 323.2 4 .S 5 058.8 10 298.5 4 878
21 Mikkeli — S:t M ichel................. 265.3 6.0 30.7 79.9 136.5 136.7 130.2 1 3 5 0 .3 101.2 • 67
22 Heinola ....................................... 149.9 6.6 54. S 49.6 31.5 57.0 619.5 1 159.0 7.7 —
23 Savonlinna — Nyslott ................ 270.4 28.0 30.4 27.8 136.5 318.4 112.0 1661.6 241.9 117
24 Kuopio ....................................... 1 076.6 2 1 8 .s 137.1 252.8 425.9 313.2 3 172.4 8 068.2 586.4 388
25 Joensuu ................................... . 379.4 28.5 5.7 98.0 224.7 230.5 96.4 1 8 5 9 .5 187.6 124
26 Iisalm i........................................ 247.1 8.0 62.8 67.4 108.7 128.1 52.7 850.0 49.9 6)49
27 Vaasa — Vasa . '. .............. .......... 1 405.7 836.3 179.0 28.0 322.1 543.4 568.3 6 901.2 2 428.6 1 4 5 1
28 Kaskinen — Kasko ................... 100.4 — 92.0 1.7 1.2 3.2 139.2 379.9 363.1 151
29 Kristiinankaup.—  Kristinestad . . 139.2 4.6 25.4 72.7 34.4 79.5 614.7 11 76 .1 179.4 69
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby . . . . 55.0 __ _____ 39.9 7.6 1.4 77.0 181,8 43.1 11
31 Pietarsaari —  Jakobstad................. 130.3 07.5 — 24.8 46.7 118.0 123.3 1 705.3 1 0 2 9 .9 565
32 Kokkola —  Gamlakarleby.............. 294.8 44.6 59.9 40.9 10 3 .o 159.7 562.3 2 104.0 1 028.6 348
33 Jvväskvlä ............................................... 292.9 1 0 .S 38.1 6 .s 236.0 317.6 175.1 2 388.8 233.3 148
34 Oulu —  Uleäborg ............................... 1 3 5 2 .S 270.9 403.4 243.8 193.2 303.7 781.1 5 696.6 1 754.3 874
35 Raahe —  Brahestad .......................... 165.8 — 15.0 95.0 41.0 133.2 . 195.2 655.5 396.2 75
36 Kajaani.................................................... 372.3 52.3 87.3 32.7 159.8 263.4 2 507.5 4  073.7 134.7 55
37 K e m i................■......................... 349.4 28.0 174.1 70.5 74.8 376.5 — 2 370.7 1 595.7 774
38 Tornio — Torneä ...................... 226.4 6.2 0.5 .
144.1 62.2 0.4 135.8 665.2 166.8 28
39 Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
der — Tota l............................ 42 637.2 12 368.1 9 928.7 3 849.3 9 572.8 20 712.8 16 571.9 19 1 6 9 0 .9 80 443.5 43 117
l) ViljeJvs- ja  syöttöalucvuokrat sisä ltyvä t asuntotonttivuokriin. —  Arrendena fö r odlings- och betcsmarker ingA bland arrendena för bosta 
aluevuokrat, s isä ltyvä t asuntotonttivuokriin. —  Arrendena fö r industri- och upplagstomter ingA bland arrendena för bostadstonitcr. —  Les rc 
tarkastusmaksut. —  H äri ingA inkomsterna frAn köttkontrollen. —  Y- compris les recettes de Vinspection de viande. —  *) Makasiinivuokrat sisältyi 
/läpät.*. —  D) Satam am aksut s isältyvät liikennem aksuih in.— Trafikavgifterna ingA bland hamnnvgiftcrna. —  Les droits de port font compris dans
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inkomster àr 1938 (forts). —  Recettes des villes en 1938 (suite).
Hamnar — Ports
Kaupungin liikeyritykset 
Stadens affärsföretag 
Services industriels de la  ville
Muut tuloa tuottavat laitokset 
Övriga inkomstbringande företag 
Autres services comportant des reçûtes
Rahoitustulot 
Finansieringsinkomster 
Recettes financières
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m
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sh
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s t g
g S’.**a O o:
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f  S-g »  »
vesijoh
tolaitoksen
 
vatten
led
n
in
gsverket 
service des eaux
1000 mk
4 584.5 1 3 5 4 .1 341.3 6 1 8 5 6 .4 42 409.3 14 407 .o 4 535.3 1 806.1 8 423.4 14 764.8 29 534.3 19 018.4 1
317.9 107.9 — 316.0 315.2 0.8 — ____ 171.3 ____ 2
36.0 — 7.2 1 3 7 0 .1 1 1 9 4 .0 176.1 246.5 ____ ____ 246.5 43.2 62.1 ____ 3
73.7 13.8 14.2 620.6 620.6 — — — 71.6 71.6 25.4 446.6 4
8.3 — — 1 3 8 2 .0 1 1 0 2 .4 279.6 4.3 20.6 31.9 56.8 40.9 276.3 _ 5
2 572.5 1 1 5 9 .7 737.6 9 761.2 7 998.8 . 1 752.4 — 902.7 1 079.2 1 981.9 1 932.1 4 251.9 ____ 6
1 049.1 32.4 51.9 1 0 3 0 .0 824.3 30.6 — ____ 270.3 270.3 625.0 710.1 ____ 7
1 171.5 158.8 164.3 882.0 882.0 — — ____ ___ 125.6 677.1 ____ 8
30.3 5.4 1.2 300.4 300.4 — 5.9 — 2.2 8.1 24.9 140.1 ____ 9
2.1 — — 10 l . o 90.2 — — ____• ____ ____ 12.2 35.8 ___ 10
443.7 1.5 2.5 518.3 518.3 — — ____ 27.5 27.5 29.9 ____ 11
1.1 — — 1 9 3 8 .3 1 5 3 2 .9 405.4 129.5 ____ ____ 129.5 60.8 160.2 ____ 1?,
58.7 309.1 16.3 9 338.2 6 521.6 2 816.6 a) l  563.4 1 082.4 102.1 2 747.9 1 982.5 4 011.0 ____ 13
— — — 4 366.3 3 505.6 860.7 149.1 ____ 3.7 152.8 196.4 505.1 ____ 14
3 575.5 896.6 478.6 12 032.7 8 603.4 3 429.3 0 2 1 5 7 .7 728.5 326.8 8 213.0 611.2 2 604.0 ____ 15
11.1 23.7 105.1 1 792.0 1 523.6 268.4 — ____ 152.9 152.9 161.6 324.2 ____ 16
3.2 9.6 1 . 0 576.8 576.8 — 4.7 18.8 48.9 72.4 86.0 16.0 ____ 17
44.4 15.6 — 2 341.6 1 980.3 361.2 — 61.0 330.6 391.0 170.4 442.4 ____ 18
277.1 193.2 19.1 654.2 654.2 — — 118.0 ____ 118.0 35.8 13.2 200.0 19
4 315.6 4)331.0 4) 4 037.7 3 461.4 576.3 25.9 332.8 ____ 358.7 292.2 ■575.0 20
14.2 13.3 1 725.1 1 342.3 382.8 — 387.1 94.0 481.1 101.7 16.2 ____ 21
3.7 — — 346.2 346.2 — 0.8 — 13.7 14.5 31.7 27.0 ____ 22
124.1 — — 708.7 708.7 — — 29.2 ____ 29.2 105.1 132.0 ____ 23
85.4 11.4 54.5 2 079.9 1 924.0 155.9 — , 370.0 198.1 568.1 215.8 937.9 ____ 24
43.9 15.4 — 1 1 2 5 .3 901.9 117.1 133.4 174.2 32.2 339.8 110.1 288.0 ____ 25
6) — — 347.9 307.3 40.6 — 150.2 118.2 268.4 98 .4 199.1 . 26
679.6 104_.9 60.6 644.3 — 644.3 s)550.9 — 95.8 - 646.7 87.3 724.3 ____ 27
196.4 4.0 4.8 24 .3 24.3 — — _ ____ ___ 2.8 20.0 ____ 28
68.1 0.3 9.0 125.0 76.9 — — — 26.6 26.6 14.9 18.0 ____ 29
30.7 — 0.5 75.0 75.0 — — _ ____ ____ 35.9 116.0 ____ 30
352.4 83.2 13.9 12 9 0 .5 1 1 2 3 .0 167.5 _ ____ ____ _ 59.2 585.0 31
400.3 215.8 19.2 1 0 0 4 .4 854.3 150.1 — 60.4 ■ 26.5 86.9 35.7 114.3 _ 32
16.8 37.1 6.1 2 444.8 1 750.4 694.4 — _ 46.5 46.5 188.8 383.5 _ 33
473.9 139.2 48.2 3 432.7 2 925.0 507.7 — 195.3 604.3 799.6 344.3 939.9 ____ 34
246.7 68.5 — — — — — — 39.3 39.3 60.8 86.3 ____ 35
19.0 16.6 — 547.4 547.4 — 58.3 • 26.5 418.0 502.8 148.5 220.7 ____ 36
785.7 12.1 11.2 — — — — 14.0 12.3 26.3 248.8 ____ 37
106.8 - 31.7 — 216.4 213.3 3.1 — — — —- 53.3 109.1 — 38
22 224.3 5 366.5 2 168.3 1 3 1 3 4 3 .6 97 735.3 28  227:9 9 565.7 6 477.8 12 596.6 28 640.1 38 104.8 39  186.8 200.0 39
tomtcr. —  Les redevances pour les champs et les pâturages sont comprises dans les redevances pour les terrains des habitations. —  *) Teollisuus- ja  varasto- 
tances pour les terrains des usines et des dépôts sont comprises dans les redevances pour les terrains des habitations. — 3) Tähän sisältyvät myös lihan- 
varastoaluevuokrjjn. Magasinsbyrorna ingä bland hyrorna för upplagsplatser. — Les Irais de magasin sont comprises dans les droits des places de
t i r o n s  ne. s e r m e e .  ‘
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2. Kaupunkien tulot vuonna 1938 (jatk. ja  loppu). —  Städernas
Kaupung i t  
Stftder 
V i l  le  s
%
Rahoitustulot (jatk.) — Finansieringsinkomster (forts.) 
Recettes financières (suite)
Varsinaisia tuloja yhteensä 
Egentliga inkom
ster inalles 
' 
Recettes proprem
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Poistetut, käyttäm
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O
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Aiidel i Alkoholiliike A.B:s vinstniedel 
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onopole d'alcool 
de l'Etat
Erinäiset verot 
Diverse skatter 
impôts diverses
Kunnallinen tulovero 
1 
Konim
unal inkom
stskatt 
Im
pôts com
m
unal sur le revenu
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Försäljning 
3 de mobilier
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales 
l
Siitä: — Därav 
Dont:
omaisuus
gendom
eubles
tonttivero
tom
fcskatt
im
pôt sur les terrains
koiravero 
hundskatt 
im
pôt sur les chiens
ii
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
Siitä:
Därav:
Dont:
m
etsän m
yynti 
försäljning av skog 
vente de bois ou de forêts
1000 mk
1 Helsinki — Helsingfors ............ 614.3 2 840.3 2111.2 5.4 616.9 266 972.6 321091.1 597 384.6 44 851.3
2 Loviisa — Lovisa ..................... — 44.6 26.0 13.1 12.9 1 958.6 2 200.5 5 509.6 114.0 —
3 Porvoo — Borgä ....................... — 83.0 46.7 3.0 21.7 4 803.0 5 038. o 10 391.0 298.7 —
i Tammisaari — Ekenäs ............ . — 43.5 12.2 1.1 10.7 2 122.0 2 649.7 6 214.3 240.2 —
5 Hanko — Hangö ....................... — 89.1 20.9 2.1 18.8 3 204.3 3 031.5 8 293.8 — —
e Turku-— Abo .......................... 10.8 657.1 317.6 144.7 148.3 60 753.0 67 922.5 129 610.1 l)468.á —
7 Pori —  Björneborg ................... 27.5 207.2 76.5 — 35.6 14 976.9 16 623.2 32 663.8 — —
8 Rauma — Raunio ..................... __ 100.8 31.5 — 27.4 4 858.2 5 793.2 12 986.2 1 413.2 666.0
9 Uusikaupunki— -Nystad .......... — 38.4 8.7 1.7 5.9 1 915.7 2 127.8 3 604.8 158.2 158.2
10 Naantali — Nädendal .............. — 9.7 5.4 2.4 3.0 394.5 457.6 882.2 20.2 —
n Maarianhamina —  Mariehamn .. __ 26.6 9.4 — 7.2 2 013.7 2 079.0 3 941.2 — —
12 Hämeenlinna— Tavastehus . . . . 5.7 97.5 30.2 0.8 28.0 4 216.6 4 571.0 10 848.0 1069.7 457.9
13 Tampere — Tammerfors .......... 254.4 776.7 170.3 --  . 116.6 63 561.2 70 756.1 123 083.9 2)23.o —
U Lahti ........................................ 22.7 27.6.0 63.0 3.2 57.6 14 451.4 15 514.6 28 399.0 3 344.3 ■ 6.7
15 Viipuri —  Viborg ..................... 232.8 866.1 742.1 10.3 202.7 61 691.6 66 747.8 136 364.9 10.3 —
16 Sortavala ................................. 864.8 51.8 30.5 2.5 12.6 3 280.0 4 712.9 9 765.9 216.1 • 184.6
17 Käkisalmi — Kexholm ............ __ 43.7 35.0 — 19.6 3 799.0 3 979.7 6 166.5 1 069.7 443.2
18 Lappeenranta — Villinänstrand.. — 142.2 34.0 — -28.6 6 834.9 7 623.9 16 485.4 803.1 151.8
19 Hamina — Fredrikshamn ......... __ 51.5 14.9 - 1.2 12.6 2 083.1 2 398.5 5 873.4 — —
20 Kotka ..... ................................. — 225.9 39.0 — 31.S 15 624.5 16 756.6 44 629.5 50.0 —
21 Mikkeli —  S-.t Michel ................ — 116.6 38.1 1.8 26.4 4 633.2 4 905.8 10 440.7 5.0 —
22 Heinola..................................... __ 28.2 10.3 — 9.9 •1 407.3 1 504.5 3 377.8 26.2 —
23 Savonlinna — Nvslott .............. — 89.5 39.2 — 31.0 4 355.0 4 720.8 8 647.8 506.4 91.9
2á Kuopio ..................................... — 256.2 96.8 0.3 51.0 11 299.3 12 806.0 29 085.7 2)5.o —
25 Joensuu ................................... __ 58.1 42.9 1.7 21.0 3 848.4 4 347.5 9 872.5 1 308.4 412.1
26 Iisalmi ..................................... O.s 39.2 14.4 5.9 8.6 1 689.9 2 041.8 4 344.8 578.9 578.9
27 Vaasa — Vasa ................... . — 313.9 135.1 8.S 113.6 18 042.5 19 303.1 37 594.7 — —
28 Kaskinen — Kasko . ................. — 19.1 5.4 0.6 4.8 660.4 707.7 1683.8 — —
29 Kristiinankaup.— Kristinestad.. — 28.4 27.3 O.s 8.4 1 035.3 1 123.9 3 743.7 31.0 31.0
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby ... — 12.0 6.8 l.i 3)5.7 348.S 519.5 1142.6 — —
31 Pietarsaari —  Jakobstad............ 4)88.o 73.7 58.0 6.7 29.0 5 502.9 6 367.4 13 645.9 725.0 675.0
32 Kokkola — Gamlakarleby......... — 92.5 32.5 2.9 29.2 4 400.O 4 675.0 10 886.2 476.1 --■
33 Jyväskylä................................. 10.8 92.9 79.3 26.3 24.8 7 409.0 8 164.3 15 169.2 1.5 —
34 Oulu — Uleäborg .7................. — 249.3 257.1 167.1 63.0 15 785.9 17 576.5 36 727.0 696.2 —
35 Raahe — Brahestad ................. — 37.3 16.1 3.9 12.2 1 256.9 1457.4 2 797.3 38.2 —
36 Kajaani ................................... — 79.1 27.6 1.1 23.0 4 339.3 4 815.2 12 223.3 27.4 —
37 Kemi ....................................... 25.3 223.4 848.6 0.7 45.8 14 989.9 16 336.0 24 603.5 lO.o —
38 Tornio — Torneä ..................... — 22.7 8.8 — 8.0 1 538.5 1 732.4 3 145.1 65.3 65.3
39 Kaikki kaupungit — Samtliga
stader — Total.......................| 2 157.9 8 503.8 5 570.O 421.2 1933.9 642 057.3 735 780.6 1 422 230.6 58 651.0 3 922.6
l ) Tästä palokorvaustä 6.6.— Härav brandskadeersättning 6.6 —  Dont l ’indemnité pour un bâtiments incendié 6.6 
*) Palokorvaustä.—  Brandskadeersättning. — Indemnité pour un bâtiments incendié.
*) Kahden vuoden vero. — Skatt for tvâ  är. — Impôts pour deux ans.
4) Siirto varatuista varoista. —  Överföring frän rescrverade medet.—  Transport des crédits réservé.
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inkomster âr 1938 (forts, och slut). —  R e ce tte s  des v i l le s  en  1938 (s u ite  et f i n ) .
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113.4 21 685.7 2 500.0 1 001.2 233 092.3 59 074.3 141 420.5 32 597.5 303 2 4 3 .» 900 628.4 1
__ _ _ _ _ ___ 68.9 400.0 — — 400.O 582.9 6 092.5 2
152.6 __ 0.8 __ __ — — — 452.1 10 843.1 3_ 293.7 __ __ • _ _ 118.5 — 118.5 — 652.4 6 866.7 4
„ 112.0 __ 3.4 __ 1 466.6 --- . 1 466.6 — 1 582.0 9 875.8 5_ 54.7 5 403.5 __ __ __ 11 245.8 1 437.4 4 753.0 5 055.4 17 172.4 146 782.5 6
93.8 66.0 430. o 3.6 690.0 18 520.0 7 500.0 11 020.O — 19 803.4 52 467.2 7
11 9 8 .7 __ __ 285.0 __ _ - -- - — — 2 896.9 15 883.1 8
5.5 __ __ __ 500.0 — 300.0 200 .o 663.7 4 268.5 9
__ __ __ 16.0 ___ --- : — — 36.2 918.4 10
__ __ __* 789.7 __ — --- - — 789.7 4 730.9 11
638.0 __ __ 20 .o 5 00 0 .o — 4 000.0 1 0 0 0 .o 6 727.7 17 575.7 12_ 30.5 4 239.8 7 200.0 9.4 1 3 1 6 8 .4 — — •--- ' — 24 671.4 147 755.0 13
__ 10.0 714.4 __ — 742.3 1 546.2 — 28.1 15 1 8 .1 6 357.2 34  757.1 14
__ 5.5 4 924.3 3 1 2 9 .7 37.4 2 939.3 23  45 0 .o — 22 000.0 1 450.0 34  496.5 170 861.4 15
194.0 __ 51.3 __ ---- — — — 461.4 10 227.3 16
__ __ 1 161.9 __ — - --- — 2 231.6 8 398.1 17_ _ 974.3 __ __ 619.4 2 200.0 1 800.O 400.0 — 4 596.8 2 1 0 8 2 .2 18
■ 60.7 __ __ __ 5 000.O — 4 000.0 1 000.0 5 060.7 10 934.1 19_ _ 835.2 __ 1.7 9.0 1 700 .o 1 700.0. ---- — 2 595.9 47 225.4 20
__ _ _ 422.9 . 122.6 __ 227.7 — — — — 778.2 1 1 2 1 8 .9 21_ 371.5 ___ __ 20.0 __ _ — — — 417.7 3 795.5 22
0.7 __ __ _ _- __ . __ _ __ . ---- — 507.1 9 154.9 23
914.5 ___ _ 141.1 1 523.1 3 955.0 — 3 955.0 — 6 538.7 35  624 .4 24_ 203.9 _ _ * ____ ___ _ — — _ — 1 5 1 2 .3 1 1 3 8 4 .8 25_ 1.0 358.1 ____ _ __ ___ - --- - — — — 938.0 5 282.8 26_ 871.6 400.0 102.2 30.0 10 70 0 .o 1 900.0 — 8 800.0 12 103.8 49  698.5 27_ _ 10.0 _ _ __ 90 0 .o — 9 0 0 .o — 910.0 2 593.8 28_ 9.0 ._ _ 376.3 335.8 — 33.8 3 0 2 .o 752.1 4 495.8 2 0_ _ 200.0 ___ _ ___ _ 11.5 — — — — 211.5 1 3 5 4 .1 30_ 75.0 355.0 _ ___ ___ 76 0 .o — 700. o 60.0 1915.0 15 560.9 31_ 118.2 _ ____ ___ 1 8 2 0 .o 1 370.0 4 5 0 .o — 2 414.3 13 300.5 32_ _ 1.9 339.9 ___ 2.0 ____ 348.5 348.5 — — 693.8 15 863.0 33
454.1 _ _ 1 721.8 ____ 28.3 235.6 1 50 0 .o — 1 50 0 .o — 4 636.0 41363.0 34
56.5 _ _ _ ____ ____ __ — 93.7 2 891.0 35_ _ _ _ 163.6 _ ____ ____ .— . ---- - — 191.0 12 414.3 36_ _ _ _ 4.2 ___ 2 5 0 0 .o — — 2 500.0 2 514.2 27 117.7 37
215.5 — — — — 0.4 52.1 - - — ---- - — 333.3 3 478.4 38
669.6 392.0 47 608.4 13 782.3 1387.0 22 986.2 327 058.7 75 130.2 197 045.5 54 883.0 472 535.2 1894 765.7 39
4
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3. Kaupunkien rahoitustaseet joulukuun 31 p :nä  1938. —  Städemas finan-
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Titres
V
arastot
F
örräd
Dépôts
1000 mk
1 Helsinki —  Helsingfors .............. 1 1 3 1 1 4 .5 1 0 2 5 .8 122 083.5 2 671.8 52 012.6 28 444.2 244 416.7 8 179. ä
2 Loviisa —  Lovisa ....................... 1 865.0 — 108.8 ____ 108.8 52.2 23.3 160.2
3 Porvoo ' )  •—  Borgä,l ) ................... 867.9 — 10 0 0 .7 — 748.1 1 853.6 ____ 6.0
4 Tammisaari —  Ekenäs................ 801.9 — 370.9 19.3 267.7 264.3 172.1 283.1
5 Hanko x)  —  Ilangö x) ................... 249.9 TO.4 964.2 140.5 699.0 705.8 10 0 .o 616.2
6 Turku —  Äbo ............................ 13 947.7 92.5 16 403.7 6 488.2 7 184.2 17 680.5 7 834.9 3 045.3
7 Pori —  Björneborg..................... 9 273.9 14.4 4 750.4 262.5 2)  4  268.4 1 1 2 6 0 .5 497.5 1 075.7
8 Rauma — Raunio ....................... 1 4 3 9 .4 — 405.8 36.6 212.5 2 2 1 8 .S ____ 209.5
9 Uusikaupunki —  Nystad ....................... 406.9 6.2 731.6 — 365.0 20.0 78.9 85.3
10 Naantali —  Nädendal .............................. 369.1 2.1 86.8 • 27.0 53.5 . 91.0 45.7
11 Maarianhamina ’ ) ■—  Marieliamn1) 3 851.3 O.o 85.8 ____ 85.8
12 Hämeenlinna —  Tavastehus .............. 988.1 8.1 494.2 80.7 374.0 163.3 22.7 352.1
13 Tampere —  Tammerfors ........................ 56  367.9 18.3 16 698.4 7 200.O 9 080.8 6 437.5 10 758.5 8 874.2
14
15
Lahti ................................................................................
Viipuri —  Viborg ...........................................
3 252.2 
5 772.8
28.6 2 346.0 
17 672.7
523.2 
2 040.5
1 6 7 4 .5
1 4 1 9 9 .1
979.5 
8 541.2
— 290.3
6191 .1
16 Sortavala ...................................................................... 6 806.3 1.1 48 3 .8 67.1 263.2 127.2 20.7 30 2 .;
17 Käkisalmi —  Kexholm .............................. 2 063.6 — 1 028.3 13.9 551.5 999.4 ____ 28.1
18 Lappeenranta —  Villmanstrand . . 3 558.6 — 5 333.7 55.0 3 1 0 0 .6 1 807.8 ____ 428.5
19 Hamina *) —  Fredrikshamn U ______ 1 002.5 — 291.6 — 213.5 . 18.9 215.0
20 Kotka ............................................................................. 12 257.9 — 6 187.2 558.6 4 468.2 3 066.2 __ 1 030.C
21 Mikkeli —  S:t M ichel .................................. 5 893.7 — 589.7 — 545.5 ■ 141.4 __ 515. ;
22 H einola ......................................................................... 759.8 — 1 1 0 4 .2 75.2 3)  983.5 565.8 19.1 116.1
23 Savonlinna ’ ) —  Nyslott1) ................. 3 236.4 2.4 1 345.2 178.7 989.4 558.4 78.7 405.(
24 Kuopio ......................................................................... 8 823.6 — 2 247.7 367.6 1 3 9 5 .6 912.6 ____ 595.<
25 Joensuu ...................................................................... 1 472.3 — 481.2 139.9 303.4 37.1 ___ 353.(
26 I i s a l m i ................................................................... 1 945.0 1 . 0 405.3 9.6 367.2 547.1 121.5 125.5
27 Vaasa— Vasa ..................................................... 13 914.8 95.0 1 837.1 653.3 1 1 3 2 .6 786. S __
28 Kaskinen*) —  Kasko x) .............................. 103.2 — 327.0 — 316.7 50.4 __ 233.;
29 Kristiinankaup. —  Kristinestad . . 214.7 — 255.6 33.1 217.6 50.4 ___ 63.;
30 Uusikaarlepyy —  Nvkarleby -------- 31.8 — 162.0 23.0 139.0 14.2 ____ 35.]
31 Pietarsaari —  Jakobstad ....................... 2 544.1 — 14 6 1 .1 233.5 573.7 ' __ 105.0 278.:
32 Kokkola —  Gamlakarleby.................... 0 . 0 — 1 656.0 17.0 1 569.1 86 0 .o — 443.!
33 Jvväskvlä ................................................................... 6 257.1 — 11 45 .7 151.3 974.8 7 3 6 .S __ 871.:
34 Oulu — Uleäborg . ..................... 474.1 — 6 1 4 0 .8 481.1 3 885.6 3 314.7 __ 1 327.1
35 Raahe x) — BrahestadJ) ............ 236.0 — 329.9 — 329.9 769.5 __ 41.1
36 Kajaani....................................... 344.5 — 361.1 157.6 156.2 125.1 __ 1 313.!
37 K e m i.......................................... 8  649.7 — 127.1 76.5 __ 297.1 __ 705.!
38
39
Tornio ’ ) —  Tornea U ...................
Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
225.6 782.7 56.7 494.4 14.4 176.8 132.:
der —  Total ............................ 293 385.0 13 0 5 .9 218 288.1 22 839.6 114 305.2 94 513.7 264 687.1 38 714.-
*) llahoitustasetta  ei laad ita  kaupungin kirjanpidossa. Tähän tauluun otettu  rahoitussäästö ei sen tak ia ole sama kuin kaupungin meno- j 
samrna som den, vilken  stadens utgifts- och inkoinstkonto uppvisar.
*) Tähän sisä ltyy  m yös veronkannon viimeinen erä, joka kannettiin seuraavana vuonna.— H äri ingär även sista raten av skatteuppbördei 
s) Tähän sisältyy  m yös veronkannon kaksi viimeistä erää, jo tka  kannettiin seuraavana vuonna. —  H äri ingär även de tvd  sista raterna av skatteup]
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•sieringsbalanser den 31 december 1938. —  Bilans des caisses des villes au 31 décembre 1938.
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K
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em
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Em
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M
u
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t
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1000 mk
10 628.3 4 660.9 32 597.5 39 143.2 604 294.1 21 453.4 141478 .7 28 206.4 12 711.3 114 124.7 196 333.0 4 261.4 85 725.2 1
— — 400.0 96.6 2 706.1 — 11 9 3 .1 1 360.3 8.1 ____ ___ 144.6 ____ 2
— 152.4 — — 3 880.6 171.3 12.3 584.1 1 698.5 ___ ____ ___ ___ 1 414.4 3
— 135.4 — — 2 027.7 32.4 - --- 390.7 ____ 51.9 ____ ___ 1 552.7 4
— 159.3 — 782.2 3 588.0 — 227.6 1 0 8 1 .8 883.3 ____ ____ 33.4 ____ 1 361.9 5
— 8 618.2 5 874.7 12 048.7 85 546.2 4 662.5 5 655.9 1 1 9 0 .6 9 895.6 765.0 — 17 055.0 6 0 .o 46 261.0 G
— 1 386.0 — 34 026.3 62 284.7 17.5 31 294.0 1 1 8 7 6 .9 4 146.1 — ____ 7 980.0 1 362.0 5 607.3 7
— 209.0 4 165.1 3 1 1 6 .9 1 1 7 6 4 .6 31.3 3 025.9 3 211.7 2 817.2 — ___ ____ - 2 678.4 8
— 0.8 200.0 — 1 5 2 9 .7 26.8 394.1 120.5 482.6 5.7 ____ ____ ____ 500.0 9
— 13.0 — — 607.7 32.1 53.4 120.0 387.7 — 14.5 ____ ____ ____ 10
— — 2 348.1 — 6 285.2 — 980.4 56.0 440.7 8.0 — 4 000.O 800.1 ____ 11
— 563.7 1-00 0 .o 11.0 3 6 0 3 .« — 164.5 1 283.5 1 977.0 — ____ ___ 178.5 ____ 12
— 114.0 — 656.0 99 924.8 - 319.4 18 945.1 2 6  9 7 7 .  s 26 616.5 ___ ____ 12 367.0 ___ 14 699.0 1 3
— 183.4 9 337.6 4 468.4 2 0  8 8 6 .0 24.4 4 641.5 3 278.2 5 702.6 ___ ____ ____ 21.5 7 217.8 1 4
•— 719.0 1 650.0 4  749.8 45 296.6 358.4 10 836.5 30 479.8 3 621.9 — ____ — 1 5
— 69.1 — 5 922.5 13 733.0 1 .6 521.1 684.1 4 966.3 331.6 — 6 100.o 628.3 500.0 1 6
— — — 1 0 2 1 .5 5 141.2 45.5 147.2 88.8 1 770.2 — — 2  O O O .o — 1 089.5 1 7
— 5.0 — — 11 133.3 422.7 3 019.1 10.o 2 501.5 — ____ ____ ___ 5 18 0 .o 18
— — 1 O O O .o 13.7 2  541. 7 — 11 1 5 .0 629.0 60.8 — — — # ___ 736.0 1 9
— 97.0 — 5 651.2 28 290.4 659.3 11 5 1 .7 120.0 4 047.2 — — 2  O O O .o — 20  312.2 20
— 3 2 .S — — 7 173.1 — 602.8 2.8 2 804.9 — — — 434.6 3 328.0 21
— 17.2 — 150. o 2 733.0 40.2 117.4 18.4 264.3 416.5 — — 73.9 1 802.3 22
— 246.4 — 73.0 5 945.6 316 a 1 382.6 28.0 3  2 2 8 .  s 125.9 — — 400.0 462.9 23
— 401.7 — 16.5 12 997.7 560.7 2 1 9 1 .4 703.7 3 342.6 154.3 — 6 045.0 ____ ____ 24
— 838.8 400.0 1 0 9 3 .6 4 676.0 72.2 391.8 255.0 2 933.8 2.3 ____ ____ 1 0 2 0 .9 ____ 25
422.3 137.5 — 7.1 3 712.0 0.7 1 0 1 5 .2 957.7 — — — — 461.4 1 277.0 26
— 2 1 7 2 .3 8 8 0 0 .o — 27 606.0 — 7 708.1 5  1 1 8 .  s 4 483.8 114.9 — 5 873.5 — 4 306.9 27
447.7 — — — 1 1 6 2 .0 — 61.1 231.0 - --- — 869.9 — — ____ 28
— 6 3 .  s — 3 0 2 .o 949.8 — 239. S 160.0 524.0 — — 26.0 ____ 2 9
2 331.4 286. S — 106.2 2 967.5 — 283.4 2 549.1 ____ 26.5 108.5 ____ ___ ____ 30
— 98.3 1 2 1 0 .9 8 1 1 .  s 6 509.5 548.1 1 772.3 1 5 5 1 .7 2 366.2 271.2 — — ____ ____ 31
— ÖÖV.5 126.2 1 5 0 2 .5 5 156.1 — 487.7 1 5 1 5 .6 1 127.0 145.8 — 1  O O O .o 185.2 694. S 32
— 12.6 — — 9 023.0 66.3 2 581.0 66.5 13 5 1 .3 — — 2 178.4 1 5 8 9 :  s 1 190.6 3 3
— 474.0 3 0 .o ti Otiti.3 18 346.0 — 5 0 9 2 .3 1 0 3 1 .8 3 684.5 500 .o — 2 50 0 .o — 5 538.3 34
— 24.1 — — 1 4 0 1 .0 0.7 1 . 0 11 7 2 .7 227.5 — — — — — 3 5
— 376.8 8 0 3 .  o 127.7 3 451.4 — 201.1 2 132.9 1 078.0 — — ____ ___ 39.4 36
— 964.2 3 300.1 822.0 14 866.1 — 995.0 5 463.8 2 287.1 9.6 — — — 6 1 1 0 .6 3 7
— 41.5 — 446.4 18 1 9 .0 6.4 330.4 857.6 73.1 — — — 479. S 72.3 38
13 829.7 23 843.4 73 243.2 123 753.1 1 1 4 5  563.0 29 837.0 250 344.8 133 818.7 103 543.0 15 596.7 115 169.5 265 465.3 12 128.0 219 659.1 3 9
tulotilin osoittama säästö. — Finarisieringsbalans uppgöres icke i stadens bokföring. D en i dcnnatabell upptagnafinansieriugsbchällningen är därför ickeden
vilken uppbars föijande flr. 
börden, vilka uppburos föijande är.
4. Kaupunkien omaisuuslaskelmat joulukuun 31 p:nä 1938. —  Städemas
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1000 mk
1 Helsinki —  Helsingfors .. 117 183.5 60 227.1 128 989.8 302108.6 2 550.0 50 293.8 661 352.8 736 867.4 67 468.5 659 526.3
2 Loviisa — Lovisa ........... 1 865.0 108. s 52.2 1201.1 317.9 160.2 3 705.2 6 251.1 547.5 4 039.2
3 Porvoo — B orgä ............ 1 337.7 1 000.7 1 837.5 — 466.2 527.9 5 170.0 11 563.4 4 054.2 300. o
4 Tammisaari —  Ekenäs . . . 801.9 370.9 . 264.3 172.0 665.0 283.1 2 557.2 9 375.6 1 696.0 200.o
5 Hanko — H angö............ 260.3 964.2 763.7 121.0 352.9 616.2 3 078.3 10 303.0 238.6 3 623.8
6 Turku — Äbo ................ 14 389.4 16 403.7 10 751.2 10 453.6 8 325.0 9 739.8 70 062.7 3) 125 907.1 34 045.2 48 919.3
7 Pori —  Björneborg......... 9 744.4 4 750.4 9 466.7 2 601.6 4 830.0 2 501.9 33 895.0 ■50 508.5 1 573.6 7 215.0
8 Rauma— Raunio ......... 1 502.2 405.8 416.1 534.2 450.0 2 004.0 5 312.3 19 203.8 310.5 10 393.4
9 Uusikaupunki— Nystad.. 491.1 431.3 388.9 78.9 1 035. o 345.8 2 771.0 2 843.1 — 1 231.7
10 Naantali —  Nädendal . . . 549.7 86.8 64.8 11.7 54.0 6.7 773.7 1 973.2 1 124.1 140.0
11 Maarianhamina-Mariehamn 4 066.4 85. S 20.0 0.1 400.3 119.1 4 691.7 4172.5 713.0 658.1
12 Hämeenlinna - Tavastehus 1 090.2 494.2 237.7 23.1 970.0 698.4 3 513.6 25 398.9 • 954.6 11 587.3
13 Tampere — Tammerfors . 56 391.0 16 698.4 6 954.2 10 929.3 4 878.-9 8 874.2 104 726.0 152 350.9 44 815.7 61 287.7
14 L a h ti.............................. 3 298.0 2 346.0 1 229.9 410.9 3 230. o 844.7 I l  357.5 31 382.4 1 549.7 34 091.1
15 Viipuri — Viborg ........... 5 785.4 17 672.7 6 312.1 — 4 604.3 9 077.4 43 451.9 197 209.9 5177.4 124 661.2
16 Sortavala ....................... 6 868.5 483.S 335.8 20.7 291.0 753.0 8 752.8 12 679.7 9 764.0 6 005.1
17 Käkisalmi —  Kexholm .. 2142.4 1 028.3 1 015.9 30.7 240.o 178.4 4 63 5 .7 8 280.1 298.7 10172.5
18 Lappeenranta — Villman- 
strand ......................... 3 616.8 5 333.7 981.S 83.6 749.1 908.8 1 1 6 7 3 .8 22 306.2 2 785.1 12 000.3
19 Hamina — Fredriksliamn 1 116.7 291.6 55.4 215.0 195.4 263.0 2 137.1 7 438.4 1 396.5 5 653.3
20 Kotka ............................. 12 257.9 6 187.2 2119.3 1 756.6 2 000.o 2 065.7 26 386.7 50 685.1 3141.7 90 942.7
21 Mikkeli —  S:t M ichel___ 5 893.7 589.7 . 141.4 54.0 489.0 515.5 7 683.3 12 735.2 2 816.3 2 297.3
22 Heinola........................... 760.5 1104.2 451.9 19.1 235.7 189.7 2 761.1 2 685.7 1 376.6 2 894.4
23 Savonlinna — Nyslott .. . 4 616.1 1 345.2 205.8 78.7 512.1 495.0 7 252.9 9 751.1 1 815.0 3 180.0
24 Kuopio ........................... 8 848.3 2 247.7 2 152.2 182.7 849.5 2 299.7 16 580.1 53 383.7 2 922.7 28 318.4
25 Joensuu ......................... 1472.3 481.2 37.1 139.2 400.o 353.0 2 882.8 16 530.2 2 633.4 3 030.o
26 Iisalmi ........................... 3 352.1 405.3 428.2 121.5 95.6 346.9 4 749.6 4)2 682.5 4)472.6 50.7
27 Vaasa — V asa................ 14 009.8 1 837.1 786.8 1 000.0 2 706.o 109.5 20 449.2 79176.3 5 853.3 22 991.3
28 Kaskinen —  Kasko......... 103.2 327.6 50.4 — 22.0 233.7 736.9 2 638.4 221.8 46.1
20 Kristiinank. - Kristinestad 214.7 255.6 50.4 — 163.9 63.3 747.9 6 442.3 25.0 245.3
30 Uusikaarlepyy - Nykarleby 40.7 162.0 264.0 3.6 44.0 62.S 577.1 1 000.0 20.o —
31 Pietarsaari —  Jakobstad . 2 929.5 1 461.1 45.3 105.o 419.2 524.9 5 485.0 28 340.7 1184.8 5 800.o
32 Kokkola — ■ Gamlakarleby 0.6 1 656.0 860.0 — 296.0 443.3 3 255.9 16 114.3 220.4 2 198.3
33 Jyväskvlä ............................... 6 260.6 1145.7 250.1 31.0 1 067.5 1381.S 10 136.7 15168.1 3 650.6 2 706.o
34 Oulu —  Uleäborg ........... 854.8 .4 640.8 1 688.3 695.8 2 180.0 3 088.o 13 147.7 48 068.8 4 060.2 10 590.2
3 5 Raahe —  Brahestad .......... 236.6 329.9 909.8 6.1 55.0 833.9 2 371.3 4 647.1- — —
3 6 Kajaani .................................. 4 074.5 361.1 125.1 — 273.0 1 722.3 6 556.0 4) 9 540.4 4)3 421.7 1902.5
37 Kemi .............................. 8 649.7 127.1 297.1 2 045.2 1 992.6 705.9 13 817.6 28 162.6 432.0 7 323.2
3 8 Tornio —  Torneä .............. 225.6 782.7 83.3 181.S 181.0 169.6 1 6 2 4 .0 4 377.3 2.0 1 858.4
39 Kaikki kaupungit —  Samt- 
liga städer —  Total . . . . 307 299.8 154 631.4 1 8 1 0 8 4 .5 335 416.4 48 587.1 103 800.9 1 130 820.1 1 8 2 8  145.0 212 783.0 1 1 8 8  080.1
*) Erittely siv. 30— 31. —  Spccifikation A sid. 30— 31. —  Spécification, voir page 30— 31.
*) Erittely siv. 31. —  Spécification ¿1 sid. 31. —  Spécification, voir page 31.
s) Kunnallisen postilaitoksen arvo sisältyy kunnalliskodin arvoon. — Värdct av en kommunal tvättinrättning ingAr i komnmnalhemmets viirde.— 
4) K irjasto sijoitettu rakennukseen, jonka arvo sisältyy vuokralle annettujen rakennusten arvoon. — Biblioteket är inrymt i en byggnad, vars värdc 
‘ ) Tähän sisältyy paloasema. —  Häri ingAr brandstationen. —  Y compris la poste de sapeurs-pompiers.
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förmögenhetsbalanser den 31 december 1938. —  Bilans des villes au 31 décembre 1938.
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1 000 mk '
863 644.0 286 059.6 306 941.0 107 681.9 3 028 088.7 58 736.9 3 748 178.4 21 453.4 19 128.6 1 203 645.6 151 873.9 2 352 076.9 1
13 537.5 5 516.7 787.6 127.6 30 807.2 1 8 9 7 .1 36 409.5 — — 427.7 1 897.1 34  084.7 2
9 700.0 3.2 5 484.3 1 607.8 32 712.9 621.6 38 504.5 171.3 324.4 5 956.2 2 564.6 29 488.0 3
6 813.4 1 926.5 9 853.9 669.8 29 535.2 83.3 32 175.7 — 16.9 9 588.0 1 636.0 20 934.8 4
2 449.3 265.3 11 112.6 542.1 28 534.7 — 3 1 6 1 3 .0 — 1 0 8 1 .8 13 810.5 1 361.9 15 358.8 5
26 365.3 147 462.9 90 362.1 ’ )12  281.8 485 343.7 7 110.5 562 516.9 4 662.5 1 938.3 2 6 61 47 .7 53 601.2 236 167.2 6
2 9 1 5 3 .9 76 477.5 20 636.7 396.0 185 961.2 9 034.0 228 890.2 17.5 8 229.1 59 481.1 26 407.4 134 755.1 7
9 705.6 14 524.9 4 0 1 1 7 .9 110.3 94 366.4 2 389.1 102 067.8 31.3 1 620.3 17 463.1 9 810.3 7 3 1 4 2 .8 8
2 717.2 1 092.4 2 016.3 20.2 9 920.9 552.6 13 244.5 26.8 350.6 2 373.7 1 265.8 9 227.6 9
1 455.0 111.0 1 269.0 — 6 072.3 103.2 6 949.2 32.1 245.4 12 1 8 .1 108.2 5 345.4 10
215.0 30.0 1 240.3 — 7 028.9 3.9 11 724.5 — 56.0 4 1 1 1 .9 706.9 6 849.7 i l
18 452.8 2 650.0 9 1 1 1 .9 822.8 68 978.3 1 0 7 2 .6 73 564.5 — 6.6 — 5 519.3 68 038.6 12
46 811.1 12 209.4 87 324.5 17 390.2 422 189.5 3 1 6 6 3 .8 558 579.3 319.4 7 618.1 98 788.2 71 457.9 380 395.7 13
16 547.9 — 11 085.1 1 838.7 96 494.9 3 886.6 111 739.0 24.4 1 456.7 13 028.6 13 993.8 83 235.5 14
10 376.0 1 9 01 05 .7 43 227.3 21 567.2 592 324.7 6 610.0 642 386.6 358.4 12 591.9 222 559.2 50 076.1 356 80 1 .o 15
7 760.9 3 039.7 7 838.4 1 242.2 48  330.0 2 403.8 59 486.6 1.6 0.1 10 913.9 4 074.9 44  496.1 16
6 288.0 300.3 1 690.5 152.5 27 182.6 331.7 32 150.0 45.5 . 117.8 4 685.8 1 421.3 25 879.6 17
3 347.8 1 009.6 8 079.3 1 838.5 51 366.8 907.9 63 948.5 422.7 185.6 13 236.4 7 167.9 42 935.9 18
' 5 917.2 18 964.0 1 759.9 1 572.4 42 701.7 522.8 45 361.6 — 526.8 20 436.2 1 445.5 22 953.1 19
18 234.9 44  593.6 1 2 1 1 0 .4 2 203.1 2 2 1 9 1 1 .5 4 710.1 253 008.3 659.3 155.7 54 1 7 1 .1 25 721.1 172 301.1 20
4 851.5 775.2 3 245.3 3 1 6 2 .3 29 883.1 2 195.2 39 761.6 — 2.8 2 343.3 5 942.1 31 473.4 21
6 701.6 92.9 3 867.8 118.4 17 737.4 16.2 20 514.7 40.2 70.3 2 850.9 2 326.2 15 227.1 22
4 450.0 1 1 2 1 .2 2 669.0 67.4 23 053.7 801.3 3 1 1 0 7 .9 316.4 118.9 9 282.3 2 757.9 18 632.4 23
27 694.3 5 958.0 17 520.8 3 379.6 139 177.5 6 831.8 162 589.4 560.7 699.5 34 958.5 7 181.8 1 1 9 1 8 8 .9 24
6 735.6 2 546.7 6 670.8 1 206.1 39 352.8 1 1 1 7 .8 43 353.4 72.2 — 9 797.5 1 372.8 3 2 1 1 0 .9 25
991.5 164.0 6)4  611.8 1 723.8 10 696.9 606.3 16 052.8 0.7 O.o 5 572.9 3 636.7 6 842.5 26
16 521.1 20 073.8 23 703.9 3 1 5 5 .3 1 7 1 4 7 5 .0 1 6 3 0 .6 193 554.8 — 2 359.8 34 860.2 8 765.9 147 568.9 27
1 202.5 3 022.6 439.4 — 7 570.8 152.7 8 460.4 — 231.6 1 740.7 152.7 6 335.4 28
6 340.0 510.2 355.2 13.2 13 931.2 52.3 14 731.4 — 40.0 1 563.7 181.0 12 946.7 29
6 935.8 538.5 3 905.0 110.1 12 509.4 146.0 13 232.5 — 194.3 1 401.8 2 425.3 9 211.1 30
6 687.0 3 335.3 9 634.1 — 54 981.9 745.4 6 1 2 1 2 .3 548.1 974.6 8 501.1 2 766.0 48 422.5 31
7 868.3 11 204.3 7 090.0 686.6 45 382.2 218.1 48 856.2 — 1 515.6 13 97 0 .o 912.9 32 457.7 32
5 827.2 386.0 7 949.3 374.4 36 061.6 754.4 46  952.7 66.3 66.5 16 501.1 1 945.0 28 373.8 33
22 556.3 25 003.9 26 487.6 4 852.1 1416 19 .1 679.5 155 446.3 — 1 031.8 34 302.9 11 288.4 108 823.2 34
6 975.3 5 893.1 843.4 405.7 18 764.6 263.9 2 1 3 9 9 .8 0.7 1 958.0 2 555.6 263.9 16 621.6 35
1814-1.6 160.0 4 788.7 2 079.1 40 0 3 4 .o 1 8 5 9 .0 48  449.0 — 1 1 1 0 .3 16 412.2 2 810.5 28 116.0 36
7 605.7 5 834.4 — 425.1 49 783.0 41.1 63 641.7 — 5 513.6 15 767.1 61 5 1 .7 36 209.3 37
7 540.9 3 788.7 2 1 1 4 .3 — 19 681.6 104.9 2 1 4 1 0 .5 6.4 209.0 4 915.9 610.3 15 668.9 38
1 2 6 4  »1 9 .0 896 751.1 797 945.4 193 824.3 6 381 547.9 150 858.0 7 663 226.0 29 837.9 71 747.3 2 239 340.7 493 602.2 4  828 697.9 39
L a  valewr d ’une blanchisserie municipale est comprise dans la  valeur de la maison de retraite.
ingfir bland vàrdet av uthvrda byggnader. — L a  valeur de la bibliothèque est comprise dans la  valeur des bâtiments loués.
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5. K aupunkien  hallinnollisten ja  yleisten laitosten omaisuusarvojen erittely. —  Specificering av stä- 
och allm änna inrättningars förmögenhetsvärden. —  Spécification de la valeur des immeubles et
publics des villes.
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1000 mk
1 Helsinki —  Helsingfors .............. 113 568.2 623 299.2 134 414.0 21 086.0 9129.0 214 754.5 44123.0 107 669.0 6 655.0
2 Loviisa — Lovisa ....................... 833.7 5 417.4 3)1 610.4 3) 120.0 604. o 559.6 1199.2 1 099.9
3 Porvoo — Borgä ......................... 1 356.2 10 207.2 3)2 010.0 3) 300. o 80.o 2 200.o 4)5 267.2 4)
4 Tammisaari —  Ekenäs.................... 2 202.8 7 172.8 1 800.0 120.0 — 1 542.0 504.5 4)1 600.0 4)
5 Hanko —  lla n gö ............................... 1 202.8 9 100.2 6)3 435.0 300.6 979.6 933.0 6)2 881.7 6)
6 Turku —  Äbo .......................... : . .. 13 957.2 111 949.9 10 534.4 6 788.2 2 190.3 28 461.2 020 994.7 34 034.8 3 560.8
7 Pori— Björneborg ..................... 5 350.6 45 157.9 2 704.7 — 2 296.3 5 150. S 6 890.5 9 020.0 756.0
8 Rauma —  Raunio ....................... 2 274.8 16 929.0 3)2 718.0 3) 158.3 1 284.6 4 948.1 5 843.9 260.1
9 Uusikaupunki —  Nystad ............ 376.6 2 466.5 •536.2 63.0 181.4 653.1 950.1 —
1 0 Naantali— Nädendal ................ 246.2 1 727.0 315.0 140.0 — 10.0 205. o 840.0 217.0
11 Maarianhamina —  Mariehamn ... 220.3 3 952.2 6)2 498.1 75.0 125.0 540.0 — 472.0 6)
12 Hämeenlinna, —  Tavastelius....... 4199.7 21199.2 5 372.5 661.1 405. o 1 597.3 2 680.7 '5 558.2 2 480.6
13 Tampere —  Tammerfors ............ 20 617.7 131 733.2 15 501.1 6 314.9 2 790.0 42 036.8 20 512.9 30 599.6 4 283.2
l é Lahti ....................; ..................... 4 734.3 26 648.1 3)4 511.9 3) 375.0 4 219.3 2 525.9 10 700.4 682.2
15 Viipuri —  Viborg ....................... 24 035.5 173 174.4 15 867.9 5 058.2 8 717.5 48 105.2 20 074.5 35 297.0 4 552.3
16 Sortavala ................................... 1 489.8 11189.9 1 738.3 1148.7 268.6 1 219.0 652.3 5 256.1 6) 737.5
17 Käkisalmi — Kexholm................ 1 056.8 7 223.3 3)1 107.4 3) --  • 900.8 860.o 4)3 838.1 4)
18 Lappeenranta — Villmanstrand .. 3 890.9 18 415.3 635.0 943.1 — 1107.3 2 416.6 12 240.1 204.4
19 Hamina — Fredrikshamn .......... 786.7 6 651.7 1 212.2 128.3 662.0 468.2 1105.2 2 406.3 —
20 Kotka ......................................... 8 948.7 41 736.4 5)8 402.5 846.3 37.2 12 038.9 2 952.9 12 980.6 6)
21 Mikkeli— S:t M ichel.................. 1 562.7 11172.5 6)2 659.2 500.0 438.0 1196.8 1084.7 4 952.8 5)
22 Heinola ....................................... 851.2 1 834.5 — 200.6 — 607.1 841.3 —
23 Savonlinna — Nvslott ................ 1118.1 8 633.0 900.0 300.o — 350.0 1 150.O 9)5 OOO.o —
24 Kuopio ....................................... 6 308.2 47 075.5 a)12 808.4 3) 399.3 1 491.2 7 233.7 13 574.5 ‘) 3 571.8
25 Joensuu ..................................... 884.7 15 645.5 30)8 2 50.o 134.0 223.0 1196.5 2 417.0 3 425.0 i°)
26 Iisalm i........................................ 801.9 1 880. G 436.5 i 11) 63.2 357.9 771.2 251.8 l2)
27 Vaasa — Vasa ............................ 6 797.5 72 378.8 21 792.7 441.6 3 487.9 15 824.3 5 654.1 18 464.7 ,s) 4 798.6
28 Kaskinen — Kasko..................... '349.6 2 288.8 522.5 — 274.0 19.5 213.8 979.0 —
29 Kristiinankaup. —  Kristinestad .. 580.3 5 862.0 1 400.0 120.0 520.0 14)240.O 14) 802.0 4)1 125.0 4)
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby . . . . 305.7 694.3 3)75.o 3) — 300.3 197.0 —
31 Pietarsaari— Jakobstad............ 2 313.0 26 027.7 2 570.7 2 574.9 1 029.0 6128.5 2 445.6 15)7 561.1 2 071.4
32 Kokkola — Gamlakarlebv.......... 1 944.0 14170.3 1 562.8 109.9 961.4 1 534.4 1055.o 7 581.7 8) 569.7
3 3 Jyväskylä................................... 2 899.6 12 268.5 2 650.0 106.5 200.0 650.0 2 630. o 4 515.0 380.0
34 Oulu — Uleäborg ....................... 5 703.6 42 365.2 8188.0 1 915.5 2 534.0 5 458.0 2 636.0 13 378.3 3 075.o
35 Raahe — Brahestad ................... 665.9 3 981.2 1133.9 211.8 495.7 209.7 849.3 751.0 8) 221.0
36 Kajaani ..................................... 1 898.4 7 642.0 1 384.S 62.9 — 440.3 1642.7 3 069.7 12)
37 K e m i.......................................... 2 899.5 25 263.1 1 884.1 995.s 608.4 1 302.5 1 815.6 16 586.4
38 Tornio ■— Torneä ....................... 458.6 3 918.7 793.0 — — 260.0 644.2 2 034.0 ■--
39 Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
der — Total .......................... 249 692.0 1578 453.0 285 936.2 51 283.9 38 871.1 402 847.9 169 875.7 391904.3 40 177.1
x) Tämän sarakkeen luvut on otettu omaisuustaseeseen, siv. 29. —  Siffrorna i denna kolumn lia upptagits i förmögenhctsbalanscn il sid. 29. 
*) Pankeilta ja  vakuutuslaitoksilta otettuja velkakirjalainoja.— A v bauker och försäkringsanstalter upptagna reverslän.
8) Palotoimen kiinteistön arvo sisältyy virastojen kiinteistöjen arvoon. —  Värdet av brandverkets fastighet ingAr i värdet av ämbetsverkens 
*) Kirjaston kiinteistön arvo sisältyy kansakoulujen kiinteistöjen arvoon. —  Värdet av bibliotckets fastighet ingAr i värdet av folkskolfas-
6) Kirjaston kiinteistön arvo sisältyy virastojen kiinteistöjen arvoon.— Värdet av bibliotckets fastighet ingir i värdet av ämbetsverkens fastig- 
b) Työväenopisto sijoitettu kansakoulurakennukseen. —  Arbetarinstitutct är inrymt i en folkskolbyggnad. —  L ’instüüt ouvrier se trouve dans le
7) Tähän sisältyy myös kunnallisen postilaitoksen a rvo .— Häri ingAr även värdet av en kommunal tvättinrättning. —  Y  compris la  valeur
8) Museon kiinteistön arvo sisältyy kirjaston kiinteistön arvoon. —  Värdet av museets fastighet ingAr i värdet av bibliotekets fastighet. —  
8) Museon sekä muiden opetus- ja sivistyslaitosten kiinteistöjen arvot sisältyvät kansakoulujen kiinteistöjen arvoon.— Värdet av museets samt
autres institutions d’éducation est comprise dans la valeur des immeubles des écoles primaires.
10) Kirjasto, museo ja  työväenopisto sijaitsevat kaupungintalossa.—  Biblioteket, museet och arbetarinstitutet. äro inrymda i stadshuset. —  L a  
” ) Paloaseman arvo sisältyy vesijohtolaitoksen arvoon.— Brandstationens värde ingAr i vattenledningsverkets värde.— L a  valeur de la poste 
18) Kirjaston kiinteistön arvo sisältyy vuokralle annettujen rakennusten arvoon. —  Värdet av bibliotekets fastighet ingAr i värdet av de uthyrda 
1’ ) Myös maakunta-arkisto. —  Även landskapsarkiv.
14) Sairaalan kiinteistön arvo sisältyy kunnalliskodin kiinteistön arvoon. —  Värdet av sjukhusets fastighet ingAr i värdet av kommunalhemmets 
1C) Ammattikoulu sijaitsee kansakoulussa. —  Yrkesskolan är inrymd i en folkskola. — L'école professionnelle se trouve dans le bâtiment d'une école
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lemas administrativa 6. Kaupunkien pitkäaikaisen velan erittely — Specificering av städemas
du m ob ilie r des services lângfristiga gâld. — S p é c if ica tion  de la dette consolidée des
villes.
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1 000 mk 1000 mk
1 352.0 20 389.8 736 867.4 1 1 0 8  961.2 98 204.5 2 643.8 2)92 04 0 .6 1 2 0 7  165.7 3 520.1 1 2 0 3  645.6 1
— — 6 251.1 — 427.7 123.5 304.2 — ■— . 427.7 — 427.7 2
350.0 — 1 1 5 6 3 .4 — 5 526.2 52.4 5 144.0 329.8 430.0 5 956.2 — 5 956.2 3
— 1 400. o 9 375.6 4 759.0 1 589.0 133.0 392.1 781.6 3 240.0 9 588.0 — 9 588.0 4
— 6) 10 303.O 9 941.9 3 868.6 8.0 2 743.8 1 1 1 6 .8 — 13 810.8 - --. 13 810.5 5
3.314.8 2 001.9 125 907.1 256 406.4 9 741.3 1 006.7 3 200.0 4 834.6 —  , 266 147.7 __ 266 147.7 6
500. o 7 620.0 50 508.5 43  277.5 16 203.6 9 414.2 2 553.1 4 236.3 — 59 481.1 — 59 481.1 7
283.1 789.7 19 203.8 11 329.9 3 383.3 1 228.6 711.7 1 443.0 3 450.2 18 163.4 700.3 17 463.1 8
— — 2 843.1 — 2 533.7 — 1 802.8 258.9 — 2 533.7 160.0 2 373.7 9
— — 1 9 7 3 .2 543.6 319.5 --- ' — 319.5 355.0 1 2 1 8 .1 — 1 218.1 10
— — 4 1 7 2 .5 — 4 000.0 — 4 000 .o — 111.9 4 111.9 — 4 1 1 1 .9 11
436.1 1 263.6 25 398.9 — — — — — 4 000.0 4 000.0 4 000.0 ____ 12
3 796.1 2 767.6 152 350.9 89 977.6 6 824.4 2 687.7 16.2 4 1 0 6 .7 7 200 .o 104 0Ö2.O 5 213.8 98 788.2 13
— 2 200.6 3 1 3 8 2 .4 8 31 0 .o 4  718.6 2 1 7 5 .8 2 471.0 '71 .8 — 13 028.6 __ 13 028.6 14
3 575.9 18 240.2 197 209.9 207 668.7 40 163.1 7 1 5 9 .8 153.6 2 813.1 — 247 831.8 25 272.6 222 559.2 15
8) — 12 679.7 2 718.0 8 683.0 5 500.0 2 60 0 .o 96.0 — 1 1 4 0 1 .0 487.1 10 913.9 16
— 8 280.1 1 811.9 2 873.9 — 208.7 2 665.2 — 4 685.8 __ 4 685.8 17
— — 22 306.2 3 1 7 1 .0 10 745.4 841.5 5 469.1 3 354.8 400.0 14 316.4 1 080.0 13 236.4 18
85.7 — 7 438.4 9 8 0 0 .o 6 636.2 — 1 443.1 5 1 9 3 .1 4 000.0 20 436.2 — 20 436.2 19
— 3 371.1 50 685.1 43 223.8 11 619.4 3 741.1 523.1 6 683.1 — 54 843.2 672.1 5 4 1 7 1 .1 20
— — 12 735.2 2 140.0 203.3 48.4 — 154.9 418.9 2 762.2 418.9 2 343.3 21
— — 2 685.7 1 359.0 1 451.9 — 758.2 693.7 40.0 2 850.9 — 2 850.9 22
9) 9) 9 751.1 6  668.0 2 614.3 1 787.4 85.0 741.9 — 9 282.8 — 9 282.3 23
8) 4 280.6 53 383.7 18 955.0 16 298.5 504.3 6 263.7 9 235.5 — 35 253.5 295.0 34 958.5 24
1°) ! » ) 16 530.2 5 571.7 4 1 4 5 .8 639.6 — 3 506.2 - 80 .o 9 7 9 7 .5 — 9 797.5 25
2 682.5 2 718.0 2 854.9 204.7 424.0 2 226.2 — 5 572.9 — 5 572.9 26
— 255.0 79 176.3 25 515.0 9 345.2 223.0 4 309.0 1 704.2 — 34 860.2 — 34 860.2 27
— 220.0 2 638.4 453.0 1 287.7 — 114.2 1 1 7 3 .5 — 1 7 4 0 .7 __ .1 7 4 0 .7 28
— 1 500.0 6 442.3 — 1 572.4 489.4 947.0 — — 1 5 7 2 .4 8.7 1 563.7 29
— — 1 000.0 — 241.8 194.8 — •47.0 1 1 6 0 .0 1 4 0 1 .8 — 1 4 0 1 .8 30
124.1 15) 28 340.7 — 8 668.0 39.0 3 470.0 4 651.5 — 8 668.0 166.9 8 501.1 31
8) 411.5 16 114.3 8 925.3 5 044.7 831.5 1 757.2 2 074.1 — 13 970.0 — 13 9 7 0 .o 32
78 0 .o 15 168.1 14 269.9 2 231.2 362.7 — 1 8 6 8 .5 ' --- • 16 501.1 — 16 501.1 33
— 1 1 0 2 .7 48 068.8 7 835.9 26 078.0 1 620.6 7 198.2 14 840.3 389.0 34 302.9 — 34  302.9 34
8) 71.7 4 647.1 1 522.0 1 033.6 74.5 164.1 795.0 — 2 555.6 — 2 555.6 35
738.0 9 540.4 9 059.7 7 352.5 483.6 1 8 2 8 .8 5 040.1 — 16 412.2 — 16 412.2 36
— 1 832.8 28 162.6 2 536.8 12 890.3 10 1 3 9 .7 300.2 2 4 5 0 .i 340.0 15 767.1 — 15 767.1 37
150.2 “ 4 377.3 90 6 .o 4 009.9 271.6 612.9 3 1 2 5 .4 — 4 915.9 — 4 915.9 38
13 968.6 71 23 7 .1 1 8 2 8  145.0 1 9 1 0  335.8 345 385.4 54 630.9 154 009.6 92 632.7 25 615.0 2 2 8 1 3 3 6 .2 41 995.5 2 239 340.7 39
— Les chiffres de cette colonne figurent dans les bilans, page 29.
istigheter. —  L a  valeur des immeubles du service des pompiers est comprise dans la valeur des immeubles de l ’administration centrale. 
igheterna.— L a  valeur de l ’immeuble de la  bibliothèque es tcomprise dans la valeur des immeubles des écoles primaires. 
e te r .— L a  valeur de l ’immeuble de la bibliothèque est comprise dans la  valeur des immeubles de l ’administration centrale, 
âtiment d’une école primaire.
’une blanchisserie municipale.
'<a  valeur de l ’immeuble du musée est comprise dans la  valeur de l'immeuble de la bibliothèque.
e ôvriga  undervisnings- och bildningsanstalternas fastigheter ingâr i vardet av folkskolornas fastigheter. — L a  valeur des immeubles de la musée et des
ibliothèque, la musée et l ’institut ouvrier se trouvent dans la  mairie, 
e sapeurs-pompiers est comprise dans la valeur du service des eaux.
yggnaderna.—  L a  valeur de l’immeuble de la bibliothèque est comprise dans la valeur des bâtiments loués.
tstighet. — L a  valeur de l’hôpital est comprise dans la valeur de la maison retraite, 
rimaire.
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7. Kaupunkien obligatiolainat vuonna 1938. —  Städemas obligations-
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1000 mk % 1  000 mk
1 9 0 9 1 9 6 1 1 6  0 9 6 .0 8 9 4 4  6 1 6 .0 4 1  6 5 4 . 5
1 9 1 7 1 9 6 7 3 0  O O O .o 9 8  Vs 4 1/* 2 4  8 8 1 .0 2 4  8 8 1 .0
1 9 3 0 1 9 6 0 3 1 7  6 0 0 . o 9 1 6 V , 2 7 8  1 3 8 .2 3 4 2  9 4 3 .7
1 9 3 3 1 9 6 3 4 0  O O O .o 9 4 1/ , , 4 V , 4 0  O O O .o 4 0  0 0 0 .O  ■
1 9 3 4 1 9 5 9 1 9  9 1 0 . o 1 0 0 4 V , 1 8 1 1 0 . 0 1 8  1 1 0 . o
1 9 3 4 1 9 6 4 1 3 5  O O O .o 9 6 . 3 0 8 5 1/ , 1 2 7  0 0 5 .  o 1 2 7  0 0 5 .0
1 9 3 4 1 9 4 6 1 2  O O O .o 9 8 3/„ 4 1/» 8  9 0 0 .0 8  9 0 0 .0
1 9 3 5 1 9 6 0 6 5  O O O .o 9 8 . 1 0 0 5 1/2 6 0  9 7 5 .0 6 0  9 7 5 .0
H e l s i n k i  —  H e l s i n g f o r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 3 5 1 9 5 0 4 6  O O O .o 9 6 . 0 8 5 V , 3 9  4 9 5 .0 3 9  4 9 5 .0
1 9 3 5 1 9 4 3 5 8  5 5 0 . o 9 7 1/ , 3 4 7  0 9 7 .0 4 7  0 9 7 .0
1 9 3 5 1 9 5 0 2 4  O O O .o 1 0 0 5 V , 2 4  O O O .o 2 4  O O O .o
1 9 3 5 1 9 6 0 6 0  O O O .o 9 8 . s e 5 5 7  2 5 0 .0 5 7  2 5 0 .0
1 9 3 6 1 9 5 0 2 3  4 2 0 .0 1 0 0 4 1/ , 2 3  4 2 0 .0 2 3  4 2 0 . o
1 9 3 6 1 9 6 1 1 0 0  O O O .o 9 9 . 7  s 5 9 7  7 5 0 .0 9 7  7 5 0 .0
1 9 3 7 1 9 6 1 1 0 0  O O O .o 9 9 . 3  s 4 V , 9 7  6 0 0 .0 9 7  6 0 0 .  o
1 9 3 8 1 9 5 3 1 0 3  0 4 8 . o 1 0 0 3 V , 1 0 3  0 4 8 . o 1 0 3  0 4 8 .0
1 9 3 8 1 9 5 3 5 6  6 7 6 .4 9 8 V , 3  V t 5 6  6 7 6 .4 5 6  6 7 6 .4
T a m m i s a a r i  —  E k e n ä s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 1 9 3 4 1 9 5 3 4  O O O .o 9 6 5 V , 3  4 0 0 .0 3  4 0 0 .O1 1 9 3 5 1 9 5 5 * )  1  5 0 0 .0 9 9 5 V , 1 3 5 9 .0 1 3 5 9 .0
1 1 9 0 6 1 9 5 6 6 5 0 .0 1 0 0 5 4 1 8 .0 4 1 8 .0H a n k o  —  I i a n g ö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 1 9 3 5 1 9 5 5 6  5 0 0 .0 9 7 5 V , 5  9 0 0 .0 5  9 0 0 .0
l 1 9 3 5 1 9 5 5 ' )  4  O O O .o 9 9 5  V . 3  6 2 3 . 9 3  6 2 3 . 9
1 8 9 6 1 9 4 2 2  5 0 0 . o 9 7 . l i 3 6/jo 3 6 2 .0 2  1 3 4 .4
1 9 0 2 1 9 4 2 4  5 0 0 .0 9 7 5/ „ . 5 9 2 6 .5 9 2 6 .5
1 9 1 6 1 9 5 6 4  5 0 0 .0 9 8 2/ , 1 5 3  0 6 5 .0 3  0 6 5 : o
1 9 2 9 1 9 5 9 9 6  3 5 2 .5 8 8 6 V , 8 2  9 6 3 .4 9 7  7 2 8 .0
1 9 3 5 1 9 5 5 2 5  O O O .o 9 8 4/5 6 2 2  4 7 0 . o 2 2  4 7 0 .0l u r k u  —  A d o ........................................ < 1 9 3 5 1 9 5 5 » )  2 5  0 0 0 .0 9 9 5 1/? 2 2  6 4 9 . 5 2 2  6 4 9 .5
1 9 3 5 1 9 5 5 .2 5  0 0 0 . 0 9 8 . 1 1 1 5 V , 2 2  7 5 0 .0 2 2  7 5 0 .0
1 9 3 6 1 9 5 6 3 0  O O O .o 9 7 5 2 8  1 4 0 .0 2 8  1 4 0 .0
1 9 3 7 1 9 5 7 2 5  O O O .o 9 9 V « 5 2 3  8 6 0 . o 2 3  8 6 0 .0
1 9 3 8 1 9 5 8 5 0  O O O .o 9 7 1/4 4 V , 4 9  2 2 0 .0 4 9  2 2 0 .0
1 9 0 3 1 9 4 2 9 0 0 . o 9 8 4 V » 1 4 9 .5 1 2 6 0 . 5
• 1 9 3 0 1 9 5 5 6  O O O .o 9 7 5  V t 4  9 0 0 .0 4  9 0 0 .0
1 9 3 1 1 9 5 1 4  2 0 0 .0 1 0 0 5 V ? 3  3 2 0 . o 3  3 2 0 .0
1 9 3 4 1 9 5 9 3  5 0 0 . o 9 9 5 V , 3  2 0 0 . o 3  2 0 0 .0
P o r i  —  B j ö r n e b o r g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 3 4 1 9 5 9 2  5 0 0 .0 1 0 0 5 1/? 2  2 4 0 .0 2  2 4 0 .0
1 9 3 5 1 9 6 0 5  7 0 0 . o 1 0 0 5 1/, 0  ö 6 u .0 5  3 6 0 . o
1 9 3 5 1 9 5 5 ! )  3  O O O .o 9 9 51/? 2  7 1 8 .0 2  7 1 8 .0
1 9 3 7 1 9 6 2 7  5 0 0 . o 9 9 V , 4 1/? 7  3 9 0 . o 7  3 9 0 .0
1 9 3 8 1 9 5 8 1 4  O O O .o 9 7 4 1/ , 1 4  O O O .o 1 4  O O O .o
1 8 9 6 ■ 1 9 6 0 1 O O O .o 9 7 .1 4 .  6 5 1 .0 6 5 1 .0
R a u m a  —  R a i i m o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 3 4 1 9 5 4 8  O O O .o 9 9 V , 6 7  0 5 5 .0 7  0 5 5 . o
1 9 3 5 1 9 5 5 x)  4  O O O .o 9 9 5 1/? 3  6 2 3 . 9 3  6 2 3 . 9
N a a n t a l i  —  N ä d e n d a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 3 5 1 9 5 5 * ) 6 0 0 . o 9 9 5 1/ , 5 4 3 .0 5 4 3 . 0
1 8 8 7 1 9 4 5 '  6 0 0 . o 1 0 0 4 v ; 1 6 3 .0 1 6 3 .0
j 1 8 9 5 1 9 5 5 1 5 0 0 .0 1 0 0 4 8 2 9 .5 8 2 9 . 5
T a m p e r e  —  T a m m e r f o r s . . . . . . . . . . . . . . . . l 1 9 1 0 1 9 5 0 2  9 9 2 .0 9 0 4 V 2 1 4 9 1 .4 1 6  4 7 9 . 9i 2)  1 9 3 0 1 9 4 5 2  4 0 0 . o . 5 V , 1 0 5 9 .0 1 0 5 9 .  o
1 1 9 3 3 1 9 6 2 1 5  O O O .o 1 0 0 5 V , 1 4  7 4 5 .0 1 4  7 4 5 .0
*) Kaupunkien ja kauppalain ottam aa yhteistä obligatiolainaa. — Andel i e tt av städer och köpingar upptaget gemensamt 
*) Laina siirty i kaupungille vuonna 1930 kiinteistön ostossa. —  hänet övertogs av staden v id  fastighetsköp är 1930.
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lân âr 1938. —  Emprunts à obligations des villes en 1938.
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Ch 1000 mk % 1000 m k
1 9 3 5 1 9 5 5 ! )  1 5  O O O .o 9 9 5 V , 1 3  5 8 9 .7 1 3  5 8 9 .7
1 9 3 7 1 9 5 7 6 0  O O O .o 9 8 4 V , 5 8  lO O .o 5 8  lO O .o
1 9 1 6 1 9 5 6 5 5 0 .0 100 5 2 7 0 .0 2 7 0 .O
1 9 3 4 1 9 5 4 5  O O O .o 9 7 V « 6 4  4 0 0 .0 4  4 0 0 .0
1 9 3 5 1 9 5 5 4  O O O .o 9 8 B V . 3  6 4 0 .O 3  6 4 0 .0
1 8 9 2 1 9 4 3 7 0 0 .0 9 5 4 V , 1 4 1 .0 1 4 1 .0
1 9 1 5 1 9 5 5 5  O O O .o 9 6 5 3  2 8 3 .0 3  2 8 3 .0
1 9 1 8 1 9 6 8 1 0  O O O .o 9 8 4  V , 8  5 8 5 .0 8  5 8 5 .0
1 9 2 1 1 9 4 6 2 6 0 0 . o 100 5 1/ . 1  2 3 0 .0 1  2 3 0 .0
1 9 3 1 1 9 5 6 1 0  O O O .o 9 7 6 8  6 8 0 .0 8  6 8 0 .O
1 9 3 1 1 9 5 6 1 0  O O O .o 9 2 5 8  7 9 0 .O 8  7 9 0 .O
1 9 3 4 1 9 4 9 1 2  O O O .o 9 8 5 1 0  5 0 0 .0 1 0  5 0 0 .0
1 9 3 5 1 9 6 5 1 2  5 0 0 . o 9 6 . 9 8 5 5 V , 1 1  9 6 0 .0 1 1  9 6 0 .0
1 9 3 5 1 9 5 5 2 5  O O O .o 9 9  V , 5 V , 2 2  7 5 0 .0 2 2  7 5 0 .O
1 9 3 5 1 9 5 5 ! )  20  000 .1 9 9 5 V . 1 8  1 1 9 .7 1 8  1 1 9 .7
1 9 3 7 1 9 6 2 3 0  O O O .o 9 8 4 V , 2 8  9 8 0 .0 2 8  9 8 0 .0
1 9 3 7 1 9 5 8 4 6  O O O .o 9 7 4 V , 4 4  6 0 0 .0 4 4  6 0 0 .0
1 9 3 8 1 9 6 3 4 0  5 0 0 .0 9 6 . 4 1/o 4 0  0 5 0 .0 4 0  Q 5 0 .O
1 9 3 5 1 9 5 5 ! )  3  O O O .o 9 9 5 V . 2  7 1 8 .0 2  7 1 8 .0
1 9 3 5 1 9 5 5 ! j  2  O O O .o 9 9 5 V , 1  8 1 1 . 9 1 8 1 1 . 9
1 9 3 5 1 9 5 5 * V  3  5 0 0 .0 9 9 B V , 3 1 7 1 . 0 3  1 7 1 .0
1 9 3 6 1 9 6 1 10  0 0 0 . 0 : 100 5 V 4 9  8 O O .0 9 8 0 0 . 0
1 9 0 0 1 9 4 3 5 0 0 . o 9 7 V . 5 7 5 .0 7 5 .0
1 9 1 5 1 9 6 8 3  5 0 0 . o 9 2 V 2 5 2  9 4 9 .0 2  9 4 9 .0
1 9 3 5 1 9 5 5 ! )  1 0  O O O .o 9 9 5 V , 9  0 5 9 . 8 9  0 5 9 . 8
1 9 3 5 1 9 5 5 8  4 0 0 .0 9 9 6 7  6 7 0 .0 7  6 7 0 .0
1 9 3 6 1 9 5 6 1 0  O O O .o 9 9 5 9  3 8 0 .0 9  3 8 0 .O
1 9 3 6 1 9 5 6 1 5  O O O .o 100 5 V , 1 4  0 9 0 .0 1 4  0 9 0 .0
1 9 3 0 1 9 5 5 ■ 2  5 0 0 .0 9 7 5 V » 2  1 4 0 .0 2  1 4 0 .0
1 9 3 5 1 9 5 5 ! )  1 5 0 0 .0 9 9 B V . 1  3 5 9 .0 1 3 5 9 .0
1 9 3 5 1 9 5 5 V  7  3 6 0 . o 9 9 5 V . 6  668 .0 6  668.0
1 9 3 1 1 9 4 6 6 O O O .o 9 6 7 V , 1 4 0 .0 1 4 0 .0
1 9 3 4 1 9 5 4 1 0  O O O .o 9 7 V . 6 8 8 1 5 .0 8 8 1 5 .0
1 9 3 8 1 9 5 8 1 0  O O O .o 100 5 1 0  O O O .o 1 0  O O O .o
1 9 3 5 1 9 5 5 ! )  6  1 5 0 .  o 9 9 5 V , 5  5 7 1 .7 5  5 7 1 .7
1 9 3 5 1 9 5 5 V  3  O O O .o 9 9 B V , 2  7 1 8 .0 2  7 1 8 .0
1 9 1 5 1 9 5 5 2  O O O .o 9 4 5 1  3 1 5 .0 1  3 1 5 .0
1 9 3 7 ' 1 9 5 7 2 5  O O O .o 9 8 4 V , 2 4  2 0 0 .0 2 4  2 0 0 .0
1 9 3 5 1 9 5 5 V  5 0 0 .O 9 9 6V , 4 5 3 .0 4 5 3 .0
1 9 3 5 1 9 5 5 8 5 0 0 .0 9 9  V , 5 V , 8 0 2 0 .0 8 0 2 0 .0
1 9 3 5 1 9 5 5 V  9 9 9 .4 9 9 5 V , 9 0 5 .3 9 0 5 .3
1 9 3 5 1 9 5 5 ! )  5  O O O .o 9 9 5 V , 4  5 2 9 . 9 4  5 2 9 .9
1 9 3 7 1 9 5 5 1 0  5 0 0 . o 100 5 9  7 4 0 .0 9  7 4 0 .0
1 9 3 4 1 9 5 4 3  O O O .o 100 6 2  4 0 0 .0 2  4 0 0 .0
1 9 3 5 1 9 5 5 ! )  6 O O O .o 9 9 - 5 V , 5  4 3 5 . 9 5  4 3 5 . 9
1 9 3 5 1 9 5 5 ! )  1 6 8 0 . o 9 9 5 V , . 1  5 2 2 .0 1  5 2 2 .0
1 9 3 5 1 9 5 5 . V  9  9 9 9 .9 9 9 5  V , 9  0 5 9 .7 9  0 5 9 .7
1 9 3 5 1 9 5 5 ! )  2 8 0 0 . o ■ 9 9 B V , 2  5 3 6 . 8 2  5 3 6 . 8
1 9 3 5 1 9 5 5 ! )  1  O O O .o 9 9 ô V 2 9 0 6 .O 9 0 6 .O
— — ---  • — — 1 9 1 0  3 3 5 .8 2  0 4 4  8 1 7 .3
Kuolettamaton lainamäärä 
Oamorterat lánebelopp 
Montant à rembourser
g § Wg B »  f
I  Was  &B e s wdTB»«■prp
s S  B
Tampere — Tammerfors ............ |
Lahti .......................................
Viipuri — Viborg
Sortavala ...............................
Käkisalmi — Kexholm ..........
Lappeenranta'— Villmanstrand 
Hamina — Fredrikshamn .......
Kotka
Mikkeli — S:t Michel .
Heinola .....................
Savonlinna — Nyslott
Kuopio .....................
Joensuu ........................
Iisalm i...........................
Vaasa — Vasa ................
Kaskinen — Kasko.........
Kokkola — Gamlakarleby
Jyväskylä......................
Oulu — Uleäborg ..
Raahe — Brahestad
Kajaani ...............
Kemi ....................
Tornio — Torneä ..
Yhteensä — Summa — Total
obligationslta. — Emprunt commun des villes et des bourgs. 
J794, —  40
Päivän
 kurssin
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8. Kaupunkien omista varoista muodostetut rahastot vuonna 1938. —
Rahastojen pääoma vuoden alussa 
Fondcrnas kapitalbelopp v id  àrets början 
Capital au commencéinent de l’année
Tilivuoden tulot 
Inkomster under räken* 
skapsäret 
Recettes d
2
: “ b
S I f c E
Siitä:
Därav:
Dont:
S"
K a u p u n g i t  
:S t ä d e r  
V i l i  e s
l l |
S ÛCO«a 5 «
2 " H
'S O* SL
*  g  p eu Q.Cn
s-
i l *
§  bS- 
gSST
i g l
I . P *
3 © & *  o £tn CL m•e «  ?*• «>. © O M c+-
S'
t i u
I M
i ' l !P
S.o*S g o  £
3 S S-
Y
h
teen
sä
In
alles
Total
Y
h
teen
sä
In
alles
Total
kau
pu
n
gin
 m
en
otilissä 
osoitettu
 —
 an
visat à 
staden
s u
tgiftsk
on
to 
accordées par la ville
! & »
S g ' Ba  et»EgproP e* 
«
p.HOc*
1  0 0 0  mk
1 Helsinki —  Helsingfors ................. 43  570.8 6 4 1 2 4 .5 107 695.3 44  189.3 41 600.7 10.7
2 Loviisa — Lovisa .......................... 1 589.4 — — 1 589.4 376.6 318.6 68.9
3 Porvoo —  B org i.............................. 1 1 0 7 .6 654.0 — 1 7 6 1 .6 803.0 735.9 —
4 Tammisaari —  Ekenäs..................... 80.4 1 3 2 1 .0 — 1 4 0 1 .4 239.8 75.0 5.2
5 Hanko —  Hangö.............................. — 862.8 — . 862.8 499.1 496.4 —
6 Turku — A b o ................................\ 6  829.0 35 924.2 — 42  753.2 11 282.9 10 559.9 434.9
7 Pori —  Björneborg ........................... 15 737.3 — 8  977.2 24  7 1 4 . Î 2 460.9 1 400.4 768.0
8 Rauma — Raumo .......................... 4 535.1 2 322.2 2 167.4 9 024.7 1 892.5 1 719.7 1 1 0 6 .9
9 Uusikaupunki —  Nystad................. 546.0 500.0 53.2 1 0 9 9 .2 210.3 136.0 43.7
10 Naantak — Nädendal....................... 115.8 __ 5.0 120.8 8.5 4.0 21.1
11 Maarianhamina — Mariehamn......... 3.9 789.7 450. o 1 2 4 3 .6 253.1 252.9 789.8
12 Hämeenlinna — Tavastehus............ 1 782.1 __ 2 993.2 4  775.3 841.1 769.4 97.1
13 Tampere — Tammerfors ................ 60  494.3 11 796.0 — 72 290.3 1 4 1 9 1 .8 8 4 9 4 .3 15 024.2
U Lahti............................................... 5 829.7 2 865.8 — 8  695.5 6  554.9 5  847.8 1 256.6
15 Viipuri — Viborg .......................... 40  785.0 — — 40 785.0 13 533.9 7 025.4 4 242.8
16 Sortavala .<.................................... 3 383.8 500.0 — 3 883.8 790.7 478.4 599.6
17 Käkisalmi —  Kexholm ................... 186.8 2 011.1 391.0 2 588.9 147.5 138.4 1 315.1
18 Lappeenranta — Villmanstrand....... 2 104.3 3 310.0 — 5 414.3 2 373.2 712.6 619.6
19 Hamina — Fredrikshamn....... ........ 700.5 936.0 40.0 1 6 7 6 .5 132.2 — 363.2
20 Kotka.............................................. 5 205.6 16 506.4 — 2 1 7 1 2 .0 4 009.1 3 805.9 —
21 Mikkeli —  S:t Michel....................... 1 541.1 3 827.0 — 5 368.1 921.5 681.2 347.5
22 Heinola ....................................... 36.2 1 522.8 375.0 1 9 3 4 .0 532.1 522.0 139.9
23 Savonlinna....................................... 302.1 469.2 1 333.2 2 104.5 706.5 483.0 53.1
24 Kuopio............................................ 4 079.3 — — 4  079.3 4  679.8 1 875.0 1 577.3
25 Joensuu ........................................ 634.8 — — 634.8 742.0 699.6 4.0
26 Iisa lm i............................................ 1 330.1 1 0 8 2 .1 759.0 3 171.2 493.4 398.0 27.9
27 Vaasa —  Vasa................................. 2 202.6 3 732.0 — 5 934.6 3 102.1 810.8 270.8
28 Kaskinen —  Kasko.......................... 79.5 70.0 — 149.5 4.0 — 0.8
29 Kristiinankaupunki —  Kristinestad.. 297.7 100.0 — 397.7 55.3 50.0 272.0
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby............ 2 414.4 — — 2 414.4 65.9 15.3 55.0
31 Pietarsaari —  Jakobstad................. 1 510.1 — 939.2 2 449.3 1  200.7 1 1 0 4 .6 884.0
32 Kokkola— Gamlakarleby................ 209.8 550.4 — 760.2 152.7 125.2 —
33 Jyväskylä........................................ 731.7 1 0 8 0 .9 — 1 8 1 2 .6 132.4 109.7 —
34 Oulu — Uleäborg............................ 661.8 5 061.4 4 014.3 9 737.5 1 951.6 1 7 0 5 .7 400.7
35 Raahe —  Brahestad........................ 253.6 — — 253.6 10.3 — —
36 Kajaani ........................................ 1 336.8 9.4 — 1 3 4 6 .2 1 485.1 1 290.2 20.8
37 Kemi ........................................ 39.5 4 006.3 — 4  045.8 2 105.9 1  880.2 —
38 Tornio —  Torneä.............................. 599.4 124.3 — 723.7 105.5 11.4 218.9
39 Kaikki kaupungit —  Samtliga stä-
der —  Total .............................. 212 847.9 166 059.5 22 497.7 4 0 1 4 0 5 .1 123 237.2 96 333.6 3 1 0 4 0 .1
1)  Rahastot on tässä ryhmitetty sen mukaan, kuinka niiden varat oli sijoitettu. Omakatteisiin on luettu ne rahastot, joilla ainaktn osaksi oli oma 
rahoitustaseen velkapuolella olleiden erien yhteisenä katteena. Liikelaitosten rahastot sisältyvät näiden omaan kirjanpitoon. Niiden katteena 
tone delvis hade egen täckning, tili allmäntäckta de, vilka placerais tillsammans med stadens övriga medel. Finansieringsbalansens tillgängar ut- 
Affärsföretagens specialtillgängar utgöra dessa fonders täckning. — Les fonds sont groupés selon leur couverture.
2) Tästä 46.7 ei sisälly rahoitustaseeseen.— Harav ingär 46.7 icke i finansicringsbalansen. — Dont 46.7 n’est pas compris dans le bilans de
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A v  städem as egna medel bildade fonder â r  1938. —  Fonds des villes en 1938.
Rahastojen pääoma vuoden lopussa . 
Fondernas kapitalbelopp v id  ärets alut 
Capital ä  la fin de VanrUe
Omakatteisten rahastojen varojen sijoitus 
Placeringen av de specialtäckta fondernas medel 
Placement des fonds qui ont une couverture speciale
R
ah
astojen
 om
a velk
a vu
oden
 lopu
ssa 
F
on
dern
as egen
 gäld
 vid
 slu
tet av äret 
Dettes des fonds älä fin de Vexercice
O
m
akatteiset rah
astot 
S
pecialtäckta fon
der 
Fonds avec couverture spéciale
Y
leisk
atteiset rah
astot 
. 
A
llm
än
täck
ta fon
der 
Fonds sans couverture spéciale
L
iik
eyritysten
 rah
astot 
A
ffärsföretagen
s fon
der 
Fonds des services industriels
1
Y
h
teen
sä
In
alles
Total
O
b
ligatioita
O
bligation
er
O
bligations
O
sakkeita
A
k
tier
A
ctions
Pan
kkitalletu
ksia ja
 käteistä 
rah
aa
B
an
kdeposition
er och kon
tan
ta 
m
edel
D
épôts et caisse
Annettuja lainoja 
U tgivna Iän 
Prêts accordés
1
M
u
u
t varat 
övriga
 tillgän
gar 
A
utre actif
Y
h
teen
sä
S
u
m
m
a
Total
K
au
pu
n
gille 
A
t staden
 
A
 la ville
M
u
ille 
A
t an
dra 
A
 d'autres
1000 m k
66 148.7 85 725.2 1 5 18 73 .9 48 572.6 7 411.8 1 0 1 6 4 .3 66 148.7 1
1 897.1 — — • 1 8 9 7 .1 — — 1 897.1 — — — 1 8 9 7 .1 — 2
1 1 5 0 .2 1 414.4 — 2 564.6 — — 180.4 528.6 441.2 — 1 1 5 0 .2 — 3
83.3 1 552.7 — 1 6 3 6 .0 — — 83.3 — — — 83.3 — 4
— 1 3 6 1 .9 — 1 3 6 1 .9 ' --- — — — — — — — 5
7 339.6 46 261.6 — 53 601.2 473.5 —  • 3 567.3 231.1 3 069.7 — 7 341.6 2.0 6
11 584.8 5 607.3 9 215.3 26 407.4 6 300.0 443 .9 2 269.6 2 550.8 20.5 — 11 584.8 — 7
4 976.5 2 678.4 2 155.4 9 810.3 — — 2 389.1 2 587.4 — — 4 976.5 -- 8
712.6 500.O 53.2 1 2 6 5 .8 — — 552.6 160.0 — — 712.6 — 9
103.2 — 5.0 108.2 — — 103.2 — — — 103.2 — 10
3.9 — 703.0 706.9 — — 3.9 — — — 3.9 — 11
2 072.6 — 3 446.7 5 519.3 29.1 — 708.6 1 OOO.o 334.9 — 2 072.6 — 12
56 758.9 14 699.0 — 7 1 4 5 7 .9 17 438.5 3 008.2 1 800.3 25 095.1 9 416.8 — 56 758.9 — 13
6 776.0 7 217.8 — 13 993.8 — — 46.9 2 889.4 3 839.7 — 6 776.0 — 14
50 076.1 — — 50 076.1 3 1 3 2 .6 18.6 890/5 43 466.1 2 568.3 — 50 076.1 — 15
3 574.9 500.0 — 4 074.9 — — 2 403.8 1 1 7 1 .1 — — 3 574.9 — 16
331.7 1 089.5 0 . 1 1 4 2 1 .3 — — 331.7 — — — 331.7 — 17
1 987.9 5 180.0 — 7 167.9 157.4 — 708.4 1 080.O 42.1 — 1 9 8 7 .9 — 18
709.5 736.0 — 1 4 4 5 .5 90 .o 25.8 333.3 186.7 73.7 — 709.5 — 19
5 408.9 20 312.2 — 25 721.1 — — 2 539.7 698.8 2 1 7 0 .4 — 5 408.9 — 20
2 614.1 3 328.0 — 5 942.1 — — 1 975.7 418.9 219.5 — 2 614.1 — 21
19.5 1 802.3 504.4 2 326.2 — — 16.2 3.3 — — 19.5 — 22
801.3 462.9 1 493.7 2 757.9 — — 801.3 — — — 801.3 — 23
7 1 8 1 .8 — — 7 181.8 — 34.2 5 792.6 350.0 1 005. o — 7 181.8 — 24
1 372.8 — — 1 3 7 2 .8 — — 964.2 255.0 153.6 — 1 3 7 2 .8 — 25
1 500.7 1 277.0 859.0 3 636.7 — — 493.6 894.4 112.7 — 1 5 0 0 .7 — 26
4  459.0 4 306.9 — 8 765.9 758.0 489.7 — 2 828.4 379.6 3.3 4  459.0 ------ 27
• 152.7 — — 152.7 — — 146.3 — 6.0 0.4 152.7 — 28
181.0 — — 181.0 — — 48.1 128.7 4.2 — 181.0 — 29
2 425.3 _ _ 2 425.3 97.4 — 8.6 2 279.3 40. o — 2 425.3 — 30
1 764.4 — 1 001.6 2 766.0 136.0 ' ----- 16.9 1 019. o 592.5 — 1 7 6 4 .4 — 31
218.1 694.8 — 912.9 — — 218.1 — — — 218.1 — 32
754.4 1 1 9 0 .6 — 1 9 4 5 .0 — — 754.4 — — — 754.4 — 33
679.5 2)5  585.0 5 023.9 1 1 2 8 8 .4 — 242.1 294.5 — 142.9 — 679.5 — 34
263.9 — — 263.9 — — 263.9 — — — 263.9 — 35
2 771.1 39.4 — 2 810.5 — 211.5 1 603.9 912.5 43.6 — 2 771.5 0.4 36
41.1 6 110.6 — 6 1 5 1 .7 — — 41.1 — — — 41.1 — 37
538.0 72.3 — 610.3 — — 26.2 433.1 78.7 — 538.0 — 38
249 435.1 219 705.8 24 461.3 493 602.2 77 185.1 4 474.0 34 275.3 98 579.6 34  919.9 3.7 2 4 9  437.5 2.4 39
cate, yleiskatteisiin ne, jo tka  oli sijoitettu kaupungin muiden varojen joukkoon, niin että rahoitustaseen kaikki va rat o liva t niiden ja  muiden 
>vat liikelaitosten erikoisvarat. —  Fonderna ha här grupperats enligt placeringen av medlen. T ili specialtäckta ha hänförts de fonder, v ilk a  ätmins- 
5Öra gemensam täckning för dessa fonder och övriga passiva poster i finansieringshalansen. Affärsföretagens fonder ingä i dessas egen bokföring
a  caisse de la ville.
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9. K aupunkien hoidettavina olleet lahjoitusrahastot vuonna 1938. —  D e av  städem a
K a u p u n g i t  
S t  ä d e r 
V i l l e s
R
ah
astojen
 pääom
a vu
oden
 alussa 
Fon
dern
as kapitalbelopp vid
 ärets början
 
C
apital au com
m
encem
oit de l’année
Tilivuoden tü lot —  Inkom- 
ster under räkenskapsäret 
Recettes
Tilivu
od
en
 m
en
ot 
U
tgifter u
n
der räken
skapsäret 
Dépenses
R
ah
astojen
 pääom
a vu
od
en
 lopu
ssa 
Fon
dern
as kapitalbelopp vid
 ärets slu
t 
C
apital à la fin de Vannée
Y
h
teen
sä
In
alles
Total
Siitä:
Därav:
Dont:
lah
joitu
ksia
don
ation
er
donations
i
1000 mk
X Helsinki —  Helsingfors ......................... 28 318.8 2  047.9 418.6 1 273.5 29 093.2
2 Loviisa —  Lovisa .................................. 2 602.1 58.5 — 1 653.3 1 0 0 7 .3
3 Porvoo —  Borgä ................................... 3 156.8 210.6 103.9 65.7 3 301.7
4 Tammisaari —  Ekenäs ......................... 1 2 9 5 .7 . 48.7 — 47.3 1 2 9 7 .1
5 Hanko —  Hangö .............. .................... 196.1 217.3 130.8 5.2 408.2
6 Turku1) — Äbo1) ................................. 5 509.3 559.0 104.0 132.9 5 935.4
7 Pori —  Bj örneborg ................................ 4  447.4 193.4 5.0 109.7 4  531.1
8 Rauma — Raumo................................. 2 675.8 168.5 — 22.4 2 821.9
9 Uusikaupunki —  Nystad ....................... 1 1 6 7 .6 1 464.8 1 391.7 56.8 2 575.6
10 Naantali —  Nädendal .......................... 809.2 31.1 — 15.9 824.4
11 Maarianhamina —  Mariehamn................ 348.3 12.3 — 3.2 357.4
12 Hämeenlinna — Tavastehus ................................. 1 1 3 6 .0 50.7 — 46.3 1 1 4 0 .4
13 Tampere 2) — Tammerfors 2) ................ 10 347.3 1 427.5 2.2 863.9 10 910.9
14 Lahti ..................................................... 932.5 51.6 15.0 14.1 970.0
15 Viipuri —  Viborg .......................... . 8 046.5 1 599.2 1 1 3 9 .0 206.2 9 439.5
16 Sortavala............................................... 1 0 8 0 .3 137.3 98.9 434.1 783.6
17 Käkisalmi —  Kexholm .................................................. 320.0 13.9 — 6.5 327.4
18 Lappeenranta —  Villmanstrand ■........................... 745.1 16.2 — 1.2 760.1
19 Hamina —  Fredrikshamn........................................... 1 1 6 6 .9 .  64.5 — 19.1 1 2 1 2 .3
20 K otka ................................................................................................... 1079 .O 77.3 — 10.6 1 1 4 5 .7
21 Mikkeli —  S:t Michel ..................................................... 448.8 22.6 — 9.2 462.2
22 Heinola .................... ....................................................................... 954.3 88.5 3.0 46.2 996.6
23 Savonlinna —  N yslott ..................................................... 1 4 2 6 .4 106.6 3.0 44.5 1 4 8 8 .5
24 Kuopio ................................................................................................ 1 2 5 3 .9 160.9 1.5 55.3 1 3 5 9 .6
25 Joensuu ................................................. 691.1 45.7 20.0 6.9 729.9
26 Iisalmi ................................................... 211.9 7.5 — 2.1 217.3
27 Vaasa — Vasa........................................ 4  417.5 475.1 — 413.1 4  479.5
28 Kaskinen — Kasko ............................... 403.7 15.5 0 . 1 2.7 416.5
29 Kristiinankaupunki —  Kristinestad ....... 544.8 23.0 — 114.3 453.5
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby .................................. 265.8 12.0 1.3 3.9 ,  273.9
31 Pietarsaari —  Jakobstad............................................... 1 7 1 5 .6 101.5 6.7 63.9 1 753.2
32 Kokkola —  Gamlakarleby ........................................ 2  493.5 70.1 — 58.6 2 505.0
33 Jyväskylä ...................................................................................... 834.0 35.1 2.0 18.2 850.9
34 Oulu —  Uleäborg .................................................................. 4  035.8 840.0 229.6 409.3 4  466.5
35 Raahe —  Brahestad............................................................ 1 785.1 1 783.4 — 384.4 3 184.1
36 Kajaani1) ...................................................................................... 220.8 10.3 — 2.6 228.5
37 Kemi ................................................................................................... 1 309.1 50.1 3.0 — 1 3 5 9 .2
38 Tornio —  Torneä .................................................................. 216.0 8.7 — ' 7.7 217.0
39 Kaikki kaupungit — Samtliga städer —
Tota l................................................... 98 608.8 ' 12 306.9 3 679.3 6 630.8 1 0 4 2 8 4 .9
*) T ied o t käs ittävät m yös yhden rahaston, jo ta  ei ole m uodostettu lahjoitetuista varoista. —  Uppgifterna om fatta  även 
*) T ied o t käs ittävät m yös 5 rahastoa, jo itä  ei ole muodostettu lahjoitetu ista varoista. — Uppgifterna avse även 5 fonder,
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\
förvaltade donationsfonderna a r 1938. —  Donations adminstrées par les villes en 1938.
Lahjoitusrahastojen varojen sijoitus vuoden lopussa —  Placeringen av donationsfondernas medel vid  
utgängen av äret — Placement de Vactif ä la fin-de Vexercice
R
ah
astojen
 om
a velk
a vu
oden
 lopu
ssa 
F
on
dern
as egen
 gäld
 vid
 slu
tet av äret 
Dettes des fonds à la fin de l’exercice
K
iin
teistöjä
F
astigh
eter
Im
m
eubles
O
bligatioita
O
bligation
er
O
bligations
O
sakkeita
A
k
tier
A
ctions
Pan
kkitalletu
ksia ja
 käteistä rah
aa 
B
an
kdeposition
er och kon
tan
ta 
m
edel
D
épôts et caisse
Annettuja lainoja 
U tgivna Iän 
Prêts accordés
M
u
u
t varat 
O
vriga tillgân
gar 
A
utre actif
Y
h
teen
sä
S
u
m
m
a
Total
K
au
pu
n
gille 
Â
t staden
 
A
 la ville
* M
u
ille 
Â
t an
dra 
A
 d’autres
1 000 mk
374.6 9 1 8 6 .5 3 642.1 2 408.8 13 485.2 1.0 29 098.2 5.0 1_ _ 3.4 1 003.9 — — — 1 0 0 7 .3 • --- 2
1 1 5 0 .0 30.1 200.9 1 264.1 252.9 403.7 — 3 301.7 — 3_ 142.0 994.5 150.0 lO .o 0.6 1 2 9 7 .1 — 4_ 8.0 137.1 72.0 191.1 — — 408.2 — 5_ 3 581.0 1.7 2 332.3 — 23.0 — 5 938.0 2.6 6_ 300.O 555.5 ' 3 552.6 — 123.0 — 4  531.1 — 7_ _ _ 2 252.8 569.1 — — 2 821.9 — 8_ 980. o 226.5 1 004.7 312.0 52.4 --- 2 575.6 — 9_ _ _ 704.4 120.0 — — 824.4 — 10_ _ _ 357.4 — — — 357.4 —- 11_ 30.9 _ 753.4 — 356.1 — 1 1 4 0 .4 — 12_ 2.8 540.9 3 510.1 6 797.4 59.7 — 10 910.9 — 13_ _ 21.6 948.4 — — — 97 0 .o — 14_ 590.5 3.5 167.9 8 1 9 3 .5 484.1 — 9 439.5 — 15_ _ 191.5 592.0 — — — 783.5 — 16_ :_ _ 238.6 88.8 . -- — 327.4 — 17_ _ 41.7 388.4 — 330.0 — 760.1 — 18_ 234.5 _ 459.4 443.2 75.2 — 1 2 1 2 .3 * — 19
314.7 118.2 — 712.8 — ■-- 1 1 4 5 .7 — 20_ 68.3 16.5 377.4 — — -- ' 462.2 — 21
600.O 3.0 3.8 379.8 lO .o — — 996.6 — 22
620.6 _ — 839.0 28.9 — — 1 4 8 8 .5 — • 23
160.0 _ 54.7 1 079.0 5.8 58.5 1.5 1 3 5 9 .5 — 24_ ' 39.2 690.7 — — \ -- 729,9 — 25_ _ _ 217.2 0.1 — — 217.3 ■— 26__ 279.0 1 830.5 - 2 227.8 — 142.2 4 479.5 — 27_ _ _ 196.6 216.7 3.0 0.2 416.5 — 28_ _ _ 265.2 127.3 61.0 — 453.5 — 29_ , _ 6.9 200.5 66.5 — — 273.9 — 30_ _ 45.8 318.6 90 2 .o 486.8 — 1 753.2 — 31
917.8 _ — 1 041.8 545.4 — — 2 505.0 — 32_ 1.0 849.9 — — — 850.9 — 33
805.O 381.2 30.7 2 727.5 355.1 8.3 158.7 4  466 5 — 34
988.1 _ __ 290.9 1 1 7 2 .7 732.4 — 3 184.1 — 35_ _ 228.5 — — — 228.5 — 36_ _ _ 1 359.2 — — 1 3 5 9 .2 — 37
— 15.2 169.8 31.8 0.2 — 217.0 — 38
5 930.8 15 794.0 7 752.7 34 950.1 22 808.1 16 752.6 304.2 104 292.5 7.6 39
en fond, vilken icke bildats av donerade medel. —  £es données concernent au ssi un fond, gui n ’est pas une donation. 
vilka  icke bildats av donerade inedel. —  Les données concernent aussi 5 fonds, gui ne sont pas des donations.
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10. Kaupunkien  sähkölaitosten tulostaseet vuonna 1938. —  Städem as elektricitetsverks vinst- och
K a u p u n g i t  
S tä d e r 
Vi l l e s
Menot — Utgifter —
Hallinto ja johto 
Förvaltning och styrelse 
Administration
Käyttö — Drift — Exploitation Jakelu — Distribu Distribu
Yhteensä —
 Inalles 
Total
Siitä: — Därav: 
Dont:
Yhteensä —
 Inalles 
Total
Siitä: — Därav: — Dont:
Yhteensä
Inalles
Total
Siitä: — Därav
palkat
avlöningar
salaires
i
huoneistom
enot 
1 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, éclairage, service
palkat
avlöningar
salaires
voim
an hankinta ja käyttötarvikkeet 
leverans av Ström
 sarat driftsförnödenh. 
force m
otrice et m
atériel d’exploitation
korjaukset ja kunnossapito 
reparationer och underhäll 
réparations et entretien
i
huoneistom
enot 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, éclairage, service
palkat
avlöningar
salaires
1 
käyttötarvikkeet 
driftsföm
ödenheter 
1 
m
atériel d’exploitation
1000 mk
L Helsinki —  Helsingfors ............ 4 874.7 3 601.9 321.9 ■)30 292.2 3 273.0 22 690.0 2 135.7 797.4 5168.4 1 437.6 163.3
2 Loviisa — Lovisa ..................... 18.0 12.0 — 183.4 __ 183.4 __ — 181.6 45.1 0.6
3 Porvoo — Borgä......................... 113.5 61.8 10.1 701.8 *) 90.0 573.5 l l . i 10.9 128.2 2) —4 Tammisaari —  Ekenäs................ 36.0 12.0 , -- 512.0 73.0 357.6 58.9 — 285.5 51.7 —
5 Hanko — Hangö ....................... 131.7 69.6 1.4 823.5 73.1 697.1 31.8 — 190.0 34.6 2.3
6 Turku— Äbo .......................... 1 013.5 794.8 36.3 5 800.6 357.7 4 273.8 468.4 28.7 1 627.5 437.4 —
7 Pori — Bj örneborg..................... 295.0 71.5 20.5 1 906.5 313.4 1498.2 55.1 28.0 1144.0 230.5 —
8 Rauma — Raumo....................... 71.6 32.7 10.2 984.6 36.7 778.6 152.7 7.5 77.5 48.1 —
9 Uusikaupunki — Nystad............ 50.3 49.0 — 382.9 34.8 324.5 17.5 2.6 57.5 37.5
10 Naantali —  Nädendal................ 68.0 __ 68.0 __ — 58.3 16.0 —
11 Maarianhamina •—• Mariehamn .. 578.2 142.0 251.3 184.9 __
12 Hämeenlinna — Tavastehus....... 118.3 73.6 1.7 1128.0 126.0 943.4 39.4 1.1 183.7 113.2 0.1
13 Tampere — Tammerfors............ 1 029.0 353.7 91.5 7 016.7 855.9 3 676.0 391.9 113.3 2 891.0 1 252.4 60.5
14 Lahti ......................................... 360.0 236.9 16.9 3 050.2 91.5 2 911.1 8.1 20.0 790.5 213.5 4.5
15 Viipuri — Viborg....................... 1148.9 615.8 4 206.7 607.4 3 458.3 108.4 20.7 2 703.0 1610.1 —
16 Sortavala................................... 240.8 129.4 23.2 706.5 110.5 525.4 46.6 17.1 186.7 63.1 5 .6
17 Käkisalmi — Iiexholm ............ 83.9 61.6 — 327.6 16.7 290.7 11.8 5.2 60.7 34.2 1.0
18 Lappeenranta — Villmanstrand .. 86.4 47.8 13.6 2 041.5 36.3 1 750.4 198.3 5.0 335.4 209.5 74.9
19 Hamina — Fredrikshamn ......... 106.9 86.8 7.0 449.5 22.8 397.5 2.5 7.0 111.9 30.0 12.8
20 Kotka ................................... . 485.1 186.3 125.4 3 234.9 312.6 2 623.2 254.0 31.0 901.5 85.5 60.1
21 Mikkeli —  S:t Michel.................. 119.0 63.4 27.5 800.5 75.4 660.6 26.3 7.3 91.0 66.2 —
22 Heinola ..................................... 24.1 13.1 0.5 205.7 __ 205.7 — — 92.0 34.2 —
23 Savonlinna — Nyslott................ lO.o lO.o — 578.6 33.9 493.7 10.2 30.0 239.4 87.4 —
24 Kuopio ..................................... 473.1 299.5 48.8 1 403.5 144.5 1196.2 29.7 12.2 315.0 39.6 —
2 5 Joensuu ..................................... 48.8 45.3 — 659.6 36.0 611.7 — 6.2 109.1 65.4 —
26 Iisalmi ..................................... 67.7 67.7 — 443.8 67.7 349.0 17.8 — 152.9 67.7 —
27 Kaskinen — Kasko.................... 6.0 6.0 — 110.O 20.0 74.6 12.7 —
28 Kristiinankaup.—  Kristinestad .. 21.2 21.2 — 32.1 29.8 — — ■- 234.8 — 140.0
2 9 U u s i k a a r l e p y y  —  N y k a r l e b y . . . . . . . 13.6 12.0 — 101.4 23.2 — 61.6 — 196.8 99.7 19.6
30 P i e t a r s a a r i  —  J a k o b s t a d . . . . . . . . . . . . . . 1 359.9 290.3 749.7 166.8 —
31 K o k k o l a  —  G a m l a k a r l e b y  . . . . . . . . . . 76.0 61.2 — 748.9 182.2 485.8 52.1 — 268.4 116.4 5.1
32 J y v ä s k y l ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.3 28.3 — 1 280.5 101.0 1165.6 — 11.0 261.8 69.7 .26.2
33 O u l u  —  U l e ä b o r g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383.5 288.7 53.4 1 485.8 272.9 758.6 358.6 25.0 417.0 96.8 —
34 R a a h e  —  B r a h e s t a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.4 18.0 9.4 476.6 50.9 352.7 55.0 7.5 187.1 21.6 —
35 K a i a a n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.4 13.4 — 326.1 — 320.3 — — 177.5 96.5 —
36 T o r n i o  —  T o r n e ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.0 12.0 — 296.2 44.3 235.2 2.3 68.5 — —
37 K a i k k i  k a u p u n g i t  —  S a m t l i g a  s t ä - É
der •— Total .......................... 11634.7 7 457.0 819.3 74 704.5 7 945.5 55 931.4 4 970.2 1194.7 19 894.2 7 211.2 576.6
Muist.—  Ariin. —  Rem. Kaikkien laitosten tileissä menoja ei ole jaettu hallinto-, käyttö-ja  jakelukustannuksiin, vaan toisissa kaupungeissa 
och distributionskostnader, litan ingâ i vissa städer administrations- och distributionskostnaderna bland driftskostnaderna. —  Les dépenses ne soni 
l ) Tähän sisältyy sähkölaitoksen koko osuus kaupungin suorittamiin eläkkeisiin sekä sähkölaitoksen kaikki menot työntekijäin erinäisistä 
samtjelektricitetsverkets samtliga utgifter för särskilda förmäner At arbetare ss. olycksfallsförsäkringspremier, sommarledighet m. m.
* .*) jakelukustannuksiin kuuluvat palkat sisältyvät käyttökustannuksiin. —  De tili distributionskostnaderna horande lönerna ingä bland drifts
3) Mittarien vuokrat sisältyvät yksityiskulutuksen korvauksiin. —  Mätarhyrorna ingä bland inkomsterna frän enskild förbrukning. —  Le*
4) Bruttovoitto tilaustöistä. —  Bruttovinst A arbete utfört för enskildas räkning.— Profit brut des ordres.
6) Tähän sisältyy myös kaupungin laitosten kulutus. —  Häri ingAr även förbrukningen i stadens verk. —  Y  compris consommation de la villi
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fôrlustrâkningar â r 1938. —  Comptes de profits et pertes des usines électriques des villes en 1938.
Dépenses
T
aseen
 lop
p
u
su
m
m
a 
B
alan
seu
s 
slu
tsu
m
m
a 
Total
Tulot — Inkomster —  Recettes '
tion
tim
K oro t ja  poistot 
Räntor och avskrivningar 
Intérêts et défalcations
N
ettovoitto —
 N
ettovin
&
i 
Bénéfice net
Sähkövirran m yynti 
Försäljning av elektrisk ström 
Vente de courant électrique
Muut tulot 
Ovriga inkomster 
Autres recettes
N
ettotap
p
io 
N
ettoförlu
st 
D
éficit net
Dont:
Y
h
teen
sä
In
alles
Total
Siitä:— Därav: — Dont:
Y
h
teen
sä —
 In
alles 
Total
Siitä: — Därav: — Dont:
Y
h
teen
sä —
 In
alles 
! 
Total
Siitä: —  Därav 
Dont:
korjau
kset ja
 ku
n
n
ossapito 
reparation
er och u
nderh
àll 
réparations et entretien
pääom
a-arvon
 k
orot 
rän
tor â k
apitalvärd
e 
1 
intérêts sur le capital
ÿ
pääom
a-arvon
 poistot 
avsk
rivn
in
g av kapitalvärd
e 
défalcation du capital
kau
pu
n
gille m
aks. kon
ttok
u
ran
ttitilin
 
korko - tili staden
 eri. rän
tä à kon
toku
- 
ran
träkn
. —
 intérêts sur le com
pte courant
yksifcyisku
lu
tus 
en
skild 
förbru
kn
in
g 
consom
m
ation privée
kau
pu
n
gin
 laitosten
 ku
lu
tu
s 
förbru
kn
in
g i stadens verk
 
consom
m
ation de la ville
katu
- ja
 satam
avalaistu
s 
gatu
- och 
h
am
n
belysn
in
g 
éclairage des rues et des ports
m
ittarien
 vu
ok
rat 
m
ätarh
yror 
loyers des com
pteurs
m
yym
älä 
ja
 tilau
kset (n
etton
a) 
bu
tiken
 och beställn
in
gar 
(n
etto) 
i 
m
agasins et ordres 
(nets)
1000 mk
1 942.0 17 856.9 7 242.2 1 0 1 6 4 .7 42 409.3 100 601.5 98 340.4 88 305.2 5 874.1 3 793.1 2 261.1 481.9 568.8 1
129.6 — — — — 315.2 698.2 659.3 557.4 25.8 74.3 38.9 14.9 21.0 — 2
77.7 27.6 27.6 — — 1 1 9 4 .0 2 165.1 2 033.4 •) 1 868.4 • 165.0 131.7 3) 98.9 — 3
95.9 312.6 197.6 115.0 — 620.6 1 766.7 1 592.1 1 395.6 96.5 lOO.o 174.6 *)174.e — 4
143.1 497.9 257.0 240.9 — 1 1 0 2 .4 2 745.5 2 495.9 2 313.9 75.0 100.O 249.6 85.8 158.4 — 5
586.2 3 953.3 1 391.7 2 482.3 79.3 7 998.8 20 393.7 19 312.0 16 592.5 1 719.3 888.4 10 8 1 .7 642.9 239.4 — 6
726.8 555.1 26.0 529.1 — 824.3 4  724.9 4 574.7 4 040.6 135.0 332.4 150.2 65.3 — 7
4.0 292.0 61.9 230.1 — 882.0 2 307.7 2 248.5 1 721.0 298.9 220.9 59.2 47.4 5.6 — 8
9.6 140.1 140.1 — — 300.4 931.2 766.7 702.7 12.0 52.0 164.5 156.5 — 9
28.2 18.0 18.0 — — 90.2 234.5 210.8 194.2 916.6 23.7 15.6 0.4 — 10
— — — — 518.3 1 0 9 6 .5 1 004.7 913.5 s)91.2 91.8 28.4 63.4 — 11
64.0 492.0 92.0 400.0 — 1 532.9 3 454.9 3 314.3 2 998.6 140.3 175.4 140.6 55.9 47.2 — 12
11 2 7 .8 6 386.3 2 855.0 3 486.8 44.5 6 521.6 23 844.6 23 412.6 21 780.5 883.3 628.7 432.0 155.5 254.2 — 13
313.9 984.7 383.7 600.0 1.0 3 505.6 8 691.0 8 372.3 7 870.5 299.0 175.8 318.7 249.1 39.2 — 14
1 056.0 4 544.7 1 097.9 3 446.8 — 8 603.4 2 1 2 0 6 .7 19 326.4 17 255.0 1 271.1 722.5 1 880.3 738.9 455.8 — 15
85.4 295.1 196.7 98.4 — 1 523.6 2 952.7 2 866.1 2 678.4 61.0 123.2 86.6 39.2 6.5 — 16
9.7 17.8 16.0 — 1.8 576.8 1 0 6 6 .8 975.3 747.9 89.0 137.3 91.5 36.5 45.9 — 17
18.4 516.0 292.1 220.1 3.8 1 9 8 0 .3 4  959.6 4 845.2 4  478.5 202.0 158.7 114.4 103.1 — 18
47.5 137.4 4.0 133.4 — 654.2 1 4 5 9 .9 1 331.4 1 1 1 5 .0 138.8 77.6 128.5 34.2 92.0 — 19
280.8 952.3 400. o 552.3 — 3 461.4 9 035.2 8 660.9 7 024.6 870.9 765.4 374.3 219.6 — — 20
— 306.4 6.7 299.7 — 1 342.3 2 659.2 2 534.9 2 168.1 215.7 151.1 124.3 67.4 41.7 — 21
39.2 100.5 27.0 67.6 5.9 346.2 768.5 724.3 635.3 23.5 65.0 44.2 30.0 8.2 — 22
109.1 309.2 132.0 177.2 — 708.7 1 8 4 5 .9 1 646.8 1 361.3 73.5 178.4 199.1 51.8 66.6 — 23
186.2 999.5 433.1 566.4 1 924.0 5 115.1 4 674.4 4 039.6 472.9 150.0 440.7 140.1 226.4 — 24
35.3 188.0 87.8 70.2 30 .o ■ 901.9 1 9 0 7 .4 1 892.4 1 628.7 148.0 115.7 15.0 15.0 — 25
70.5 121.0 49.1 71.9 307.3 1 0 9 2 .7 915.5 715.9 93.1 106.5 177.2 30.1 *)78.2 — 26
30.0 20.0 10.0 24.3 170.8 160.0 117.2 5.5 37.3 10.3 5.3 5.0 — 27
' 86.4 15.0 10.0 5.0 76.9 380.0 330.8 258.2 34.2 38.2 49.2 8.5 . 40.7 — 28
21.0 316.0 116.0 200.0 . 75.0 702.8 666.2 629.7 16.5 20.0 36.6 2.6 34.0 — 29
262.8 150.2 105.6 7.0 1 1 2 3 .0 2 745.7 2 531.3 214.4 66.7 — 30
93.4 149.8 66.7 83.1 854.3 2 097.4 1 766.5 1 539.5 119.7 107.3 330.9 54.9 270.4 31
115.1 453.4 263.5 189.9 1 750.4 3 785.4 3 631.8 3 234.7 182.4 207.1 153.6 94.4 41.6 32
272.7 1 437.0 351.6 1 009.5 75.9 2 925.0 6 648.3 6 440.0 5 306.4 838.5 295.1 208.3 86.2 122.1 33
45.2 -200.7 86.3 71.2 34.5 915.8 816.4 698.0 31.4 76.9 56.8 25.0 15.3 42.6 34
29.5 143.1 59.2 83.9 547.4 1 2 0 7 .5 1 1 3 5 .2 929.4 122.9 79.6 72.3 7.1 54.6 35
58.1 66.4 30.0 20.2 16.2 213.3 668.4 639.4 548.9 36.5 52.0 29.0 19.3 36
8.3 43 0 7 8 .« 16 588.7 25  731.8 299.9 97 735.3 247 047.3 236 848.9 2 0 8 3 6 4 .9 14 606.3 10 478. J 10 155.8 B 449.2 3 702.6 42.6 37
hallinto- ja  jakelukustannukset s isältyvät käyttökustannuksiin. —  Utgifterna ha icke i sam tliga verks bokföring uppdelats i administrations-, drifts- 
pas toujours groupées en dépenses d'administration, d'exploitation et de distribution.
eduista kuten työntekijä in  tapaturmavakuutukset, kesälomasijaiset y. m. s. — H äri ingà elektricitetsverkets hela andel i av staden erlagda pensioner
kostnaderna. —  Les salaires appartenant aux frais de distribution sont comprises dans les frais d'exploitation, 
loyers des compteurs sont comprises parm i les frais de la consommation privée.
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11. K aupunk ien  vesijohtolaitosten tulostaseet vuonna 1938. —  Städem as vattenledningsverks vinst-
K a u p u n g i t
S t ä d e r
V i l l e s
Menot —  Utgifter •
Hallinto ja  johto 
Förvaltning och styrelse 
Administration
k!cr
SToa
3 »
S I
Siitä: —  Därav : 
Dont:
S. 5. g ^»  p
&» c -h
•S^ Tc
s^ olS"
il i iSe.«*'
Käyttö —  Drift —  Exploitation
>3
i
Helsinki —  Helsingfors .........
Loviisa 2) —  Lovisa 2) ............
Porvoo — Borgä ...................
Tammisaari —  Ekenäs............
Hanko —  Hangö ...................
Turku — Äbo .......................
Pori —  Björneborg.................
Rauma —  Raunio...................
Hämeenlinna —• Tavastehus ..
Tampere — Tammerfors ----
Lahti ................................... ■"
Viipuri —  V iborg...................
Sortavala ..............................
Lappeenranta— Villmanstrand 
Hamina — Eredrikshamn . . . .
Kotka.....................................
Mikkeli—  S:t Michel ............
Kuopio...................................
Joensuu ..................................
Iisalmi ..................................
Vaasa —  Vasa .......................
Pietarsaari —  Jakobstad.........
Kokkola — Gamlakarieby ___
Jyväskylä..............................
Oulu —  Uleäborg...................
Kajaan i..................................
Tornio —  Torneä....................
28 Yhteensä —  Summa —  Total ..
1 707.6
5i.7
24.0
71.1
233.2
98.3 
18.025.6
154.2
57.0 
153.9
18.0
29.6
26.5
27.2 
114.8
36.7
6.0
40.9
22.4
39.3
66.8 
6.7 
3.6
3 033.1
1 095.9
37.2
12.0
50.1
89.7 
■ 62.3
10.1
21.7 
134.2
50.0 
98.5
18.0
27.3
8.4
114.1
30.2
32.7
17.0
6.7
3.6
1919.7
214.0
6.0
4.8
15.4
l O . o
1.6
3.0
2.9
*)5 845.6
111.9
93.6 
108.1
1 209.8
291.2
148.8
183.0 
1 208. o
270.8
719.5
149.0 
41.8
554.0
157.6
376.6
122.1
96.3
564.3 
. 212.9
134.3 
194.0
385.9
99.6 
98.1
257.7 13 376.8
Siitä: —  Därav: —  Dont:
S-gi
**’ {3 i
B CL
5*8
09  p
*6 gc
t r i«».S co
Ies|s>
a g.«
I  p Sîfc ~ g
£ i  •SF 
§ S
3 rr
“ I g -
l ii& CL O)
£*■ en
§'3-§
B f
g- '^3i—■ m
Jakelu —  Dis- 
Distribu-
1000 mk
908.0
43.1
19.8 
44.6
301.2
59.5
40.3
88.1
218.1
36.4 
196.5
28.6 
1.7
77.9 
62.8
83.0
21.0
23.5 
115.7
97.0
54.7
56.6
80.5
24.5
50.7
2 733.8
3 559.4
36.4
46.7
608.0 
188.2
31.1
75.1
898.0
208.1 
262.7
80.2 
17.6
293.5
90.5
214.0
43.1
58.6
359.6
64.1
93.8
291.1 
46.4
23.9
391.6
13.3
16.7 
8.9
95.1
12.6
14.4
9.6
41.8
2.6
186.7
21.6
22.5 
114.5
3.0
56.3
49.0
3.3
65.0 
23.7
12.2
28.4 
9.5
9.4
11.4
7 590.1 1223.1
202.8
7.0
32.9
29.9
15.9 
6.4
46.2
4.7 
27.8
8.6
65.1
22.7
8.6
19.0
1.9
12.7
4.8 
6.7
523.7
1 964.8
172.5
315.0
64.0
655.1 
116.9
6.5
47.0
648.8
290.5
201.8
117.9 
35.2
360.9
98.0
197.2
50.0
45.5
37.6
80.6 
118.7
78.7
53.0
5 756.2
Siitä: —
, I
730.6
8.6
24.9
12.7 
220.9
65.3 
5.4
17.7 
182.5
62.8 
26.0
51.6 
28.0
66.4 
5.6
50.7 
42.6
27.3 
24.0
36.2
48.4
17.8
25.8
1781.8
__ » nm __Kaikkien laitosten tileissä monoja ei ole jaettu hallinto-, käyttö- ja jakelukustannuksiin, vaan toisissa kaupungeissa
distributions kostnadêr, utan ingâ i vissa städer administrations- och distributionskostnaderna bland driftskostnaderna. —  Lee dépenses ne sont pas 
i )  Tähän sisältyy vesijohtolaitoksen koko osuus kaupungin suorittamiin eläkkeisiin sekä vesijohtolaitoksen kaikki työntekijäin erinäi-
Densioner samt vattenledningsverkets samtliga utgifter för särskilda förmäner ät arbetare ss. olycksfallsfors&kringspremier. sominarledighet m. m. 
») Vesijohtotyöt aloitettiin vuoden aikana. —  Vattenledningsarbetena igilngsattes under àret. —  Le servie était soys construüim. 
i. Korvaus kaunungin laitosten kulutuksesta sisältyy yksityiskulutuksen korvauksiin.— lirsättnmgen for forbruknmgen i stadens verk ingar biana 
* -  Mätarhyrorna ingä bland ersättnlngen for ensk.ld forhrukmng. -  Les
•) Bruttovoitto tilaustöistä. —  Bruttovinst ä nrhete utfört för cnskilrla? räkmng.
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och fôrlustràkningar â r 1938. —  Comptes de profits et pertes des services des eaux des villes en 1938.
Dépenses
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m
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m
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l 
1
Tu lot —  Inkomster —  Recettes
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N
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 N
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Vente d'eau
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N
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N
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D
éficit net
Därav: —  Dont:
Y
h
teen
sä —
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alles 
Total
Siitä: —- Därav: —- Dont:
Y
h
teen
sä —
 InaU
es 
Total
Siitä: —  Därav: 
Dont:
Y
h
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sä —
 In
alles 
Total
Siitä: — Därav: 
Dont:
k
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k
eet 
dxiftsförn
öden
h
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m
atériel d'exploitation
korjau
kset ja
 ku
n
n
ossapito 
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er och
 
u
n
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réparations et entretien
pääom
a-arvon
 k
orot 
rän
tor â kapitälvärd
e 
intérêts sur le capital
pääom
a-arvon
 poistot 
avsk
rivn
in
g a
v k
apitalvärd
e 
défalcation du capital
kau
pu
n
gille m
aks. kon
ttok
u
ran
ttitilin
 
kork
o —
 tili staden
 eri. rän
tä â kon
toku
- 
ran
träkn
. —
 intérêts sur le com
pte courant
yksityisku
lu
tu
s 
en
skild fôrbru
kn
in
g 
consom
m
ation privée
kau
pu
n
gin
 laitosten
 ku
lu
tu
s 
fôrbru
kn
in
g i staden
s verk
 
consom
m
ation de la ville
m
ittarien
 vu
ok
rat 
m
ätarh
yror 
loyers des com
pteurs
n
ettovoitto tU
au
stöistä 
n
ettovin
st & arbete för 
en
skildas räkn
in
g 
profits des ordres
1  000 mk
723.5 12 806.6 7 926.4 4 676.1 204.1 14 407.0 36 731.6 35 130.0 32 544.1 2 264.4 1 601.6 687.2 611.1
— 1
__ ___ ___ 0.8 0.8 0.8 0.8 O.o — — —
— 2
153.6 187.0 34.5 152.6 ___ 176.1 699.3 657.6 »)*) 657.6 3) 41.7 4) 39.7
— 3
158.9 16.6 387.7 249.0 138.7 __ — 820.3 404.6 391.7 8.6 311.9 ' )  296.8 103.8 4
32.2 20.6 19.3 1.3 ___ 279.6 543.4 454.2 417.3 25.0 89.2 28.2 61.0
— 5
176.4 2 825.3 1 289.3 1 386.8 149.2 1 752.4 6 675.8 6 269.8 5 590.6 526.1 406.0 178.0 147.5 — 6
17.8 755.9 529.7 226.2 ___ 30.6 1 2 9 2 .9 1 1 7 1 .8 1 006.4 135.4 121.1 84.8 16.8 — 7
469.1 303.3 - 164.4 1.4 _ 642.4 453.5 419.0 34.5 32.4 19.0 6.1 156.5 8
16.9 106.2 68.2 38.0 ___ 405.4 767.2 658.6 639.1 16.0 108.6 20.9 76.8 — 9
167.8 190.5 19 1 3 .1 1 1 5 6 .0 709.6 47.5 2 816.6 6 740.7 6 631.5 5 900.2 712.2 109.2 32.2 64.7 —
10
17.6 26.6 254.6 121.4 114.4 18.8 860.7 1 7 3 3 .6 1 639.1 1 529.4 80.7 94.5 • 13.6 66.0 ---- 11
84.3 1 915.1 1 1 7 3 .4 741.7 ___ 3 429.3 6 419.6 6 1 2 9 .8 5 414.9 602.5 289.8 132.2 90.4 — 12
22.0 223.1 127.5 95.6 ___ 268.4 627.4 584.2 566.1 18.1 43.2 16.7 2.5 —
13
2.5 4.7 232.2 150.3 69.5 12.4 361.2 807.2 798.1 723.7 74.4 9.1 —
4.0 — 14
33.9 9.2 27.7 _ ___ 75.7 55.2 54.2 1.0 0.0 — — 2Ü.5 15
117.0 159.0 457.9 175.0 282.9 ___ 576.3 1 9 7 5 .6 1 936.3 1 557.6 166.4 39.3 33.3 — —
16
65.8 132.7 9.5 123.2 ___ 382.8 798.3 764.6 701.1 45.1 33.7 9.9 7.3 — 17
5.0 112.9 820.6 504.8 315.8 ___ 155.9 1 6 6 5 .1 1 533.6 1 400.4 115.4 131.5 48.2
29.2 — 18
237.3 144.9 72.4 20.0 117.1 563.2 523.7 455.1 66.0 39.5 24.2 15.3 — 19
2.3 5.0 165.0 150.0 15.0 ___ 40.6 353.4 270.2 258.0 12.2 83.2 21.0 42.1 —
20
13.6 1 595.9 724.3 871.6 ___ 644.3 2 883.0 2 822.6 2 581.5 183.5 60.4 28.7 7.6
— 21
434.8 434.8 ___ ___ 167.5 815.2 786.4 28.8 17.0 10.3 — 22
4.8 11.4 82.7 47.6 35.1 ___ 150.1 470.1 434.1 363.5 60. o 36.0 22.0 6.S - —
23
13.5 21.3 270.0 120.0 150.0 — 694.4 1 3 1 6 .4 1 203.3 1 1 5 7 .4 41.9 113.1 32.0
57.9 ■— • 24
45.9 761.2 588.3 172.9 ___ 507.7 1 8 0 0 .3 1 770.5 1 512.1 242.2 429.8 — 24.4
— 25
18.6 241.9 161.5 79.7 0.7 _ 401.2 275.8 240.6 32.1 97.7 14.3 12.5 27.7
26
— 79.1 79.1 — — 3.1 183.9 153.6 143.2 6.9 30.3 6.9 23.4 — 27
489.4 1918.6 27 409.5 16297.3 10 661.2 454.1 28 227.9 77 803.6 73 513.5 66 225.6 5 470.6 3 981.6 1470.3 1 720.2 308.5 28
hallinto-ja jakelukustannukset sisältyvät käyttökustannuksiin. —  TJtgifterna ha icke i samtliga verks bokfôring delats i administrations-, drifts- och 
\oujours groupées en dépenses d’administration, d'exploitation et distribution. . . .  ’ , , . , , . . .  Qf Q/qûn ûriQf, j Q
»istä eduista, kuten työntekijä in  tapaturmavakuutukset, kesälomasi]aiset y. m. s . — H a n  mgä vattenledmngsverkets hela andel i av staden erlagda
nkomsterna av enskild fôrbrukning. — Les redevances de la consommation des services de la ville sont comprises dans les frais de la  consommation privée, 
loyers des compteurs sont comprises dans les recettes de la consommation privée.
1794— 40 6
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12. Kaupunkien sähkölaitosten tasetilit vuoden 1938 lopussa. —
Bilans des usines électriques des
Kaupung i t
, S t ä d e r
Vi l l es
' Varat — Aktiva —
Käteiset ja pankkitili 
i 
Kontanta m
edel och 
bankräkningar
Encaisse et dépôts
Kaupungin kassa*) * 
Stadskassan*) 
Caisse de la ville1)
Saatavia velallisilta 
(ulkopuolisilta) 
Tillgodohavanden 
(hos utom
stäende) 
Autres créances
Varastot
Förrid
Stocks
wS|*
1000 mk
1 Helsinki —  Helsingfors .................................... 1 867.1 35 803.9 14 586.3 13 522.7 385.5
2 Loviisa — Lovisa ............................................. — — 20.9 12.2 12.3
3 Porvoo — Borgä............................................... 468.5 __ 1 003.3 424.1 113.0
4 Tammisaari — Ekenäs...................................... __ __ 183.9 ■ 61.3 421.4
s Hanko —  Hangö..................... ......................... — — 411.7 301.9 70.4
6 Turku — Äbo 4) ........................................... — 1 772.5 349.2
7 Pori —  Björneborg........................................... 424.5 890. o 704.1 1 243.8 56.1
8 Rauma — Raumo ........................................... 1.1 5.5 5.7 79.7 49.0
9 Uusikaupunki —  Nystad................................... 78.0 — 368.9 260.5 4.6
10 Naantah — Nädendal ...................................... 178.3 5.9 61.7 1.2 1.5
11 Maarianhamina — Marieliamn.......................... 215.1 215.0 20.0 119.1 19.0
12 Hämeenlinna — Tavastehus............................. 50.1 3 636.3 68.1 236.6 98.3
13 Tampere — Tammerfors ................................... 4.8 — 5 060.7 4 241.0 664.9
14 Lah ti................................................................ 6) 248.2 — 1122.4 234.2 110.2
15 Viipuri7) —  Viborg7) ..................................... 12.6 2 784.5 2 368.5 3 396.6 2 636.4
16 Sortavala ......................................................... 61.1 — 28.6 89.8 83.0
17 Käkisalmi — Kexholm .................................... 78.8 __ 232.8 52.0 15.0
18 Lappeenranta — Villmanstrand................. . 56.8 — 703.1 345.5 151.0
19 Hamina — Fredrikshamn ................................. 107.1 __ 36.5 263.0 41.4
20 K o tk a ............................................................... — 157.9 1 722.8 1 035.7 89.1
21 Mikkeli— S:t Michel........................................ __ __ 6.8 110.9 32.2
22 Heinola............................................................. 0.7 __ 217.5 54.0 19.3
23 ' Savonlinna........................................................ 1 377.3 — 24.2 90.0 19.0
24 Kuopio ............................................................. 24.7 168.5 178.1 679.6 57.3
25 Joensuu ........................................................... — — 7.2 39.8 29.7
26 Iisalmi............................................................... 1 406.1 63.2 49.2 221.8 1.0
27 Kaskinen —  Kasko............................................ _ _ 44.9 17.7 13.8
28 Kristiinankaupunki —  Kristinestad ................. — — 31.3 35.7 39.0
29 Uusikaarlepyy — Nykarleby ............................ 8.9 75.6 249.8 27.5 _
30 Pietarsaari — Jakobstad................................... 385.4 305.5 44.9 206.8 10.9
31 Kokkola —  Gamlakarleby ............................... — — 523.4 173.7 34.4
32 Jyväskylä . ......................................................... 3.5 — 13.7 163.6 123.4
33 Oulu — Uleäborg ............................................. 380.7 — 301.9 1 761.1 u) 624.3
34 Raahe — Brahestad.......................................... — 12) 531.6 788.7 792.1 72.6
35 Kajaani ........................................................... _ _ 74.5 373.0 51.2
36 Tornio —  Torneä ............................................. 8) 5.0 215.5 47.4 69.8
37 Yhteensä —  Summa — Toial.............................. 7 444.4 44 858.9 31313.5 32 510.5 6 500.3
l ) Konttokuranttitili, nostamattomat määrärahat y. m. — Kontokuranträkning. olyftade anslag m. m. —  Compte courant, 
*) Tästä 355.6 velkaa kaupungin vesijohtolaitokselle.— Härav 355.6 skuld tili stadens vattenledningsverk.— Dont 355.6 
8) Johtoverkoston ja  koneiden arvo sisältyy kiinteistön arvoon. —  Ledningsnätets ooh maskinemas värde ingâr i fastig- 
4) Teknillisillä laitoksilla (sähkö-, vesijohto-, kaasu-ja raitiotielaitoksella) on yhteinen kirjanpito. Näiden yhteisinä varoina 
puolisille 744 200 mk. kaupungin kassalle 11 761000 mk. vakuudet ja  etuotot 232 500 mk ja  kaupungin pääoma laitoksissa 
föring. Gemensamma tillgängar voro: kontanta medel och bankräkningar 349 200 mk och tillgodohavanden hos utomstäende 
kautioner och förskott 232 500 mk och av staden i företagen nedlagtkapital89 499 800mk. —  Les livres des services industriels 
marcs et créances 4 831 700 marcs. Le passif indivis consiste en: dettes à la caisse de la ville 11 761000 marcs, autres dettes 744 200 
a) Koneitten arvo sisältyy kiinteistöjen arvoon.— Maskinernas värde ingâr i fastigheternas värde. —  La valeur des machi- 
®) Tähän sisältyy myös arvopapereita. —  Häri ingä även värdepapper. —  Y  compris des titres.
. ’ ) Tiedot tarkoittavat sähkö- ja  raitiotielaitoksen yhteistä tasetiliä. — Uppgiftema avse elektricitetsverkets och spärvägar- 
8) Mittarien ja koneiden arvo sisältyy johtoverkoston arvoon.— Mätarnas och maskinernas värde ingâr i ledningsnätets 
®) Velkaa kaupungin vesijohtolaitokselle. —  Skuld tili stadens vattenledningsverk.— Dette au service des eaux.
10) Koneiden arvo sisältyy johtoverkoston arvoon. —  Maskinernas värde ingâr i ledningsnätets värde. —  La valeur des 
1X) Mittarien arvo sisältyy kaluston arvoon.— Mätarnas värde ingär i inventariemas värde. —  La valeur des compteurs est 
**)' Vajaus. —  Brist. —  Déficit.
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Städem as elektricitetsverks balanser v id  utgângen av a r 1938.
villes à la fin  de 1938.
—  Actif
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| D
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K
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V
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R
eserverin
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K
au
pu
n
gin
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 sijoit­
tam
a pääom
a
A
v staden
 i företaget n
edlagt 
kapital
C
apital placé dans l'entreprise 
par la ville
1000 mk
6 707.6 53 536.6 43  089.6 14 842.1 184 341.7 6 944.4 2 850.8 174 546.5 1
107.0 405.7 — — 558.1 — — __ ___ 558.1 2
300.0 1 530.0 735.0 625.0 5 198.9 166.5 2)1  549.7 ^ __ ___ 3 482.7 3
2 548.0 752.0 650.0 4 616.6 — — __ _ _ 4 616.6 4
358.7 3) 3) 3)7  451.6 8 594.3 — — ___ ___ 8 594.3 5
1 508.6 9 410.7 12 749.5 4 1 8 2 .1 29 972.6 __ __ 6
440.1 3 302.7 1 884.5 631.8 9 577.9 114.4 — 567.8 7 477.6 1 418.1 7
245.8 451.7 6) 5)409.3 1 2 4 7 .8 — — 29.0 — 1 218.8 8
102.7 73.3 603.1 92.1 1 5 8 3 .5 230.0 300.3 — 53.2 1 000.0 9
67.7 94.0 — 69.0 479.3 4.2 67.6 — 5.0 402.5 10
178.1 150.0 757.9 135.0 1 8 0 9 .5 — — — 703.0 1 1 0 6 .5 11
29.8 519.0 0.1 64.3 4 702.6 — — 6.6 2 693.5 2 002.5 12
842.3 18 765.2 23 746.5 15 792.2 69 117.6 521.6 4 544.0 — — 64 0 5 2 .o 13
1 294.1 4 1 3 1 .5 2 406.1 310.0 9 856.7 434.9 537.0 633.0 __ 8 251.8 14
3 752.5 31 218.1 12 312.9 12 953.9 7 1 4 3 6 .3 305.6 8 256.7 — __ 62 874.0 15
178.1 2 613.2 353.0 1 941.0 5 347.8 — 89.7 — __ 5 258.1 16
182.0 1 1 7 9 .5 149.0 165.0 2 054.1 29.1 216.3 — 0.1 1 808.6 17
325.5 991.3 1 1 6 4 .5 2 097.5 5 835.2 172.4 927.7 — — 4 735.1 18
167.8 1 006.1 180.1 72.6 1 8 7 4 .9 83.7 — — __ _ 1 791.2 19
539.1 3 658.5 6) 6)4  360.6 1 1 5 6 3 .7 62.4 2 696.0 __ ___ 8 805.3 20
239.0 386.8 5) 6)7 2 5 .s 15 0 1 .2 — — — — 1 5 0 1 .2 21
172.1 696.7 6) 5)196.2 13 5 6 .5 57.7 353.2 — 504.4 441.2 22
420.0 1 080.0 750.0 400.0 4 1 6 0 .5 90.0 376.8 — 1 4 9 3 .7 2 200.O 23
486.6 5 898.2 1 327.0 2 919.3 1 1 7 3 9 .3 42.6 515.8 ___ __ 1 1 1 8 0 .9 24
— 1 100.0 400.0 255.1 18 3 2 .1 — — — — 1 832.1 25
O.o O.o — 375.0 2 116.3 — 489.3 — 859.0 768.0 26
37.7 235.2 152.7 — 502. o — — ___ ___ 502.0 27
8) 8)144 .5 8) — 251.4 — — — — 251.4 28
500. o 90 0 .o 2 505.0 4 266.8 — — — — 4 266.8 29
206.9 161.6 287.1 1 076.3 2 685.4 580.5 9)37 4 .5 __ 851.5 878.9 30
185.0 950.8 527.2 204.0 2 598.5 — — ___ 441.4 2 1 5 7 .1 31
500.0 10)3  232.0 10) 1 700.0 5 736.2 — 180.8 ___ __ 5 555.4 32
n ) lo)11300.0 10) 4 455.0 18 823.0 — 2 562.9 — 5 023.8 11 236.3 33
84.2 477.3 49.3 160.o 2 955.8 785.3 648.4 ___ •___ 1 522.1 34
145.9 3) 3) 3)1  081.9 1 726.5 — — — — i  726.5 35
52.1 250.5 49.2 40.5 730.0 - — — 103.6 626.4 36
19 857.6 16 1 9 9 9 .3 105 326.3 82 939.8 492 750.6 10 625.3 24  686.7 4  087.2 20 209.8 403 169.0 37
crédits réservés etc. 
dette au service des eaux.
heternas värde. —  La valeur des canalisations et des machines est comprise dans la valeur des immeubles.
olivat: käteiset ja pankkitili 349 200 mk ja saatavia ulkopuolisilta 4 831 700 mk sekä yhteisinä velkoina: velat ja  maksut ulko- 
89 499 800 mk. —  De tekniska verken (elektricitets-, vattenlednings- och gasverket samt spärvägama) ha gemensam bok- 
4 831 700' mk. Gemensamma skulder voro: skulder och avgifter tili utomstäende 744 200 mk, tili stadskassan 11 761 000 mk, 
(usine électrique, service des eaux, usine à gaz et les tramways) sont tenues en commun. L'actif indivis consiste en: encaisse 349 200 
marcs, cautions et avances 232 500 marcs et capital placés dans les entreprise par la ville 89 499 800 marcs, 
nés est comprise dans la valeur des immeubles.
nas gemensamma balans. —  Les données concernent le bilans commun de l'usine électrique et des tramways. 
värde. —  La valeur des compteurs et des machines est comprise dans la valeur des canalisations.
machines est comprise dans la valeur des canalisations, 
comprise dans la valeur du mobilier.
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„ 13. Kaupunkien vesijohtolaitosten tasetilit vuoden 1938 lopussa. —
Bilans des Services des eaux
K a u p u n g i t  
S tä der 
V i l l es
Varat — Aktiva
Käteiset ja pankkitili 
Kontanta m
edel och 
bankräkningar 
Encaisse et dépôts
1
Kaupungin kassa *). ;
StadskassanJ) 
Caisse de la villel) !
Saatavia velallisilta 
(ulkopuolisilta) 
Tillgodohavanden 
(hos utom
stäende) 
Autres créances
Varastot
Förräd
Stocks
Kalusto
Inventarier
M
obilier
i...
M
ittarit
M
ätare
Compteurs
1000 mk
1 Helsinki —  Helsingfors..................... 1021.2 6 206.6 10 591.5 5 536.8 396.9 1060.8
2 Loviisa —• Lovisa.............................. — — — — — 8.3
3 Porvoo — Borgä............................... 1.3 2) 355.6 299.4 44.9 60.8 100.O
4 Tammisaari —  Ekenäs ..................... — •-- 80.4 60.7 241.5 —
5 Hanko — Hangö .............................. •-- •-- 68.5 183.5 85.9 59.3
6 Turku *) — Äbo 4) ............................ — 931.5 150.8 310.9
7 Pori —  Biörneborg............................ 13.5 335.0 56.5 59.2 88.6 549.9
8 Rauma — Raumo.............................. 1.7 — — 286.6 1.4 5)
9 Hämeenlinna — Tavastehus.............. 43.9 647.2 6.3 109.4 0.1 33.1
10 Tampere — Tammerfors................... — 1 277.0 1539.5 1 675.4 210.5 812.5
l i Lahti ............................................... 14.9 — 50.7 320.2 8.7 192.7
12 Viipuri —  V iborg .............................. — — 1 402.2 688.7 57.3 509.8
13 Sortavala.......................................... — — — 88.1 37.4 97.0
14 Lappeenranta — Villmanstrand ....... 1.4 — 152.0 135.1 27.8 93.3
15 Hamina — Fredrikshamn ................ 7.1 — — — e) 6)
16 Kotka............................................... — •-- 319.0 — — 275.4
17 Mikkeli — S:t Michel........................ — — 97.8 37.0 5.1 87.6
18 Kuopio............................................. — — 142.6 119.7 60.5 211.9
19 Joensuu........................................... — •-- 16.1 122.0 16.3 82.7
20 ■ Iisalmi ............................................. — — 138.2 75.0 7) 127.4 7)
21 Vaasa — Vasa................................... — — 470.1 109.5 239.0 99.4
22 Pietarsaari — Jakobstad................... •-- 9) 374.5 0.4 34.6 — 93.2
23 Kokkola — Gamlakarleby ................ — — 131.8 114.0 17.8 30.0
24 • Jyväskylä ........................................ — — 27.8 346(4 95.5 118.3
25 Oulu — Uleäborg .......................... — — 315.1 342.8 45.7 —
26 Kajaani ............................................ — — 9.9 113.0 40.0 33.2
27 Tornio — Tornea.............................. — — 6.5 29.0 11.1 32.2
28 Yhteensä — Summa — T o ta l............. 1 105.o 9 195.9 15 922.3 1 1 5 6 3 .1 2 026.1 4 891.5
' )  Konttokuranttitili, nostamattomia määrärahoja y. m. s. — Konttokuranträkning, olyftadeanslagm.m. — Comptecouran, 
! ) Saatavaa kaupungin sähkölaitokselta. —  Tillgodohavanden hos stadens elektricitetsverk. —  Crédit accordé à l’usine 
s) Johtoverkoston ja  koneiden arvo sisältyy kiinteistön arvoon. — Ledningsnätets och maskinemas värde ingAr i fastig- 
•) Vrt. alaviitta 4, siv. 42. —  Jfr. not 4, sid. 42. —  Voir note 4 page 42. .
*) Mittarien arvo sisältyy koneiden arvoon. —  Mätarnas värde ingär i maskinernas värde. —  L a  valeur des compteurs est 
*) Mittarien, kaluston ja  koneiden arvo sisältyy johtoverkoston arvoon. — Värdet av mätare. inventarier oeh maskiner 
’ ) Mittarien arvo sisältyy kaluston arvoon.— Mätarnas värde ingAr i inventariemhs värde.— L a  valeur des compteurs 
8) Tähän sisältyy myös paloaseman arvo. —  Häri ingär värdet av en brandstation. —  Y compris la valeur d’un poste 
•) Saatavaa kaupungin sähkölaitokselta. —  Tillgodohavanden hos stadens elektricitetsverk. —  Crédit accordé à l'usine 
*") Koneiden arvo sisältyy kiinteistön arvoon. — Maskinernas värde ingAr i fastiglieternas värde. — L a  valeur des machines 
1 ') Koneiden arvo sisältyy johtoverkoston arvoon. —  Maskinernas värde ingAr i ledningsnätets värde. —  La  valeur des maehi-
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des villes  à la f in  de 1938.
—  A ctif
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 m
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K
au
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n
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 kassa 
Stadskassan 
C
aisse de la ville
V
aku
u
ksia ja
 
etu
ottoja 
K
au
tion
er och 
försk
ott
C
autions et avances
V
arau
kset 
R
eserverin
gar 
1 
R
éserves
K
au
pu
n
gin
 laitokseen
 
1 
sijoittam
a pääom
a 
A
v staden
 i företaget 
n
edlagt k
ap
ital 
, 
C
a
pita
l placé dans 
V
entreprise pa
r la ville
i  ooo m k
89 096.4 1 766.1 39 447.5 155123.8 1676.7 1 065.8 152 381.3 1
254.3 — — 262.6 — — — — 262.6 2
1 067.0 4.9 948.6 2 882.5 87.2 328.7 — — 2 466.6 3
2 650.3 200.0 2 390.8 5 623.7 — — — . — 5 623.7 4
3) 3) 3)1350. o 1 747.2 — — — — 1 747.2 5
15114.6 7 690.7 3107.3 27 305.8 — 6
7 309.9 1165.0 2 430.7 12 008.3 6.5 .3118.7 — — 8 883.1 7
5 664.3 6)505.2 80.5 6 539.7 — 272.7 — — 6 267.0 8
1 604.6 174.9 19.5 2 639.0 — — — 753.1 1 885.9 9
11 467.8 1139.1 9 227.7 27 349.5 — — — — 27 349.5 10
1 741.8 185.4 113.3 2 627.7 — 385.8 — — 2 241.9 11
15 540.7 499.3 4 009.8 22 707.8 — — — — 22 707.8 12
3) 3) 3)2 535.7 2 758.2 . — — — — 2 758.2 13
2 155.3 148.9 864.2 3 578.0 3.2 753.4 — — 2 821.4 14
6)291.7 6) — 298.8 — 7.1 — — 291.7 15
2 613.2 138.0 436.5 3 782.1 — 319.0 — — 3 463.1 16
1159.0 162.6 447.5 1 9 9 6 .6 — — — — 1996.6 17
3 773.8 1 351.1 1 435.1 7 094.7 8.3 254.1 — — 6 832.3 18
3 159.9 241.6 220.5 3 859.1 — — — — 3 859.1 19
2 OOO.o 8)2 108.4 4 449.0 — — — — 4 449.0 20
18172.2 379.9 4 813.4 24  283.5 — ---- - — — 24 283.5 21
5 531.6 277.3 1 974.6 8 286.2 — ----- • — 150.1 8 136.1 22
525.0 10) lo)500.0 1 3 1 8 .6 — — — 90.0 1 228.6 23
1617.7 15.7 546.8 2 768.2 — 374.2 — — 2 394.0 24
6 492.6 !0) 10)3 570.0 10 766.2 — — — — 10 766.2 25
1 529.0 122.2 1593.5 3 440.8 — — — — 3 440.8 26
u )751.4 u) 481.9 1 3 1 2 .1 — — — — 1312.1 27
20 1 2 8 4 .1 16 167.9 84 653.8 346 809.7 1 781.9 6 879.5 — 993.2 309 849.3 28
crédits réservés etc. 
électrique.
heternas vârde. — La valeur des canalisations et des machines est comprises dans la valeur des immeubles, 
comprise dans la valeur des machines.
îngâr i vârdet av ledningsnàtet. —  La valeur des compteursv des mobilier et des machines est comprise dans la valeur des canalisation, 
est comprise dans la valeur du mobilier, 
de sapeur-pompiers, 
électrique.
est comprise dans la valeur des immeubles, 
nés est comprise dans la valeur des canalisations
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14. Kauppalain menot vuonna 1938. —  Köpingarnas
Yleinen kunnallishallinto —  Allm än kommunalförvaltning —  Administration
H  a u p p a l a t  
K ö p i n g a r  
B  o u r  g s
Kauppalanvaltuusto 
Köpingsfu llm äktige 
Conseil municipal
Kauppalanhallitus, -kanslia 
ja  rahatoim isto 
Köpingsstyrelsen, -knnsliet 
och drätselkontorct 
Administration
Verotusviran-
omaiset
Beskattnings-
myndigheter
Contributions
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E
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S
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D
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M
en
oja kaikkiaan
 
U
tgifter in
alles 
1 
Dépenses totales 
|
Siitä: —  Därav: 
Dont: M
en
oja kaikkiaan
 
U
tgifter in
alles 
Dépenses totales
Siitä: —  Därav: 
Dont: M
en
oja kaikkiaan
 
U
tgifter in
alles 
Dépenses totales
Siitä:
Därav:
Dont: Men
oja kaikkiaan
 
U
tgifter in
alles 
Dépenses totales
Siitä:
Därav:
Dont:
O:
»  B
§ “  ef.o 
1 s  a f
S <S O p p 
ES
p
alk
k
oja ja
 
p
alk
k
ioita 
lön
er och arvoden
 
appointem
ents
h
u
on
eistom
en
oj a 
u
tgifter för lok
al 
loyer, chauffage, 
éclairage, service
O:
S ®S _
o  o  c i s
s i T g s .
i B g . »
~ O p p Oj 
2
h
u
on
eistom
en
oja 
u
tgifter för lok
al 
loyer, chauffage, 
éclairage, service
p
alk
k
oja ja
 
j 
p
alk
k
ioita 
lön
er och
 arvod
en
 i 
appointem
ents
1 000 m k
1 Karjaa — Karis........... 4.0 2.9 114.9 78.9 4.5 10.7 6.4 2.1 2.1 10.6
2 Karkkila ................... 3.8 3.8 — 115.6 66.9 17.0 5.3 2.8 2.0 2.0 7.4 4.1
3 Lohja — Lojo............. 10.4 3.7 — 194.8 98.6 24.4 18.2 8.2 2.9 2.9 16.4 12.4
4 Kauniainen — Grankulla . 0.4 0.4 — 161.1 132.4 14.5 6.2 3.7 2.5 2.5 _ 5.6
5 Haaga — Haga ........... 6.9 6.2 — 110.6 73.3 11.0 15.5 13.9 5.3 5.3 7.2 8.8
6 Hyvinkää ................. 17.5 12.7 4.1 153.1 94.2 13.5 13.0 10.4 4.4 4.4 13.9
7 Kerava...................... 6.8 4.5 1.8 166.1 88.2 25.3 17.0 15.9 1.4 1.4 _ 8.1
8 Salo ........................ 9.2 6.8 — 222.4 136.6 24.4 37.1 28.7 4.7 4.7 6.6 32.9
9 Vammala................... 3.3 1.4 1.2 42.5 32.8 1.5 2.1 1.6 1.6 1.6 _ 3.5
10 Loimaa .................... 6.0 2.5 — 71.9 44.0 12.0 4.2 2.6 2.7 2.7 1.0 4.7
11 Forssa ...................... 11.4 3.1 8.0 161.0 107.0 23.0 10.5 2.6 3.0 2.5 11.9 26.7
12 Valkeakoski ............... 9.5 4.1 1..0 100.8 71.2 12.7 10.6 6.7 1.0 1.0 4.0 9.7
13 Nokia ...................... 45.3 7.9 4.3 229.4 138.4 40.5 49.4 31.9 11.2 7.9 _ 12.2
14 Riihimäki ................. 15.0 9.2 • 0 .5 267.0 186.7 24.2 27.1 13.6 5.7 5.7 _ 25.7
15 Lauritsala.................. 52.2 6.1 36.0 245.4 157.7 38.0 27.0 15.3 7.5 7.5 — 22.8
16 Kouvola ................... 12.0 3.3 _ 182.4 144.3 9.0 9.2 4.9 1.3 1.3 _ 13.5
17 Koivisto ................... 14.7 2.6 — 94.9 70.3 4.8 10.2 7.5 2.4 2.4 _ 3.6
18 Lahdenpohja ............. 4.9 0.7 0.5 90.4 59.6 20.0 8.5 6.8 2.0 2.6 7.5 1.6
19 Pieksämä................... 8.3 2.0 1.0 124.4 72.3 19.6 14.0 5.4 1.4 1.4 _ 2.7
20 Varkaus.................... 29.6 11.2 — 271.2 151.1 43.9 47.3 35.1 7.2 7.2 — 29.0
21 Lieksa ...................... 2.3 1.0 1.4 94.4 71.0 13.2 7.8 4.8 1.9 1.9 _ 6.6
22 Nurmes .................... 6.0 2.7 1.5 88.3 62.3 4.5 3.6 2.9 1.3 1.3 1.2 4.0
23 Seinäjoki................... 8.0 4.2 — 177.7 94.1 40.8 19.7 15.0 3.2 3.2 _ 13.7
24 Äänekoski.................. 4.1 1.7 2.4 114.8 79.5 11.2 13.6 11.0 2.8 2.8 _ 4.0
25 Suolahti.................... 2.1 1.5 — 79.0 54.4 8.8 8.2 5.4 1.9 1.9 _ 3.5
26 Rovaniemi .... ............ 43.2 2.7 — 236.7 130.9 44.0 27.4 18.7 6.0 6.0 — *) 181.1
27 Kaikki kauppalat — Samt-
liga köpingar —  T o ta l 336.9 108.9 63.7 3 910.8 2 496.7 506.3 423.4 281.8 90.0 86.2 63.2 464.9
*) Tähän s isä ltyvä t m yös poliisilaitoksen menot. —  H äri ingä ftven polisinrättningens utgifter. —  Y  compris les dlpenses pour la police.
*) Tästä 6 . 0  kauppalan osuus turvallisuusvahdin pa lkkaan.—  H ärav 6 . 0  köpingens andel i avlöningen av en säkerhetsvakt.
8) Tästä  5 0 . 0  korvausta A . Ahlström  O .Y : l le  palokunnan ylläpidosta. —  H ärav 5 0 .o ersättning ä t A .B .  A . Ahlström  för upprätthällande av 
4) Tästä 173.4 lääninhallitukselle lahjoitetun tontin  hintaa. —  H ärav 173.4 köpeskilling för en ät länestyrelsen donerad tom t.
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utgifter är 1938. ■—  Dépenses des bourgs en 1938.
entrale Erinäiset va ltiotehtävät — Särskilda statsuppgifter Fonctions diverses de l'Etat
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Service m
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n
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Â
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A
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V
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B
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in
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M
en
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U
tgifter in
alles 
Dépenses totales
Siitä: —  Därav: 
Dont:
p
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k
oja ja
 
p
alk
k
ioita 
lon
er och
 arvoden
 
appointem
ents
h
u
on
eistom
en
oj a 
u
tgifter för lokal 
loyer, chauffage, 
éclairage, service
1 000 m k
142.8 14.1 1.2 1.7 15.0 1.2 0 3.2 36.4 3.4 2.5 14.0 2.0 19.4 1
— 138.2 9.4 1.6 4.0 — — 4.6 19.6 19.3 3.0 — — — 19.3 2
— 255.1 11.4 3.0 12.3 — 2.9 0 4 .1 33.7 106.5 59.9 lO.o — 1.0 107.5 3
— 175.7 14 .9 2.0 4.7 15.9 7.1 0  9.2 53.8 27.7 7.5 — 38.2 — 65.9 4
— 154.3 18.9 4.0 30.7 5.0 — 0 .9 59.5 19.4 3.1 — 15.5 — 34.9 5
__ 201.9 16.3 3.0 30.8 __ 0.7 0 1 1 .5 62.3 71.0 42.3 0.4 15.0 __ 86.0 6
— 199.4 5.2 3.0 26.6 0.5 4.4 5.5 45.2 99.3 13.8 31.2 8.5 — 107.8 7
— 312.9 38.1 2.5 25.8 lO.o 3.0 l)31.o 110.4 66.7 26.3 — — 79.3 146.0 8
— 53.0 3.8. 1.2 — 6.0 — — 11.4) 23.4 012.2 0.2 — — 23 .4 9
— 90.5 12.3 1.0 0.6 20.0 — ■ )5 . i 39 .0 36.1 11.5 18.0 — 4.8 40.9 10
__ 224.5 22.9 4.0 10.9 __ 2.7 46.0 59.5 36.7 3.6 4.0 __ 63.5 11
— 135.6 7.7 2.5 5.8 — — 2.2 18.2 44.2 17.8 8.6 — 2.4 46.6 12
— 347.5 30.0 6.0 24.3 — — 17.7 78.0 72.1 27.7 30.0 27.0 — 99.1 13
— 340.5 17.5 6.0 39.3 30.0 24.1 0 27.3 144.2 98.8 67.8 1.0 6.0 — 104.8 14
— 354.9 10.2 2.0 2.8 — 0 5 .5 20.5 38.9 26.2 4.0 5.0 — 43.9 15
__ 218.4 8.0 4.0 19.2 20 .o 2.9 2.5 56.6 65.1 20.7 3.0 5.0 4.8 74.9 16
— 125.8 6.5 1.6 7.6 1.5 1.8 1.3 20.3 51.5 15.8 11.6 — — 51.5 17
— 115.5 11.4 1.0 3.2 3.0 0.2 2.4 21.2 32.5 14.7 9.1 — — 32.5 18'
— 150.8 3.2 4.0 3.2 — 13.6 1.7 25.7 37.6 17.2 3.0 — 1.5 39.1 19
— 384.3 38.7 14.0 22.5 9.8 0 1 3 .8 98.8 0  67.4 9.8 — — 6.0 73.4 20
__ 113.0 14.6 2.0 5.5 _ _ 1.7 23.8 53.6 21.7 8.0 __ 2.4 56.0 21
— 104.4 8.0 1.8 2.0 15.0 0.5 0.1 27.4 49.7 31.4 6.0 — — 49.7 22
— 222.3 13.4 4.8 15.5 3.0 3.2 7.3 47.2 31.4 19.2 3.6 2.0 5.7 39.1 23
— 139.3 3.7 4.0 3.9 — — — 11.6 4.8 3.0 — — — 4.8 24
— 94.7 0.5 2.0 10.1 — — 1.5 14.1 13.4 3.6 0.8 — 1.2 14.6 25
— 494.4 14.6 4.0 30.8 50.0 15.1 11.8 126.3 98.0 60.7 12.6 — — 98.0 26
_1 5 2 8 9 .2 355.3 86.2 343.8 194.9 93.2 177.4 12 5 0 .8 12 9 1 .3 576.1 164.7 140.2 111.1 1 5 4 2 .6 27
irandkâr.
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14. Kauppalain menot vuonna 1938 (jatk.). —  Köpingamas
K a u p p a la t  
K ö p in g a r  
Bour g  s
Terveydenhoito — Hälsovärd — Hygiène publique Sairaanhoito -
Terveydenhoitolautakunta 
Hälsovärdsnäm
nden 
Com
m
ission d'hygiène
Ravintoaineiden tarkastus 
Kontroll av näringsm
cdel 
Inspection des denrées 
alimentaires
Tuberkuloosihuolto 
Xubcrkulosdispensärverksam
het 
Dispensaires antituberculeux
M
uut terveydenhoidon m
enot 
övriga hälsovärdsutgifter 
Autres dépçnses
Avustukset terveydenhoitoa edistäville 
1 
yhdistyksille ja laitoksille —
 Undcrstöd ät 
föreningar och inrättningar för befräm
- 
j ande av hälsovärd —
 Subventions aux 
associations privées
Terveydenhoidon m
enot yhteensä 
Utgifter för hälsovärd inalles 
Dépenses totales pour l'hygiène 
publique
Kauppalanlääkärit 
Köpingsläkare 
Médecins m
unicipaux
Sairaanhoitajattaret
Sjuksköterskor
Garde-malades
Kätilötoim
i ja äitiysneuvonta 
Barm
norskor och m
oderskapsrâdgivning 
Sage-femmes
Sairaalat, syi 
ja parantolat -  
bördsinrättninga 
Hôpitaux maternité
M
enoja kaikkiaan 
! 
Utgifter inalles
Dépenses totales
Siitä
palkkoja ja 
palkkioita 
löner och arvoden 
appointements
1 000 mk
1 Karjaa — Karis.............. - 3.9 39.8 5.7 6.4 2.0 57.8 20.0 ■)8.4 _
2 Karkkila......................... 1.4 40.6 — 10.2 — 52.2 11.4 — 17.1 s)59.7
3 Lohja — L o jo .................. 35.1 59.7 15.7 11.8 — 122.3 20.5 — 17.5 *) 246.5
4 Kauniainen —  Grankulla . 2.7 — 1.5 3.4 1.0 8.6 12.0 — 17.5 >) 12.1 —
5 Haaga — Haga .............. 16.9 83.6 15.2 2.5 — 118.2 24.0 18.0 — *) 20.6 —
6 Hyvinkää ....................... 7.6 67.9 17.6 7.0 __ 100.1 __ __ 20.3 151.4 59.1
7 Kerava............................ 14.0 40.7 27.4 17.4 — 99.5 26.0 21.6 17.3 >) 19.2 —
8 Salo ................................ 8.6 71.4 24.7 11.3 — 116.0 — — 17.9 — —
9 Vammala......................... 2.5 38.5 25.0 1.2 — 67.2 — — 1.3 “) 0.7 —
10 Loimaa ........................... 8.1 69.7 22.6 7.2 — 107.6 8.7 — 19.4 ») 14.7
11 Forssa ............................ 19.3 ’) 15.8 12.2 7.7 __ 55.0 18.8 __ 20.3 >) 377.2
12 Valkeakoski ................... 6.5 — 17.6 4.8 — 28.9 21.9 — 16.3 86.8 14.9
13 Nok ia.............................. 25.9 123.9 — 28.9 — 178.7 30.0 41.1 e) 16.7 •) 620.2 ■) 307.1
« Riihimäki ....................... 16.1 89.5 23.8 10.0 — 139.4 33.0 28.1 19.8 •) 78.3
15 Lauritsala....................... 27.1 3.5 31.9 8.3 — 70.8 •) 62.0 17.4 22.0 ■°)136.8 8.8
16 Kouvola ......................... 11.1 90.7 _ 11.6 _ 113.4 _ _ 34.1 70.0 23.0
17 Koivisto ......................... 6.4 — — 2.5 — 8.9 7.3 — 19.4 >)s)21.8
18 Lahdenpohja .................. 4.7 3.3 6.0 3.0 2.0 19.0 6.5 14.0 14.4 38.6 3.9
19 Pieksämä......................... 4.1 — — 1.0 — 5.1 6.2 — 9.6 >)>)33.6
20 Varkaus.......................... 13.5 55.3 — 12.1 — 80.9 59.6 10.8 39.7 21.7 5.3
21 Lieksa............................ 6.0 _ _ 5.2 _ 11.2 7.2 26.0 20.4 *) 117.5 23.5
22 Nurmes .......................... 1.9 — — 0.5 0.5 2.9 22.6 _ 4.0 31.2 15.9
23 Seinäjoki................... 16.3 18.3 11.2 3.7 — 49.5 — 10.9 18.7 165.9 60.5
24 Äänekoski......... '....... 3.2 — 20.6 0.6 — 24.4 48.4 18.9 “) “ )341.9 “U30.8
25 Suolahti.................... . 4.5 — 16.5 1.5 — 22.5 10.4 18.3 17.1 19.7 2.6
26 Rovaniemi ................ 20.1 129.4 12.0 6.8 12.0 180.3 26.2 — 43.3 *)56.4
27 Kaikki kauppalat — Samt-
liga köpingar — Tota l . . 287.5 1041.6 307.2 186.6 17.5 1840.4 462.7 225.1 464.1 2 750.9 655.4
x) Potila iden hoitomaksuja toisen kunnan kulkutautisairaalalle. —  Vdrdavgifter för i annan kommuns epidemisjukhus vârdade patienter.-  
*) Kauppalalla  on sopim ushoidokkiensijoittam isesta toisen kunnan kunnalliskotiin. —  Köpingen har ingätt överenskommelsc om  placering av intei 
*) Osuus yhteiseen sairaalaan. —  Andel i gemcnsamt sjukhus. —  Part dans un hôpital tenu en commun.
*) Tähän sisältyy  m yös potilaiden hoitomaksuja toisen kunnan kulkutautisairaalalle. — H äri ingär även värdavgifter för i annan koinmun
6) Osuus yhteiseen kunnalliskotiin.— Andel 1 gcmensamt kommunalhem .—  Part dans une maison retraite tenue en commun.
#) Ku lkutautim enot..—  U tg ifter fö r epidemiska sjukdomar.
7) Lihantarkastamon m enot s isältyvät teurastamon menoihin. —  U tg iftem a fö r köttkontrollen ingâ i slaktinrättningens utgifter. —  Les di 
*) Toisen kätilön palkka sisältyy sairaalan menoihin. —  Avlöningen av en andra barnmorska ingär bland sjukhusets utgifter. —  L ’appointemer 
•) Tähän sisältyy  hammaslääkärin palkkaus. —  H äri ingär avlöningen av en tandläkare. —  Y  compris Vappointement d'un dentiste.
10) Tässä tarkoitetaan sairasapukeskuksen m enoja sekä kulkutautipotilaiden hoitomaksuja t-oiselle kunnalle. —  H är avses u tgiftem a fö r e 
“ )  K ä tilön  palkka sisältyy  synnytyslaitoksen palkkausmenoihin. — Bammorskans avlöning ingär bland bambördsinrättningens löneutgifter. -
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éclairage, service •
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•§ -g °  
f  * ~
s S |
^ 7" »
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irstöd ât p
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oj R <  3 'S p* O .
g
g.P (5  S C3«>ft. S s
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p
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oja ja
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«  s  *-
S’ g  6?
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e
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 p
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k
ioita 
T och
 arvoden
 
ppointem
ents
a o 5 W H 
s  £ 5
I l s :11°Cft
n
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ot h
oidokeista 
u
tgifter för in- 
ia —
autres dépen- 
our les' internes
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u
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horticulture
S-”5 S i
f ' ï î 0'
-
S p ,l ?  * ë g
S ®
1000 m k
41.1 69.5 10.4 8.5 ■) _ _ _ — — — 1
12.0 _ 100.2 14.2 6.9 *) — — — — — — 2
16.0 16.0 315.6 29.9 24.0 184.3 43.4 64.1 57.4 9.2 1.8
— 3
_ _ 42.6 _ 84.2 17.7 16.3 *) — — — — — — 4
4.2 — 8.0 — 70.6 37.8 34.7 ■) —
— — — — 5
32.3 39.8 30 .o 201.7 48.7 36.0 430.1 66.8 183.0 124.2 31.4 — —
6
2 0 .o _ 104.1 21.0 19.3 138.4 26.7 30.0 43.8 9.1 1.5 — 7_ _ 126.8 — 144.7 64.7 49.1 ■) 132.6 — 8_ _ 2.5 _ 4.5 3.5 3.3 — — — — — — — 9
17.5 — 60.3 17.0 10.3 s)5 1 .4 — 10
12.5 428.8 ‘ 23.5 19.8 *) 215.7
52.7 11.3 3.1
— 11
13.9 8.6 36.9 _ 161.9 17.0 13.8 211.0 38.9 92.5 — 12
84.0 99.5 84.6 _ 792.6 81.7 64.5 325.7 66.1 60 .o 143.3 35.4 4.2 — 13
113.1 12.0 284.3 80.1 54.3 * )91 .T — 14
24.3 — 6.0 — 244.2 55.7 37.0 *) — — — — — 15
7.2 14.8 12.6 116.7 17.4 8.6 92.8 23.5 9.2 39.8 8.0 . — — 16
1.8 _ 50.3 8.4 8.1 *) 19.9 0.1 17
'8 .4 5.9 1.2 0.6 75.3 6.8 5.2 __ — — — — — 0.5 18
16.0 2.5 67.9 18.3 15.1 *) — — “ — — 0.2 19
9.5 2.8 66.3 198.1 68.3 57.8 510 .o 67.0 239.7 150.3 31.6 2.3 0.5
20
23.0 J 17.5 18.4 _ 189.5 16.5 10.9 169.4 31.6 42.7 63.4 22.5 0.3 0.2 21
8.3 2.0 8.9 _ 66.7 8.0 7.0 — — — — — . — 2.0 22
- 50.8 43.6 8.8 _ 204.3 24.8 17.9 — — — — — — 1.0 23
58.4 92.1 17.2 ___ 426.4 8.0 4.2 96.6 18.9 21.8 33.6 8.5 4.2
— 24
6.0 2.1 28.0 _ 93.5 9.2 7.8 — — — -; — — — 25
83.6 — 209.5 93.4 64.3 203.7 . 26.3 45.0 102.5 24.5 - 2.5 26
330.3 328.7 832.4 30.1 4 765.3 802.0 604.7 2 873.3 409.2 788.0 811.0 191.5 17.4 7.0 27
Redevances à l’hàpüal des maladies épidémiques d’une autre commune. 
ner i annan kommuns kommunalhem. — Le bourg envoie des internes dans la maison de retraite d’une autre commune.
epidemisjukhus vârdade patienter. — Y compris les redevances à l'hôpital des maladies épidémiques d'une autre commune.
penses de l’inspection de viande sont comprises dans les dépenses de l’abattoir, 
d’une autre sage-femme est comprise dans les dépenses de l’hôpital.
sjukhjâlpcentral samt vàrdavgifter for i annan kommuns epidemisjukhus vârdade patienter. 
L’appointement de la sage-femme est compris dans les appointement des maternités.
1 7 9 4 — 40
7
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14. Kauppalain menot vuonna 1938 (jat.k.). —  Köpingamas
Huoltotoimi (jatk.) -— Samhâllsvârd (forts.) —- Assistance publique
Lastensuojelutoiminnan menoja — Utgifter för barnskyddsverk- 
samhet — Dépenses pour la protection de l'enfance
Köyhäinhoidon ja las­
tensuojelutoiminnan 
yhteisiä menoja
Lastenkodit — Barahcm 
Hospices d'orphelins
Gemensamma utgifter 
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barnskydd 
Dépenses pour dos O
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appointements
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huoneistom
enoja 
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i 
loyer, chauffage, 
éclairage, service
ravinto
kosthâllning
nourriture
m
uut m
enot hoidokeista 
andra utgifter för inter- 
nerna —
 autres dépenses 
pour les internes
kasvi- ja puutarha 
trâdgârd 
horticulture
iensuojelua harjoittaville 
Understöd At föreningar 
—
 Subventions pour les 
protection de l'enfance
boshoito (paitsi kauppal. 
nallis- ja lastenkodissa) 
taltsvärd (utoin 
i köp.; 
im
unal- 
och 
barnhem
) 
cement dans des institu-\ 
ions non m
unicipales 
\
ranaiset avustukset y.m
. 
ualla m
ainitsem
attom
at 
íot —
 Direkta understöd 
icke annorstädes näm
n- 
itgifter—
Autres dépenses
«s
I ° 'c
© <‘o
l i
ft2.Ü3 tr*-s ^ 5*© p» s oS-S fi. c? O05
1 000 mk
1 Karjaa —  K aris.............. 69.0 194.3
2 Karkkila ......................... — — — — — — — 106.9 182.9 — __
3 Lohja —  L o jo ................. 175.4 41.2 54.3 54.0 14.4 2.5 — 75.6 449.6 — 1.0
4 Kauniainen —  Grankulla . — • — — — — __ 7.0 48.7 126.8 __ __
5 Haaga —  Haga .............. — — — — — — 14.1 116.5 357.1 — 1.1
6 Hyvinkää ....................... . __ __ __ __ __ __ 47.5 213.0 480.3 3.6 __
7 Kerava............................ — — — — — — 5.6 155.0 594.1 0.5 —
8 Salo ................................ 97.6 17.3 24.5 35.9 14.3 0.6 __ 175.0 451.0 __ 4.1
9 Vammala......................... — — — — — — — 18.3 30.1 — 2.s
10 Loimaa .......................... — — — — — — 1.0 41.3 162.1 — —
11 Forssa ............................ 184.7 33.9 47.4 59.2 28.6 3.5 1.0 182.s 325.0 _ _
12 Valkeakoski ................... — — — — — — — 129.0 271.6 2.3 —
13 Nokia.............................. 230.5 59.3 48.0 93.8 16.0 3.7 1.5 258.3 643.1 0.4 3.1
14 Riihimäki ....................... !) 173.7 25.8 23.9 47.1 23.7 3.5 — 232.4 976.0 4.0 6.2
15 Lauritsala..................;.. — — — — — — — 367.8 534.0 1.1 —
16 Kouvola ......................... 110.7 30.6 8.4 42.4 9.9 _ 1.0 157.3 398.9. _ 2.S
17 Koivisto ......................... *) 24.0 — 50.2 126.2 0.4 —
18 Lahdenpohja ................. — — — — — — — 19.7 63.0 - —
19 Pieksämä.........................- — — — — — — 1.2 89.7 168.0 2.3 —
20 Varkaus.......................... — — — — — — 17.0 295.3 963.1 2.4 —
21 Lieksa ............................ _ _ _ _ _ _ _ 61.2 196.4 1.0 1.0
22 Nurmes .......................... — — — — — — 1.0 13.5 57.4 — 0.2
23 Seinäjoki......................... — — — — — — 23.0 148.2 388.6 — 6.3
24 Äänekoski....................... — — — — — — — 137.0 201.5 — —
25 Suolahti.......................... — — — — — — — 107.7 252.7 __ l —
26 Rovaniemi ..................... — — — — — — 302.5 111.2 285.9 4.4 . —
27 Kaikki kauppalat — Samt- 
liga köpingar — Totäl .. 996.6 208.1 206.5 332.4 106.9 13.8 423.4 3 380.6 8 879.7 22.4 28.0
U Työntekijäin kuljetus varatyömaalle.—  Transport av arbetare tili reservarbetsplats.
*) Tähän sisältyy myös kannatusmaksu Hikiän kunnan lastenkotiin. —  Häri ingär även ärsavgift At Hikiä kommuns barnheni. 
8) Työttömyyslautakunta. —  Arbetslöshetsnämnd.
4) Osuus yhteiseen lastenkotiin. —  Andel i gemensamt barnheni. —  Pari dans un hospice d’orphelins tenu en commun.
6) Avustusta »Asuntoreformiyhdistykselle*. —  Understöd At en förcning för bostadsrcformer.
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utgifter âr 1938 (forts.). —  Dépenses des bourgs en 1938 (suite).
'suite)
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1  0 0 0  m k
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' 304.O 0 . 6 0 . 6 ___ 5.2 __ ' 5.2 1 . 0 1 . 0 ___ __ — 6 . 8 2
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1)26.0 — — — — — — — — — — — — 5
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54.7 — — — 7.5 1 . 2 6.3 0 . 2 — 0 . 2 — — 7.7 9
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1 8 5 6 .0 6.3 4.8 — 2 2 . 0 6 . 0 16.0 5.1 0 . 2 4.9 0 . 6 s)3.o 37.0 2 0
445.7 ___ ___ ____ 3.3 _ _ 3.3 ___ ___ ___ ___ ___ 3.3 2 1
82.1 — — — 9.0 — 9.0 0 . 2 — 0 . 2 — — 9.2 2 2
591.9 0 . 8 *— — 2 . 1 l . i 1 . 0 3.0 — 3.0 — — 6 . 2 23
443.1 — — — 1 . 0 — 1 . 0 0 . 6 0 . 6 — — — 1 . 6 24
369.0 — — — — — — 2 . 2 0.7 1.5 — — 2 . 2 25
1003.O — — — 0.7 0.7 — — — — — — 0.7 26
17 413.0 89.7 59.1 21.7 239.3 73.0 165.8 68.7 33.9 34.8 1 . 1 13:7 434.2 27
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K a u p p a l a t  
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1 M
en
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U
tgifter in
alles 
, 
Dépenses totales
1000 mk
1 Karjaa —  Karis .............. 312.7 168.8- 53.5 7.9 13.4 49.3 _ _ _ 18.5
2 Karkkila......................... 444.7 240.2 145.9 16/5 22.1 12.0 — — — 21.4
3 Lohja —  L o jo .................. 994.4 585.5 237.5 29.4 35.1 86.6 — -— — 31.7
4 Kauniainen —  Grankulla . *) 6.6 — — — — — — — — 17.9
5 Haaga —  Haga .............. 564.8 283.9 195.7 3.3 20.4 56.7 — — — —
6 Hyvinkää ....................... 1 003.5 546.7 326.2 21.3 40.5 34.1 — — — 40.9
7 Kerava............................ 815.7 464.4 231.9 10.7 36.0 43.2 — — — 34.9
8 Salo ................................ 913.6 467.8 236.2 18.7 36.3 110.3 — — — 37.8
9 Vammala......................... 98 .5 51.8 33.8 2.0 4,7 4.5 — — — 6.6
10 Loimaa .......................... 404.6 215.5 . 137.0 17.5 16.8 9.1 — — — 22.7
11 Forssa ............................ 1 1 0 7 .0 638.2 228.3 35.4 47.0 80.8 __ __ — 30.8
12 Valkeakoski . ................ 803.7 417.2 229.1 32.7 24.0 71.5 — — — 15.6
13 Nokia.............................. 1 485.0 843.9 276.0 48.6 68.8 205.8 177.0 101.8 25.0 74.2
14 Riihimäki ....................... 1 524.2 1 112.6 238.4 21.3 67.3 54.9 — — — 63.8
15 Lauritsala....................... 1 802.2 802.1 669.3 51.9 62.4 97.1 — — --- , 46.7
16 Kouvola ......................... 1 1 5 8 .6 747.8 172.0 91.9 46.1 79.8 — — — 22.4
17 Koivisto ................................. 347.9 243.5 44.9 16.6 14.3 4.8 — — — 12.3
18 Lahdenpohja ........................ 266.8 157.3 79.9 4.0 14.3 8.5 — — — 12.7
19 Pieksämä......................... .  532.9 300.7 149.8 3.7 24.5 35.3 — — — 19.6
20 Varkaus.................................... 2 289.6 1 018.7 655.6 62.7 82.8 206.7 — — — 61.5
21 L ieksa ............ '........................ 574.1 275.0 211.4 12.5 16.6 34.6 __ __ — lO.o
22 Nurmes .................................... 134.9 73.3 26.4 3.0 9.7 18.1 ----- — — 21.9
23 Seinäjoki................................. 739.0 363.4 206.9 47.3 35.0 50.8 — — — 14.6
24 Äänekoski............................... 690.3 419.1 146.6 17.3 36.0 46.2 — — — 17.2
25 Suolahti.......................... .. 632.4 389.2 125.3 14.8 34.2 37.6 — — — 12.6
26 Rovaniemi ............................. 1 027.4 528.1 278.4 31.8 66.2 99.7 — — — 56.0
27 Kaikki kauppalat — Samt-
ligaköpingar — Toini . . 20 675.1 11354.7 5 386.0 622.8 874.5 1538.0 177.0 101.8 25.0 724.3
>) T ä s tä  16.8 ty ö vä en o p is to n  m en o ja . —  H ä ra V  15.8 u tg ifte r  fö r  a rb e ta r in s titu te t. •— Les dépenses de l ’institut ouvrier 15.8.
* ) K o rv a u s ta  m u ille  k u n n ille .— E rsä ttn in g  ä t  an d ra  kom m uner. —  Redevances aux écoles d ’autres communes.
а) Y a ra tö in ä  su o r ite tu t  lok av iem är ien  k o r ja u s ty ö t  s is ä lty v ä t  ka tu la itoksen  ko rjau stö ih in . —  D e  som  reservarbete  u tfö rd a  k loakarbeten a  in gä  
4) T y ö vä en o p is to n  m en o ja . — U tg i ft e r  fö r  a rb e ta r in s titu te t. — Les dépenses de l’institut ouvrier.
б)  U u d is ty ö t  s is ä lty v ä t  k o rjau stö ih in . —  N ya n lä ggn in ga rn a  ingä b land  repara tionerna .
*) T ä s tä  1.5 a vu s tu s ta  k y lä t ie l le .— H ä ra v  3.5 understöd  fö r  en  b y väg .
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Enseignement et éducation Yleiset työt —  Allmänna arbeten - -Travaux publics
— Bibliotek 
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Dépenses totales
palkkoja ja palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
hu
oneistom
enoja 
u
tgifter för lokal 
loyer, chauffage, 
éclairage, service
® g  sr
«  al 2.
f & J .
o 3* S? 
S -§ 5
8*8  SSJ
»rjaus ja kunnossapito 
¿oration och underhäll 
réfection et entretien
valaistus
belysning
éclairage
u
u
distyöt
u
yauläggningar
constructions
1000 mk
3 .8 3 .7 0 2 3 .3 2 8 .5 21 .0 3 8 8 .0 19 .1 18 .3 3 7 .6 298'. 8 1 9 6 .4 ■ 43 .4 38 .0 1
5 .4 6 .2 3 5 .0 3 0 .0 __ " 3 .0 50 1 .1 30 .1 2 5 .6 — 7 .0 2 4 2 .0 1 0 8 .9 lO .o 1 2 3 .1 2
9 .0 7 .3 0 .5 4 7 .0 3 0 .0 1 0 .o — 1 0 7 3 .6 9 8 .4 79 .3 3 4 .4 2 3 2 .5 1 89 .7 38 .0 4 .8 3
6 .0 2 .2 3.7 2 1 7 .4 2 0 3 .8 — 5 .0 2 4 5 .6 23 .0 23 .0 — 2 5 .2 1 6 8 .1 1 0 9 .0 3 3 .5 — 4
— — — — — — 5 6 4 .8 — — — 6 0 .o 2 6 6 .8 76 .7 " 30 .0 1 6 0 :1 5
15 .9 5 .9 5 .0 1 1 0 .o 1 0 0 .o _ 5 .0 1 1 5 9 .4 9 8 .5 8 3 .9 5 .0 2 8 .7 5 2 8 .1 2 2 6 .2 47 .7 ■ 2 5 4 :0 6
6 .0 1 0 .o __ 4 3 .0 33 .0 5 .0 2 .5 8 9 3 .6 4 6 .5 3 8 .8 2 .9 6 1 .2 1 8 2 .4 1 1 7 .6 22 .3 4 0 .0 • 7
8 .4 1 0 .4 __ 2 3 .7 __ — 1 3 .5 9 7 5 .1 62 .2 5 8 .8 — 6 4 .8 3 4 9 .0 2 1 5 .2 130 .1 — 8
2 .5 0 .5 __ 7 .5 6.0 __ -T- 112.6 5 .0 5 .0 — 1.2 6 8 .9 18 .5 9 .4 31 .0 9
4 .7 6.2 — 19 .0 16 .0 — — 4 4 6 .3 3 0 .4 30 .4 — 1 8 .9 1 27 .7 4 6 .8 16 .2 6 3 .2 10
5.4 5 .9 52 .0 44 .0 _ _ 1 1 8 9 .8 99 .2 84 .3 8.0 lO O .o 6 3 5 .2 ■) 3 2 4 .8 65 .4 2 4 5 .0 11
3 .9 3 .0 0 8 2 .5 4.0 __ 4 .0 — 9 0 5 .8 4 6 .2 32 .2 3 .6 75 .7 1 5 2 .4 65 .1 3 1 .6 55 .7 12
1 8 .6 6.0 1 6 .5 1 .5 __ __ — 1 7 5 4 .2 2 0 8 .1 1 2 6 .5 1 0 .o 1 0 3 .2 8 5 9 .9 4 5 4 .9 4 3 .8 3 6 1 .2 13
17 .2 9 .0 __ 7 2 .5 5 0 .o lO .o — 1 6 6 0 .5 1 3 0 .2 1 2 0 .6 3 .6 5 4 .6 5 8 1 .0 4 1 7 .5 7 2 .3 9 1 .2 ' 14
11 .3 13 .0 — 11 .5 5 .0 — 2.0 1 8 6 0 .4 1 3 7 .8 84 .7 1 3 .0 2 4 .1 5 7 6 .4 1 7 4 .3 29 .7 3 7 2 .4 15
5 .2 6.0 3 0 .0 18 .0 —— 2 .5 1211.0 1 7 5 .4 142 .1 6.0 4 7 .2 4 7 4 .1 *) 3 22 .1 6 0 .o 5) 16
3 .4 1.2 __ 2 2 .5 15 .0 __ — 38 2 .7 0.1 0.1 — 5 4 .5 1 0 4 .6 78 .2 17 .0 17
3 .6 3 .6 __ 6.6 1.0 1.0 __ 286 .1 22.0 18 .0 — 6.6 87 .8 30 .0 17 .1 2 8 .3 18
6.2 4 .0 8 .4 14 .1 12.0 — — 5 7 5 .0 89 .2 4 3 .6 — 4 .5 2 6 3 .2 1 24 .7 40 .0 9 8 .4 19
20.6 7.7 — 95 .5 50 .0 3 0 .0 — 2 4 4 6 .6 53 .0 42 .1 — 1 5 0 .2 9 0 1 .8 6 9 2 .1 3 0 .3 1 6 5 .4 20
3 .0 1.3 2.0 5 .0 5 .0 _ _ 5 9 1 .1 24 .0 24 .0 _ 6 0 .0 36 .8 3 6 .3 0 .5 _ 21
6.2 5 .4 _ 1 6 .5 1 5 .5 — — 1 7 3 .3 — — — 3 .4 1 33 .7 71 .1 2 0 .6 4 2 .0 22
3 .1 0.2 _ 11.0 _ 1 .5 3 .0 7 6 4 .6 41 .3 38 .3 — 7 5 .0 3 75 .1 1 85 .1 4 0 .0 1 5 0 j ) 23
3 .6 7 .6 ___ 10 .0 5.5 _ 1.0 7 17 .5 52 .1 4 4 .0 2 .4 4 7 .4 1 5 1 .2 8 0 .o — 5 8 .0 24
1 .0 4 .7 - ___ 0 .5 _ _ — 6 4 5 .5 18 .0 18 .0 — 3 47 .1 2 4 3 .4 •) 1 26 .7 16 .7 lO O .o 25
1 5 .0 15 .0 20.0 26 .0 1.0 — — 1 1 2 9 .4 4 0 .o 40 .0 • — 1 8 7 .2 1 2 8 6 .9 2 0 1 .4 2 4 5 .5 8 4 0 .o 26
1 8 9 .0 1 4 6 .0 16 1 .9 9 10 .3 6 6 1 .8 6 1 .5 37 .5 2 2  6 4 8 .6 1 5 4 9 .8 1221.6 5 4 .5 1 6 6 9 .7 9  3 1 7 .8 4  6 8 9 .3 1111.1 3  3 2 1 .8 27
)land gatuväsendets reparationer.
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14. Kauppalain menot vuonna 1938 (jatk.). —  Köpingamaa
Yleiset työt (jatk.) — Allmänua arbeten (forts.) —
Lokaviemärit — Kloakcr 
Egouts
Puistot ja istutukset 
Parker och plante- 
ringar
Urheilukentät ja 
uimarannat 
Idrottsplaner och 
simstränder — Plans 
de sports et plagesSiitä:- - Därav:
Parcs
3 «• s
Dont:
Siitä: —-Därav: Siitä:Därav:
Dont:K a u p p a l a t Menoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
Dépenses totales
. . 3? Dont: M
enoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
Dépenses totales
K ö p i n g a r 
l i  out g s
>rjaus ja kunnossapito ' 
parution och underhâll 
'êparation et entretien
*3 P C
Egrg,
I s t
f i "p
23 g55.3 >
ilenoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
Dépenses totales
kunnossapito
underhâll
entretien
!
uudistyöt
nyanläggningar
constructions
S ^2 g e
l pse.%§ B 2:
| I |  
ö < 
£'3 B. 3 WSTl& s
1000 mk
1 Karjaa— K aris.............. ' 18.7 18.7 6.8 4.9 4.9 16.0 2.2 12.1
2 Karkkila......................... 1.5 1.5 — — 10.o ; — 10.o 5.0 5.0 4.2
3 Lohja —  L o jo .................. 38.4 38.4 — — 6.9 6.9 — 33.8 7.7 6.0
4 Kauniainen — Grankulla . 16.8 16.8 — 17.4 *) 7.0 6.0 1.0 8.5 8.5 44.7
51 Haaga —  Haga .............. — — — — — — 5.8 — 28.6
6 Hyvinkää ....................... 100.2 1.2 99.0 21.1 __ __ __ 9.6 2.0 10.7
7 Kerava............................ 108.o 3.3 104.7 — — — — 50.0 50.o 1.5
8 Salo ............................... 418.0 97.4 320.6 3.2 49.2 46.3 2.9 6.2 — 4.3
9 Vammala......................... 44.2 4.0 40.2 — 12.4 0.9 11.5 — __ __
10 Loimaa .......................... 29.1 1.0 28.0 — '1.9 * 1.9 — 4.9 — —
11 Forssa ............................ 4.2 °) 4.2 __ 25.9 20.3 20.3 __ 27.0 24.2 26.0
12 Valkeakoski ................... 172.0 69.5 102.5 7.3 7.9 — 7.9 14.8 14.8 __
13 Nokia.............................. — — — — — — — 57.4 57.4 __
14 Riihimäki ....................... 163.5 53.5 110.o 0.1 48.4 48.4 —: 40.6 __ 43.9
15 Lauritsala....................... — — __ — 15.3 2.3 13.0 95.4 62.4 20.9
16 Kouvola ......................... 1 174.5 _ 1174.5 __ __ __ _ 16.7 __ 18.3
17 Koivisto ......................... — — — — 2.6 2.6 — 0.7 __ 0.5
18 Lahdenpohja .................. 38.7 38.7 — 4.7 — — — 7.0 — 14.6
19 Pieksämä......................... — — . -- — 17.7 2.2 15.5 20.8 — 12.6
20 Varkaus.......................... — — — — — — — 27.5 15.6 23.0
21 Lieksa ............................ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4.6
22 Nurmes .......................... — — — — 4.2 4.2 — 4.4 0.9 26.4
23 Seinäjoki......................... 7.0 7.0 — — — — — 26.1 — —
21 Äänekoski....................... — — — — 14.1 — 14.1 — _ 13.8
25 Suolahti.......................... _ _ — — _ _ _ O.i _ _
26 Rovaniemi ..................... 1 005.9 — 1 005.9 6.0 — — — 70.3 47.3 2.0
27 Kaikki kauppalat —  Samt- 
liga köpingar — To tai .. 3 340. 7 336.5 3 004.1 92.5 222.8 146.9 75.9 548.6 298.0 319.3
l ) Satamalaitoksen, maatilojen sekä liike- ja  muiden tuloa tuottavien laitosten rakennuksia lukuunottamatta. — Hamnbyggnader, jordegen 
industriels et des autres services comportant des recettes.
*) Hautausmaa. —  Begravningsplatsen.
a) Varatöinä suoritetut lokaviemärien korjaustyöt sisältyvät katulaitoksen korjaustöihin. —  I)e som reservarbete utförda kloakarbetena ingl 
*) Maatilat otettu tilastoon nettona. — Jordegendomarna ha upptagits netto i Statistiken. .
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•utgifter âr 1938 (forts.)- —  Dépenses des bourgs en 1938 (suite).
Travaux publics (suite) Kiin teä omaisuus —  Fast egendom - -  Immeubles
V
arasto ja
 työkalu
sto 
F
örräd och arbetsredskap 
D
épôts et outils
T
yön
tek
ijäin
 tapatu
rm
avaku
u
tu
s ja
 kesä­
lom
at —
 A
rb
etarn
as olycksfallsförsäkrin
g 
och som
raarledigh
et —
 A
ssurances contres 
les accidents et vacances des ouvriers
!• 
M
en
ot yleisistä töistä yh
teen
sä 
j 
U
tgifter för allm
än
n
a arbeten
 in
alles
| 
D
épenses totales pour les travaux publics
K
iin
teistölau
tak
u
n
ta 
(tai 
osuu
s 
rakennu
s- 
kon
ttorin
 m
en
oista) —
 Fastigh
etsn
äm
n
den
 
(eiler 
an
del 
i 
b
yggn
adsk
on
torcts 
u
tgifter) 
Com
m
issions des im
m
eubles
RakennuksetJ) —  Byggnader *) 
Bâtiments *)
M aatilat
Jordegendoraar
Fermes
Metsät —  Skogar 
Forêts
M
u
u
t m
aak
iin
teistöt 
övriga
 jordom
räden
 
A
utres terrains
K
iin
teän
 om
aisu
u
den
 m
en
ot yh
teen
sä 
U
tgifter för fast egen
dom
 in
alles 
D
épenses totales pour les im
m
eubles
M
en
oja 
yh
teen
sä 
U
tgifter in
alles 
D
épenses totales
Siitä: — Därav: -— Dont:
M
en
oja kaikkiaan
 
U
tgifter in
alles 
D
épenses totales
Siitä:
Därav:
Dont:
1 
M
en
oja kaikkiaan
 
U
tgifter in
alles
D
épenses totales *
S iitä: —  Därav: 
Dont:isän
n
öitsijäin
 ja
 talon
m
iesten
 
p
alk
at —
 dispon
en
tern
as och 
gärdskarlarn
as lön
er —
appointe­
m
ents des gérants et des concierges
palovaku
u
tu
s 
1 
bran
dförsäkrin
g 
assurances contre V incendie.
\ 
korjau
s ja
 ku
n
n
ossapito 
rep
aration
er och u
n
derh
äll 
réparation et entretien
■Ö — p
2:S? 
■§§§■ 
o o  »g* O «...
f  S f
i a .  E  
g  S.
p
p
alk
k
oja
lön
er
appointem
ents
m
etsän
h
oidollisia töitä 
i 
skogsvärd 
am
énagem
ents des forêts
1000 m k
49.9 9-. 8 473.7 4.0 45.0 1.2 32.0 3.9 0.6
_ __ __ 53.5 1
9.4 2.6 311.8 1.8 344.2 6.2 1.9 332.1 42.8 31.3 14.8 2.0 0.1 — 403.6 2
5.6 456.0 lO .o 127.5 4.2 2.6 120.7 — — 1.5 1.5 — — 139.0 3
46.8 5.7 363.2 __ 24.9 3.6 0 .5 20.4 — — — — —
— 24.9 4
— 5.6 366.8 — 24.9 — 3.5 21.4 — — —
— — — 24.9 5
12.8 12.3 822.0 20 .o 115.1 __ 10.7 102.0 381.2 109.9 5.5 — — — 521.8 G
7.4 6.2 453.2 15.0 144.0 — 15.7 119.2 — — — — — — 159.0 7
18.0 29.1 1004.O 30.7 143.0 — 15.1 121.1 — — 88.6 7.8 7.6 26.9 289.2 8
6.0 1.4 129.1 ___ 5.5 — 0.3 5.2 — — 1.4 — 1.4 — 6.9 9
5.9 218.8 6.0 413.7 12.0 6.7 358.4 27.6 — — — — 447.3 10
31.2 7.4 977.0 30.2 154.9 10.4 15.2 113.0 ___ ___ 1.1 16.8 203.0 11
20.9 15.0 512.2 2.0 106.3 15.9 8.0 80.9 4.3 0.6 8.1 — 4.3 1.1 121.8 12
32.0 6.4 1 2 6 7 .0 18.2 525.1 — 16.9 196.9 ‘ ) — — — — 17.1 560.4 13
147.2 30.3 1 2 3 9 .8 19.6 90.4 — 8.4 82.0 1.4 — 30.1 3.6 8.8 150.3 14
105.8 24.2 999.9 40.0 192.7 25.5 7.9 109.3 124.7 53.4 — — — 7.1 364.5 15
45.8 ,6.6 1 9 5 8 .6 46.7 103.3 8.4 11.1 63.9 _ ___ 6.0 — 4.7 — 156.0 16_ 5.8 168.8 2.0 57.7 2.4 3.9 44.7 — — 6.1 — — 65.8 17
3.7 3.7 188.8 — • 71.7 4.6 6.6 55.5 0.1 - — 16.6 — 15.8 — 88.4 18
5.3 4.4 417.7 __ 78.1 — 7.1 69.9 1.1 — — — — — 79.2 19
27.9 23.3 1 2 0 6 .7 15.0 94.8 — 15.5 79.3 407.3 192.4 1.3 — 1.3 20.0 538.4 20
1.6 127.0 12.0 62.8 ___ 7.9 . 54.9 164.8 75.2 20.8 4.2 15.0 — 260.4 21
2.0 2.6 176.7 __ 64.6 22.4 0.3 25.6 — — 8.1 6.9 — 5.0 77.7 22
53.6 1.3 579.4 13.1 153.4 — 4.7 148.7 — 58.9 1.5 55.6 — 225.4 23
1.2 6.0 285.8 8.5 87.8 27.4 13.3 47.1 70.1 — 52.2 — 21.0 i— 218.6 24
2.8 611.4 — 30.7 — 5.6 25.1 49.3 34.1 9.9 — 1.0 7.6 97.5 25
2.4 19.4 2 620.1 30. o 737.3 22.0 8.2 667.0 249.1 79.8 — — — 1 0 1 6 .4 26
629.8 245.0 17 935.5 324.8 3 999.4 166.2 197.6 3 096.3 1 5 2 7 .7 576.7 331.6 27.5 127.8 110.4 6 293.9 27
domarnos, affärs- och de övriga inkomstbringande företagens byggnader icke medrâknade. — Non compris les bâtiments du port, dès fermes, des services
bland gatuväsendets reparntioner.
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14. Kauppalain menot vuonna 1938 (jatk. ja  loppu). —  Köpingamas
Satamat — Hamnar 
Ports b £
ltahoitusmenot — Finansieringsutgifter 
Dépenses financières
O
K a u p p ai a t 
K ö p i n g ar 
B o u r g  s
Satam
ahallinto 
Förvaltning av ham
narna 
Adm
inistration
Satam
ien käyttö ja kunnossapito 
Ham
narnas drift och underh&ll 
Entretien des ports
Satam
ien m
enot yhteensä 
Utgifter för ham
narna inalles 
Dépenses totales des ports
uppalain liikeyritysten tuottam
a tappio 
Köpingarnas affärsföretags förlust 
ificits des Services industriels des bourgs
M
uut tuloa tuottavat laitokset 
övriga inkom
stbringande företag 
Autres services com
portant des recettes
Vakautetun velan korot 
Räntor â konsoliderad gäld 
Intérêts sur la dette consolidée
Tilapäisluoton korot 
Räntor â tillfällig kredit 
Intérêts sur la dette flottante
M
uut lainakustannukset 
övriga lânekostnader 
Autres frais des em
prunts
Poistot ja palautukset 
Avskrivningar och restitutioner 
Dégrèvem
ents et restitutions
i
Siirto verontasausrahastoon 
Overfôring till skatteutjâm
ningsfonden 
Transport dans le fond pour la répartition 
égale des im
pôts
Rahoitusm
enoja yhteensä 
Finansieringsutgifter inalles 
Dépenses finaneièrest en tout
Varsinaisia m
enoja yhteensä 
Sum
m
a egentliga utgifter 
'¿penses proprem
ent dites, en tout
1000 mk
1 Karjaa — Karis ...............
Karkkila.........................
23.7 18.0 276.6 318.3 1827.6
2 ____ ____ ____ — 0.1 33.3 0.3 î . i 29.8 50.o 114.5 1971.4
3 Lohja — L o jo .................. ____ ____ __ — 2.7 218.7 26.3 6.4 169.0 359.3 779.7 4235.5
£ Kauniainen — Grankulla . ____ ____ _- — 6.3 11.9 27.6 — 17.4 67.0 123.9 1358.0
5 Haaga —  Haga .............. — — — — — 299.6 3.7 0.1 200.0 21.9 525.3 2 445.9
6 Hyvinkää ....................... _ _ ____ ___ 4.2 218.3 20.4 ____ 270.2 — 508.9 4941.8
7 Kerava............................ ____ ____ _- — — 73.9 4.2 — 202.5 - -- 280.6 3 282.9
8 Salo ................................ 11.6 88.8 100.4 — — 194.6 1.0 0.4 131.4 248.2 575.6 4 752.7
9 Vammala......................... _ ____ _ — — 21.7 — — 0.9 — 22.6 492.7
10 Loimaa .......................... — — — — — 94.7 2.9 — 43.3 — 140.9 1870.4
11 Forssa............................ _ _ 9 88.8 161.4 ____ ____ 50.9 152.5 364.8 4 635.7
12 Valkeakoski ................... ____ ____ ____ ___ - ---- 124.1 13.1 — 75.0 185.3 397.5 2 962.0
13 Nokia.............................. ____ ____ ____ ___ , — 689.2 62.8 — 853.4 " --- 1605.4 8 267.5
14 Riihimäki....................... ____ ____ _ — ■ 8.3 86.4 5.9 4.9 177.1 100.o 374.3 6 032.3
15 Lauritsala....................... — 2.9 2.9 — 9.8 116.6 28.5 0.3 162.8 588.5 896.7 5 842.5
16 Kouvola ......................... _ _ _ ____ 161.6 _ ____ 69.1 _ 230.7 4 943.6
17 Koivisto ......................... 2.5 ____ 2.5 — — 35.3 16.9 1.6 28.2 159.8 241.8 1351.6
18 Lahdenpohja ................ — 2.0 2.0 — 6.5 98.8 — — 24.1 115.0 237.9 1171.7
19 Pieksämä....................... ____ ____ — — — 164.9 — 6.6 45.5 — 217.0 1860.0
20 Varkaus........................ — — — — — 389.6 14.5 14.8 2Ö7.0 130.0 755.9 7 676.7
21 Lieksa .......................... _ _ ____ 105.0 ____ 1.4 165.8 ____ 272.2 2 093.2
22 Nurmes ............. '.......... ____ 3.7 3.7 — 26.4 — — — 9.4 — 9.4 809.6
23 Seinäjoki...................... _ — — — — 270.9 23.8 — 63.0 100.O 457.7 3 187.6
24 Äänekoski..................... ____ — — — — 219.1 11.4 — 61.3 158.0 449.8 2 722.9
25 Suolahti........................ _ ____ ____ — 0.1 54.9 26.9 — 110.8 93.1 285.7 2 251.4
26 Rovaniemi ................... — — — _ _ — 507.3 21.5 — 354.3 - - 883.1 7 761.8
27 Kaikki kauppalat — Samt- 
liga köpingar — Total .. 14.1 97.4 111.5 ___ 153.2 4 375.5 311.7 37.6 3 540.2 2 805.2 11070.2 90 749.0
l ) Tähän sisältyvät myös lihantarkastamon menot.— Häri ingä även utgiftema för köttkontrollen.—  Y  gompris les dtpenses de Vinspection de
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utgifter är 1938 (forts, och slut). —  Dépenses des bourgs en 1938 (suite et fin ).
Pääomamenoja —  Kapita lu tgifter — Dépenses de capital
K iin teä  omaisuus —  Fast egendom 
Immeubles
S
atam
at
H
am
n
ar
Ports
1 
i
K
au
p
p
alain
 liik
eyrityk
set 
I 
K
öp
in
garn
as affärsföretag 
Services industriels des bourgs
M
u
u
t tu
loa tu
ottavat laitok
set 
ö
vriga
 in
kom
stbrin
gan
de företag 
Autres services com
portant des recettes
H
allin
n
ollisten
 ja
 yleisten
 laitosten
 irtaim
isto 
In
ven
tarier tili ad
m
in
istrativa och allm
än
n
a 
in
rättn
in
gar
M
obilier des Services publics
• 
A
rvop
ap
erit ja
 osu
u
det 
Y
ärd
ep
ap
p
er och an
delar 
Titres
1
Lain
an
an
to —
 U
tlän
in
g 
Prêts accordées
S
iirrot rah
astoih
in
 (p
aitsi veron
tasau
s- ja
 
eläkerah
astoih
in
)
Ö
verförin
g tili fon
dern
a (u
tom
 skatteu
tjäm
- 
n
in
gs- och
 pen
sion
sfon
der) 
j 
Fondations (excepté le fond de la répartition 
égale des im
pôts et les fonds de pensions)
L
ain
ojen
 
lyh
en
n
ys 
sekä 
en
n
alta 
osoitettu
 
n 
lain
avarojen
 p
oisto —
 A
vk
ortn
in
g av Iän
 Sam
 
avsk
rivn
in
g 
av 
i 
försk
ott an
visade län
em
edel 
Am
ortissem
ents des em
prunts et dégrèvem
ents des  
em
prunts assignés antérieurem
ent
Pääom
am
en
oja yhteensä 
K
apitalu
tgifter in
alles 
D
ép
en
ses d
e ca
p
ita
l en
 to
u
t
V
arsin
aisia ja
 pääom
am
en
oja yhteen
sä 
E
gen
tliga och
 kapitalu
tgifter in
alles 
T D
ép
en
ses p
ro
p
re
m
e
n
t 
d
ites et d
ép
en
ses 
d
e ca
p
ita
l, en
 tou
t
M
en
oja kaikkiaan
 
U
tgifter in
alles 
Dépenses totales
Siitä: —- Lärav: — Dont:
h
allin
n
ollisten
 ja
 yleisten
 lai­
tosten
 u
u
det raken
n
u
kset 
n
ya byggn
ader för adm
in
istra­
tiva
 och
 allm
än
n
a in
rättn
in
gar 
nouveaux b&tim
ents des Services 
publics
m
aatilojen
 ja
 ton
ttien
 osto 
in
köp av jordegen
d
om
ar och 
tom
ter
achat de terres
m
aatilojen
 ja
 m
etsien
 peru
s­
paran
n
u
kset
gru
n
d
förb
ättrin
gar ä jordlägen
- 
h
eter och
 skogar 
am
endem
ents du sol et des forêts
1  000 mk
143.6 128.6 15.0 25.6 15.0 500.0 72.2 756.4 2 584.0 1
150.o 150.0 __ 50.0 ,20 .2 3.0 — 25.0 — — 102. o 350.2 2 321.6 2
102.1 77.1 25.0 __ __ __ — 84.6 — — 73.6 170.7 431.0 4 3
68.4 68.4 __ __ 60.0 __ — — 200.O 194.0 50. o 572.4 1 930.4 4
100.o — lOO.o — — 13.0 — —
— — — 174.0 287.0 2 732.9 5
156.6 50.0 106.6 _ _ - ... __ __ 83.0 — 127.1 994.2 1 3 6 0 .9 6 302.7 6
733.9 708.9 25.0 __ __ 166.9 — — — — 94.1 994.9 4 277.8 7
2 291.2 1 577.9 713.3 __ __ 20.0 6.1 175.0 41.0 — 256.2 166.8 2 956.3 7 709.O 8_ __ __ __ __ 120.0 — 34.8 64.7 219.5 712.2 • 9
1 lOO.o — 1 lOO.o — — — — — 105.o — — 279.5 1 4 8 4 .5 3 354.9 10
82.6 50 .o 32.6 _ 307.7 __ __ __ 675.0 381.5 1 4 4 6 .8 6 082.5 11_ __ __ __ 42.9 30.0 — : — 253.9 326.8 3 288.8 12
1 0 7 1 .6 980.3 __ 91.3 __ __ — 8 0 .o 215.0 — ---■ 678.1 2  044.7 10 312.2 13
1 1 0 2 .0 575.0 527.0 __ — — 40.5 — — 146.3 229.4 1 5 1 8 .2 7 550.5 14
919.1 919.1 — — — — 39.0 80.0 — — 41.3 1 0 7 9 .4 6 921.9 15
1 016.8 895.8 121.0 _ _ 844.8 __ __ 40.0 __ 650.0 423.9 2 975.5 7 919.1 16
25.0 25.0 __ 214.0 ___ — — 11.0 — — 62.0 312.0 1 663.6 17_ . __ 1.4 — 10 .o 2.2 3.0 48.1 64.7 1 2 3 6 .4 18
5.0 5.0 _ _ __ 802.3 __ — 14.0 — 525.7 158.8 1 5 0 5 .8 3 365.8 19
2 081.0 18 1 4 .1 221.0 45.9 — — 35.6 221.2 279.1 — — 274.3 2 891.2 10 567.9 20
350.0 350.0 20 .o _. 14.5 __ __ __ 225.0 609.5 2 702.7 21
113.6 0.2 __ 113.4 __ 22.0 — — — — 98.0 ÎO.O 243.6 1 0 5 3 .2 22
138.0 21.0 117.0 __ __ __ — 36.1 30.4 — 357.4 699.8 1 2 6 1 .7 4 4 4 9 .3 23
609. o 585.8 23.2 J:__ __ — — — — — — 541.0 1 1 5 0 . o 3 872.9 24
91.3 21.3 70.0 _ __ __ 13.6 — 2.5 — — ’ 524.8 632.2 2 883.6 25
— — 32.7 — — — — 600. o 660.0 1 2 9 2 .7 9 054.5 26
12 450.8 8 910.1 8 290.1 250.6 284.0 1 9 8 1 .0 367.4 759.4 1 0 8 6 .0 217.2 4 241.1 7 380.1 28 767.9 119 516.9 27
viande.
74,-39 8
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^ S p  e 2 •»
1 Karjaa — Karis............. 3.2 0.6 ro.o2 i 36.0 32.7 1.8
2 Karkkila....................... 1.2 1.8 — 32.4 19.7 4.0 — 41.0 29.2 —
3 Lohja — Lojo................ 2.0 — 2 0 .0 50.0 40.7 — 5.6 226.1 192.2 12.0
4 Kauniainen — Grankulla . — 11.6 — — — — — — — —
5 Haaga — Haga ............. 18.0 — — 148.8 142.1 — 6 .0 — — _
6 Hyvinkää ..................... 0.1 1.0 3 .0 44.3 34.1 4.0 4.5 85.4 66.8 __
7 Kerava.......................... 3.9 0.7 — 26.9 11.9 — 5 .0 — — —
8 Salo ............................. 2.6 3.8 89.0 111.5 98.1 — 9 .0 — — —
9 Vammala....................... — — 1.7 55.0 51.1 — 3 .8 — — —
10 Loimaa .. .*................... 7.8 2.0 — 87.9 79.5 4.0 3 .8 — — —
11 Forssa .......................... 7.6 0.5 _ •) 22.1 !) 15.8 __ 4.5 306.6 189.2 47.9
12 Valkeakoski .................. 0 :3 0.1 ' -- 4.9 — — 4.0 22.8 • 8.8 14.0
13 Nokia............................ 23.4 9.1 0.9 83.9 54.3 4 .0 — 389.7 255.6 48.0
14 Riihimäki ..................... 0.1 3.1 0.5 85.0 80.8 1 .3 — 0.1 •0.1 —
15 Lauritsala..................... 18.7 0.2 — 11.6 — — — 3.4 3.4 —
16 Kouvola ....................... 1.7 __ _ 98.7 98.7 _ _ 22.7 22.7 __
17 Koivisto ....................... — [0.01] — — — — — — — —
18 Lahdenpohja ................ 6.2 2.0 5.7 — 0 .5 4 .5 — — —
19 Pieksämä....................... 14.2
28.4
1.5 0.2 — — — — — —
20 Varkaus......................... 0.7 — 61.5 52.9 3.0 — 2.2 — —
21 Lieksa ........................ 2.1 0.5 ___ 1.5 __ , . . 41.5 25.5 8 .0
22 Nurmes ........................ — — — 0.6 — — — 0.1 — •--
23 Seinäjoki....................... 1.9 3 .6 0 .4 16.7 12.0 — 3 .5 69.6 57.6 —
24 Äänekoski..................... 4.1 — — 4.4 — — 4 A • 302.9 210.9 40.0
25 Suolahti........................ 0.8 0 .5 — 3.7 --- — — 0.2 0.2 —
26 Rovaniemi ................... 5.2 — — 84.5 53.1 5 .0 9.0 6.0 — —
27 Kaikki kauppalat — Samt- 
liga köpingar — Total .. 125.8 67.5 119.0 1077.7 877.5 26.3 69.4 1520.3 1 062.2 169.9
3)  Kunnalliskodin hoidokeista saadut hoitom aksut sisä ltyvä t köyhäinhoidon muihin tuloihin. —  Ersättningen för värd av iuterner i kommunal- 
*) Lihantarkastamon tu lot s isältyvät muiden tuloa tuottavien laitosten tuloihin. —  Inkomstcraa för köttkontrollen ingä hland inkomsterna 
*) Tästä valtionapua hammaslääkärin palkkaukseen, 14. o. —  H ärav statsbidrag för avlöningen av en tandläkare, 14. o .—  Y  compris la subven- 
*) Tähän sisä ltyy  tuloa irtolaishuollosta 1.9. — H ärav inkomster fö r lösdrivarvärd 1.9. — Y  compris des recettes pour le soin des vagdbondes 1.9.
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Recettes totales de l’assistance publique
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Arbctsförmedlingsbyrän 
Bureau de placement
T
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n
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ppgifter 
Recettes totales de l’activité sociale générale
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Recettes totales
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Dont:
T
u
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ster in
alles 
Recettes totales
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Dont:S* H 
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1 
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 stasbidrag 
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m
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valtion
apu
 
statsbidrag 
subventions de VEtat
Ç» CO
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69 «  2 en —
altion
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ätilöille 
batsbidrag ät barn
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m
orskorn
a 
>our la sage-fem
m
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n
kirjoitu
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bou
pp- 
teckn
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gsprocen
ter 
im
pôts sur les 
successions
1000 mk
11.9 11.9 11.9 129.7 2.0 129.7 1
15.1 11.9 3.2 56.x — . — 64.3 0.6 64.3 — / — — 2
14.9 11.9 3.0 241.0 29.2 25.2 176.3 1.6 230.7 6.3 6.3 6.3 3
11.1 11.4 — 11.4 — — 59.1 1.1 59.1 — — — 4
— — — — — — 164.7 1.4 164.7 — — — 5
11.9 11.9 ___ 97.3 118.5 _ 282.5 1.9 401.0 ___ __ ___ 6
14.6 11.0 3.6 14.6 26.7 — 378.3 2.0 405.0 — — — 7
11.9 11.9 — 11.9 0 3.5 >) 191.2 2.2 194.7 32.0 32.0 32.0 8
— — — — — 30.8 3.1 30.8 — — — 9
14.9 13.4 1.5 14.9 — — 71.0 0.4 71.0 — — — 10
13.9 11.9 2.0 320.5 22.2 25.4 135.3 2.0 182.9 __ __ ___ 11
14.9 11.9 3.0 .37.7 16.8 — 67.2 1.3 84.0 — — — 12
24.5 22.0 2.5 414.2 83.3 36.1 311.0 2.8 430.4 — — 1.6 13
8.0 8.0 — 8.1 0.8 14.2 ‘ )  306.6 2.7 321.6 0.4 0.4 0.4 14
29.4 11.4 *) 18.0 32.8 — — 183.2 2.7 183.2 — — 0.2 15
13.8 13.8 __ 36.5 5.0 9.9 104.4 1.5 119.3 ___ __ __ 16
11.6 11.6 — 11.6 — — 61.7 0.1 61.7 — — — 17
6.0 5.0 1.0 6.0 — — 58.1 0.2 58.1 — — — 18
7.5 6.7 0.8 7.5 — — 52.6 1.1 52.6 — — — 19
23.9 21.9 2.0 26.1 19.9 — 312.3 2.0 332.2 — — — 20
12.6 11.9 0.7 54.1 32.5 __ 21.5 0.3 54.0 ___ __ ___ 21
4.0 — 4.0 4.1 — — 26.8 0.5 26.8 — — — 22
11.0 11.0 — 80.6 — — 151.6 1.5 151.6 — — — 23
31.2 12.0 4.2 334.1 53.6 — 101.3 1.1 154.9 — — — 24
10.5 10.5 — 10.7 — — 73.1 0.1 73.1 — — — 25
24.9 22.9 2.0 30.9 ■) 15.0 — ■) 195.3 1.6 210.3 — — 26
354.3 287.8 51.6 1 8 7 4 .6 423.5 114.3 3 709.9 37 .S 4 247.7 38.7 38.7 40 .4 27
hemmet ingàr bland fattigvârdens ôvriga inkomster. —  Les redevances pour des internes sont comprises dans les autres recettes de l ’assistance publique. 
for ôvriga inkomstbringande fôretag. —  Les recettes de l'inspection de viande sont comprises dans les recettes des autres services comportant des recettes, 
tion pour Vappointement d’un dentiste. i4.o.
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korvau
s valtiolta 
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dsvägsdelarn
as un- 
derh&
ll —
 redevances 
pour les voies de l’Etat
1000 mk
1 K a r ja a  —  K a r i s ...................
K a r k k i l a .................................
184.6 115.7 19.6 9.1 8.9 ')  14.1 207.8 4.3 216.4 202.4
2 260.7 190.0 36.6 — — 11.5 9.7 — 272.2 — 99.1 99.1
3 L o h j a —  L o j o ........................ 416.7 355.7 59.5 — — 13.9 13.9 — 430.6 19.5 154.9 l lO .o
4 K a u n ia in e n  —  G ra n k u lla  . — . ---- — — — 8.2 7.7 — 8.2 — 46.2 24.2
5 H a a g a  —  H a g a  ................... 190.8 159.7 22.9 — .--- — — — 190.8 — — —
6 H y v in k ä ä  ............................... 508.2 366.4 66.3 . ___ 21.5 20.1 __ 529.7 20.0 166.5 157.8
7 K e r a v a .............................. 528.1 3 6 0 .o 57.1 — — 16.9 16.4 — 545.0 15.0 82.5 57.6
8 S a lo  ........................................... 479.2 382.8 72.7 — — 17.8 17.7 — 497.0 30.7 127.8 120.4
9 V a m m a la ................................. 46 .2 37.7 6.7 — ■--- 3.2 3.2 — 49.4 — 12.3 12.3
10 L o im a a  .................................... 220.6 160.7 26.9 — — 9.8 9.5 — 230.4 18.0 57.1 25.1
11 F o r s s a ...................................... 681.0 460.7 90.7 __ __ 15.1 15.1 __ 696.1 32.0 221.6 221.6
12 V a lk e a k o s k i .......................... 355.0 273.5 48.0 — — 6.8 6.8 p 3 9 .3 401.1 7.4 56.5 40.0.
13 N o k i a ........................................ 860.3 521.7 114.1 109.1 67.5 30.5 30.5 0.3 10 0 0 .2 18.2 343.8 343.8
14 R i ih im ä k i  ............................... 755.5 651.6 97.8 — — 32.7 27.8 ■--- 788.2 16.6 225.5 222.9
15 L a u r i t s a l a ............................... 840.8 566.8 105.5 — — 19.0 18.7 — 859.8 43.3 160.9 133.3
16 K o u v o la  ................................. 519.7 423.6 61.8 ___ ___ 9.3 9.1 — 529.0 46.0 226.5 36.4
17 K o iv i s t o  ................................. 196.4 165.0 31.4 — — 5.6 5.6 — 202.0 — 67.4 67.4
18 L a h d e n p o h ja  ........................ 138.6 104.9 33.7 — — . 6.4 6.2 — 145.0 — 20.8 20.8
19 P ie k s ä m ä ................................. 302.4 204.4 35.5 — — lO .o 10.0 — 312.4 1.3 150.0 103.9
20 V a r k a u s .................................... 759,.i 564.7 107.7 — — 41.3 34.8 *-- 800.4 15.0 184.2 175.0
21 L ie k s a .............................. 329.8 210.9 37.0 __ ___ 4.3 4.3 __ 334.1 12.0. 24.0 24.0
22 Nurmes ............................ 64.6 54.0 10.6 — — lO.o 9.9 — 74.6 — 28.9 25.5
23 Seinäjoki..........................
Äänekoski........................
366.1 289.8 60.7 — — 7.3 7.3 — 876.4 12.0 68.3 38.4
24 342.9 284.7 50.8 — — 8.5 8.5 — 351.4 24.9 52.7 52.7
25 Suolahti............................. 344.6 290.8 53.3 — — 9-0 9.0 — 353.6 — 71.3 67.1
26 Rovaniemi ....................... 438.1 324.1 47.0 — — 26.7 26.7 — 464.8 32.1 259.6 38.1
27 Kaikki kauppalat — Samt- 
liga köpingar— T o ta l  . . 10 130. o 7 519.9 1 3 5 3 .9 109.1 67.5 354.4 337.4 53.7 10 647.2 368.3 3 124.8 2 419.8
J) Työväenopiston tulot. —  Aibetarinstitutets inkomster. —  Les recettes de VInstitut ouvrier. 
t) Maatilat otettu tilastoon nettona. — Jordegendomarna upptagits netto i Statistiken.
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1 000 mk
3.2 1.4 225.3 55.2 38.4 18.8 3.8 13.3 1.6 11.2 85.2 1
___ 3.4 102.5 151.7 113.6 59.3 27.8 1.7 23.4 88.9 38.7 338.6 2
5.5 * — 179.0 279.2 250.2 53.5 6.6 4.9 12.3 10.8 1.8 345.3 3
. - ____ *___ 46.2 83.7 9.0 4.0 — 4.0 — 0.3 2.9 90.9 4
— — — — 150.0 150.o — — — — — ■ — 150.o 5
_ ___ 186.5 405.8 401.0 67.7 36.1 0 . 1 8.6 320.8 ____ 794.3 6
— ____ 1.7 99.2 236.7 198.4 4.6 3.9 — 0.7 — — 241.3 7
____ ____ O.o 158.5 238.4 162.7 321.7 35.4 135.6 141.0 33.9 194.9 788.9 8
0.9 ____ — 13.2 38.6 37.6 29.5 — 4.8 24.7 — 0.9 . 69.0 9
3.5 — — 78.6 254.1 141.6 58.2 3.1 14.7 25.4 120.8 — 433.1 10
3.7 _ 257.3 290.1 261.‘6 95.8 1.4 49.8 44.6 36.9 14.9 437.7 11
____ 7.4 71.3 340.3 ' 323.4 21.5 16.7 3.8 — 1.4 9.5 372.7 12
____ ____ _____ 362.0 607.4 596.9 11.3 0 . 1 — 10.4 • )  130.2 — 748.9 13
9.4 ____ 72.8 324.3 300.1 230.4 46.9 10.1 0.5 28.6 31.8 4.7 383.5 14
19.5 66.4 290.1 560.9 535.7 24.5 6.6 — 17.9 119.6 0.9 705.9 15
4.4 _ 276.9 234.5 186.8 90.6 13.4 12.7 64.5 ____ ____ 325.1 16
____ ____ 67.4 60.6 50.4 26.8 0.3 8.4 16.5 — — 87.4 17
____ ____ ____ 20.8 212.7 117.3 124.1 12.5 32.0 76.1 — 10.8 347.6 18
1.4 ____ ____ 152.7 173.8 144.0 151.9 87.1 — 64.8 — 2.4 328.1 19
0.5 — 5.s 205.6 666.2 666.2 49.9 0.7 49.2 — 276.9 15.7 1008.7 20
__ 36.0 214.9 206.7 16.3 13.0 3.3 ____ 126.0 11.7 368.9 21
0 . 1 ____ ____ 29.0 72.4 61.0 94.0 — 33.9 35.8 • ----- 8.3 174.7 22
8.3 ____ 48.1 136.7 167.6 147.8 20.9 — 7.0 13.9 — 104.6 293.1 23
____ 31.0 108.6 249.6 186.9 56.6 34.8 6.9 13.6 — 79.6 385.8 24
____ ____ ____ 71.3 120.4 120.4 13.4 3.7 1.0 6.1 25.2 677.4 836.4 25
6.3 — — 298.0 377.4 334.2 162.7 — 159.1 248.8 — 788.9 26
47.2 19.5 238.0 3 797.8 6 542.3 5 672.2 1624.5 317.1 387.6 789.6 1583.5 1179.7 10 930.0 27
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15. Kauppalain tulot vuonna 1938 (jatk. ja  loppu). —  Köpingamas
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3 p  p  
§ g i
8 —5 a —.o 
a e  p
2 2 c
** K o
«> W
i & °
s
1000 mk
1 K a r j a a —  K a r i s ................... 22.9 27.0 6.3 6.3 1 043.0 10 9 9 .2
2 K a r k k i l a ................................. __ 20.2 0.9 77.9 6.5 — — 32.3 7.9 7.0 1 403.3 1 5 2 7 .9
3 L o h ja  —  L o j o ........................ 3.3 — 4.3 27.4 — — — 61.4 22.9 22.0 2 895.5 3 007.2
4 K a u n ia in e n  —  G ra n k u lla  . __ 170.0 4.0 31.1 — — — 22.0 96.5 '9 .3 1 0 4 8 .1 11 9 7 .7
5 H a a g a  —  H a g a  ................... — 524.9 — 57.8 — — — 34.9 14.4 14.4 1 717.2 1 8 2 4 .3
6 H y v in k ä ä  ............................... _ _ 6.1 41.7 __ ___ __ 76.5 27.9 2 0 .G 3 240.7 3 386.8
7 K e r a v a ...................................... __ 291.9 __ 53.0 24.0 — — 52.5 22.1 22.1 2 553.0 2 704.0
S S a lo  ........................................... 168.3 — 2.1 137.1 — — — 79.5 23.8 19.6 4 439.6 4  680.0.
9 V a m m a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ — 7.7 — — — 9.0 5.7 3.3 413.7 436.1
10 L o i m a a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 8.1 — — — 30.4 7.8 7.8 1 1 2 8 .6 1 1 7 4 .9
11 F o r s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ s)10 1 .4 54.5 __ * __ __ 86.3 11.0 10.6 3 1 5 2 .2 3 304.0
12 V a l k e a k o s k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — . . - - - 25.1 — — — “)  37.6 11.7 10.8 2 228.5 2 302.9
13 N o k i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ ' -__ __ 238.4 — — — 112.5 29.2 29.2 5 054.7 5 434.8
14 R i i h i m ä k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 11.4 35.2 — — — 115.4 31.0 31.0 4 377.8 4 559.4
15 L a u r i t s a l a ............................... — — — 53.5 — — — 84.9 13.8 7.6 4 493.2 4 645.4
16 K o u v o l a  ................................. _ 844.9 _ 52.1 _ __ __ 71.5 21.8 21.8 3 167.3 3 312.7
17 K o i v i s t o  ................................. __ — 18.2 32.7 — — 10.1 26.9 4.4 4.4 1 086.2 1 160.3
18 L a h d e n p o l i j a  ........................ 0.9 — 5 .1 14.4 — — — 18.0 8.0 8.0 756.2 796.0
19 P i e k s ä m ä ................................. — 247.9 — 19.0 85.0 — — 33.7 5.5 4.9 1 265.2 1 4 0 8 .4
20 V a r k a u s .................................... — — — 34.2 — î i . i 135.3 24.8 24.8 6 295.8 6 501,2
21 ' L i e k s a  ...................................... _ _ _ 10.9 _ _ _ •) 35.7 31.5 6.5 1 629.2 1 7 0 7 .3
22 N u r m e s  ......................... 5.7 — 6.2 36.7 — — — 12.8 6.0 3.9 551.2 606.7
23 S e i n ä j o k i ....................... — 607.4 — 14.1 91.2 — — 58.1 15.8 15.8 2 078.3 2 257.5
24 Ä ä n e k o s k i .................. .. _ _ _ _ _ _ 10.8 6.0 6.0 1 385.8 1 4 6 4 .1
25 S u o l a h t i ......................... _ _ 1.0 15.5 — — — 39.9 55.4 5.9 1 1 9 8 .5 1 3 0 9 .3
26 R o v a n i e m i  .................... — 300.2 70.0 17.2 355.3 — — 71.2 19.5 14.6 3 9 1 7 .3 4  380.5
27 Kaikki kauppalat — Samt- 
liga köpingar — Total 178.2 3 008.0 230.7 11 4 9 .7 562.0 — 21.2 1 4 0 6 .1 530.7 338.2 62 520.1 6 6 1 8 9 .8
D S iir to  la h jo itu s ra h a s to s ta .—  ö v e r fö r in g  frân  en  dona tions fon d .
*) L ih a n  ta rk a s ta m o n  tu lo t  s is ä lty v ä t  tähän . —  H ä r i in gà  in k om stem a  fö r  k ö ttk on tro llen . —  y compris les recettes de l’inspection de viande. 
* ) V :n  1938 v o itto -o su u d es ta  5.8 k ir ja t tu  en n a k k o tu lo ih in .— A v  Arets 1938 v in s tm ed e l h ar 5.8 b o k fö r ts  som  inkom fetförskott.
4)  V :n  1037 v o it to v a r o ja .  — 1937 Ars v in s tm ed e l.
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inkomster är 1938 (forts, och slut). —  Recettes des bourgs en 1938 (suite et fin ).
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1000 mk
1 798.9 31.4 77.7 77.7 109.1 1 908.0 1
2 418.1 79.2 — — 16.8 — 5.0 — — — — — lOl.o 2 519.1 2
4 520.6 — — 8.5 — 49.4 — — — — — 57.9 4 578.5 3
1 599.7 — — 62.3 — 6.4 — — — — — 68.7 1668.4 4
3 021.5 — — — — — — — 100.o — lOO.o — lOO.o 3 121.5 5
5 450.1 961.7 700.7 5.0 __ __ __ __ __ __ __ __ 966.7 6 416.8 6
4 333.1 12.3 — 5.0 — — — 40.o — — — — 57.3 4 390.4 7
6 740.3 — — — -- - 316.3 14.7 ') 40.0 632.6 — 632.6 — 1003.6 7 743.9 8
655.2 74.8 — — — — — 18.8 --- — — _ 93.6 748.8 9
2 100.6 81.3 — — — — __ __ 1 300. o 1 200. o 100.O -- 1381.3 3 481.9 10
5 330.1 679.6 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 679.6 6 009.7 11
3 275.0 __ __ — • -- — — 2.5 1.6 1.6 __ — 4.1 3 279.1 12
8 509.3 1.3 — 24.0 — — 21.4 300. o — — — — 346.7 8 856.0 13
6 485.6 146.3 — — — — — — 1100.o — 1 lOO.o — 1246.3 7 731.9 14
6 747.« 29.6 14.7 — — 5.3 — — — — — — 34.9 6 782.8 15
5 544.8 357.5 __ __ __ 150.8 __ __ 2 101.4 __ 2 101.4 __ 2 609.7 8 154.5 16
1 608.6 — — 2.8 — — — — — — — — 2.8 1 611.4 17
1394.0 — — — — — 4.7 — — — — — 4.7 1398.7 18
2 525.5 173.9 — — 125.3 — 201.1 — 100. o — lOO.o — 600.3 3 125.8 19
8 964.7 — — — — 129.5 — — 2 109.0 — — 2 109.0 2 238.5 11 203.2 20
2 558.5 130.1 130.1 _ __ 14.4 2.4 _ __ __ _ __ 146.9 2 705.4 21
928.3 — --- 2.5 — — — 258.8 — — — — 261.3 1189.6 22
.3 922.9 — — — 600.0 — — — — — — - - 600.O 4 522.9 23
2 807.4 1 219.1 712.6 — — — 13.1 — — — — — 1232.2 4 039.6 24
2 660.4 __ __ O.o — — — — — ' -- — — O.o 2 660.4 25
6 633.3 1 100.O 1100.o — 427.0 — — 907.8 600.0 — 600.0 — 3 034.8 9 668.1 26
102 534.4 5 046.7 2 658.1 47.8 1231.4 697.1 268.8 1567.9 8122.3 1201.6 4 81Í.7 2109.Ó 16 982.0 119 516.4 27
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16. K auppalain  rahoitustaseet joulukuun 31 p :n ä  1938. —  Köpingarnas finan-
Varat — Tillgängar —
K a u p p a l a t  
K ö p in g ar 
B our g s
Käteisvarat 
Kontanta tillgängar
Encaisse
Älitilittäjät
Underredogörare
Sousreceveurs
Tulojäämät
Inkomstrester
Arrérages
Velalliset
Gäldenärer
Débiteurs
Arvopaperit
Värdepapper
Titres
!
s s l•e a g
05 oe*-
Varsinaisten 
menojen ennakot 
Förskott A egent- 
liga utgifter 
Avances des dbpen- 
ses proprement 
dites
Kaikkiaan 
Inalles 
En tout
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Siitä: — Därav: 
Dont:
valtionapusaatavat 
statsbidrag 
subventions de l’Etat
verojääm
ät
skatterester
im
pôts
Ralioitusvajaus 
Finansierings- 
underskott 
Déficit du budget
S. h e
os J5 ~
1000 mk
1 Karjaa— K aris .............. 626.4 170.6 29.8 125.2 _ _ _
2 Karkkila ......................... 1 868.8 — 386.9 126.6 90.6 — — 67.1 — 15.0
3 Lohja — L o jo .................. 1 054.9 5.6 905.9 195.1 458.7 — — — — g
4 Kauniainen*)— Grankulla*) 1 036.2 — 27.0 — 27.0 • — — — 295.9 —
5 Haaga — Haga .............. 1 519.7 — 925.4 24.2 - 856.9 238.8 31.0 15.x — 28.0
6 Hyvinkää ....................... 536.8 2.0 1 949.1 239.6 1 505.7 15.0 — 223.6 — 125.3
7 Kerava............................ 1 272.3 — 1 465.9 219.8 1 246.1 — — — — —
8 Salo ................................ 2 001.0 10.9 678.6 220.8 338.2 104.4 — 42.9 — 29.4
9 Vammala *) ....... ............ 239.4 — 118.7 14.7 104.0 — — — — —
10 Loimaa .......................... 281.6 10.4 164.6 58.8 77.1 13.5 0.2 7.0 — 15.0
11 Forssa ............................ 1 885.3 3.0 625.1 294.5 300.0 __ __ 72.1 — 20.9
12 Valkeakoski ................... 36.2 — 593.1 133.1 425.9 — — — 121.0
13 Nokia.............................. 964.3 8.3 2 756.0 489.3 1893.8 84.5 — 242. S — —
14 Riihimäki ....................... 1 556.2 — 1 201.0 276.3 862.5 8.1 — — — 173.0
15 Lauritsala....................... 1 089.3 — 896.0 133.1 738.9 5.4 — 60.1 — —
16 Kouvola .. ................... 2 409.8 _ ■ . 342.3 _ 342.3 __ __ — — —
17 Koivisto ......................... 286.6 — 549.7 109.1 440.6 — — — — 10.3
18 Lahdenpohja .................. 601.0 — 156.7 27.2 113.2 3.1 — — — —
19 Pieksämä......................... 100.6 _ 392.9 126.5 221.7 61.2 — — — 39.1
20 Varkaus.......................... 1 446.9 — 2 239.4 457.3 1 747.6 7.6 — 261.9 — 17.4
21 Lieksa ............................ 460.2 _ 486.5 71.4 374.0 __ __ 111.1 — 48.2
22 Nurmes....... .................. 67.3 — 186.8 — 78.7 — 210.0 — — —
23 Seinäjoki......................... 431.3 — 949.3 90.6 797.2 11.2 — 58.9 — 68.4
24 Äänekoski . . ! .................. 242.7 — 791.4 53.7 178.7 — — 78.7 — 23.0
25 Suolahti.......................... 35.3 __ 1194.4 68.9 756.9 11.6 — — .-- —
26 Rovaniemi ..................... 213.4 — 1 533.8 214.8 562.6 243.2 — 1 281.0 1 364.9 174.3
27 Kaikki kauppalat — Samt-
liga köpingar— Toial .. 22 263.5 40.2 21687.1 3 675.2 14 664.1 807.6 241.2 2 522.3 1660.8 943.9
J) E-ahoitustasetta ei laadita kauppalan kirjanpidossa. Tähän tauluun otettu rahoitussäästö ei sen takia ole sama kuin kauppalan meno- ji 
den  samma som den, v ilken  köpingens utgifts- och inkomstkonto uppvisar.
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sieringsbalanser den 31 december 1338. — B ilans des caisses des bourgs au 31 décem bre 1938.
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ott an
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Em
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M
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u
t
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A
utres
R
ah
oitu
ssäästö 
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an
sierin
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Excédent du budget
M
u
u
t
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A
utres
P
ääom
atu
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 ylijääm
ä 
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ott a
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k
om
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K
äyttäm
ättöm
ät
lain
avarat
O
an
vän
da län
em
edel. 
Em
prunts non disposés
M
u
u
t
övriga
A
utres
1000 mk
270.0 23.2 1 0 9 0 .2 130.1 183.5 776.6 1
___ 55.4 2 393.2 26.5 1 769.9 — 446.8 — — — — 150.O 2
__ 418.5 2 420.5 269.4 52.8 600.0 280.2 — — — — 1 218.1 3
__ __ 1 3 5 9 .1 — 229.1 103.6 — — — — — 1 026.4 4
— — 2 758.0 136.7 1 222 .4 94.4 801.6 — — — — 502.9 5
_ _ 2 851.8 119.4 1 575.5 • 0.9 368.3 0.6 _ _ _ 787.1 6
___ __ 2  738.2 1.7 1 535.0 — 1 200.1 — — — — 1.4 7_ 5 583.0 8 450.2 35.4 804.5 71.2 1 638.5 — — 4 950.0 — 950.6 8
___ __ 358.1 ___ — — 258.1 — — — — lOO.o 9
— 69.5 561.8 56.4 75.0 ■86.6 168.8 — — — 175.0 10
_ 2 606.4 .4 8 .3 100. o 6.5 689.9 10 .o ___ ___ ___ 1 751.7 11
___ ___ 750.3 56.2 490.4 41.9 21.6 131.2 — 9.0 — — 12
___ __ 4Ö 55.9 1 043.7 1 1 9 5 .9 1 022.9 793.4 — — ---- • — — 13
__ 7.0 2 945.3 •__ 214.2 — 722.8 — — ---- — 2 008.3 14
— 560. o 2 610.8 161.1 1 4 3 3 .5 575.0 441.2 — — — — — 15
_ _ 2 752.1 108.5 125.0 _ 2 398.6 12 0 .o _ _ ___ i é
___ 1 0 0 0 .o 1 8 4 6 .6 2.2 91.1 7.5 476.9 — — 1 OOO.o — 268.9 17
___ __ 760.8 39.6 27.0 26.3 246.9 80.9 — — ■40.1 300. o 18
__ 372.5 966.3 120.4 — 0.2 510.3 — — — 335.4 — 19
3 009. o 8.4 6 990.6 44.6 4 475.3 112.9 1 9 1 6 .8 — — — — 441.0 20
_ 170.5 12 76 .5 158.4 197.5 '  9.5 874.5 36.6 ___ _ _ — ___ 21
__ ___ 464.1 ___ — — 446.4 — 17.7 — — — 22
__ 1 2 8 0 .4 2 799.5 0.2 526.1 s--- 301.8 2.7 • — 1 250.O — ' 718.7 23
___ 365.0 15 0 0 .8 — 310.5 140.0 205.7 83.3 525.5 — 77.8 158.0 24
___ __ 12 4 1 .3 189.7 129.2 500.0 23.3 .187.4 — — — ■ 211.7 25
— 3 800.O 8 610.6 38.3 1 1 9 7 .8 2 255.2 — — 1 742.0 567.5 1 1 9 1 .9 1 617.9 26
3 279.0 13 713.4 67 159.0 2 656.7 17 907.8 5 654.6 15 416.0 652.7 2 2 8 5 .2 7 776.5 1 6 4 5 .2 13 164.3 27
tulotilin osoittama säästö.— Finansieringsbalans uppgöres icke i köpingens bokföring. Den i denna tabell upptagna finansieringSbehällningen är därför icke
1 7 9 4 — 4 0 9
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17. K auppalain  omaisuuslaskelmat joulukuun 31 p :n ä  1938. —  Köpingam as
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n
a 
in
rättn
in
gar *) 
Services adm
inistratifs et 
publics *)
V
u
ok
ralle an
n
etu
t raken
n
u
kset 
U
th
yrd
a b
yggn
ader 
Bâtim
ents loués
! M
yytä
vä
t ja
 vu
ok
rattavat m
aat 
T
ili försäljn
in
g och
 u
tarren
de- 
rin
g dispon
ibla tom
ter 
Terrains
1 000 m k
1 K a r j a a —  K a r i s ................... 626.4 170.6 15.0 6.1 157.7 975.8 1 343.4 215.0 790.0
2 K a r k k i l a ................................. 1 914.3 386.9 27.3 24.5 274.0 100.2 2 727.2 2 471.2 265.1 53.6
3 L o h ja  —  L o j o ........................ 1 060.5 905.9 387.3 1.0 275.0 — 2 629.7 5 930.2 218.5 3 364.9
4 K a u n ia in e n  —  G ra n k u lla  . 1 252.6 27.0 295.8 — 151.5 29.1 1 756.0 504.1 •) 4 095.3 s)
5 H a a g a  —  H a g a  ................... 1 519.7 925.4 238.8 31.0 145.0 15.1 2 875.0 2 1 2 6 .3 — 746.5
6 H y v in k ä ä  . . . ..................... 538.8 1 949.1 35.0 _ 390. o 223.6 3 136.5 5 614.4 75.0 5 133.0
7 K e r a v a ...................................... 1 998.2 1 465.9 361.9 41.0 256.2 37.7 4 160.9 *) 3 699.0 *) 497.2 •) 627.5
8 S a lo  ........................................... 2 011.9 678.6 165.8 5.6 1 300.0 42.9 4 204.8 •) 8 420.5 484.3 847.8
9 V a m m a la ................................. 239.4 118.7 45.0 _ 156.8 — 559.9 977.8 — 283.6
10 L o im a a  .................................... 292.0 164.6 40.2 0.2 195.0 7:0 699.0 ’ )  3 079.4 6.0 264.0
11 F o r s s a ...................................... 1 888.3 625.1 59.6 4.7 375.0 72.1 3 024.8 6 573.7 82.7 _
12 V a lk e a k o s k i  .......................... 36 .2 593.1 1.0 38.4 415.0 — 1 0 8 3 .7 3 672.0 359.4 650.0
13 N o k i a ................................. .. 972.6 2 756.0 180.5 43.5 610.0 242.9 4 805.5 10 906.9 357.7 122.5
14 R i i h i m ä k i ............................... 1 556.2 1 201.0 8.1 _ 1 028.0 — 3 793.3 8 421.5 298.8 4 606.8
15 Lauritsala................. 1 0 8 9 .3 896.0 5.4 50.0 400.9 60.1 2 501.7 6 927.0 — 265.0
16 Kouvola ................... 2 497.2 342.3 159.4 _ 312.0 210.4 3 521.3 7 008.8 95.0 _
17 Koivisto ................... 286.6 549.7 _ 238.8 79.6 — 1 1 5 4 .7 1 903.7 — —
18 Lahdenpohja ............. 601. o 156.7 4.0 — 85.0 — 846.7 *) 2 328.1 •) 477.1 507. o
19 Pieksämä................... 100.6 392.9 121.3 26.2 179.1 38.6 858.7 •) 3 557.2 •) 532.0 «) 2 718.3
20 Varkaus.................... 1 446.9 2 239.4 7.6 — 1 479.0 278.0 5 450.9 9 177.2 — —
21 Lieksa ...................... 460.2 486.5 _ 4.0 264.0 105.6 1 3 2 0 .3 4 005.1 60 .o _
22 Nurmes.................... 67.3 186.8 _ 180.0 81.0 — 515.1 1 325.4 75.0 —
23 Seinäjoki................... 527.4 949.3 387.0 131.3 273.5 193.5 2 462.0 4 868.0 218.0 142.0
21 Äänekoski................. 242.7 791.4 _ 34.5 151.5 78.7 1 2 9 8 .8 6 036.5 991.0 1 100.O
25 Suolahti.................... 35.3 1 1 9 4 .4 11.6 13.8 154.0 — 1 4 0 9 .1 ■°)2 899.7 — —
26 Rovaniemi . . . . ; ......... 213.4 1 533.8 243.2 7.4 290.0 1 281.0 3 568.8 11 296.0 250.0 —
27 Kaikki kauppalat —  Samt-
liga köpingar —  T o ta l  . . 23 475.0 2 1 6 8 7 .1 2 800.8 882.0 9 478*8 3 016.5 6 1 3 4 0 .2 125 073.1 9 653.1 22 222.5
x) Erittely siv. 68. —  Specifikation ä sid. 68 .— Spécification, voir page 68.
*) Erittely siv. 69 . —  Specifikation â sid. 69 . —  Spécification voir page 69 .
3) Myytävien ja  vuokrattavien maiden sekä maatilojen ja  metsien arvo sisältyy vuokralle annettujen rakennusten arvoon. —  Värdet av tili 
des fermes et forêts est comprise dans la  valeur des bâtiments loués.
*) Kirjasto on sijoitettu rakennukseen, jonka arvo sisältyy vuokralle annettujen rakennusten arvoon.— Biblioteket är inrymt i en byggnad, 
Ä) Maatilojen ja  metsien arvo sisältyy myytävien ja  vuokrattavien maiden arvoon. —  Värdet av jordegendomar och skogar ingär i värdet av 
•) Myös katuvalaistuslaitteet. — Även gatube’ysningsanordningar.
7) Kauppahallin kiinteistön arvo sisältyy hallinnollisten ja yleisten laitosten arvoon. — Värdet av saluhallens fasta egendom ingâr i värdet
8) Tähän s is ä ltä  lihantarkastamon arvo.—  Häri ingär kottkontrollstationen. —  Y  compris la valeur de l ’inspection dè viande. 9
*) Paloaseman kiinteistön arvo sisältyy vuokralle annettujen rakennusten arvoon. —; Värdet av brandstationens fastighet ingâr i värdet av 
10) Kauppalantoimiston ja  sairaalan kiinteistön arvot sisältyvät maatilojen ja metsien arvoon. —  Värdet av köpingskansliets och sjukhusets
forêts.
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förmögenhetsbalanser den 31 december 1938. —  Bilans des bourgs au 31 décembre 1938.
Actif
Taseen loppusum
m
a 
B
alansens slutsum
m
a 
Total
Velat — Skulder — Passif
egendom —  Actif libre
O
m
akatteiset rah
astot, 
Specialtäckta fonder
Fonds
M
enojääm
ät 
U
tgiftsrester 
: 
Soldes passifs
Tilapäinen velka ulkopuolisille 
Tillfällig kredit till utom
stäende 
Dettes flottantes
Pitkäaikain
en ja
 vakau
tettu
 velka 
ulkopuolisille *)
Längfristig och konsoliderad gäld tili 
utom
stäende a)
Dettes consolidées *)
Netto-omaisuus 
Nettoförmögenhet 
Actif net
Fast och Iôs egendom — Immeubles et mobilier
' M
aatilat ja m
etsät 
Jordegendom
ar och skogar 
Ferm
es et forêts
Satam
at
H
am
nar
Ports
K
au
ppalain liikeyritykset 
K
öpin
gam
as affärsförctag 
Services industriels des bourgs
M
u
u
t tu
loa tu
ottavat laitokset 
övriga inkom
stbringande 
företag
Autres services com
portant des 
recettes
K
iin
teistö ja irtaim
isto yhteensä; 
Fast öch lös egendom
 inalles 
Im
m
eubles et m
obUier en tout
O
m
at rahastot 
E
gn
a-fonder 
Fonds du bourg
V
apaa puhdas om
aisuus 
1 F
ritt disponibel nettoegendom
 
A
ctif libre
1 000 mk
303.0 9.6 2 661.0 3 636.8 225.4 776.6 2 634.S 1
2 593.8 __ 532.4 __ 5 016.1 — 8 643.3 26.5 7. S 631.0 150.0 7 827.4 2
762.4 __ __ 85.0 10 361.0 — 12 990.7 269.4 600.O 3 615.2 1 218.1 7 288.0 3
’ ) __ 375.6 9.0 4 984.0 __ 6 740. o — 136.9 250.0 1 326.4 5 026.7 4
— 2 495.4 — 5 368.2 — 8 243.2 136.7 94.4 5 482.3 502.9 2 026.9 5
836.9 50.o 11709.3 14.0 14 859.8 119.4 9.3 3 604.7 801.1 10 325.3 6
*) __ 253.3 __ 5 077.0 15.2 9 253.1 1.7 44.0 1292.0 702.7 7 212.7 7
2 957.9 __ 4 926.6 __ 17 637.1 806.8 22 648.7 35.4 71.2 9 541.5 1 757.4 11 243.2 8
165.0 __ __ __ 1426.4 94.5 2 680.8 — — 392.4 194.5 1 493.9 9
919.0 — — ’) 22.1 4 290.5 327.4 5 316.9 56.4 86.0 1 900.4 502.4 2 771.1 10
2 549.2 s) 729.8 9 935.4 “ 227.4 13 187.6 48.3 6.5 2 794.9 1 979.1 8 358.8 11
728.5 __ __ __ 5 409.9 452.0 6 945.6 56.2 41.9 2172.7 452.0 4 222.8 12
3163.0 _ _ __ 14 550.1 4 405.4 23 761.0 1043.7 1022.9 12 669.0 4 405.4 4 619.4 13
1217.4 __ __ 71.6 14 616.1 __ 18T409.4 — — 2 431.7 2 008.3 13 969.4 14
451.0 — — — 7 643.0 1232.7 11377.4 161.1 15.0 1 530. o 1 792.7 7 878.0 15
12 439.2 2 269.7 ■ _ 21812.7 1225.9 26 559.0 108.5 714.6 4 699.5 1 225.9 19 811.4 16
1759.5 _ . ... 28.0 3 691.2 1.5 4 847.4 2.2 7.6 1644.4 270.4 2 922.8 17
635.0 5.0 __ 200.0 4152.2 819.0 5 818.8 39.6 — 1813.7 1128.2 2 837.3 18
*) 2 018.0 __ 8 825.5 961.8 16 646.0 120.4 0.8 3 242.3 1061.8 6 220.7 19
1 534.4 — — 10 711.4 — 16 162.5 44.6 112.9 7 351.7 441.0 8 212.3 20
1930. o 5 995.1 _ 7 315.4 158.4 9.5 1 835.5 __ 5 312.0 21
18.5 31.0 _ 50.1 1500.0 1453.3 3 468.4 — — 55.0 1453.3 1 960.1 22
2 550.3 1540.o __ 9 318:3 — 11780.3 0.2 — 5 096.1 1 460.1 5 223.9 23
882.0 _ __ 9 009.5 35.9 10 344.2 — 140.o 3 764.5 193.9 6 245.8 24
‘°) 937.3 _ __ 20.5 3 857.6 __ 5 266.6 189.7 500. o 1057.6 211.7 3 307.6 25
1647.5 — 5 978.8 130.O 19 302.3 — 22 871.1 38.3 2 255.2 9 686.3 1617.9 . 9 273.4 26
40 980.8 36.0 20 389.8 1405.7 219 761.0 12 073.7 293 174.9 2 656.7 5 877.1 88 781.6 27 633.8 168 225.7 27
fors&ljning och utarrendering disponibla tom tcr samt av jbrdegendomar och skogar ingâr i vârdet av uthyrda byggnader. —  La valeur des terrains.
vars vardc ingâr i vârdet av utliyrda bygenader. — La valeur de la bibliothèque est comprise dans la. valeur des bâtiments louis. 
till forsâljning och utarrendering disponibla toxnter. —  La valeur des fermes et forêts est comprise dans la valeur des terrains.
av de administrativa och allmünna inrâttn ingam a.— La valeur des immeubles des halles est comprise dans la valeur des services administratifs et publics. 
uthyrda byggnader. —  La valeur du poste de sapeurs-pompiers est comprise dans la valeur des bâtiments loués.
iastigheter ingà i vârdet av jordegendomar och skogar. —  La valeur de l’hôpital et du bureau communal est comprise dans la valeur des fermes et des
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18. K auppa la in  hallinnollisten ja  yleisten laitosten omaisuusarvojen erittely. —  Specificering av  
köpingarnas adm inistrativa och allm änna inrättningars förmögenhetsvärden. —  Spécification de la 
valeurs des immeubles et du mobilier des services publics des bourgs.
K a u p p a l a t  
K  ö p 1 n g a r  
JS our g s
K
alu
sto ja m
uu irtaim
isto 
In
ven
tarier och annat lösöre 
Mobilier
Kiinteistöt —  Fastighcter —  Immeubles
K
iin
teistö ja irtaim
isto yhteensä 
Fastigheter och inventarier inalles 
Total
K
aikkiaan
 —
 Inalles 
Total
Siitä: —  Därav: —  Dont:
1 *
§ • » !
S ë g -
g-w -ö
a g o
8  | |  
S J5. cc
1  S-
S'
Í
palotoim
en 
brandväsendet 
service des pom
piers■
terveydenh
oitolaitosten ja 
sairaalain
hälsovärdsinrättningar och 
i 
sjukhus
hôpitaux et hygiène publique
köyh
äin
h
oito-ja lastensuojelu
­
laitosten 
—
 fattigvärds- och 
1 
barnskyddsinrättningar 
assistance publique et 
protection de Venfance
kansakoulujen 
folkskolor 
écoles prim
aires
1000 mk
1 K a r j a a  —  K a r i s . . . . . . . . . . . . . . . . 245.1 1 098. o 53.0 lO O .o 909.2 1343.4
2 K a r k k i l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280.2 2191.0 386.8 — 387.3 — 1 385.7 2 471.2
3 L o h j a  —  L o j o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764.2 5166.0 349.0 180.0 346.5 1 486.0 2 643.0 5 930.2
4 K a u n i a i n e n  —  G r a n k u l l a  . 1 .1 503.0 * ) 453.0 — 50.o — — 504.1
5 H a a g a  —  H a g a  . . . . . . . . . . . . . . . . 234.0 1 892.3 — — 131.1 — 1 761.2 2 126.3
6 H y v i n k ä ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925.2 4 689.2 __ __ 428.0 1455.0 2 806.2 5 614.4
7 K e r a v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.6 . 3 386.4 420.1 225.0 87.5 480.6 2 139.9 3 699.0
S S a l o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805.3 7 615.2 945.7 — 198.7 0 2 094.0 4 317.7 8 420.5
9 V a m m a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . 147.8 830.0 90.O — 150.0 — 0 590.0 977.8
10 L o i m a a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296.9 2 782.5 •) 1330. o •’ *) 67.0 473.0 892.5 3 079.4
11 F o r s s a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975.8 5 597.9 ») 783.2 111.2 0331.7 0908.9 3 323.5 6 573.7
12 V a l k e a k o s k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622.7 3 049.3 •) 354.0 42.3 56.0 545.0 2 039.0 3 672.0
13 N o k i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1360.4 9 546.5 *) 802.0 175.0 ■2 587.1 1465.2 4 338.0 10 906.9
u R i i h i m ä k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 710.4 6 711.1 — — •>668.2 01 524.8 4 079.7 8 421.5
15 L a u r i t s a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897.2 6 029.8 ■) 1 379.0 ■ -- — 107.2 4 489.6 6 927.0
16 K o u v o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971.6 6 037.2 ^ 343.3 __ 94.2 307.9 5 279.2 7 008.8
17 K o i v i s t o  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254.8 1 648.9 «) 111.2 100.0 — ■0263.8 1152.5 1903.7
18 L a h d e n p o h j a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294.1 2 034.0 375.5 l l O . o 108.0 20.0 1 370.0 2 328.1
19 P i e k s ä m ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293.7 3 263.5 ■) 265.0 ” ) 184.0 14.5 2 800.0 3 557.2
20 V a r k a u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903.5 8 273.7 — 88.2 1 921.0 6 204.7 9177.2
21 L i e k s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537.0 3 468.1 *) 150.0 400.O 0325.1 343.0 2 250.0 4 005.1
22 N u r m e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370.4 955.0 *) 515.0 — 86.0 — 350.0 1325.4
23 S e i n ä j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’. . . . 300. o 4 568.0 514.0 — 850. o 48.0 0 3141.0 4868.0
21 Ä ä n e k o s k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377.0 5 659.5 270. o — 1165.0 444.0 03 743.0 6 036.5
25 S u o l a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248.2 2 651.5 1!) — ") — 2 651.5 2 899.7
26 R o v a n i e m i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766.0 10 530.o ") 1 250.0 — 155.0 1 300.0 7 825.0 11296.0
27 Kaikki kauppalat — Samt-
liga köpingar — Total .. 14 895.5 110 177.6 11139.8 1343.5 8 644.0 15 201.9 72 482.1 125 073.1
J) Tämän sarakkeen luvut on otettu omaisuustaseeseen, siv. 67, —  Siffrorna 1 denna kolumn ha upptagits i förmögenhetsbalansen à sid. 67. 
*) Kirjasto on sijoitettu kauppalantoimiston taloon.— Biblioteket är inrymt i köpingskanslibyggnaden. —  La bibliothèque se trouve dans le 
8) Kauppalan osuus Suomen kaupunkiliiton v. 1935 ottamaan obligatiolainaan. Vrfc. taulua n:o 7, siv. 32— 33. —  Köpingens andel i ett av 
Voir tableau 7, page 32— 33.
4) Tähän sisältyy osuus yhteiseen kunnalliskotiin. —  Häri ingâr andel l ett gemensamt kommunalhem. —  Y  compris la part dans une maison de
6) Kirjasto on sijoitettu kansakouluun. —  Biblioteket är inrymt i folkskolan. —  La bibliothèque est placée dans une maison d'école primaire. 
*) Kauppahalli, kirjasto ja palolaitos sijoitettu kauppalantaloon. —  Saluhallen, biblioteket och brandstationen äro inrymda i köpingshuset.
7) Tähän sisältyy osuus yhteiseen sairaalaan. Lihantarkastamon kiinteistön arvo sisältyy kauppahallin arvoon.—  Häri ingär andel i ett ge- 
reau de l'inspections de viande est comprise dans la valeur des halles.
8) Kirjasto ja  työväenopisto ovat sijoitetut kauppalantoimiston taloon.—  Biblioteket och arbetarinstitutet äro inrymda i kopingskanslibyggna- 
®) Tähän sisältyy osuus yhteiseen sairaalaan. —  Häri ingär andel i ett gemensamt sjukhus. —  y compris la part dans un hôpital.
10) Tähän sisältyy osuus yhteiseen kunnalliskotiin ja  yhteiseen lastenkotiin —  Häri ingär andel i ett gemensamt kommunalhem och
11) Paloaseman arvo sisältyy vuokralle annettujen rakennusten arvoon. —  Värdet av brandstationen ingär i värdet av uthyrda byggnader. 
**) Kauppalantoimiston ja sairaalan kiinteistöjen arvot sisältyvät maatilojen ja  metsien arvoon .— Värdet av köpingskansliets och sjukhuset 
18) Tähän sisältyy myös kirjaston ja lääkäTin asunnon arvot. —  Häri ingä även värdet av biblioteket och läkarbostaden. —  Y  compris la voitu
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19. Kauppalain  pitkäaikaisen velan erittely. —  Specificering av köpingam as längfristiga gäld.
Spécification de la dette consolidée des bourgs.
K a u p p a l a t
l ö p l E g a r
B o u r g s
O
biigatiolain
at 
O
bligation
slân
 
Em
prunts à obligations
Muut kuoletuslainat 
ö v r ig a  amorteringslän 
Autres emprunts amortissables
1
M
u
u
t lain
at 
ö
vriga
 Iän 
A
utres em
prunts
■1
P
itk
äaik
ain
en
 ja
 vak
au
tettu
 velk
a yh
teen
sä 
L
än
gfrlstig och
 kon
soliderad gäld
 in
alles 
D
ette consolidle, en tout
Pitkäaikaisesta ja  v a ­
kautetusta velasta oli: 
Den längfristiga och 
konsoliderade gälden 
utgjordes:
Dette consolidée 
empruntée:
Y
h
teen
sä 
In
alles 
En tout
Siitä: —  Därav: 
Dont accordée p a r :
va
ltiolta 
av staten
 
l’Etat
pan
k
eilta ja
 m
u
ilta rah
a* 
laitok
silta —
 a
v ban
ker och 
an
dra pen
n
ln
gin
rättn
in
gar 
les banques et les autres 
établissem
ents de crédit
JF5
g  »■<! 
I a £  
■g §K S 
S B 'S
" O  P
5 i i
P E
I f *
g s
om
ille rah
astoille ja 
laitok
sille 
av sku
ld tili egn
a 
fon
d
er och
 in
rättn
in
gar 
des fonds et des services 
de la com
m
une
u
lkopu
olisille *) 
a
v sku
ld tili u
tom
stäen
d
e*) 
d’autres l)
1  000 mk
K a r j a a —  K a r i s ................... 225.4 220.4 225.4 - _ 225.4 1
K a r k k i l a ..................... .......... __ 531.1 125.5 405.6 — 100.5 631.6 — 631.6 2
L o h ja  —  L o j o ....................... — 2 440.2 415.0 360. o 1 241.0 1 1 7 5 .0 3 615.2 — 3 615.2 3
K a u n ia in e n  —  G ra n k u lla  . __ — — — — 250.0 25 0 .o — 250.0 4
H a a g a  —  H a g a ................... *) 4 529.9 727.4. 539.9 87.5 225.0 5 482.3 — 5 482.3 5
H y v i n k ä ä .............................. — 2 254.7 _ __ 2 254.7 1 350.0 3 604.7 — 3 604.7 6
K e r a v a ..................................... _ .1 1 2 5 .3 626.4 98.9 — 300. o 1425.3 133.3 1 292.0 7
Salo............................. __ 9190.5 1 042. o 3 243.8 4 904.7 351.0 9 541.5 — 9 541.5 8
Vammala.............: ....... __ 392.4 392.4 — — — 392.4 — 392.4 9
Loimaa .......................... — 1 700.4 41.5 — 1658.9 200.O 1900.4 — 1 900.4 10
Forssa............................ 2 794.9 1 944.2 850.7 _ 2 794.9 — 2 794.9 11
Valkeakoski ................... •1906.0 1 266.7 487.9 — 778. R — 2 172.7 — 2172.7 12
Nokia............................. __ 12 669.6 827.7 10 628.5 1213.4 — 12 669.6 — 12 669.6 13
Riihimäki ...................... __ • 544.2 544.2 __ — 1 887.5 2 431.7 — 2 431.7 14
Lauritsala...................... — 1 530.6 574.1 — 735.6 — 1530.6 — 1530.6 15
Kouvola ........................ 2 899.5 1652.9 202.1 1044.5 1800. o 4 699.5 — 4 699.5 16
Koivisto ...................... __ 1 644.4 272.0 1 280.0 91.8 — 1644.4 — 1 644.4 17
Lahdenpohja ................. — 1 813.7 1 086.1 160.6 567.0 — 1813.7 — 1 813.7 18
Pieksämä........................ __ 3 242.3 1 292.3 1 950.0 — 100.o 3 342.8 100.o 3 242.3 19
Varkaus.......................... — 6 626.7 1 650.5 — 4 976.2 725.0 7 351.7 — 7 351.7. 20
Lieksa : .......................... 585.5 512.2 73.3 _ 1 250.0 1835.5 __ 1 835.5 21
Nurmes.......................... __ 55.0 __ — — — 55.0 — 55.0’ 22
Seinäjoki........................ — 928.1 928.1 — — 4168.0 5 096.1 — 5 096.1 23
Äänekoski...................... __ 1 749.5 1011.5 655.0 83.0 2 015.0 3 764.5 — 3 764.5 24
Suolahti.......................... __ 1057.6 766.1 _ — • -- 1057.6 — 1 057.6 25
Rovaniemi ..................... — 9 686.3 2135.5 3 409.3 4141.5 — 9 686.3 — 9 686.3 26
Kaikki kauppalat — Samt-
liga köpingar — Total 5 435.9 67 682.0 19 089.0 22 554.6 24 541.8 15 897.0 89 014.9 233.3 88 781.6 27
—  Les chiffres de cette colonne figurent dans les bilans, page 07.
bâtiment du bureau communal. „  ’
Finlands stadsfôrbund âf 1935 upptaget obligationslân. Jfr. tabell n:o 7, sid. 32— 33. —  Tari du bourg dans Vemprunt contracté par l union des villes.
retraite.
—  Les halles, la bibliothèque et le poste de sapeurs-pompiers sont placés dans le bâtiment du bureau communal.
mensamt sjukhus. Vârdet av kôttkontrollstationens fastighet ingâr i vârdet av saluhallen. —  Y compris la part dans un hôpital. La valeur du bu- 
den.— La bibliothèque et Vinstitut ouvrier se trouvent dans le bâtiments du bureau communal.
i ett gemensamt barnhem. — F  compris la part dans une maison de retraite et la part dans un hospice d'orphelins.
—  La valeur du poste de sapeurs-pompiers est comprise dans la valeur des bâtiments loués.
fastigheteringâi vârdet av jordegendomarochskogar.— La valeur de V hôpital et du bureau communal est comprise dans la valeur des fermes et des forets, 
du logements de médecin et de la bibliothèque.
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20. Kauppalain  omista varoista muodostetut rahastot vuonna 1938. —
K a u p p a l a t  
K  ö p i n g a r  
mJiourgs
Rahastojen pääoma vuoden alussa 
Fondernas kapitalbelopp v id  ärets början 
Capital au commencement de Vannée
Tilivuoden tu lot 
•Inkomster under räkenskapsäret 
Recettes
T
ilivu
od
en
 m
en
ot 
U
tgifter u
n
der räken
skapsäret 
# 
Dépenses
O
m
ak
atteiset rah
astot ’) 
S
p
ecialtäckta fon
d
er ’) 
Fonds avec couverture spéciale ')
1
©
«•» »  
Ö s E
j  S-s•8 g5 2.
« S a
çT-t O -y ** C p 09 O- CO •â <& r*- ».*-« OCl M
S-'o;s;
!I
L
iik
eyritysten
 rah
astot1) 
A
ffärsföretagen
s fon
d
er *) 
Fonds des services {industriels *)
Y
h
teen
sä
In
alles
Total
Y
h
teen
sä 
In
alles 
Total 
■
\
Siitä: 
Därav: 
Dont:
kau
ppalan
 m
en
otilissä 
osoitettu
 —
 an
visat & 
köpin
gen
s u
tgiftsk
on
to 
accordées par le bourg
1 000 m k
1 Karjaa— Karis.............. 776.6 776.6 ___
2 Karkkila......................... ___ lOO.o — 100.0 50.0 50 .o —
3 Lohja —  L o j o .................. — 666.0 — 666.0 552.1 432.9 —
4 Kauniainen — Grankulla . — - 733.3 300. o 1 033.8 293.4 261.0 0.3
5 Haaga —  Haga .............. — — — — 502.9 21.9 —
6 Hyvinkää ....................... 13.5 660. o __ 673.5 127.C 127.1 —
7 Kerava............................ 14.7 41.0 623.4 679.1 67.6 — 44.0
8 Salo ................................................ 532.2 698.5 — 1 2 3 0 .7 527.7 504.4 1.0
9 Vammala...................................... 96.9 lOO.o — 196.0 37.6 34.8 ' 40.0
10 Loimaa ........................................ 314.7 175.0 — 489.7 12.7 :---- —
11 Forssa ........................................... 199.3 962.2 ___ 1 161.5 837.6 827.5 20.0
12 Valkeakoski .............................. 260.1 — — 260.1 191.9 185.3 —
13 Nokia .............................................. 4  698.4 — — 4 698.4 165.6 — 458.6
14 Riihimäki ................................... — 1 795.6 — 1 795.6 283.6 246.3 - 70.9
15 Lauritsala ........................ ' . . . . 1 1 7 4 .4 — — 1 1 7 4 .4 648.3 588.5 3 0 .o
IG Kouvola ...................................... 109.6 _ ___ 109.6 11 17 .1 650. o 0.8
17 Koivisto ...................................... 1.4 104.3 — 105.7 164.7 159.8 —
18 Lahdenpohja ........................... 710.7 300.0 — 1 0 1 0 .7 185.8 118.0 68.3
19 Pieksämä...................................... 356.3 — — 356.8 705.5 525.7 —
20 Varkaus........................................ — 313.5 — 313.5 130.0 13 0 .o 2.5
21 L ieksa ........................................... _ ___ ___ ___ — — —
22 Nurmes ...........................‘............ 1 465.8 — — 1 4 6 5 .8 154.7 98.0 167.2
23 Seinäjoki...................................... — 594.9 384.1 979.0 481.1 457.4 —
24 Äänekoski................................... 32.9 — — 32.0 161.0 158.0 —
25 . Suolahti........................................ ---r . 115.3 — 115.3 108.7 93.1 12.3
26 Rovaniemi ................................ — ' 19 9 9 .1 — 1 999.1 60 0 .o 600.0 -981.2
27 Kaikki kauppalat — Samt-
liga köpingar —  Total .. 9 980.9 9 358.7 1 3 0 7 .5 20 647.1 8 883.8 7 046.3 1 897.1
*> R a h a s to t  o n  tässä  ¿ ryh m ite tty  sen  m ukaan , ku in ka  n iiden  v a ra t  o li s ijo ite t tu . O m aka tte is iin  on  lu ettu  ne rahastot, jo i l ja  a inak in  osaksi o li 
ra h o itu s ta seen  ve lk a p u o le lla  o lle id en  erien  yh te isen ä  ka tteen a . L iik e la ito sten  rah asto t s is ä lty v ä t  näiden  oinaan k ir jan p ito on . N iid en  ka tteen a  o v a t  
d e lv is  h a d e  cgen  tä ck n in g , t i l i  a llm än tä ck ta  de, v i lk a  p lacera ts  tillsam m ans m ed  köp in gen s ö v r ig a  m ede l. F inansieringsbalansens tillg& ngar u tgö ra  
fö re ta g e n s  sp e c ia ltillg ä n g a r u tg ö ra  dessa fon d ers  tä ckn in g . —  Les fonds sont groupés selon leur couverture.
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A v  köpingam as egna medel bildade fonder à r 1938. —  Fonds des bourgs en 1938.
Rahastojen pääoma vuoden lopussa 
Fondernas kapitalbelopp v id  ärets slut 
Capital à  la fin de Vannée
Omakatteisten rahastojen varojen  sijoitus 
Placeringen av de specialtäckta fondernas medel 
Placement des fonds qui ont une couverture spéciale
g i s ?
j? g -g
L ? . ! v d
o
I I I o i l
£  «
1  1  <T £
Annettu ja lainoja 
U tgivna Iän 
Prêts accordés
a s pS3«4 O) 2
3O 05 o  S n> blakatteiset 
rah
astot 
pecialtäckta fon
der 
avec couverture spéciale
isk
atteiset rah
astot 
Llm
än
täckta fon
der 
sans couverture spéciale
ß. H «
05 o: 2- 
•4 ST œ«  f i  SJ- 
b <o B 
g  B a> h «a. »
i - s r
g a g -
e»
Y
h
teen
sä
In
alles
Total
gatioita ja
 osakkeita 
igation
er 
och
 aktier 
'iligations et actions
[talletu
ksia ja
 käteistä 
rah
aa
position
er och
 kon
tan
ta 
m
edel
D
épôts et caisse
K
au
p
p
alalle 
A
t köpin
gen
 
A
u bourg
M
u
ille 
A
t an
dra 
A
 d'autres
M
u
u
t varat 
övriga tillgän
gar 
A
utre actif
Y
h
teen
sä 
In
alles 
T
otal.
wZ, £(R ,
8
tß C
a ? a
1 * 1  
3 U g. S ’O m
1000 mk
776.0 776.0 _ 1
___ 150.0 — 150. o — — — — — — — 2
___ 1 2 1 8 .1 — 12 1 8 .1 — — — — — — — 3
__ 1 026.4 300. o 1 3 2 6 .4 — — — — ’ — — — 4
— ' 502.9 — 502.9 — — — — — — — 5
14.0 787.1 ___ 801.1 __ 14.0 __ ___ __ 14.0 __ 6
15.2 1.4 686.1 702.7 — 15.2 — — — 15.2 — 7
806.8 950.6 — 1 7 5 7 .4 — 806.8 — — — 806.8 — 8
94.5 lOO.O — 194.5 — 54.5 — 40.0 — ' 94.5 — 9
327.4 175.0 — 502.4 — 327.4 — — — 327.4 — 10
227.4 1 751.7 __ 1 979.1 __ 215.2 __ 12.2 __ 227.4 ___ 11
452.0 — — 452.0 — 452.0 — — • — 452.0 — 12
4 405.4 — — 4 4 0 5 .4 — 4 405.4 — — — 4  405.4 — 13
___ 2 008.3 — 2 008.3 — — — — ' — — % ---- 14
1 792.7 — — 1 7 9 2 .7 — 1 232.7 560.0 — — 1 7 9 2 .7 — 15
1 225.9 __ ___ 1 2 2 5 .9 ___ 1 225.9 ___ ___ __ 1 2 2 5 .9 ___ 16
1.5 268.9 — 270.4 — 1.5 — — — 1.6 — 17
828.2 300. o — 1 1 2 8 .2 — 562.8 26.3 257.x — 846.2 18.0 18
1 061.8 — — 1 0 6 1 .8 — 961.8 lOO.o — — 1 0 6 1 .8 — 19
— 441.0 — 441.0 — — — — — — 20
_ __ _ _ __ __ __ ___ __ ___ j;__ 21
1453.3 — — 1453.3 — 1 4 5 3 .3 — — — 1453.3 — 22
___ 718.7 741.4 1460.1 — — — — — — — 23
35.9 158.0 — 193.0 — 35.9 — — — 35.9 — 24
___ 211.7 — 211.7 — — — — — — — 25
’  --- 1 617.9 — 1617.9 — — — — — — — 26
12 742.0 13 164.3 1727.5 27 633.8 — 11764.4 686.3 309.3 — 12 760.0 18.0 27
om a kate, yleiskatteisiin ne, jo tka  oli sijo itettu  kauppalan muiden varojen joukkoon, niin että  rahoitustaseen kaikki va ra t o livat niiden ja  muiden 
liikelaitosten erikoisvarat. —  Fonderna ha här grupperats enligt placeringen av medlen. T ili specialtäckta ha hänförts de fonder, v ilka  ätminstone 
gemensam täckning för dessa fonder och övriga passiva poster i finansieringsbalansen. Affärsföretagens fonder ingä i dessas egen bokföring. Afffirs-
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21. K auppalain  hoidettavina olleet lahjoitusrahastot vuonna 1938. —  De av köpingam a
R
ah
astojen
 pääom
a vu
od
en
 alu
ssa 
F
on
dern
as k
apitalbelopp vid
 ärets början
 
C
apital au com
m
encem
ent de Vannée
Tilivuoden tu lot 
Inkomster under 
räkenskapsäret 
Recettes S<s.
I S
S S ?•ö p CO
f  S S
K a u p p a l a t  
K ö p i n g a r  
B o u t  g s
Siitä:
Därav:
Dont: b i ft S c -
p
s lr 'g- . B o
8 a l
. c
| S .|
«  p. _
a o S-oen e
M CR
et-
Y
h
teen
sä
In
alles
Total
lah
joitu
ksia
don
ation
er
donations
I a s
s s r sB »K ÖWO to et- 
•O en
s?COet-
1 000 mk
1 Karjaa —  Karis............. 40.8 1.6 O.o 42.4
2 Karkkila....................... 1.0 0.O — — 1.0
3 Lohja —  Lojo................ 113.2 12.1 — — 125.3
4 Kauniainen —  Grankulla . 302.4 4.4 — 3.2 303.6
5 Haaga —  Haga ............. 15.6 0.7 0.2 0.4 15.9
6 Hyvinkää..................... 3.0 0.1 — — 3.1
7 Kerava.......................... 42 .9 21.7 15.0 — 64.6
8 Salo ............................. 708.5 33.6 — 61.6 680.5
9 Vammala....................... 26 .3 0.3 — 18.8 7.8
10 Loimaa ........................ 39 .4 7.1 5.5 — 46.5
11 Forssa.......................... 77.4 2.8 _ 1.3 78.9
12 Valkeakoski .................. 31.2 0.6 — 15.2 16.6
13 Nokia........................... 133.2 14.0 — 0.3 146.9
14 Riihimäki..................... 12.5 0.4 — — 12.9
15 Lauritsala..................... 92.2 38.0 3.0 0.8 129.4
16 Kouvola ...................... 64 .6 2.5 __ 1.1 66.0
17 Koivisto ...................... 83 .8 5.2 1.8 1.2 87.8
18 Lahdenpohja ................ 32.3 1.3 — O.o 33.6
19 Pieksämä....................... 123.9 13.0 — — 136.9
20 Varkaus........................ 545.9 109.7 89.5 26.0 629.6
21 Lieksa .......................... _ __ __ __ __
22 Nurmes ........................ 361.8 2.1 — 307.4 56.5
23 Seinäjoki . : ................... 69 .3 2.8 — 0.2 71.9
24 Äänekoski..................... 17.7 0.7 — — 18.4
25 Suolahti.............................................................. 54.6 2.9 — — 57.5
26 Rovaniemi ................... 74.1 4.1 ■ -- — 78.2
27 Kaikki kauppalat — Samt- 
liga köpingar — Total 3 067.6 281.7 115.0 437.5 2 911.8
1) Osakkeita. — Aktier. — Actions.
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förvaltade donationsfondem a â r 1938. —  Donations administrées par les bourgs en 1938.
Lahjoitusrahastojen varojen  sijoitus vuoden lopussa —  Placeringen a v  donationsfondemas 
me del v id  utg&ngen av Aret —  Placement de Vactif ä  la  fin  de Vezercice Rah
astojen
 om
a velk
a vu
od
en
 lopu
ssa 
F
on
dern
as egen
 gäld
 vid
 slu
tet av äret 
Dettes des fonds d la fin de Vezercice
K
iin
teistöjä
F
astigh
eter
Im
m
eubles
O
h
ligatioita ja
 osakkeita 
O
bligation
er och
 aktier 
O
bligations et actions
P
an
k
kitalletu
ksia ja
 käteistä rah
aa 
B
an
kdeposition
er och
 kon
tan
ta m
edel 
D
épôts et caisse
Annettuja lainoja 
U tgivna Iän 
Prêts accordés
M
u
u
t va
rat 
övriga
 tillgän
gar 
A
utre actif
Y
h
teen
sä
S
u
m
m
a
Total
K
au
p
p
alalle 
A
t köpiagen
 
A
u bourg III3 H ® 
£
1 000 m k
_ _ 42.4 _ . 42.4 _ 1
— — 1.0 — — — 1.0 — 2
— — 125.3 — — — 125.3 _ 3
20 0 .o — — 103.6 — — 303.6 _ 4
— — — 15.9 — — 15.9 — ■ 5
— _ 3.1 __ __ __ • 3.1 6
— — 64.0 — — — 64.6 * 7
— — 680.5 ' --- — — 680.5 ___ 8
— — 7.8 — — — 7.8 _ 9
— — 46.5 —  ■ — 46.5 ■ — 10
— _ 78.9 _ ___ _ 78.9 11
— — 16.6 — _ — 16.6 _ 12
— — 70.3 52.2 31.7 — 154.2 7.3 13
— — 12.9 — __k — 12.9 _ 14
— ■)3.7 110.7 15.0 — — 129.4 — 15
— _ 66.0 _ _ _ 66.0 16
— — 80.2 7.6 _ — 87.8 _ 17
•--- — 33.6 — ___ — 33.6 _ 18
— — 118.6 0.2 18.1 — 136.9 _ 19
— — 532.1 97.5 — — 629.6 — 20
— - — — — _ — — _ 21
— — 56.5 — — — 56.5 _ 22
— — 71.9 — — — 71.9. _ 23
— — 18.4 — — — 18.4 ___ 24
— — 57.5 — _ — 57.5 _ 25
— — 78.2 — — 78.2 — 26
200.0 8.7 2 295.4 870.2 49.8 — J ,  919.1 7.3 27
1 7 9 4 — 40 10
li
22. K auppala in  sähkölaitosten tulostaseet vuonna 1938. —  Köpingarnas elektricitetsverks vinst- och
M enot — U tgifter —
H allin to ja  joh to 
Förva ltn ing och styrelse 
Administration
K ä y ttö  — D rift —  Exploitation Jakelu — Distribu
Distribu
Siitä : - Därav : - Bord : Siitä: —  Därav: — Dont: Siitä: -— Därav
K a u p p a l a t  
K  5 p i n g a r
B o u r g s
Y
h
teen
sä —
 In
alles 
Total
p
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h
u
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ot 
u
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al 
loyer, chauffage, éclairage, 
service
Y
h
teen
sä —
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alles 
Total
p
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at
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in
gar
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voim
an
 h
an
kin
ta j a k
äyttö- 
tarvik
k
eet —
 leveran
s av 
S
tröm
 sam
t driitsförn
öden
h
. 
force m
otrice et m
at&
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d* exploitation
k
orjau
k
set ja
 ku
n
n
ossapito 
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aration
er och
 u
n
derh
äll 
réparations et entretien
h
u
on
eistom
en
ot 
u
tgifter för lok
al 
loyer, chauffage, éclairage, 
service
Y
h
teen
sä —
 In
alles 
Total
p
alk
at
avlön
in
gar
salaires
k
äyttötarvik
k
eet 
driftsförn
öden
h
eter 
m
atériel d'exploitation
1 000 mk
1 K a r k k i la  x) .......................... 32 .4 23.5 3.3 81.6 56.2 23.3 2.1 126.2
2 K a u n ia in e n  —  G ra n k u lla  . ’ ) >) 336.6 ')3 H a a g a  —  H a g a  ................. 46.1 25.8 7.8 408.1 30.o 316.4 61.7 __ 9.0 9.0 __
4 K e r a v a 3)  ............................ 50.8 .50.8 — 885.0 36.8 — 807.1 __ 27.5 27.5 __
5 K o u v o la  ............................... 130.3 83.1 20.2 ‘) 661.7 44.7 435.8 161.0 __ *)
6 Pieksämä......................... 17.8 10.o — 213.7 29.1 151.7 18.9 __ 110.2 26.0 75.5
7 Seinäjoki......................... 69.9 44.9 — 483.3 118.2 345.2 — — 195.6 42.8 «)148.8
8 •Rovaniemi . ................... 83.3 72.6 6.6 1155.6 183.1 644.8 129.9 — 162.9 66.6 3.2
9 Yhteensä— Summa — Total 430.6 310.7 37.» 4 225.6 498.4 1 917.2 1180.7 — 631.4 171.9 227.5
23. K auppalain  sähkölaitosten tasetilit vuoden 1938 lopussa. —  Köpingarnas elektricitetsverks
K a u p p a l a t  
K  ö p  i n g a r  
B o u r g s
V arat —  A k tiva  —
K
äteiset ja
 p
an
k
k
itili 
K
on
tan
ta m
ed
el och 
ban
kräkn
in
gar 
Encaisse et dépôts
K
au
p
p
alan
 kassa 
K
öpin
gskassan
 
Caisse du bourg
S
aatavia velallisilta 
(u
lk
op
u
olisilta) 
T
illgod
oh
avan
d
en
 
(h
os u
tom
stäen
d
e) 
Autres créances 
,i
V
arastot
F
örräd
Stocks
K
alu
sto
In
ven
tarier
M
obilier
1  000 m k
l Karkkila1) ............................................................... 91.0 54.6 66.1 8.1
2 Kauniainen —  Grankulla .......................................... 216.4 _ 40.3 29.1 0.1
3 Haaga —  Haga ........................................................ — _ 210.1 15.2 ’ )
4 Kerava3) ......................................................................................... 2 1 7 7 .6 o
öo
725.8 113.2 62.6
5 Kouvola ................................................................... 87.4 _ 159.4 210.4 • 44 .9
6 Pieksämä .................................................................. _ _ 119'.9 38.6 18.0
7 Seinäjoki .................................................................. 96.1 _ •375.8 134.6 1.5
8 Rovaniemi ........................................7 .............................. — — 186.7 749.2 115.6
9 Yhteensä — • Summa —  T o ta l 2 668.5 400. o 1 8 7 2 .6 1 356.4 250.S
l ) Tiedot tarkoittavat Pyhäjärven U .l. Kunnallista Sähkölaitosta, josta Karkkilan kauppala omistaa y2. —  Uppgiftema avse Pyhäjärvei 
) Hallintomenot ja  jakelukustannukset sisältyvät käyttökustannuksiin. —  Kostnaderna för förvaltning och distribution ingä bland drifts 
9) Tiedot tarkoittavat Tuusulan— Keravan sähkölaitosta, josta Keravan kauppala omistaa y3. —  Uppgifterna avse Tuusula— Kerava elektrici 
*) Jakelukustannukset sisältyvät käyttökustannuksiin. —  Distributionskostnaderna ingä bland driftskostnadema. —  Le frais de distributio\ 
) Korvaus kauppalan laitosten kulutuksesta sisältyy yksityiskulutuksen korvaukseen. —  Ersättningen för förbrukning i köpingens verk ingä 
;) Korjaus- ja  kunnossapitomenot sisältyvät käyttötarvikemenoihin. —  Utgifterna för reparationer och underhäll ingä bland utgifterna fö: 
) Kaluston, mittarien, johtoverkoston ja  koneiden arvo sisältyy kiinteistöjen arvoon. —  Inventariernas, mätamas, ledningsnätets och mas 
vmmeubles.
8) Keravan kauppalankassan sähkölaitokselta ottama kuoletuslaina. —  Amorteringslän upptaget hos elektricitetsverket av Kerava köping 
8) Koneitten arvo sisältyy johtoverkoston arvoon. —  Maskincrnas värde ingär i ledningsnätets värde. — La valeur des machines est compris 
10) Johtoverkoston ja  koneiden arvo sisältyy.kiinteistöjen arvoon. —  Ledningsnätets och maskinernas värde ingär i fastighetemas värde.—
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forlustràkningar â r 1938. —  Comptes de profits et pertes des usines électriques des bourgs en 1938.
Dépenses TUlot — Inkomster — Recettes
tion Korot ia poistot
Sähkövirran myynti Muut tulot
Rântor ocli avskrivningar Försäljning av elektrisk ström Ovriga inkomstertion Intérêts et défalcations
te!»ej-
Vente de courant électrique Autres recettes Î2(
Dont: Siitä: -— Därav: — Dont: O »aI s Siitä: —- Därav: -— Dont: Siitä:-Därav 1
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m
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m
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balanser v id  utgângen av âr 1938. —  Bilans des usines électriques des bourgs à la fin  de 1938.
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U. 1. Kunnallinen Sähkölaitos, varav Karkkila köping äger — Les données concernent une usine électrique dont Karkkila possède le y2.
kosfcnaderna. —  Le Irais d’administration et de distribution sont comprises dans les frais d’exploitation.
ketsverk, varav Kerava köping äger y3.—  Les données concernent une usine électrique dont Kerava possède le y5.
vont comprises dans les frais d’exploitation.
bland inkomstema för enskild förbriikning. —  Les recettes de la consommation du bourg sont comprises dans les recettes de la consommation privée.
Iriftsförnödenheter. —  Les dépenses pour les réparations et l'entretien sont comprises dans les dépenses pour le matériel d’exploitation.
kinernas vfirde ingàr i fastigheternas värde. —  La valeur du mobilier, des compteurs, des canalisations et des machines est comprise dans la valeur des
lans la valeur des canalisations.
ta valeur des canalisations et des machines est comprise dans la valeur des immeubles.
